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RESUMO 
TESE DE DOUTORADO 
Ariadne Chloe Mary Furnival 
Estudo desenvolvido a partir do pressuposto central ao discurso daAgenda 21 de que o exito das 
estrategias de desenvolvirnento sustentivel depende, substancialmente, do 
envolvimento/comprometimento da comunidade cientifica local e da incorpora~o da 
problematica ambiental na agenda da pesquisa cientifica e tecnol6gica de forma que os 
conhecimentos resultantes de pesquisas cientificas possam vir a ser traduzido em a~o politica. 0 
uso da pericia e do conhecimento cientifico na sel~o e formula~o de estrategias locais de 
desenvolvimento sustentivel constitui urn componente essencial para a sua melhor 
implementa~o. 0 estudo de caso qualitativo dentro do paradigma construtivista, 
operacionalizado por meio de entrevistas nao-estruturadas com membros da comunidade 
cientifica na cidade de Sao Carlos, interior do Estado de Sao Paulo, investigou a percep~o que 
essa comunidade tern do papel a ela atribuido, na Agenda 21 e os aspectos motivacionais que 
orientam as suas ac;:oes na comunidade local. A analise das fulas desses cientistas, subsidiada em 
conceitos da teoria de analise do discurso, permitiu a elaborac;:ao de urn quadro referencial dos 
futores a serem considerados para o entendimento de algumas particularidades locais e 
determinantes para o pleno desempenho desse papel nesse ambito. Os resultados apontam que, 
tanto aspectos internos a diniimica da academia e da institucionaliza~o da ciencia e tecnologia, 
quanto o estado das relac;:oes comunidade cientificalcomunidade politica local, num dado 
momento hist6rico, podem vir a inibir ou a restringir a possibilidade de concretiza~o desse 
papel. Revela, principalmente, que as prescric;:oes para uma maior participa~o da comunidade 
cientifica, como vistas na Agenda 21, sao, por si s6, insuficientes para prom over o almejado 
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Ariadne Chloe Mary Furnival 
A study based on one of the premises central to the discourse of Agenda 21, namely, that the 
involvement of the local scientific community, mainly in the form of collaboration with local 
policy communities, but also in the internalization of the environmental question into the science 
and technology research agenda, will greatly contribute to the success of sustainable development 
strategies, particularly at local leveL The use of scientific knowledge and expertise for the 
selection and formulation of local strategies and policies for sustainable development is seen to 
be an essential component for their implementation. The qualitative case study here presented, 
carried out within a constructivist framework using unstructured interviews with members of the 
scientific community of the town of Sao Carlos, in the interior of the state of Sao Paulo, 
investigated the views and understandings of those scientists regarding this role assigned to them 
in Agenda 21 and also the motivational aspects underlying their action and involvement in local 
community affairs. The analysis of the discursive constructions of the scientists gave rise to the 
elaboration of a framework of factors to be considered in order to arrive at an appreciation of 
some local particularities that might determine the full realization of this role. The results reveal 
that aspects internal to the dynamics of academia and to the institutionalization of science, as 
well as the state of relations between the scientific and political communities in a given moment 
in time, might inhibit or restrict the possibility of making this role a reality. The study thus 
shows that the prescriptions and exhortations for the greater participation of the scientific 
community in sustainable development strategies, as seen in Agenda 21, are in themselves, 
insufficient for the materialization of this role for the scientific community at local leveL 
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Capitulo I 
Introdu~ao- Situando a pesquisa e sua relevancia 
A atual crise ambiental coloca em destaque a capacidade da ciencia e tecnologia 
(C&T) em moldar o presente e o futuro. Nos dias de hoje, e inegavel o papel desempenhado 
pela pesquisa cientifica, cujos resultados, muitas vezes traduzidos em avisos, tern contribuido 
para conscientizar o publico em geral, e os politicos em particular, sobre os problemas 
ambientais do planeta. 0 reconhecimento dessa contribui91io, inclusive, tern incentivado a 
comunidade cientifica a organizar, financiar e institucionalizar esfor9os de pesquisa 
relacionados aos problemas ambientais (Caldwell, 1990). Contudo, o papel da C&T no 
dominio ambiental e rodeado por controversia, pois muitos segmentos da opiniao publica 
tambem atribuem a culpa da degrada91io ambiental ao proprio avan9o tecnol6gico e cientifico 
da sociedade modema. Essa ambivalencia sentida em rela9iio a C&T nao se restringe a esfera 
ambiental; varios autores ja observaram que a crescente complexidade, a qual caracteriza o 
mundo modemo, deve-se ao fato de, como nota Irwin (1995, p.3) "Nossa cultura esta em 
grande medida 'moldada' ("framed") pelo desenvolvimento tecnol6gico - no sentido que a 
C&T proveem muitas das possibilidades materiais da existencia modema."1 Assim, com as 
repercussoes da C&T atingindo, cada vez mais, as variadas dimensoes da vida, hoje os seres 
humanos encontram-se sobrevivendo no que o soci6logo alemao Ulrich Beck denomina 
"sociedade de risco", na qual as conseqiiencias desconhecidas, nao intencionadas, e 
imprevisiveis dos avan9os cientificos e tecnol6gicos "se tomam a for9a dominante na hist6ria 
e na sociedade" (Beck, 1992, p.22). 
Desde a publica9iio, em 1987, do Relat6rio da Comissao Brundtland2 intitulado Nosso 
Futuro Comum, o desenvolvimento sustentavel (DS) tern sido apresentado como o caminho 
escolhido para recuperar o planeta, e sobretudo para evitar maiores prejuizos. Dadas as 
coloca9oes iniciais quanto a re1a91io especifica entre a C&T e o meio ambiente, cabe 
perguntar se a ciencia e a comunidade cientifica tern algum papel ou obriga91io especial nas 
I Daqui em diante, todas as tradu9oes das cita9oes sao minhas. 
2 Oficialmente denominada "Comissao Mundial sabre o Meio Ambiente e Desenvolvimento". 
1 
estrategias, politicas enos processos projetados para o DS. E comwn ler afirma<;:oes de que a 
· ciencia tern o dever de "explicar como, de que forma, [o DS] pode ser alcan<;:ado, e quais siio 
os caminhos para a sustentabilidade" (Cavalcanti, 1995, p.l65), explica<;:oes que por sua vez, 
serviriio como inswnos importantes na elabora<;:iio de politicas publicas de DS. Essa tambem e 
wna opiniiio compartilhada pelos proponentes do discurso de DS e os formuladores da 
Agenda 21 (UNCED, 1992), e e justamente este tipo de afirma<;:iio que constitui o ponto de 
partida desta pesquisa, cujos objetivos seriio delineados adiante no presente capitulo. Antes de 
continuar, portanto, cabe aqui wna breve explica<;:iio do que e o "discurso de DS" e tambem, 
a Agenda 21. 
0 desenvolvimento sustenttivel- uma breve hist6ria 
0 DS surgiu em meados da decada de 80 como o conceito central do discurso das 
organiza<;:oes govemamentais e das outras institui<;:oes e organiza<;:oes preocupadas com o 
meio ambiente. A publica<;:iio do Relat6rio Brundtland (em 1987) marcou o primeiro 
momento em que o termo DS asswniu wna credibilidade politica, consolidada com a 
realiza9iio da Conferencia das Na9oes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD), no Rio de Janeiro em 1992, evento no qual as implica<;:oes do termo foram 
exploradas em mais detalhes e endossadas por govemos nacionais. Com as iniciativas 
subseqiientes como o plano de a9iio intemacional, a Agenda 21, em que e elaborado urn 
programa de sustentabilidade, o DS se tomou wna nova linguagem comum constituindo o 
arcabou<;:o da agenda ambiental formal das Ultimas decadas e das pr6ximas. 
Daqui em diante, referir-me-ei a essa "linguagem" como o "discurso" de DS, 
entendendo como discurso wna forma particular de falar, escrever, pensar e agir, que envolve 
suposi<;:oes compartilhadas, implicitas nas formula9oes caracteristicas de wn discurso 
especifico. Cada discurso repousa sobre pressupostos, julgamentos e conten<;:oes que proveem 
os termos basicos para ana!ises, debates, acordos e desacordos; ou seja, as ideologias siio 
"inscritas" nos discursos que circulam na sociedade (Belsey, 1980; Weedon,1987; Smart, 
2 
1989; Escobar, 1996; Dryzek, 1997).3 Pode-se esperar, assim, que algumas das formula96es 
de urn dado discurso (aquele do "senso comum", por exemp1o) entrarao em conflito com as 
formula96es de urn outro discurso ("ciencia", por exemplo ), fazendo com que, como nota 
Dryzek (1997), a forma com a qual urn discurso ve e projeta o mundo nao sera facilmente 
compreendida por pessoas que afiliam-se a outros discursos. Outro exemplo de urn discurso 
especificamente relacionado a problematica ambiental e aquele atualmente dominante, sobre 
a conserva9ao da biodiversidade, que constr6i uma equa9ao, aparentemente natural, entre 
"conhecer" (pela classificao;;ao das especies), "salvar" (proteo;;ao contra a destrui9iio total) e 
"usar" (pelo desenvolvimento de aplicao;;oes comerciais, baseadas nas propriedades geneticas 
das especies), (Escobar, 1996). Ou seja, esse discurso conjuga de forma "natural", prote9ao e 
investimentos comerciais, e o discurso tambem se confunde com elementos de outro, que e 
aquele da propriedade intelectual. 
Cabe enfatizar que, segundo essa perspectiva p6s-estruturalista, nao existe uma analise 
materialista ql!e nao seja, ao mesmo tempo, uma analise discursiva. A linguagem nao e tratada 
como urn reflexo da realidade, mas como algo que constitui a realidade. Ou seja, e urn 
equivoco pensar que o conceito do discurso apenas se refere a falas lingiiisticas, textos, 
imagens que sao desconexos das subjacentes estruturas economicas e politicas de poder que 
os sustenta. 0 fato que uma das premissas centrals ao conceito de discurso e que a linguagem 
nao rejlete a realidade, mas a constitui, implica que a analise de representao;;oes como fatos 
sociais contem uma interpretao;;ao de o que e comumente entendida como uma realidade 
material e separavel.4 Tambem, ha de se considerar que os discursos nao sao monoliticos e 
fixos, mas que sao produzidos, reproduzidos, transformados, desafiados em conjuntos de 
praticas e posicionamentos diante dos discursos "dominantes" (Hajer, 1995; Escobar, 1996; 
Dryzek, 1997). Por exemplo, Eder (1996b) nota que a fase atual denominada por alguns 
como "p6s-ambientalismo" e caracterizada nao pelo fim dos discursos que tratam do meio 
3 Fiske (citado por Williams e Matheney, 1995, p.lO) define o termo "discurso" como "uma linguagem ou urn 
sistema de representas:ao que se desenvolveu socialmente para construir e veicular urn conjunto coerente de 
significados sobre urn t6pico. Esses significados servem aos interesses daquele setor da sociedade, no qual o 
discurso tern origem e que funciona ideologicamente para transfonnar esses significados em sensa co mum. 
4 Por exemplo, no seu trabalho Orientalism, o estudioso palestino Edward Said mostra como este discurso de 
orientalismo (surgido historicamente dos grandes projetos colonialistas principalmente britiinicos e franceses no 
Oriente Medio) subsidia e sustenta urna infraestrutura fisica e macis:a de poder politico e economico que 
justifica regimes- no passado e no presente- que sao fundamentalrnente racistas. 
3 
ambiente, mas pelo fim do ambientalismo como urn "contra-discurso" dos movimentos 
ambientais, e sua conseqiiente institucionalizavao em o que esse autor denomina o "discurso 
ecol6gico".5 
Por que o conceito de discurso sobressai-se ao se abordar aspectos da problematica 
ambiental? Uma razao e devida it natureza inerentemente complexa dos problemas 
ambientais, os quais nao se apresentam a nos como problemas discretos e claramente 
delimitados, rotulados como, por exemplo, "florestas", "biodiversidade", "poluivao", "mata 
atlantica" etc., mas sao interconectados e multi-dimensionais. E quando os sistemas de 
decisao sao aplicados aos problemas ambientais, eles tern que lidar com duas ordens de 
complexidade: a complexidade dos ecossistemas, dos quais nosso conhecimento e muito 
limitado, e a complexidade dos sistemas humanos que interagem com o meio ambiente 
(Dryzek, 1997). Nas pa1avras de Dryzek (1997, p.8): "Os problemas ambientais por definivao 
encontram-se na intersevao dos ecossistemas e dos sistemas sociais humanos, e por isso, 
deve-se esperar que serao duplamente complexos." Quanto mais complexa e a situavao, maior 
o nfunero de suas perspectivas p1ausiveis, porque fica mais dificil provar que qualquer uma 
delas e equivocada ou correta. 0 resultado e uma verdadeira proliferavao dessas perspectivas 
sobre a problematica ambiental desde a decada sessenta, 6 cada perspectiva manifestando-se 
no seu respectivo discurso, que e a forma com a qual essas perspectivas constr6em, 
representam, interpretam, discutem e analisam a problematica ambiental na linguagem. 
0 conceito do discurso para se analisar aspectos da problematica ambiental tambem e 
relevante porque da enfase it forma simb6lica- ao "enquadramento" ("framing")- com a qual 
a informavao sobre o meio ambiente e comunicada para que a at;ilo e mudanp possam ser 
5 Eder (I 996b, p.203) explica: "The environmental movement no longer dominates the discourse on the 
environment. While it was responsible for putting the environment on the public agenda during the 1980s, since 
then environmentalism has also been appropriated by the movement's opponents. Environmental movements no 
longer have to struggle for a voice in this discourse: the issue has actually become topical.'' 
6 Segundo lgnacy Sachs (1999), as raizes do debate e preocupa~ao com a sustentabilidade podem ser remetidas, 
a "revoluyao ambiental" da decada de 60, que surgiu a partir de uma conjun~ao de fatores incluindo: a percepyao 
da finitude do planeta terra (sobretudo desde a chegada do homem a lua); aos emergentes perigos relacionados a 
corrida nuclear; uma preocupa~o recorrente com a explosao populacional ( eram os anos do "baby boom") face 
aos percebidos limites do estoque limitado de recursos naturais e terras para a agricultura; e a destrui~ao 
ambiental causada pelo rapido crescimento economico das decadas 50 e 60. 
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cogitadas. Isto e, o conceito de discurso com rela9ao a problematica ambiental vai alem da 
no9ao de que a mera comunicas:ao de informas:ao "pura" sobre o estado do meio ambiente 
conseguira algo. Segundo Eder (1996b, p.209): 
"Sem empacotar a informac;iio sobre o meio ambiente, nada sera conseguido: nem a legitimidade 
para a instituic;iio politica, a mobilizac;iio pelo meio ambiente, e nem atitudes racionais ( ou ate 
padroes de comportamento) no publico em geral. ( ... )Sao os metodos de comunicar as condic;5es e 
ideias ambientais, e niio o estado da deteriorac;iio ambiental em si que explica o surgimento de 
discurso publico sobre o meio ambiente ... " 
Isto e, aqui estamos lembrado do fato que o conceito de discurso tern no seu funago a 
no'(ao da fum;ao do discurso na natureza constitutiva da linguagem: a linguagem, no discurso, 
nao apenas nos da urn reflexo ou descreve os objetos, eventos e categorias preexistentes no 
mundo social e natural, mas constr6i uma versao daquele mundo- elafaz. Sendo ativo, o 
discurso tern, assim, implicas:oes sociais e politicas (Potter e Wetherell, 1987; Davies e Harre, 
1990; Billig, 1991). 
Urn exemplo de urn discurso ambiental que surgiu na decada setenta foi aquele de 
"sobrevivencialismo" e "limites", como divulgado principa1mente no re1at6rio Limites do 
Crescimento, patrocinado pelo Clube de Roma, 7 e nos trabalhos de bi6logos, ecol6gos e 
economistas como Hardin, Heilbroner, Daly, Ehrlich, Georgescu-Roegen e Ophuls. A visao 
do discurso de limites e sobrevivencialismo foi apocaliptica, alertando que as demandas 
humanas sobre os ecossistemas estavam exageradas e fora de controle, estado este que 
suscitaria colapso total se medidas draconianas nao fossem tomadas para controlar essas 
demandas e instalar uma economia de estado estacionario ("stationary state economy"). Por 
sua vez, o surgimento desse discurso fez com que, segundo Dryzek (1997), o outro discurso 
ate en tao predominante - o discurso "prometeico, "8 fortemente identificado com o 
industrialismo9 - tivesse que nao apenas defender-se, mas tambem, articular-se, pois ate o 
7 0 Relat6rio do Clube de Roma, Limites do Crescimento (Meadows eta/., 1972), sendo urn dos textos seminais 
do discurso de limites e sobrevivencialismo. 
8 Baseado no milo grego de Prometeu, que robou o fogo do Olimpio e o deu aos homens, ensinando-os a 
emprega-Io, aumentando tremendemente a capacidade dos seres humanos manipularem o mundo para seus 
proprios fins. Assim, os filiados ao discurso prometeico possuem confidencia ilimitada na capacidade dos seres 
humanos e suas tecnologias superarem qualquer problema lhes apresentado, incluindo o que conhecemos hoje 
como problemas ambientais. 
9 Segundo Dryzek (1997, p.l2): "Industrialism may be characterized in terms of its overarching commitment to 
growth in the quantity of goods and services produced and to the material well-being which that growth brings. 
Industrial socieities have( ... ) many competing ideologies, such as liberalism, conservatism, socialism, Marxism 
and fascism. But whatever their differences, all these ideologies are committed to industrialism." 
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surgimento do desafio apresentado pelo discurso de sobrevivencialismo e limites, nem existia 
muita necessidade de explicitar os principios do discurso prometeico, pois estes tinham sido 
assumidos como certos e "naturals". Centrals a estes principios do discurso prometeico sao 
que o crescimento economico e intrinsecamente born ( este crescimento sen do visto como 
equivalente ao progresso ), e que a capacidade dos seres hurnanos em manipular a natureza nos 
interesses da ras:a hurnana e ilimitada, e portanto, o "problema" dos supostos limites naturais 
nao existe. A relevilncia do contra-ataque dos proponentes do discurso prometeico ao 
discurso dos limites reside menos no fato que foram bem-sucedidos, mas mais no fato que 
chama a atens:ao para o fenomeno que todos os discursos ambientais comes:am na sociedade 
industrial, e assim sendo, tern que posicionar-se no contexto do industrialismo. 
Desde a decada de 90, a literatura tern se referido ao discurso da "modernizas:ao 
ecol6gica" ("ecological modernization") (Mol e Spaargaren, 1993; Hajer, 1995; Gouldson e 
Murphy, 1996; Dryzek, 1997; Jokinen e Koskinen, 1998; Redclift, 2000), cujas semelhans:as 
com o discurso de DS fazem com que muitas vezes, os dois discursos se confundem. Descrito 
muito sucintamente, o discurso da modernizas:ao ecol6gica - prevalecente nos paises 
ocidentais e organiza96es internacionais a partir do fim da decada de 70 - veicula a nos:ao que 
e necessario urna restruturas:ao da economia politica capitalista para ser mais ambientalmente 
amigavel; isto e, a degradas:ao ambiental e vista como urn problema estrutural que somente 
pode ser atacada com urna reorganizas:ao da economia. Nesse sentido, o discurso da 
modernizas:ao eco16gica promove vigorosamente a nos:ao de que a concilias:ao do crescimento 
economico com a resolus:ao dos problemas ambientais e perfeitamente atingivel, e que deveria 
ser a meta principal das sociedades industrializadas nas pr6ximas decadas. Pois, como varios 
autores notam, a chave a modernizas:ao ecol6gica e que a promos:ao da ideia central da 
sinergia entre meio ambiente e crescimento economico implica que ha lucros a serem feitos 
para o mundo de neg6cios. Por exemplo, a nos:ao de que a preven<;ao da polui9ao e 
economicamente mais sensata ("pollution prevention pays") e enfatizada porque menos 
polui<;ao implica em maior produ<;ao eficiente e que urn ambiente limpo e sem poluis:ao 
suscita trabalhadores mais saudaveis, mais contentes e portanto, mais produtivos; atraves da 
venda de produtos e servis:os "verdes" (p.ex. das chamadas "tecnologias limpas"); e atraves da 
divulga<;ao da no<;ao de que urn problema nao resolvido no presente sera mais caro para a 
industria e os governos no futuro (Dryzek, 1997). 
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Assim, h:i urn consenso perceptive! na literatura que a modemiza<;iio ecol6gica e urn 
discurso primordialmente tecnocentrico, no sentido que e tecnologicamente otimista, 
promovendo a nos;ao de que a crise ambiental pode ser superada por inova<;oes tecnol6gicas e 
procedimentais, contrastando discursos altemativos que propoem urn repensar do sistema 
produtivo industrial em si. Hajer (1995, p.249) inclusive sustenta que o discurso da 
moderniza<;iio ecol6gica coloca a deficiencia ambiental da sociedade industrial como a jon; a 
motora que da impulso a urna nova onda de inovas;oes industriais: 
"Como antes, a sociedade tern que modernizar-se para sair da crise. Remediar o dano ambiental 
nao e urn impedimento ao crescimento; pelo contnirio, e urn novo impeto ao crescimento. ( ... ) 
Nesse senti do a moderniza<;ao ecol6gica esta orientada precisamente na dire<;iio dessas for<;as que 
Schum peter uma vez identificou como produzindo o 'impulso fundamental que coloca e man tern 
o motor do capitalismo em mo<;ao. '" 
Analisando este discurso como urn "projeto tecnocratico", Hajer (1995) afirma que a 
modemizas;ao ecol6gica e urn discurso que de fato protege urn conjunto de atividades e 
institui<;oes dominantes, legitimando a continuidade do ethos "business-as-usual", 
promovendo a no<;iio que o crescimento pode resolver os problemas do crescimento, 10 e 
"cooptando" os movimentos verdes e o establishment cientifico, quando possivel, para 
assegurar urn conjunto predeterminado de metas politicas. Ou seja, certos aspectos inerentes 
ao capitalismo -mas anatema a qualquer solu<;iio profunda dos problemas ambientais -como 
desperdicio, instabilidade e inseguran<;a, niio sao problematizados pelo discurso da 
modemiza<;iio ecol6gica, o que leva Spaagaren e Mol (citado por Gouldson e Murphy, 1996, 
p.l4) a alegar que e urn discurso que problematiza apenas aspectos da industrializa(,'ao, e niio 
a natureza capitalista da modemidade. Notam os autores: 
"Nesse sentido, a modernizayiio ecol6gica pode ser vista como muito seletiva somente na forma 
como distribui a culpa pela degrada<;iio ambiental. Alem do mais, dada sua aceita<;iio do 
capitalismo, esta essencialmente silenciosa com rela<;iio as quest5es da justi<;a social, da 
distribui9iio da riqueza e das rela<;oes sociedade-natureza. ( ... ) A moderniza9iio ecol6gica pode 
ser vista, assim, como mais uma tentativa de legitimizar e sustentar as estruturas e sistemas que 
constituem os fundamentos do declinio ambiental. " 11 
10 Hajer (!995, p.255) tambem nota que: "In this perspective, the fact that the World Bank is now in charge of 
the Green Fund is not seen as a sign of strength of the 'ecological turn' but precisely as evidence of the fact that 
ecological modernisation is really about the further advancement of technocracy." 
II E Dryzek (1997, p.83) nota que "ecological modernizers( ... ) point to the potential of designing a capitalist 
system that is compatible with ecological values." 
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E relevante situar o surgimento do discurso da moderniza<;ao ecol6gica (em meados da 
decada de 80) dentro do contexto de urn amplo espectro de visoes - em gera!, antag6nicas -
que os discursos ambientais englobaram. De urn !ado, havia a tendencia radical do 
movimento ambiental que acreditava que a crise ambiental somente podia ser corrigida 
atraves de mudan<;a social, estrutural e radical. Proponentes dessa visao normalmente sao do 
movimento de "deep ecology", dos "grupos verdes", que estabe!ecem condi<;5es rigidas para 
o desenvolvimento em termos ecol6gicos pautados em principios de coibi<;ao moral e valores 
biocentricos (Pepper, 1984; Leis, 1999). Por exemplo, taxas de extra<;ao dos recursos naturais 
eqiiivaleriam as taxas de regenera<;ao, e taxas de emissao de poluentes e residuos deveriam ser 
mantidas equivalentes a capacidade natural da assimila<;ao dos ecossistemas nos quais os 
residuos sao depositados (Daly, 1990; Kadekodi, 1992; Lee, 2000). Do outro !ado do 
espectro dos discursos ambientais da decada de 70, existia urna resposta a situa<;ao mais 
pragmatica e legal-administrativa: governos dos paises industrializados estabeleceram seus 
Ministerios e Departamentos do Meio Ambiente, e trabalharam dentro do arcabou<;o erigido 
sobre a nos;ao de que a poluis;ao em si nao era o problema, mas que havia uma necessidade de 
garantir a qualidade ambiental. Dai, solu<;iies do tipo "end-of-pipe" 12 sao disseminadas como 
a panaceia dos problemas ambientais causados pela industrializa<;ao (Morrison, 1995; Vig e 
Kraft, 1997). 
Ao mesmo tempo que o discurso da moderniza9ao ecol6gica est:i de acordo com os 
ambientalistas radicais para os quais a problem:itica ambiental e estrutural, ele nao propoe 
uma ruptura com a modernidade industrial, mas, como j:i foi dito, propiie urn salto qualitativo 
com a utiliza9ao de inova9iies tecnol6gicas que vao muito mais a fundo no problema. Por 
isso, Dryzek (1997, p.141-3) chama a aten9ao ao fato que este discurso propoe muito mais 
que uma re-engenharia tecnica dos problemas: requer compromisso politico e urna analise 
holistica dos processos ambientais e econ6micos, e sobretudo, urn compromisso com o Iongo 
prazo.13 Hajer (1995) nota que o discurso e progressista no sentido que, de fato, ele tern 
12 Com estes tipos de tecnologias, a preocupa9ao nao e de se controlar as estapas do processo produtivo, e sim, 
apenas as saidas (por exemplo, de efluentes, residuos) dele. 
13 Dryzek nota (1997, p.l43): "And it is here that its potential as a discourse rather than a technical concept 
becomes an issue, for its subject matter encompasses nothing less than how capitalist society shall be guided 
into an environmentally enlightened era. In this sense, ecological modernization involves commitments on the 
part of the entire society, not just industry. These commitments include foresight, attacking problems at their 
origins, holism, greater valuation of scarce nature, and the precautionary principle." 
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induzido mudan<;as substanciais na forma que as institui<;oes pensam sobre a natureza e a 
sociedade, e na conceitualiza<;ao dos problemas ambientais nos circulos de govemo e 
industria: as institui9oes tern se adaptado, desencadeando mudan<;as compativeis com as 
metas da modemiza<;ao ecol6gica. 
0 otimismo do discurso da moderniza<;ao ecol6gica vis a vis o poder e o potencial da 
tecnologia de nos salvar da crise ambiental, contrasta com outro discurso hoje muito 
difundido, que e aquele da sociedade de risco. Neste discurso, o papel da C&T e visto de 
forma muito mais negativa- os riscos ambientais se alastram (muitas vezes, invisivelmente) 
pela sociedade por causa dos avan<;os tecnol6gico-cientificos (Beck, 1992; Mol e Spaargaren, 
1993). 0 caso dos chamados "alimentos transgenicos" e amplamente citado quando se fala 
nesse tipo de risco, embora proponentes do discurso da modemiza<;ao ecol6gica vejam nesta 
manifesta<;ao da biotecnologia uma solu<;ao a crise da fome mundial. 
Em suma, ha urn consenso discernivel na literatura que o discurso da modemiza<;ao 
ecol6gica da o tom aos atuais debates politicos sobre o meio ambiente no mundo, e 
particularmente em certos paises desenvolvidos. 14 Como ja mencionado, ele se confunde com 
aquele de DS, varios autores notando que o discurso da moderniza<;ao ecol6gica esta 
consagrado nos documentos de politicas ambientais globalmente endossadas como o 
anteriormente mencionado Relat6rio da Comissao Brundtland, e a Agenda 21, lan<;ado na 
CNUMD no Rio, em 1992, documentos estes geralmente vistos como os principais veiculos 
do discurso de DS. Por exemplo, continuando no espirito do discurso da modemiza<;ao 
ecol6gica, o Relat6rio Brundtland, 15 ao delinear o conceito do DS, e explicitamente otimista 
em rela<;ao ao potencial da tecnologia e das novas configura<;oes institucionais em "resgatar" 
o mundo da problematica ambiental, rejeitando o entendimento dos problemas ambientais 
como questoes de escassez e limites absolutos dos recursos naturais do planeta. No Reltitorio 
Brundtland, os limites sao vistos como sendo mais "intemos"16 e nao separados dos sistemas 
sociais, como fica evidente no seguinte trecho do Relat6rio: 
14 Dryzek (1997) nota que os paises nos quais o discurso da modemizac;ao ecol6gica realmente tern sido 
abrac;ado e aspectos dele implementados, sao Alemanha, Japao, Noruega, Suecia e os Paises Baixos. 
15 Hajer (1995, p.27) nota que "The Brundtland Report .. can be seen as one of the paradigm statements of 
ecological modernization." 
16 lgnacy Sachs (1999) de fato fala de uma mudanc;a de enfoque nos "outer limits" (materiais, ditatos pelos 
eocossisternas) para os "'"inner limits" sendo aqueles que sfto limitayOes das configurac;Oes sociais humanas, e nfto 
apenas naturais. 
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"0 conceito do desenvolvimento sustentavel tern, e claro, limites - nii.o limites absolutos, mas 
limitavoes impostas pelo estagio atual da tecnologia e da organizaviio social, no tocante aos 
recursos ambientais, e pela capacidade da biosfera de absorver os efeitos da atividade humana. Mas 
tanto a tecnologia quanta a organizayii.o social podem ser geridas e aprimoradas a fim de 
proporcionar uma nova era de crescimento econ6mico" (Comissao Mundial Sabre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, 1991, p.9). 
Na hoje vasta literatura que trata do assunto de DS, ha urna serie de criticas ao 
conceito de DS na maneira como vern detalhado no Relatorio Brundtland. Alem de apontar 
para a definiviio usada no Relat6rio como sendo abertamente antropocentrica, porque 
promove estrategias para gerenciar a natureza apenas para avanyar o bem-estar da ra<;a 
hurnana (W. Sachs,1993; Lee, 2000), a critica mais comurn e que o termo DS, a la 
Brundtland, meramente acopla o termo "meio ambiente" e "ambiental" ao discurso nao-
alterado de desenvolvimentalismo, que por sua vez, esta ainda pautado na meta do 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional (Ekins, 1993; W. Sachs, 1993; Korten, 
1992; Tijmes e Luijf; 1995; Mitcham, 1997; Briiseke, 1999). De fato, Ekins (1993, p.92) 
afirma que a ultima frase da cita<;ao acima e geralmente entendida, e sobretudo por 
empresarios, como urna demonstra<;ao que o DS e o crescimento do PIB nao estao em 
conflito. Tal interpreta<;ao suscita proclamay5es como aquela do Conselho Empresarial 
Brasileiro para o DS (CEBDS), a saber, "o crescimento economico fornece as condiv5es 
pelas quais a proteyao do meio ambiente pode ser melhor atingida ( ... ). Aliado aos balan<;os 
economicos tradicionais, [ o conceito do DS] agrega definitivamente as dimens5es social e 
ambiental ao modelo de desenvolvimento neste final de seculo" (CEBDS, 1997, p.16). 
Mas, para muitos autores, esta vincula<;ao nao-problematica do DS com o crescimento 
do PIB nao apenas ignora as contradi<;5es entre crescimento do PIB e urn conceito mais amp1o 
de desenvolvimento (ou seja, assemelhando-se ao que esta representado nos IDH 17 da ONU), 
mas tambem ignora todas as incompatibilidades do passado e do presente entre crescimento 
economico e qualidade ambiental; alem disso, subestima a extensao do desafio tecnol6gico 
envolvido na compatibilizavao desses dois conceitos (Ekins, 1993). 
Na verdade, este discurso dominante de DS, que reflete e incorpora as teses centrais ao 
discurso da moderniza<;ao ecol6gica, promove urn tipo de DS que e conhecido como "fraco" -
de urn "tom de verde muito pa!ido", segundo Redclift (1999; 2000) - que se localiza na 
17 IDH ~ lndicadores de Desenvolvimento Humano. 
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intersec<;:ao entre o que e ecoiogicamente sustentavei e o que a gera<;:ao atuai de seres hurnanos 
(e, de fato, urn grupo muito restrito deies) eiege como economicamente desejavei para si 
mesmos e para as gera.;:oes futuras, Nesta abordagem antropocentrica de DS, as politicas 
ambientais giobais, nacionais e Iocais se baseiam em instrumentos politicos de "comando e 
controie"18 e em mecanismos do mercado livre, e, embora as preocupa<;:oes com o meio 
ambiente estejam presentes nas questoes econ6micas, nao ha especifica.;:oes da qualidade 
ambientai que deveria ser alcan<;:ada e sustentada (Gibbs et al., I 998; Redclift, I 999). 
0 DS "forte", por outro !ado, engioba valores mais radicalmente biocentricos e 
ecocentricos, priviiegiando a preserva<;:ao dos ecossistemas, mesmo que isto impiique em 
"crescimento-zero" da economia. 19 Ou seja, segundo essa visao, niveis e padroes minimos da 
quaiidade ambientai deveriam ser alcan<;:ados antes da considera<;:ao de outras metas. As 
diferen<;:as entre as duas abordagens sao resurnidas a seguir na tabela 1.1. 






















orientado por principios 
Vale a pena mencionar, mesmo que de passagem, outra dimensao do debate em torno 
do DS -que e aquela de urn perceptive! vies hemisferico intrinseco as explica<;:oes do 
18 Uma abordagem na formula~ao de politicas pub1icas que usualmente se concretiza na regularao direta. 
Contudo, Dryzek (1997, p.82) nota que o vinculo comum do termo "regula~ao" com a expressao "comando e 
controle" e nada mais do que "a rhetorical accomplishment which has no real basis, as very little commanding 
and controlling actually goes on in the implmentation of environmental regulations." 
19 Entre outros criticas da no~ao de "zero-crescimento", lgnacy Sachs (1999, p.30) nota que "it is totally 
unrealistic to propose a meaningful strategy of poverty eradication in the context of no-growth; the qualitative 
aspects of development are very imporatn indeed but they are not a substitute for the mateiral satisfaction of 
some basic human needs". 
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conceito no Relat6rio Brundtland, no que diz respeito a sua nao-priorizao;:ao da questao da 
distribuio;:ao de riqueza entre os hemisferios Norte e Sui, e o impacto nocivo que essa (ma)-
distribuio;:ao causa no meio ambiente fisico (BIDU, 1991; Rattner, 1991; W. Sachs, 1993; I. 
Sachs, 1993; Ekins, 1993; Redclift, 1999). Mais ainda, ale gam esses auto res, ao inves de 
propor uma revisao radical da distribuis:ao de renda global, o Relat6rio identifica a pobreza 
(principalmente nos paises do Sui) como urn obstaculo substancial a ser superado para 
alcans:ar sustentabilidade ecol6gica, por meio da aplica9lio de tecnologias para melhorar as 
possibilidades de consumo entre "os pobres" (Ekins, 1993). Segundo os criticos do Relat6rio, 
o modelo do DS promovido nao questionora o modelo da economia global tradicional, mas 
sera meramente reajustado para incorporar a no9ao da "eco-eficiencia", assegurando, assim, a 
continuidade da hegemonia economica dos paises industrializados, mantendo intacta a ideia 
que os paises do sui podem ser suavemente inseridos neste mesmo caminho de "progresso" 
atraves do crescimento econ6mico.20 Divergindo dessas criticas, Dryzek (1997, p.l45-6) 
acredita que uma das principals diferen9as entre o discurso da modemizayao ecol6gica e o do 
DS e que este ultimo se preocupa com urn caminho de desenvolvimento mais apropriado para 
os paises nao-industrializados, ao passo que a modemizayao ecol6gica esta silenciosa sobre 
essa questao da redistribui9ao da riqueza, dirigindo-se mais as audiencias e govemos dos 
paises industriaiizados. 
Ciencia, DS e moderniza~tlio ecologica 
A rela9lio entre a ciencia e o meio ambiente tern sido primeiramente descritiva, 
buscando respostas a pergunta "como funciona nosso meio ambiente?" !sso tern acarretado, 
segundo Grove-White (1996), urna predominiincia de explicayoes naturalistas e fisicalistas 
dos problemas ambientais. A evolus:ao na percep9ao social das mudan9as ambientais - em 
parte o resultado do trabalho pioneiro dos cientistas - levou a urna situayao na qual os 
cientistas se encontraram cada vez mais envolvidos nos processos da forrnuiayao de politicas 
ambientais. De fato, Caldwell (1990) nota que urna das marcas distintivas da "ciencia 
20 Ha varios autores que elaboraram criticas sofisticadas do processo da promo9fto global do OS. Vide: Korten, 
(1992); Sachs, W. (!993); Tijmes e Luiff(l995); Mitcham (1997); Escobar (1996). Vide Sachs, I (1995) para 
uma analise ainda critica, mas urn pouco mais optimista. 
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ambiental" e que tern a fun<;ao primordial de reunir e processar dados de varias ciencias para 
a aplica9ao numa variedade de problemas ambientais, o que muitas vezes, acaba constituindo 
urn elo entre essas ciencias e os processos de formula<;ao das politicas publicas ambientais. 
Isto e, a ciencia associada a problematica ambiental assume cada vez mais urn papel 
prescritivo. 21 
Na pratica, o envolvimento e influencia da comunidade cientifica na formula<;ao de 
politicas ambientais tern ocorrido predominantemente em nivel global (Shackley e Wynne, 
1995),22 na implementa<;ao de tratados ambientais baseados na 16gica ecossistemica em vez da 
16gica geopolitica. Haas (1992) descreve como o papel de o que ele denomina "comunidades 
epistemicas" - definidas como "redes transnacionais de comunidades baseadas no 
conhecimento" que possuem a influencia politica atraves do seu conhecimento e sao 
motivadas por cren<;as partilhadas (Haas, 1992, p.41) - foi crucial ao sucesso da ado<;ao do 
Protocolo de Montreal23 e o Plano de A<;ao para o Mediterriineo. 
No entanto, a predominiincia das ciencias naturals na defini<;:ao dos problemas 
ambientals levou a uma situa<;ao em que esses sempre foram trabalhados como problemas da 
qualidade "objetiva' e mensuravel das circunstiincias materials e naturais da vida humana 
(agua, ar, terra, energia). Rouse (1987) e Macnaghten e Urry (1998) denominam esta linha de 
pensamento como "realismo ambiental", pelo qual o meio ambiente e visto como separado da 
cultura humana e como uma entidade que produz efeitos nao-ambiguos, observaveis e 
corrigiveis. Hoje, a literatura esta repleta de criticas dessa visao da problematica ambiental, 
porque nao atribui considera<;ao suficiente aos processos sociais, politicos e culturais pelos 
quais os problemas ambientals sao criados/definidos, e assim, resolvidos. Nas palavras de 
Beck (1992, p.81): 
21 Esta distin9iio entre a natureza descritiva e prescritiva da ciencia foi vista em Dietz (1995). Rycroft (1991) 
empresta o termo conceituado por Caldwell (1982, apud Rycroft, 1991, p.I59) para descrever esta fun9iio da 
ciencia ambiental, que e de sintese, que se refere ao desenvolvimento de op~Oes baseadas na ciencia sabre as 
quais OS formuladores de politicas possam agir. A sintese e de diversos insumos da ciencia em proposiy5es para 
a formula9iio de politicas e sua administra9iio. 
22 Hinchliffe (1996, p.56) nota que: "The Brundtland Report's 'Thinking global and acting local' had become 
widely cited and ( ... ) the 'global' end of the dichotomy was being progressively redefined as the 'scientific 
composition of the atmosphere'". Segundo esse autor, houve vantagens nessa constru9iio, principalmente para 
"Big Science, Big Capital and Big Governments". 
23 Haas (1992, p.48-9) nota que "The rapida adoption of the Montreal Protocol was the consequence of 
extensive pressure applied by the United States at international negotiations.( ... ) The US position was shaped by 
the beliefs and interpretations of the epistemic community of atmospheric scientists ( ... ) with members from 
throughout the world." 
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"Os problemas ambientais nao sao problemas de nossos arrectores, mas - em suas origens e por 
suas conseqtiencias - sao inteiramente problemas sociais, problemas de pessoas, sua hist6ria, suas 
condi9oes de vida, sua rela9ao com o mundo e com a realidade, suas situa<;:oes sociais, culturais e 
politicas. ( .... )No fim do seculo 20 a natureza e a sociedade e a sociedade e tam bern 'a natureza'. 
Qualquer pessoa que continue falando da natureza como nao-sociedade esta falando em termos de 
urn outro seculo, que nao capta mais nossa realidade." (grifo no original) 
Essas criticas partem de uma visao construtivista da problemiitica ambiental, que 
atribui urn Iugar central aos processos s6cio-culturais - que nao sao auto-evidentes - na 
construt;:ao da problemiitica. 0 ponto nao e que atribui-se caracteristicas antropom6rficas ao 
meio ambiente, ou que o meio ambiente e "nosso" construto, mas que "encontramo-nos" com 
o meio ambiente atraves de nossas pniticas - ele se enquadra e nos e revelado de forma 
inteligivel naqueles contextos (Rouse, 1987). 0 fato que algumas mudant;:as ambientais tern 
sido consideradas problemas ambientais urgentes e outras nao tern recebido atent;:ao, 
demonstra que as condit;:oes objetivas das mudant;:as ambientais em si nao explicam 
adequadamente a preocupa<;:ao ambiental que provocam (Hannigan, 1995; Eder, 1996a; 
Macnaghten e Urry, 1998). Em suma, este entendimento construtivista da problematica 
implica em uma visao do papel da ciencia para a resolut;:ao dos problemas ambientais e 
elaborayao de politicas ambientais que extrapola aquela de ser mera "provedora" de soluyoes 
e fatos "duros" e "objetivos" sobre a problemiitica. Ou seja, a C&T que visa contribuir para a 
problemiitica ambiental ( e o DS) cada vez mais tern que refletir o fato que tern ocorrido nas 
ultimas decadas, da perda de for<;:a do ambientalismo exclusivamente "verde" diante do 
surgimento das urgencias da pauta "marrom" que se preocupa com urn meio ambiente urbana 
mais saudiivel (Crespo et al., 1998). A Agenda 21 visa dar conta a essa junyao de 
preocupat;:oes com o meio ambiente e uma sociedade mais justa e igualitiiria. 
0 desenvolvimento sustentavel e a Agenda 21 
Foi na "Cupula da Terra" (Conferencia das Nat;:oes Unidas sobre Meio Arnbiente e 
Desenvolvimento - CNUMAD) realizada no Rio de Janeiro, em 1992, que 105 lideres 
mundiais endossaram e apoiaram o principia do DS, a maior parte deles assinando acordos 
onde nominalmente se comprometiam ("nominally binding") a cumprir metas relacionadas ao 
clima e a biodiversidade. Na Resolut;:ao N°47/190 da Assembleia Geral, OS representantes de 
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179 govemos formalmente endossaram a Agenda 21, documento consensual que nao os 
obrigava ("non-binding document"i4 a operacionalizar e traduzir em a96es o conceito de OS. 
A Agenda 21 elaborada na CNUMAD- conhecida como a "Agenda 21 Global"' -
estabelece as grandes diretrizes e sugere que os estados criem uma estrutura encarregada da 
elabora91io e implementa91io da Agenda 21 Nacional (Capitulo 38, Panigrafo 40). Assim, no 
Brasil, foi criada, por decreto presidencial de 25 de fevereiro de 1997, a Comissao de Politicas 
de Desenvolvimento Sustentavel e Agenda 21 Nacional, no ambito da Camara de Politicas de 
Recursos Naturais da Presidencia da Republica, com a finalidade de propor estrategias de DS 
e coordenar a elabora9iio da Agenda 21 Brasileira.25 No mes de junho de 2000, o govemo 
brasileiro lan9ou sua Agenda 21 nacional-A Agenda 21 Brasileira26 - que focaliza seis temas 
considerados centrais as estrategias de DS para o Brasil, entre eles,27 a C&T para o DS. 
Ciencia para o DS: A comunidade cientijica e a Agenda 21 
A comunidade cientifica e identificada, tanto na Agenda 21 Global quanto na Agenda 
21 Brasileira, como urn grupo de atores chave ·para ajudar tomar o DS realidade. Os 
formuladores da Agenda 21 Global observam que existe uma necessidade maior de "intera9iio 
entre as ciencias e o processo da tomada de decisao ( ... ) relativa it sele91io de op96es 
politicas" (Cap.35.6). 
24 lgnacy Sachs (1995) observa que "The skeptics were quick to point out the non-binding character of this 
document. According to them, though sanctioned by the international community, it only represents wishful 
thinking, whatever its quality and the excellent intentions underlying it." Contudo, Haas (!992, p.46) nota que 
"A number of successful co-operative environmental efforts have started with umbrella assertions of 
fundamental premises - that is, primarily 'motherhood statements'. These basic agreements are often easier to 
conclude, and many can be built from existing international regimes. For example, UNEP (the United Nations 
Environment Program) has often utilised a 'slipper slope' strategy. This involves initially committing states to 
broad arrangements with few obligations, but subsequently developing more effective and constricting protocols 
that would have been politically unrealistic at the outset. In this manner, domestic constituencies are in place for 
subsequent treaty-making ( ... ) Agreement may be easier to reach when leaders have international validation or 
support for what they wish to do domestically." 
25 E interessante notar tambem que essa Comissao (formada par 5 representantes governamentais e 5 da 
sociedade civil) definiu que a estrategia da Agenda 21 servini tambem como base para a elaboraqilo do Plano 
Plurianual de Desenvolvimento, para o periodo 2000/2003. 
26 lnformaqao sabre a Agenda 21 Brasileira acessivel no portal do Ministerio do Meio Ambiente (MMA) na 
Internet- http://www.mma.gov.br 
27 Cidades Sustentaveis, Agricultura Sustentavel, Integraqao Regional, Gestilo de Recursos Naturais, Reduqilo 
da lnequidade Social. 
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Os formuladores da Agenda 21 Brasileira elegeram o tema "Desenvolvimento 
Cientifico e Tecnol6gico"- detalhado no documento intitulado C&T para o Desenvolvimento 
Sustentavel (BRASIL, 1999)- para tambem analisar como a comunidade cientifica no Brasil 
poder:i. contribuir de forma significativa, gerando "informa<;oes cientificas e tecnol6gicas para 
melhor formula<;ao e sele<;ao de politicas" (BRASIL, 1999, p.72) que tenham por objetivo o 
DS. E relevante notar que os autores do referido documento destacam, ainda, a necessidade 
de aperfei<;oamento e intensifica<;ao dos processes de intera<;ao entre: "i. a comunidade 
cientifica e as instancias de decisao politica ( ... )iii. os diversos grupos e institui<;oes de C&T e 
a populas:ao" entre outros niveis (BRASIL, 1999, p.80). 
Subjacente a tais coloca<;oes estit a novao de que os conhecimentos tecnol6gico-
cientificos, gerados pela comunidade cientifica, sao imprescindiveis como insumos a tomada 
de decisao para o policymaking ambiental. Alem disso, esta implicito que tais conhecimentos 
podem ser facilmente absorvidos por esses processes, e que e apenas mediante a absorvao de 
conhecimentos cientificos seguros que as metas do DS serao realmente alcan9ados. Estes 
pressupostos, no que dizem respeito a urn suposto "casamento natural e facil" entre a ciencia e 
a politica serao analisados com mais detalhes no proximo capitulo. 
A ideia de "recrutar" a C&T para o desenvolvimento em geral nao e nova, pois essas 
sao estruturas simb6licas centrais as sociedades modemas industrializadas. Desde as 
colocas:oes entusiasticas de Francis Bacon sobre as possibilidades da ciencia contribuir para o 
bem-estar humano, parece natural invocar a comunidade cientifica para resolver problemas e 
propor caminhos ao progresso. No caso do sistema global e a rela9ao entre os paises mais 
"desenvolvidos" e os "menos desenvolvidos", a questao sempre tern sido colocada - e 
sobretudo ap6s a difusao da influente teoria da modernizavao de William RostoW'8 nos 
termos de como levar os "menos desenvolvidos" no mesmo caminho que os paises "mais 
desenvolvidos" para poder emular o sucesso destes. A muito-conhecida crltica desta visao do 
processo de desenvolvimento e que mantem intacto as desigualdades ja instauradas entre 
paises, e no processo, e de forma mais insidiosa, obstrui a possibilidade da evoluvao de 
altemativas autonomas para progresso autentico (W. Sachs, 1993; Rahman citado por Carley 
28 Na sua obra The Stages of Economic Growth, 1971. 
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e Christie, 1993).29 Alem da transferencia da tecnologia dos paises "desenvolvidos" para os 
outros, a pesquisa e desenvolvimento (P&D) na C&T tern sido vista como uma forma de se 
gerar urn "supermercado vasto" de informa<;oes cientificas para o desenvolvimento, uma 
imagem inclusive incorporada, segundo Sagasti (1989), em programas no ambito das Na<;oes 
Unidas. Este papel supostamente bem-definido para a C&T perdura nas coloca<;oes sobre o 
DS. Mohamed Hassan, Secretiuio Executivo do Third World Academy of Sciences em 1992, 
notou que: 
"0 desafio e, portanto, para OS paises em desenvolvimento dominar a C&T modema e aplica-la as 
suas necessidades pr6prias de DS. [As medidas] incluirao substancialmente rna is investimentos na 
P&D e integrayiio plena da C&T nos pianos nacionais de desenvolvimento ..... " (citado por Aragon, 
L. eta/., 1995, p.ll). 
E relativamente comum encontrar tal tipo de coloca<;iio entusiastica feita por lideres 
politicos e pelos lideres da comunidade cientifica em cargos burocraticos nas estruturas 
govemamentais. Mas e incomum encontrar as interpreta<;oes e opinioes dos cientistas - em 
nivel local - no que tange ao seu papel aparentemente bem-definido e nao-problematico com 
rela<;ao ao desenvolvimento e ao DS. Essa falta de aten<;ao dada a ressonfulcia do discurso de 
DS entre OS cientistas e mais surpreendente ainda diante da centralidade atribuida a C&T 
como uma das principais fontes de solu<;oes aos problemas ambientais. 
Desde a realiza<;ao da "Cupula do Rio", em 1992, tern havido urn reconhecimento 
crescente por parte das administra<;oes govemamentais, que os govemos sozinhos nao 
poderao resolver aspectos da crise ambiental. A literatura aponta que uma das fa<;anhas mais 
notaveis decorrentes da "Cupula" foi a de garantir que uma nova linguagem fosse difundida 
contemplando a "participa<;ao dos cidadaos", "atribui<;ao de poder" ("empowerment"), 
"parcerias entre multiparticipantes" ("multi-stakeholder partnerships") e integrada a Agenda 
21 e outras politicas ambientais. 
Dada a centralidade do apoio e da participa<;ao tanto do publico em geral quanto da 
comunidade cientifica com rela<;ao as estrategias de DS , toma-se paradoxa! que se ignore ou 
se desconhe<;a a opiniao dos cientistas sobre o assunto. Talvez essa lacuna possa ser explicada 
pelo proprio sucesso ret6rico do discurso do DS presente nasAgendas 21: toma-se, como fato 
29 Carley e Christie ( 1993, p.41) citam M.A. Rahman, que afirma que a manutenyilo dos tennos "desenvolvidos" 
e .. em desenvolvimento (menos desenvolvidos)" contribuiu para uma perda fundamental, que e "the obstruction 
of the evolution of indigenous alternatives for societal self-expression and authentic progress." 
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colaboraviio nas iniciativas de DS seriio limitadas na sua eficacia de mudar as atitudes e 
valores. Da mesma forma, para nao comprometer a viabilidade das praticas cientificas 
compativeis com as metas do DS, e preciso dar atenviio as condi96es que circunscrevem a 
intencionalidade humana, bern como aos fatores que motivam os cientistas a se engajarem ou 
nao em tais pniticas. 
Cabem quatro esclarecimentos aqui. 0 primeiro refere-se ao uso do termo 
"estrategias" (para o DS), que, de fato, utilizo para me referir tanto aos processos de 
formu!ayiiO de poJiticas piiblicas (na forma de pianos, programas e projetos), quanto a 
execuyiio de a9oes e projetos visando contribuir- explicita ou implicitamente - ao DS. Isto 
e, emprego 0 termo de forma abrangente, tendo sido influenciada pelo uso que e feito no texto 
Nuestrapropia Agenda sabre desarrollo y media ambiente (BIDU, 1991). 
0 segundo esclarecimento, decorrente do primeiro, e que, mesmo reconhecendo, 
implicito no objetivo da pesquisa uma indissociabilidade entre as esferas academica e politica, 
este trabalho nao tern por objetivo uma avalia9iio do sistema politico local, nem dos processos 
de formula9iio de politicas. Relacionado a este esclarecimento hit urn terceiro, que e que, 
como ficara claro no proximo capitulo, o enfoque da pesquisa e na "ciencia para a polftica" e 
nao na "politica para a ciencia" ("politica cientifica"), esta ultima sendo voltada para as 
questoes relacionadas a alocayao de recursos para a ciencia, bern como estabelecer prioridades 
nacionais na ciencia, e tambem determinar quais mecanismos institucionais precisam ser 
acionados para tais fins: em fim, a organiza9iio e dire9ao da ciencia para vantagens nacionais 
e/ou econ6micas (Herrera, 1971; Wynne, 1991a). 
Por tim, considero que a presente pesquisa se enquadra na perspectiva construtivista 
dos estudos sociais da ciencia,32 nao porque tenha por objeto a an:ilise da constru9iio social 
dos detalhes das pr6prias declaray5es do conhecimento cientifico ("scientific knowledge 
32 0 programa construtivisrta dos estudos sociais da ciSncia basicamente consiste em desmistificar e relativizar 
as declara9oes de conhecimento da ciencia ("scientific knowledge claims") como sendo constru9oes sociais 
relativamente normais, ou como sendo derivativas de interesses, relayOes politicos-econOmicas, estilos de 
persuasao etc. Urn ramo especialmente estudado e aquele de examinar como as teorias cientificas e os resultados 
das experiencias cientificas sao construidas, no sentido de serem subdeterminadas ("underdetermined") pela 
evidencia- ou seja, que nao constituem urn reflexo indubitavel da natureza. 0 programa construtivista contrasta 
com aquele mertoniana/funcionalista na sociologia da ciencia, que, em vez de focalizar no conteudo da produ9ao 
do conhecimento cientffico, conceitualiza a ciencia como uma instituiyao demarcavel da sociedade, e que detern 
uma estrutura normativa apropriada para descobrir as leis da natureza. Para mais detalhes, veja Knorr-Cetina 
(1981 a), Lynch (1993), Restivo (1995). 
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claims")- o conteudo da ciencia- mas porque adere a visao anti-realista e antideterminista da 
problematica ambiental. Visao que nao aceita a no9iio de que a problematica ambiental seja 
algo inerente aos fatos fisicos, ou que a crise fisica imanentemente produz certos padroes de 
mudan9a social, mas propoe a no9ao de que o carater e os resultados da problematica 
ambiental dependem dos fatores s6cio-culturais, das cren9as, dos valores e sentimentos das 
pessoas (Burgess et al., 1988a, 1988b; Hajer, 1995; Macnaghten e Urry, 1998). 
Outra perspectiva analitica dos estudos sociais da ciencia em que tambem me baseio e 
aquela da teoria do discurso. Na presente pesquisa emprego o termo discurso em dois niveis, 
que podem ser considerados como os niveis macro e micro. Ate aqui, tenho me referido aos 
"discursos ambientais" discemiveis na sociedade - ou seja, em nivel macro -, o discurso de 
DS sendo urn deles. Esta e a conceitualiza9iio de discurso como urna forma compartilhada de 
entender o mundo embutida na linguagem e nas representa9oes em geral/3 e na qual a 
intera9iio hurnana nao esta relacionada aos papeis fixos e as pniticas sociais ritualizadas, mas 
as praticas discursivas nas quais as pessoas sao providas com "posi96es de sujeito":34 o ator se 
posiciona em rela9iio a certos discursos, dependendo com qual se identifica. Podemos citar o 
exemplo do discurso metodol6gico ainda predominante da ciencia - o positivismo - que 
pressupoe que o conhecimento e fundado nas observa9oes empiricas que pode inferir do 
particular para o geral, e que a lingua e urna ferramenta "transparente" para expressar os fatos 
levantados. 0 cientista se afiliando a tal discurso se posicionaria - se deixaria ser "inscrito" 
no discurso - como cientista "neutro". 0 que e de relevancia sublinhar aqui e o fato que o 
discurso constitui a subjetividade: o individuo se identifica ( ou nao) com posic;oes do sujeito 
dentro de urn dado discurso, podendo, tambem, ser "inscrito" em outros discursos de tal 
forma que parece haver urna "contradi9ao" das posic;oes de subjetividade assumida.35 
A Agenda 21 veicula o discurso dominante do DS mas nao apenas se limita a 
apresentar esse discurso: tambem propoe ar;oes e papeis apropriados a determinados grupos 
da sociedade. Proponho aqui, entiio, que esses papeis propostos na Agenda 21 sejam 
33 Assemelhando, assim, a no9ilo de "ideologia" evocada da defmi9ao de discurso de Fiske, rodape numero 2, na 
pagina 3 desta tese, e a noyao da "metanarrativa" evocada nas teorias da p6s-modernidade. 
34 Diz-se que o discurso as "inscreve" como sujeitos do discurso. 
35 Urn exemplo tipico disso e que, nas sociedades ocidentais e modemas, as mulheres como urn grupo sao 
inscritas simultaneamente no discurso de humanismo liberal que as conjuga como sujeitos livres, auto-
detenninados e racionais (especialmente diante da Lei), e, ao mesmo tempo, no discurso feminina de submissao, 
e como seres dotados de uma intuiyao irracional! 
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considerados meras propostas de inscrir;oes de subjetividade entendidas como "apropriadas" 
para esses grupos, no suposto "\mico" discurso de DS legitimo colocado em debate. Isto e, os 
fonnuladores da ret6rica de politica ambiental veiculada na Agenda 21 nao apenas tentam 
fazer com que os outros vejam os problemas segundo sua perspectiva, mas tambem procuram 
posicionar - "inscrever" - os outros numa forma especifica. Assim, a analise de discurso 
investiga como urn dado "enquadramento" ("framing") do debate faz com que certos 
elementos aparec;:am fixos ou apropriados, enquanto outros elementos aparecem como 
problematicos (Hajer, 1995; Van Dijk, 1992). 
0 outro nivel em que me aproprio do conceito do discurso refere-se justamente a 
analise dos "atos de fala" ("speech acts") efetuados pelos participantes entrevistados para este 
estudo - portanto, o nivel "micro". E este nivel de compreensao do conceito de discurso que 
alinha-se aquele empregado no corpo de pesquisas dos estudos sociais da ciencia, os quais 
analisam ambos os textos cientificos (escritos) e os relatos verbais de cientistas comentando 
sobre seus pr6prios trabalhos e aqueles de outros cientistas. Os estudiosos dessa linha (inter 
alia: Mulkay, Potter e Yearley, 1983; Gilbert e Mulkay, 1984; Yearley, 1986; Potter e 
Wetherell, 1987; Mulkay, 1991b) procuram enfatizar que, em vez de interpretar e ana1isar os 
relatos ( discursos) de cientistas como indicadores ou reflexos de praticas, ac;:oes e crenc;:as, e 
mais relevante analisar esses relatos ( discursos) do ponto de vista de o que os cientistas estao 
fazendo ao efetua-los; como dizem Potter e Wetherell (1987, p.6), "os discursos nao apenas 
descrevem as coisas; eles fazem coisas." Mesmo que meu objeto de estudo nao seja o 
conteudo e os resultados do trabalho cientfjico em si, essa 6tica do conceito de discurso toma-
se relevante para analisar as falas dos cientistas ao se posicionarem em relac;:ao a aspectos do 
discurso de DS presente na Agenda 21, analise esta que encontra-se no Capitulo IV da 
presente tese. 
Escopo geogrtijico da pesquisa: Siio Carlos - uma comunidade cientijica na "Capital 
da Tecnologia" 
Na Agenda 21 sao privilegiadas as politicas e ac;:oes das autoridades locais, em nivel 
municipal, para solucionar os problemas ambientais. De fato, Castells (1997) mostra como a 
descentralizavao da politica local tern se manifestado como tendencia comum pelo mundo 
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inteiro, ao Iongo da decada de noventa, devido a incapacidade do Estado-Na<;ao de responder 
a uma grande variedade de demandas que surgem na chamada "sociedade de rede" ("network 
society"). Segundo Castells (1997), os govemos nacionais tendem a concentrar esfor<;os em 
gerenciar os desafios apresentados pela globaliza<;ao da economia, comunica<;ao e poder, 
deixando aos niveis mais locais de govemo se responsabilizarem por govemar os assuntos do 
dia-a-dia dos cidadaos dos municipios e regioes. Contudo, logo que este tipo de 
descentralizac;ao ocorre, os govemos locais podem tomar a iniciativa de representar suas 
pr6prias populayoes no ')ogo global" tambem, gerando, muitas vezes, concorrencia entre 
estados e municipios. 
Essa prioriza<;ao do nivel municipal tambem esta presente no documento da C&T para 
o Desenvolvimento Sustentrivel, da Agenda 21 Brasileira, cujos autores notam que: 
"No nivel municipal, os problemas do meio ambiente estiio ligados a vida cotidiana das popula96es 
afetando sua qualidade de vida. Portanto, essas quest5es tern que ser resolvidas de forma 
descentralizada. E necessaria tratar as questoes ambientais mediante decisoes e a96es cada vez 
mais adaptadas as realidades locais, valorizando os municipios como espa9o territorial e esfera de 
govemo mais pr6ximos do cidadiio" (BRASIL, 1999, p.l 07).36 
Esse enfoque nas especificidades locais justifica, em grande parte, a escolha da comunidade 
cientifica de uma linica cidade, como sujeito da pesquisa: Sao Carlos, no interior do estado de 
Sao Paulo. 
As Agendas 21 afirmam que a articulacrao do local com o global e urn sine qua non 
para o sucesso das estrategias de DS, sendo mote famoso que capta essa ideia "pensar 
globalmente, agir localmente." Uma questao que surge ao refletir sobre essa exorta<;ao 
especificamente quanto a comunidade cientifica, e especialmente em rela<;ao a uma parte deJa 
localizada numa regiao do Brasil, que pertence simultaneamente por defini<;ao, a comunidade 
cientifica global, e se essa articulac;ao entre o local e o global ja existe. Este questionamento 
sera desenvolvido mais adiante, em rela<;ao a apresentac;ao e a discussao de alguns resultados 
da pesquisa. 
0 estudo de caso esta sendo realizado em Sao Carlos, cidade de aproximadamente 
200 mil habitantes, localizada a 233 km da capital do estado. A cidade tern disseminado, com 
certo grau de sucesso, mediante uma estrategia de marketing, sua marca como a "Capital do 
36 Como colocam Williams e Matheny (1995, p.79), "Citizens' critical faculties are most likely to be developed 
at the local level." 
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Clima", gra9as as condi9oes altamente variaveis, no espa9o de 24 horas, em qualquer esta9ao 
- e como "A Atenas do Estado de Sao Paulo", pela presen9a de duas universidades publicas 
de alta qualidade - USP, Universidade de Sao Paulo e UFSCar, Universidade Federal de Sao 
Carlos - alem de duas unidades da EMBRAP A. Esta concentra9ao de cientistas e estudiosos, 
numa cidade relativamente pequena, alegadamente suscitou urna situa9ao atual, em que existe 
urn habitante com qualifica9ao em nivel de p6s-gradua9ao, de Mestrado ou Doutorado, para 
cada 231 habitantes (Prado, 1995). Mais recentemente, a cidade tern se auto-promovido como 
"A Capital da Tecnologia" do Brasil, em virtude da concentra9ao de empresas de alta 
tecnologia (p.ex. em software, microeletronica, aeronautica, instrumentos eletronicos de 
cirurgia), varias delas tendo sido criadas na Incubadora de Pequenas Empresas da Funda9ao 
Parque de Alta Tecnologia de Sao Carlos (ParqTec ). 
Essa imagem dinfunica e modema da cidade existe ao !ado de urna realidade mais 
sombria e menos prestigiosa: a taxa de analfabetismo na popula9ao adulta e de 9,5% 
(comparada com 7,5% em Sao Paulo, e com 7,58% em Campinas); o nfunero medio de anos 
em educa<;ao formal do chefe de familiae de 6,7 (comparado com 7,5 em Sao Paulo e 7,7 em 
Campinas) e a porcentagem de chefes de familia sem renda e de 6% (comparada com 3,2% 
em Sao Paulo e 4,8% em Campinas).37 Comparativamente entao, em termos sociais, nao ha, 
de fato, nada que fa9a com que Sao Carlos se destaque dentre as outras cidades paulistas. Em 
termos ambientais, dois aspectos da gestao da cidade se sobressaem como pontos negativos 
que degradam sua imagem progressista: trata 0% do esgoto domestico, dispondo-o in natura 
nos rios da cidade, e nao possui urn Plano Diretor atualizado. 
No seculo passado, urn outro epiteto foi atribuido a cidade, o de "Princesa do Oeste", 
referindo-se a importilncia da cidade, desde sua funda<;ao, em 1857, como urn centro 
importante da cafeicultura do estado de Sao Paulo, pois, como nota Maeyama ( citado por 
Truzzi, 2000, p.95) "na epoca cafe e oeste eram quase sinonimos." Como em muitas cidades 
do interior paulista, a crise de 1929 causou a desestrutura<;ao da economia cafeeira, trazendo 
no seu rastro a industrializa<;ao, que, no caso de Sao Carlos, evoluiu de urna base 
prioritariamente agricola, para no p6s-guerra, urna base industrial diversificada em bens de 
37 Todos os dados, obtidos da base de dados de SEADE, referem ao ano !99!. 
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consurno duniveis, principalmente geladeiras, 38 industrias de m6veis, industrias texteis, e urn 
setor meciinico. Como nota Truzzi (2000, p.139), 
"Ao iniciar a segunda metade do seculo XX, a cidade havia logrado construir urn parque industrial 
relativamente expressive, cuja maior peculiaridade em rela9iio aqueles da sua regiao (Riberiio 
Preto, Araraquara, Rio Claro) fosse talvez sua diversidade." 
E tambem no comes:o da decada de 50, auge do projeto nacional-desenvolvimentista 
no Brasil, que Sao Carlos testemunha a instala<;ao, em 1952,39 da Escola de Engenharia de 
Sao Carlos (EESC), primeiro campus da Universidade de Sao Paulo (USP) estabelecido no 
interior de Sao Paulo. Como notam Nosella e Buffa (2000), nao e por acaso que a instalas:ao 
do campus da EESC-USP, em Sao Carlos, deu-se na epoca do projeto nacional-
desenvolvimentista. 0 projeto de industrializas:ao nipida e intensa, propagado no pais, e 
sobretudo no estado de Sao Paulo, exigiu, dos trabalhadores, urna maior escolaridade, fato que 
impulsionou a expansao do ensino superior. Tambem havia na cidade urn interesse expresso, 
pelos politicos locais, no ascendente prestigio da Engenharia, como observa a Profa. Yvonne 
Mascarenhas, da EESC-USP: 
"Do ponto de vista do prestigio profissional, nao restam duvidas de que as tres grandes escolas sao 
Medic ina, Politecnica (Engenharia) e Direito. Acredito que a ambi9iio dos politicos locais da epoca 
era trazer uma escola formadora de recursos humanos de importancia muito grande na sociedade" 
(citado por Nosella e Buffa, 2000, p.30). 
Vale a pena ressaltar que esse maior prestigio, atribuido a engenharia, tam bern se 
deveu ao fato da Segunda Guerra Mundial haver sido fortemente tecnol6gica, o que ajuda 
explicar o clima de otimismo tecnol6gico que se alastrou no Brasil, entre outros paises, 
otimismo esse que fomentou, desde cedo, 40 urn espirito de releviincia social, alem de urn rigor 
academico no projeto pioneiro da EESC-USP. De fato, o entendimento da releviincia social 
para o estabelecimento da EESC foi explicitado no discurso da aula inaugural do professor 
doutor Joao Christovao Cardoso- entao presidente do CNPq- em 1957: 
38 Por exemplo, ao Grupo Pereira Lopes (GPL), instalada em Sao Carlos a partir de 1945, pertenceu a marca de 
ge1adeira Climax, que dominava o mercado interno de geladeiras na epoca, chegando a produzir, em 1955. urn 
quarto da prodw;ao nacional de geladeiras. 0 GPL tarnbem foi a primeira fabricante de compressores 
hermeticos do pais. 
39 Embora a Lei Estadual (n.161, 24/9/48) que criou a EESC-USP fosse passada em 1948. 
40 Ja em 1956, a EESC-USP abriu curses em nivel de mestrado e doutorado. Sempre tinha sido explicitado nos 
documentos do projeto pedag6gico da EESC que a pesquisa e p6s-graduavilo seriam altamente valorizadas na 
instituifYao. 
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"Nao e misterio nem novidade que o surto de industrializas:ao do pais - e Sao Paulo e o exemplo 
maximo - estii a exigir que as universidade contribuam para que este surto se realize de forma mais 
racional e economica. ( ... ) De fato, qualificar a nova era de atomica e qualifica-la por uma (mica 
faceta. A nossa era e realmente cientifica, pois que a atitude cientifica se intromete praticamente 
em toda a vida humana. ( ... ) Uma universidade, por que nao dizer, e urn grupo humano solidario 
promovendo cultura e, alem disso, promovendo nova tecnica, difundindo tecnica. ( ... ) Ora, se a 
universidade tomar realmente o carater de urn foco na tecnica, ela se projetara de forma bern mais 
efetiva sobre o ambiente social, especialmente na fase como aquela que vivemos, em que a 
necessidade de tecnica e uma imposis:ao quase absoluta" (citado por Nosella e Buffa, 2000, p.63). 
0 ponto central dessa discussao sobre o estabelecimento da EESC-USP, em Sao 
Carlos, de relevancia para o presente estudo, esta captado nas palavras do Layton (1988, 
p.92) quando afirma que "as ciencias da engenharia sao intrinsecamente objetivas, mas 
operam dentro de urn contexto permeado de valores. Elas foram criadas para servir a certas 
metas generalizadas." 0 fato de que existe, nas duas universidades piiblicas de Sao Carlos, urn 
forte vies para as engenharias e as ciencias exatas, tern que ser lembrado, cada vez que se fala 
do envolvimento da comunidade cientifica local em projetos de desenvolvimento, sejam eles 
sustentiiveis ou nao. 
A Universidade Federal de Sao Carlos (UFSCar) e afetuosamente conbecida como 
urna "extensao da EESC", em bora tenba sido implantada vinte anos depois. Dentre os 
detalhes da hist6ria e as vicissitudes da vida legal da UFSCar, captados na obra de Sguissardi 
(1993), os vinculos fortes entre a EESC-USP e a UFSCar, desde a implanta<;ao desta, sao 
evidentes. Por exemplo, alguns professores de renome que ja haviam lecionado na EESC, 
desde seu come<;o, mudaram-se para a nova instituis:iio, com a esperan<;a de participar da 
cria<;ao de urna "universidade revolucionaria, 41 pequena e de alta qualidade" (Prof. Sergio 
Mascarenhas, citado por Sguissardi, 1993, p.129). Na Ata da 1•. Reuniao do Conselho dos 
Curadores da UFSCar, foi exp1icitado que urn convenio entre as duas institui<;oes deveria ser 
homologado. Sua "meta principal( ... ) e deixar bern claro o espirito de coopera<;ao da UFSCar 
e nao da absor<;ao da EESC pela UFSCar;42 nao havera competi<;ao e sim, auxilio miituo" 
(citado por Sguissardi, 1993, p.129). 
41 De fato, urn dos dois primeiros cursos da UFSCar em operas:ao em 1969 - o de Engenharia de Materiais - foi 
considerado como altamente inovador no Brasil na epoca, sobretudo por sua interdisciplinaridade. 
42 Referenda feita as emendas do Projeto de Lei no.l.861-60, no Congresso Nacional, tramitadas pelo deputado 
Lauro Monteiro Cruz, propondo a federalizas:ao de varias instituis:oes de ensino superior, incluindo a EESC-USP 
e a Escola Paulista de Medicina entre outras, que seriam, assim, absorvidas pela Universidade Federal de Sao 
Paulo, com sede em Sao Carlos. 
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Essa vinculao;:ao forte entre a EESC e a UFSCar foi somente superada pela existente 
entre a UFSCar daquela epoca e a classe politico-empresarial de Sao Carlos, pois a gestiio do 
projeto da UFSCar foi, como o livro de Sguissardu delineia, altamente complexa e ao mesmo 
tempo, fascinante -urn verdadeiro resultado de "jogos politicos" pesados, num clima politico 
nacional tambem "pesado" e sombrio. 
Para a finalidade do presente estudo, porem, basta ressaltar que o estabelecimento de 
uma universidade federal em Sao Carlos representou, acima de tudo, a conquista da elite 
politico-economica local, que muito batalhou para ver criada mais urna universidade na 
cidade- especialmente do grupo Pereira Lopes como nota Sguissardi (1993, p.l6-17): 
"lnegavelmente, quem mais lucrava com a instala9iio da UFScar era o velho cacique da politica e 
da economia local Ernesto Pereira Lopes. Mais do que uma nova instala9iio industrial somando-se 
as suas numerosas empresas, que exigiria altos investimentos e esfor9os organizativos que 
resultassem em empregos e lucros, uma universidade publica, mantida com o dinheiro publico, 
trazia dividendos politico-eleitorais, e porque nao dizer economicos, muito mais certos e 'limpos'. 
Primeiro, sao os 277 alqueires de uma fazenda, situada na periferia urbana de Sao Carlos, 
desapropriados e indenizados pelos cofres municipais, para servir ao campus da UFSCar, depois 
sao os recursos da Uniao que vao instalando os predios, os laborat6rios, a biblioteca central e 
sobretudo empregando 300, 400, 500 pessoas em poucos anos, todos estes contratados sem 
concurso. Finalmente ele proprio (e seu filho) eo correligionario Lauro Monteiro da Cruz, entao 
ex-deputados, tomam assento no Conselho de Curadores da Funda9ao para administrar, por 18 anos 
( ... ) uma funda9ao universitaria publica como se fora uma de suas muitas empresas privadas." 
E tambem relevante a argurnentao;:ao do presente estudo notar que a CIESP-SC,43 
presidida por Ernesto Pereira Lopes na epoca, tambem esteve fortemente envolvida nos 
eventos antecedendo a implantao;:ao da universidade federal em Sao Carlos, e que existia urna 
notavel identificayao com as necessidades e problemas do "complexo industrial" da regiao 
nos primeiros documentos da UFSCar, os quais trao;:am termos referenciais para a filosofia 
pedag6gica da instituiyao. De novo, detectam-se fortes ressonancias das manifestayoes dos 
primeiros idealizadores da EESC, projetando a universidade como parceira imprescindivel 
nos numerosos projetos nacional-desenvolvimentistas do pais.44 
43 CIESP = Conselho Industrial do Estado de Sao Paulo. 
44 "Uma das missoes da Universidade em qualquer sociedade subdesenvolvida ou nao, e a de encaminhar a 
sociedade homens [sic] capazes de operar seus complexos sistemas industriais e gerar conhecimentos cientificos-
tecnol6gicos novas, que promovam o desenvolvimento de forma acelerada. Nos pafses ainda em 
desenvolvimento, como o Brasil, a demanda as universidades se restringe quase que totalmente a profissionais 
que mantenham acelerado o ritrno de produ9ao eficiente da tecnologia importada, pela qual pagamos 'royalties· 
e servivos. Embora o complexo industrial apresente problemas de grande magnitude, por inexistencia da intima 
relavao universidade-industria, nossa capacidade de gerar conhecimentos e aplicavoes tecnol6gicas 
imprescindiveis a rapida demanda suscitada pelos problemas gerados a curto prazo nao encontra resposta 
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Em grande medida, essa visao de que as universidades de Sao Carlos podiam se 
engajar nos projetos de desenvolvimento em todos os niveis geograficos, tem-se mantido 
intacta ate hoje, o que trara implica96es, ouso afirmar, para o tom de urn potencial 
engajamento com o projeto e as estrategias de DS, ponto este que sera abordado com mais 
profundidade mais adiante. Nesse sentido, e de suma relevancia para o presente estudo, 
anotar que no primeiro boletim da Secretario Municipal da Ciencia, Tecnologia e 
Desenvolvimento Economico (SMCTDE), foi declarado que Sao Carlos tambem tern o 
potencial de se tornar a "Capital da Agenda 21" (Sao Carlos, 1999, p.l). 
adequada no nosso sistema universitario, principalmente porque e praticamente inexistente o habito de encontro 
de interesse entre o cornplexo industrial e a universidade" (Edson Rodrigues. Terrnos de Referencia para o 
Projeto de lrnplanta9llo da UFSCar. Sao Carlos, 23/06/69, citado ern Sguissardi (1993, p.l35). 
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Capitulo II 
A ciencia e o processo politico 
Segundo urn consenso facilmente detectave1 na profusao da 1iteratura sobre o assunto 
(inter alia Masuda, 1982; Toffier, 1993: Levy, 1994; Davies, 1994; Castells, 1997), vivemos, 
desde o final do secu1o vinte, na chamada "sociedade do conhecimento" ou "sociedade da 
informac;:ao", na qual o conhecimento e a informac;:ao, e a capacidade de cria-1os, tornam-se o 
insumo chave nas atividades economicas das sociedades, as vezes u1trapassando a 
importiincia de terra, capital e mao-de-obra. Como notou Toffler (1993, p.33), esse tipo de 
sociedade e marcado, acima de tudo, pela "substituic;:ao do trabalho bruto pela informac;:ao ou 
pelo conhecimento." Contudo, hoje, a literatura vasta sobre o assunto revela que, para cada 
visao otimista dessa suposta "nova" "sociedade da informac;:ao" ( e suas variac;:iies de 
nomenclatura), hit urn nfunero igual de visiies mais cautelosas, enfatizando nao apenas a 
permanencia, mas tambem, o acirramento de certas desigualdades estruturais nas sociedades, 
e entre sociedades (Webster, 1995; Lyon, 1995). Alem dessas criticas estruturais, ha outras 
que apontam que a denominada "sociedade (e/ou) economia da informac;:ao" e menos 
distintiva pelo usa que faz da informa<;ao, de que pela quantidade enorme e prevalencia deJa 
(Macdonald, 1998). 
Ja em 1973, Daniel Bell, em sua obra, The coming of post-industrial society, havia 
assinalado a centralidade do conhecimento te6rico e, sobretudo, do conhecimento cientifico, 
ao que denominou "sociedade p6s-industrial". Para ele, esse fato implica que as 
universidades, as organizac;:iies de pesquisa e as institui<;iies nas quais trabalham os 
intelectuais, e onde "o conhecimento te6rico e codificado e enriquecido" tomam-se as 
"estruturas axiais" da sociedade (Bell, 1973, p.26). Cabe ressaltar, ainda, que, para Bell, o 
principal recurso da sociedade p6s-industrial e seu pessoal cientifico, e que o salto qualitativo 
das sociedades p6s-industriais baseiam-se nurn tipo particular de conhecimento, o te6rico, que 
"pode ser traduzido em muitas variadas e diferentes circunstiincias", constituindo a base para 
a inovac;:ao (Bell, 1973, p.344-5). 
Tornou-se "senso comurn" considerar que o corolitrio do fenomeno das sociedades 
modernas, embasadas pelos avanc;:os da C&T e portanto, pelo conhecimento tecnol6gico-
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cientifico, seja o fato de os conhecimentos gerados por cientistas tambem poderem constituir-
se num insurno chave nos processos de formula9ao de politicas publicas. Isso representa urn 
dos "sonhos" do Ilurninismo: o poder da razao da ciencia penetrando e racionalizando a vida 
social e politica (Dryzek, 1997; Nowotny, 1997; Davies, 1994).45 E o sonho da "politica 
cientificada," da soberania de urn mode1o tecnocratico de sociedade (Habermas, 1970), que, 
para Weber, representa o forta!ecimento da "jaU!a de ferro" ("iron cage") que caracteriza o 
mundo moderno "preso" nos procedimentos da racionaliza9iio e burocratiza9iio impessoais.46 
Urn exemplo da recente hist6ria brasileira que demonstra como esse estreitamento das 
interliga9oes entre a ciencia e a politica niio e tao simples foi, no come9o do seculo vinte, a 
revolta publica provocada quando Oswaldo Cruz, no cargo de Diretor da Saude Publica de 
Rio de Janeiro, capitaneou a campanha contra a febre amarela, que, entre outras a9oes, incluia 
a vacina9iio obrigat6ria (Stepan, 1976). 
E a este assunto - o potencial Iugar dos cientistas e o uso do conhecimento cientifico 
no processo de formula9iio de politicas - que o presente capitulo se dirige, na forma de urna 
breve apresenta9iio de questoes centrais presentes na literatura que aborda o assunto. Assim 
sendo, o objetivo aqui niio e fazer urna revisiio abrangente das teorias sobre o processo de 
formula9iio de politicas, mas urn breve exame de seus pressupostos, e da forma como a 
contribui9iio da ciencia ( englobando os cientistas, o conhecimento cientifico e a peri cia 
cientifica) e concebida nesse processo, segundo certas perspectivas pr6prias a ele. 
0 uso do conhecimento cientijico para aformula{:iio de politicas 
A interse9iio entre os campos da ciencia e da politica tern resultado em no que alguns 
autores denominam "trans-ciencia" (Weinberg, 1972), "ciencia regulat6ria" (Jasanoff, 1990), 
ou "ciencia p6s-normal" (Funtowicz e Ravetz, 1993). 0 que essas modalidades da ciencia tern 
em comurn e que ocupam urn dominio altamente distinto da ciencia "pura" ou de "core" 
( cerne ), localizando-se nurn dominio que une a pesquisa cientifica a aniilise politica. Elas 
45 Outro sonho iluminista sendo a vindical'ilo do programa baconiano, pelo qual a C&T gera conhecimentos que 
nos possibilitam transformar profundamente as condi10oes ffsicas e materiais nas quais vivemos. 
46 Schroeder (1995) nota que a cren10a de Weber da centralidade do papel da ciencia em contribuir para o 
estabelecimento deste tipo de sociedade, nilo tern sido muito comentada na literatura. 
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podem se utilizar das institui<;oes da "core science" quanto a papers, resultados, pessoal 
tecnico e pericia cientifica, mas e reconhecido que as questoes a serem respondidas, embora 
feitas a ciencia, nao podem ser respondidas somente pela ciencia. A figura 2.1 abaixo 






Adaptada de Shackley e Wynne (1995) 
Figura 2.1 0 dominio da ciencia regulat6ria 
No que diz respeito especificamente a ciencia regulat6ria, Jasanoff (1990, p.76-9) 
primeiro nota que esta consiste na produ<;iio de conhecimento realizada as margens do 
conhecimento existente, o que implica, portanto, que as diretrizes tradicionais para sua 
avalia<;iio sejam inexistentes e exponham, muitas vezes, esse tipo de ciencia a rotula<;iio de 
"ciencia ruim". Segundo, que consiste numa substancial dose de sintese de conhecimento: 
atividades como monitoramento e meta-analise sao mais relevantes do que a produ<;iio de 
novos fatos e novo conhecimento. E, por Ultimo, nota que a atividade de predi<;iio - muitas 
vezes, de riscos - e que caracteriza a ciencia regulat6ria. Justamente nesse ultimo contexto 
percebe-se que a ciencia regulat6ria nunca deveria afirmar que produz "a verdade perfeita, 
verificavel objetivamente", pois no processo de aferir riscos e que o "fechamento" do debate 
se revela, sobretudo, como produto de negocia<;iio entre a aprova<;iio cientifica e os outros 
interesses envolvidos no processo (do publico geral, e do setor industrial, por exemplo ). 
Apesar disso, como notam Shackley e Wynne (1995, p.220-l), muitas vezes, essas decisoes 
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finais sao posteriormente apresentadas como puramente cientificas,47 pela operacionaliza<;:iio 
de o que Jasanoff (1990) denomina "trabalho de fronteira" ("boundary work"), na qual os 
cientistas delimitam nitidamente a fronteira entre a ciencia e a politica, tanto para impedir que 
os niio-cientistas desafiem suas afirma<;:i'ies cientificas, como para que a orienta<;:iio cientifica 
seja, de fato, aceitavel politicamente.48 
Seria oportuno lembrar, pon:\m, que a cultura de regula<;:iio e as estruturas de 
orienta<;:iio especializada, tendem a reduzir a aferi<;:iio das questi'ies de risco aos pariirnetros 
precisos e cientificos, excluindo, assim, as dimensoes mais complexas e, ao mesmo tempo, 
substantivas por exemplo, a ansiedade e a preocupa<;:iio do publico leigo - ja que estas nao 
podem ser submetidas a uma medi<;:iio conclusiva e exata (Grove-White et al .. 1992; Dryzek, 
!997).49 Isto porque, como afirma Jasanoff (1990), entre outros autores, a inten<;:iio de se 
utilizarem os comites de conselheiros/peritos cientificos e afastar a dimensiio politica dos 
processos da formula<;:ao de politicas ("take the politics out of policymaking"). 
A literatura sobre a intera<;:ao do mundo da ciencia com o da politica tambem tende a 
real<;:ar justamente essa distin<;:iio entre "duas comunidades" constituidas por pessoas e 
culturas muito diversas, com atividades, rotinas, diniirnicas, metodos e criterios normativos 
tambem nitidamente contrastantes (Dunn e Holzner, 1988; Sunesson e Nilsson, 1989; Boggs, 
!992; Florio e Demartini, 1993; Shackley e Wynne, 1995). Segundo tal visiio, de acordo com 
a necessidade, a intera<;:iio dessas duas comunidades distintas realiza-se por meio de urn fluxo 
de informa<;:i'ies e conhecimentos mediado por pessoas, institui<;:oes, e as vezes, publica<;:iies. 
Ou seja, se o problema ja existe, e ja foi identificado pela comunidade de formuladores das 
4 7 " ... mais do que ser baseado na ciencia core, o fechamento e as vezes atingido por decisOes pragm;iticas, das 
politicas de regula9li0, embora tais decis5es sejam freqiientemente apresentadas, posteriormente, como tendo 
caracteristicas puramente cientificas, ( ... ) As agendas dominantes, compromissos e metas de comunidades 
politicas especificas podem, eles mesmos, agir como mecanismos de fechamento. ( ... )De modo parecido- talvez 
simultanearnente - o que e percebido, entre os cientistas, como afirmayOes cientificas, efetivamente 
inconteslliveis ou comprometirnentos metodologicos, podem ter urn papel crucial e amplamente nlio reconhecido 
na exclusao de op9iies polfticas, truncando debates e controversias, e induzindo ao fechamento parcial em torno 
de abordagens polfticas especificas." (Shackley e Wynne, 1995, p.220-1). 
48 Jasanoff (1990, p.236) nota que "A cria9llo dessas fronteiras parece ser crucial a aceitabilidade politica de 
orienta9lio. Quando a fronteira se mantem intacta, tanto os reguladores, como o publico, aceitam a designa9il0 
dos peritos como controladores, e as recomenda9iies dos comites de orienta9i!o, qualquer que seja seu conteudo, 
sao investidas de autoridade inabalavel." 
49 Notamos exemplos disso recentemente no Brasil corn o tratamento da questao dos transgenicos pelo Comite 
de Biosseguran9a, que subestimou o sentimento publico com relavlio a questlio, alem de abrir uma brecha para o 
sucesso das campanhas bern organizadas do !DEC com o Greenpeace. 
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politicas ( os policymakers ), mas estes sentem falta de informa9ao e peri cia para sua resolu9ao, 
o impasse leva-os a buscar solu9oes junto a comunidade cientifica. 
Weiss (1977) denomina "instrumental" esse tipo de uso, enquanto Beyer e Trice 
(1982) o denominam "modelo de engenharia". Segundo essa concep9ao, a informa9ao 
cientifica e tecnol6gica ajuda a identificar e a selecionar os meios apropriados para se chegar 
a urna determinada meta, estando implicita nesse modelo, a existencia previa de urn consenso 
entre os geradores e os usuarios da informayao, no que tange a essas metas. Weiss ( 1977) 
tambem observa existirem duas possiveis "entradas" da informayao cientifica no processo de 
uso: i) ela ja existe e assim, funciona como urn mero insurno no processo; ii) pode ser 
encomendada para preencher urna lacuna identificada. Ou seja, o pressuposto e que a 
informa9ao cientifica gerada va ter aplicabilidade imediata, e que, de fato, va ser usada para a 
tomada de decisao. Este e conhecido como o "modelo de pesquisa dirigido pela decisao" 



















A perspectiva racional-gerencialista 
0 modelo do processo de uso da informa<;iio cientifica e tecnol6gica acima 
apresentado, enquadra-se no que esta sendo denominado, neste estudo, de "perspectiva 
racional-gerencialista"50 do processo de formula<;iio de politicas publicas (policymaking 
process). Essa perspectiva tern sido amplamente descrita na literatura de analise de politicas, 
geralmente ligada aos nomes de Herbert Simone Charles Lindblom51 e a seus modelos do 
processo de tomada de decisiio. 0 preceito central aos modelos prescritivos desses estudiosos 
e que o formulador de politicas, com todas as informa<;oes certas, podendo ordenar seus 
valores e especificar objetivos, sera capaz de tomar uma decisiio racional e objetiva. Esse 
modelo pressupoe conhecer todas as altemativas possiveis e as provaveis conseqiit~ncias de 
cada altemativa. Como a literatura bern documenta, porem, Simon e Lindblom estavam 
perfeitamente cientes de que, na vida real, o processo de formula<;iio de politicas niio funciona 
desse modo, e que, de fato, ha uma serie de limitat;oes (cognitivas, institucionais, historicas) 
comprometendo o processo. 0 reconhecimento disto levou-os a desenvolver modelos 
descritivos bern distintos entre eles (Hogwood e Gunn, 1984; Bobrow e Dryzek, 1987). 
Tendo em vista o objetivo e escopo do presente estudo, na verdade o interesse 
focaliza-se no fato de que o discurso da perspectiva racional-gerencialista repousa na no<;iio 
de que e possivel "racionalizar" ou "cientificar" 0 processo de formula<;iio de politicas, 
eliminando dele, assim, a potencialidade de disputa entre os varios grupos de interesses, 
disputas essas, caracteristicas do processo de tomada de decisiio nas democracias pluralistas. 
Nesse sentido, o discurso desta perspectiva tern uma visiio forte do estado administrativo-
racional, que e monolitico: o processo de govemar e mais uma questiio da gestiio racional a 
servi<;o de urn interesse publico bem-definido, informado pela melhor pericia disponivel, do 
que da democracia (Dryzek, 1997). Segundo Dryzek (1997, p.74), e uma visiio que 
basicamente "nega a existencia de politica de qualquer tipo." Cabe mencionar que, para 
50 Williams e Matheney (!995) se referem a perspectiva como "gerencial", enquanto Dryzek (!997) a denomina 
como "'racionalismo administrativo". 
5! No caso de Lindblom, que e mais freqUentemente identificado com incrementalismo na perspectiva pluralista, 
este trabalho se refere ao seu modelo "rational-comprehensive". 
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Habermas (1970), essa "cientifica<;:ao da politica" e perigosa, pois reduz os problemas sociais 
a problemas de controle e manipula<;:ao tecnica, contribuindo para o declinio da arena publica 
como uma instituis;ao politica, ja que reprime modos de reflexao e intera<;:ao com o publico, o 
que, por sua vez, contribui para a despolitizar;ao do publico em geral. 52 
A perspectiva racional-gerencialista se arraiga numa visao objetivista da verdade, 
tanto politica, quanto cientifica; a busca da resolu<;:ao do problema da politica ("policy 
problem") presume a existencia, como notam Williams e Matheney (1995, p.39) de "uma 
resposta linica aos problemas de politicas publicas, que essa resposta possa ser encontrada 
dentro de uma linguagem linica, e que essa linguagem seja a da pericia cientifica." Esses 
autores tambem acrescentam que essa perspectiva pressupoe que os fatos e valores sao 
separaveis, e que a busca por aqueles (i.e. os fatos) e que deveria preocupar o perito. Ou seja, 
a busca pela "verdade" - cientifica ou politica- reduz-se a urn estudo tecnol6gico-cientifico 
met6dico e profundo, com base em fatos e dados "objetivos" e especializados, para evitar, ao 
maximo, os conflitos e influencias de interesses divergentes que possam "complicar" e 
"contaminar" o processo de formula<;:ao de politicas. Evidentemente, o que fica de fora, nessa 
perspectiva, e a questao dos valores democraticos e a participas;ao da populas;ao no processo 
de tomada de decisao. 
Existem dois "mitos da ciencia" que sustentam a perspectiva racional-gerencialista, 
com rela<;:ao ao uso da pericia cientifica para os processes de formulas;ao de politicas. 0 
primeiro e "o mito de que a ciencia produz a verdade" (Collingridge e Reeve, 1986, p.5) e o 
segundo, inextricavelmente relacionado ao primeiro, e que os peritos cientificos estao sempre 
de acordo entre eles (Nelkin, 1971, 1975; Barbour, 1980; Chociolko, 1995; Woodhouse e 
Nieusma, 1997; Mitcham, 1997). 
Com rela<;:ao ao primeiro, fica evidente que, central a perspectiva racional-
gerencialista existe a crens;a numa verdade cientifica objetiva, em que se fala de urn mundo 
preexistente "Ia fora", tratando-se, portanto, de uma verdade passive! de ser "descoberta" pela 
ciencia. Essa versao tradicional da atividade cientifica e de seus aspectos cognitivos tern sido 
o objeto de estudo no campo da Sociologia do Conhecimento, no qual a nos;ao da suposta 
52 Todas essa ideias de Habermas sao encontradas em seu ensaio intitulado "The Scientization of Politics and 
Public Opinion" In: Habermas, J. (1970). E uma boa analise da teoria habermasiana do declinio da arena publica 
encontra-se em Webster (1995), capitulo 6. Outras ideias de Habermas serao abordadas adiante, ao se falar 
sobre a participaviio do publico. 
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objetividade intrinseca ao conhecimento cientifico tern sido desconstruida, com urn 
conseqiiente questionamento do status epistemol6gico especial do conhecimento cientifico 
(Knorr-Cetina, 198la; Knorr-Cetina e Mulkay, 1983; Lynch, 1993). 
Em sua critica a alguns dos preceitos mais radicals da Sociologia do Conhecimento, 
Chalmers (1990) observa que, embora o fil6sofo da ciencia, Karl Popper, tenha sido muito 
criticado pelos soci6logos do conhecimento, muitas de suas ideias centrais da sua filosofia da 
ciencia de fato coincidem com aquelas dos soci6logos do conhecimento, inter alia: urna 
crenc;:a na natureza permanentemente hipotetica das teorias cientificas; o conhecimento e 
socialmente produzido, sobretudo, com base na modificac;:ao do conhecimento anterior, e nao 
nurna confrontac;:ao direta com o mundo fisico, implicando que as afirmac;:oes supostamente 
feitas somente a partir da observac;:iio sejam, na verdade, permeadas pela teoria ("theory-
laden"). 
Em sua discussao sobre o uso da ciencia no processo de formulac;:iio de politicas, 
Collingridge e Reeve (1986) tambem recorreram ao pensamento de Popper para desafiar o 
primeiro mito ("a ciencia produz a verdade") e seu preceito central de que a natureza do 
conhecimento cientifico - que e defrnido como o consenso dos cientistas com relac;:ao a certas 
conjeturas cientificas - seja fundamentalmente efemera. Morin (1999, p.19) resumiu a 
questao, ironicamente, como "A teoria cientifica e biodegradavel". A argurnentac;:iio de 
Collingridge e Reeve (1986) contra urn "casamento" entre a ciencia e a politica, repousa no 
preceito central de Popper, no qual a ciencia niio entrega "a verdade", mas, de fato, a 
atividade da ciencia constitui-se num esforc;:o continuo de buscar a refutac;:iio das conjeturas 
cientificas anteriormente feitas, substituindo-as por conjeturas rivais. Sendo assim, afirmam 
os autores, o conhecimento cientifico niio oferece uma terra firme sobre a qual se possam 
basear decisoes politicas, sobretudo aquelas que its vezes tratam de questoes de vida ou morte: 
"Se as conjeturas que os cientistas de hoje aceitam, podem ser mais cedo ou mais tarde rejeitadas, 
tal como as conjeturas aparentemente tao convincentes, ontem, ja foram descartadas, que uso elas 
podem ter, para oferecer orienta91io aos formuladores de politicas?" (Collingridge e Reeve, 1986, 
p.9)53 
53 Na mesma linba, Ravetz (1986, p.418) observa que: " ... research students may learn of the tentativeness of 
solutions, the pasticity of concepts and the unreliability of facts in the literature. But this is a form of insiders' 
knowledge. not purveyed to a lay public, nor even much discussed in scholarly analyses of science." 
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Os altos "custos de erro"54 que surgirao ao se adotar, na arena polftica, uma conjetura 
cientifica, subseqiientemente comprovada como equivoca, indicam que a ciencia, segundo 
esses autores, nao tern nenhum uso pnitico para a forrnulao;:ao de polfticas. De modo 
semelhante, Funtowicz e Ravetz (1993, p.740) afirrnam que a ciencia nao e suficientemente 
robusta para ser aplicada aos processos de forrnulao;:ao de politicas, porque "nao pode prover a 
certeza necessaria para as recomendao;:oes polfticas." 
Proponentes do segundo mito da ciencia, em que a perspectiva racional-gerencialista 
se arraiga - "os peritos cientificos estarao de acordo urn com o outro" - evidentemente 
seguem o primeiro mito, pois chegarao "naturalmente" a concordiincia, devido a natureza 
"evidentemente" objetiva do conhecimento em que os peritos se baseiam. Assim sendo, a 
argumentao;:ao e que os peritos cientificos, dotados de conhecimento neutro e objetivo, 
tomam-se fontes valiosas de informao;:ao nesse processo, ja que, num papel, as vezes, de 
arbitro de disputas, eles ajudam os politicos a elaborar projetos adequados a melhor servir ao 
interesse publico. 
Recapitulando: o argumento para a utilizao;:ao dos peritos cientificos, no processo de 
formulao;:ao de polfticas, e que eles sao "verdadeiramente" neutros, e portanto, nao afetados 
elos entraves que caracterizam a diniirnica da politica das democracias e dos grupos de 
interesse dominantes. 0 uso dos peritos da ciencia, para guiar a politica, indica, entao, a 
creno;:a de que e possivel evitar as disputas politicas. De novo, porem, a literatura aponta o 
fato de que os desacordos e as discrepancias, Ionge de serem a exceo;:ao na ciencia, sao muitas 
vezes sua regra. Essa situayao de desacordo usual e saudavel, existente entre os cientistas 
peritos, quando transplantada para 0 ambito politico, evidentemente gera disputas 
tecnol6gico-cientificas, como bern documentadas em numerosos estudos de caso, sobretudo 
com relayao a politicas ambientais (Nelkin 1971, 1975; Yearley, 1992; Irwin, 1995; 
Wildavsky, 1995; Chociolko, 1995). 
Existem fatores que ajudam a explicar as difereno;:as entre peritos envolvidos em tais 
disputas, desde as incertezas de certa forma "intrinsecas" ao fenomeno tecnol6gico-cientifico, 
54 "A sensibilidade de uma decisao politica, quanto a conjetura cientifica, pode ser medida pelo 'custo de erro' 
da conjetura. Se o custo de erro for grande, muita confian9a estara sendo investida na veracidade da conjetura, 
atribuindo~lhe intluencia considerave1 sobre a politica selecionada. De modo inverso, urn custo de erro baixo 
implica que pouca confian9a esta sendo atribuida a veracidade da conjetura, e que esta tern pouca influencia 
sobre a politica." (Collingridge e Reeve, 1986, p.31) 
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em discussiio, ( sobretudo o caso que !ida com as complexidades dos sistemas ecol6gicos, em 
termos sincr6nicos e diacr6nicos), ate aqueles como o vies motivacional do perito, quando ha 
interesse pessoal no resultado de urna analise cientifica, ou seus pressupostos tacitos e o 
mindset (Chociolko, 1995) da cultura institucional de onde proveem. 
A fluidez na definiyiio do status do perito cientifico tambem indica sua niio-
objetividade. Como notam Woodhouse e Nieusma (1997), seu status e "renegociado" em cada 
contexto, pois urna pessoa considerada urn perito nurn dado meio (p.ex. com colegas da 
mesma area) pode niio o ser em outro contexto de disputa, no qual, por exemplo, sua opiniiio 
de especialista esteja sendo questionada (p.ex. ambientalistas versus urn cientista industrial). 
E notavel, porem, como nos lembra Nelkin (1971), que todas essas disputas entre 
peritos revelem as bases de suas afirmayoes cientificas, tanto em seu conhecimento tecno-
cientifico, quanto no "nao-tecnol6gico-cientifico (i.e. nos seus sentimentos, afiliayoes 
politicas, intuiyoes), desconstruindo, mais urna vez, o pressuposto da perspectiva racional-
gerencialista sobre a existencia de urn conhecimento cientifico objetivo, isento de valores. 
Em outro artigo, Nelkin (1975) alega, ainda, que a mera existencia dessas divergencias entre 
peritos alerta o publico para o fato de que ha motivos para se questionarem os argurnentos 
tecno-cientificos apresentados, em vez de simplesmente aceita-los.55 Essa autora, entiio, 
conclui que, paradoxalmente, o proprio envolvimento dos peritos cientificos em disputas 
politicas, pode reduzir o peso de seu envolvimento no processo politico, visto que os conflitos 
chamam a atenyiio para a falibilidade do conhecimento cientifico, e assim, desmistificam o 
status especial da pericia ao desvendar a dimensiio niio-cientifica e ideol6gica que a permeia: 
"Pais, paradoxa]mente, a medida que OS cientistas debatem OS varios ]ados das questoes re]ativas as 
politicas, seu envolvimento enfraquece os pressupostos sobre a objetividade da ciencia, os quais 
sao precisamente os pressupostos que atribuem aos peritos seu poder como arbitros neutros da 
verdade" (Nelkin, 1992, p.xix). 
Ainda que o efeito principal da concessiio do status de perito seja diminuir a 
possibilidade de debate e avalias:ao, abertos a participayiio substantiva do publico, esse 
espetaculo de debate entre peritos apresenta urn aspecto positivo, mesmo niio intencional, do 
55 Dos casos que apresentam, Nelkin (1975, p.48) conclui: " .. it was the existence of technical debate more than 
its substance that stimulated political activity. In each case, the fact that there was disagreement among experts 
confirmed the fears of the community and directed attention to what they felt was an arbitraty decision-making 
procedure in which expertise was used to mask questions of political priorities". 
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uso da pericia cientifica nas controversias politicas, pois pode sensibilizar o publico leigo, 
quanto it falta de objetividade do conhecimento cientifico, ainda que apenas como espectador, 
sem participar;ao plena. 
0 cemirio de disputas tecnicas entre peritos cientificos, na arena politica, esta 
representado nurna esquematizar;ao elaborada por Collingridge e Reeve (1986) que v1sa 
retratar a recepr;ao da ciencia no dominio da formular;ao de politicas. Os autores denominam 
os modelos "super-critico" (over-critical) e "sub-critico" (under-critical). 0 ambiente super-
critico e aquele encontrado nos casos politicos ja polemizados, com campos rivais bern 
entrincheirados. Podemos pensar no caso dos componentes transgenicos nos alimentos, ou no 
caso da (suposta) relar;ao entre as queimadas de cana eo aurnento de doen<;:as respirat6rias no 
interior do estado de Sao Paulo, como exemplos recentes. Aqui, qualquer conjetura cientifica 
que entre em cena, estara sujeita a urn escrutinio tecnico-cientifico minucioso, e raramente 
sera aceita por ambos os campos, gerando infindaveis debates tecnicos (Collingridge e Reeve, 
1986; Jasanoff, 1990). 
Macnaghten e Urry (1998) docurnentam como o caso recente e continuado da doenr;a 
BSE ("bovine spongiform encephalopathy") ou da "vaca louca", no Reino Unido, demonstra 
como os efeitos dessa exagerada dependencia na autoridade cientifica podem ser 
politicamente desastrosos. Os autores relatam, detalhadamente, como durante varios anos, 
ap6s a descoberta da doenr;a, os ministros do govemo insistiram publicamente que "a ciencia" 
nao tinha provas de que a doenr;a pudesse atingir seres hurnanos. Ou seja, justificaram a falta 
de as:ao politica (uma possivel ar;ao cautelosa teria sido a proibir;ao imediata de came bovina 
e de Ieite de vaca ), apoiando-se na suposta terra jirme da autoridade cientifica. 0 fato de que 
a comunidade cientifica nao p6de compartilhar, claramente unida, essa visao, revelou ao povo 
ingh!s que havia, sim, urn problema serio, e consequentemente, a confian<;:a no govemo, e no 
establishment cientifico, foi gravemente, e quase irreversivelmente, segundo esses autores, 
corroida. Como esses autores notam (1998, p.259-260): 
"0 BSE representa urn dominio prime facie da ciencia, no qual o entendimento atual dos riscos 
associados it ingestao de carne bovina e ( ... ) ilimitado e incerto. ( ... )A falta de confianya publica no 
estado e na pericia cientifica pode ficar como urn dos resultados mais significativos da saga do 
BSE. ( ... ) De fato, quanto mais firme a assertiva politica de que a carne bovina britanica e segura, 
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mais cepticas as pessoas aparentemente se tornam, sobre a credibilidade e a integridade da ciencia 
que sustenta tais declarao;:oes."56 
Em contraposio;:ao, no ambiente sub-critico ha urn consenso previo com relao;:ao a 
politica a ser adotada, o que assegura urna recepo;:ao imediata e acritica das afirmao;:oes e 
conjeturas tecno-cientificas que parecem apoiar aquela politica Collingridge e Reeve (1986, 
p.l51) detalham, como exemplo do uso sub-critico da ciencia na politica, o caso da psicologia 
educacional britanica da decada de 50, cujas teorias sobre o QI herdado subsidiavam o 
consenso politico no qual os recursos educacionais deveriam ser distribuidos de tal forma a 
favorecer os filhos da classe media, em detrimento dos filhos da classe trabalhadora. Notam 
os autores (p.!51-2): "A funo;:ao das teorias cientificas dos peritos que surgem em tais casos e 
a de suprimir as criticas de urn acordo politico existente." 
E o cenario do modelo super-critico, segundo os autores, que e o mais comum no uso 
da ciencia no processo de formulao;:ao de politicas, desconstruindo, portanto, o segundo mito 
da perspectiva racional-gerencialista, no qual os peritos cientificos facilmente chegariam a urn 
consenso por produzirem conhecimento objetivo, como alega o primeiro mito. 
Essas criticas dirigidas a pericia cientifica nao estil.o sendo feitas aos cientistas 
propriamente ditos, mas a organizao;:ao burocratica do Estado e a correspondente organizao;:ao 
institucional da ciencia. Isto e, sao criticas a rigida especializao;:ao desta organizao;:ao, a qual 
reforo;:a a noo;:ao de que o seu uso politico para a legitimao;:ao e fechamento do debate polemico 
seja racional. Tambem deve ser frisado que as organizao;:oes nao-govemamentais (ONGs) 
ambientais, sao atraidas pelo uso do discurso legitimizador, racional e "neutro" da ciencia, 
cujo apelo pode aparentemente sancionar as posio;:oes e ao;:oes mais radicais e militantes das 
ONGs (Yearley, 1991; Butte! e Taylor, 1994; Irwin, 1995).57 
56 "BSE represents a prime facie domain of science where current understanding of the risks associated with 
eating beef is ( ... ) open-ended and uncertain. ( ... ) The lack of public trust both in the state and in scientific 
expertise may remain one of the most significant outcomes of the BSE saga. ( ... ) Indeed, the more certain the 
political reassurance that British beef is safe, the more sceptical people have apparently become about the 
credibility and integrity of the science underpinning such claims." 
57 Embora caiba lembrar que os cientistas tarnbem podem se sentir incomodados por uma apropria9ao indevida 
de seus resultados usados pelas ONGs em disputas politicas: Rachel Carson ressentiu-se muito do uso, pelo 
movimento org§nico nos EUA, de sua critica a utiliza9fto indiscriminada de pesticidas, e veementemente 
distanciou-se do movimento. Da mesma forma, Butte! (citado por Butte! e Taylor, 1994) documenta como, no 
fim da decada de 80, os climatologistas mostraram arnbivalencia diante do uso politico, pelo movimento 
ambiental, de seus dados referentes ao aquecimento global. 
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0 relato aqui relativamente detalhado da perspectiva racional-gerencialista justifica-se 
pelo fato que e aquela que se encontra mais comumente ao se lidar politicamente com a 
problematica ambiental, principalmente porque a complexidade dos problemas ambientais, e 
o fato de envolverem sistemas que ha tempos tern sido os objetos de estudo dos cientistas 
naturais, fez com que a assimila<;iio politica da problematica nessa tradi<;iio racional 
aparecesse "natural"58 Dryzek (1997) relata em detalhe como as configura<;oes institucionais 
e os instrumentos politicos mais usualmente encontrados em muitos paises do mundo para 
lidar com os problemas ambientais de fato repousam nos pressupostos desta perspectiva. 59 
Por exemplo, segundo esse autor, esta perspectiva se manifesta nas burocracias profissionais 
da gestiio dos recursos naturais, nas agencias de controle da polui<;iio, nos instrumentos de 
regula<;iio, nas comissoes de conselheiros-peritos ("expert advisory commissions"), e nas 
tecnicas como avalia<;iio de impacto ambiental, an:ilise de risco e analise de custo-beneficio. 
Contudo, como o mesmo autor observa, embora essa perspectiva tenba acarretado impactos 
substanciais na arena ambiental, sofre criticas que apontam para o "deficit de implementa<;iio" 
da perspectiva, o qual se refere a sua falta de eficacia em implementar e executar a legisla<;iio, 
padroes e decisoes que saem dessas estruturas burocraticas. Urn motivo para essa crise, o 
deficit de implementa<;iio, reside nos problemas de garantir respeito its decisoes politicas por 
parte dos atores sociais envolvidos. Outra raiz da crise da perspectiva racional-gerencialista e 
justamente a natureza inadequada de urn modelo de resolu<;iio de problemas (ambientais) 
baseado na desagrega<;:iio de problemas complexos em sub-conjuntos, o que implica num 
minimo de centralizm;ao e hierarquia (baseada na pericia) para decidir sobre esse processo de 
desagrega<;iio. Mas o grau de complexidade que apresentam os problemas ambientais 
desafiani essa tendencia a centraliza<;:iio: e impossivel concentrar suficiente informa<;:iio e 
conhecimento no topo do apice da hierarquia para poder conseguir essa visiio e entendimento 
total da problematica (Dryzek, 1997). 
58 Sendo que o racionalismo administrative repousa na ideia weberiana da burocracia como uma organiza~ao 
social hienirquica, que !ida com problemas grandes e complexes de forma cartesiana, dividindo-o em sub-
conjuntos de problemas, para depois, agregar as solu9oes parciais numa solu91io maior para o problema 
complexo como urn todo. 
59 E, nota Ferreira (1998, p.80), "a forma91io do Estado brasileiro corresponde a uma estrutura de poder 
concentrada e exclusivista, [ obedecendo] a processes de decisao que respondem a interesses particulares de 
grupos mais bern organizados", ele ainda "segue urn forte padrao tecnocrata, hienirquico e formalista de 
resolu91i0 de conflitos" caracteristico da perspectiva racional-gerencialista. 
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Ha urn consenso discemivel na literatura, no qual os problemas ambientais se 
caracterizam por sua natureza incerta e complexa (inter alia, Dobson, 1990; Carley e Christie, 
1993; Hannigan, 1995). Isso tern suscitado, nas ultimas decadas, urn maior empenho da 
ciencia em obter respostas e solw;:oes, mas ao mesmo tempo, urn crescente reconhecimento de 
que a ciencia nao dispoe, ainda, de todas as respostas, justamente devido a natureza complexa 
e indeterminante dos sistemas ambientais, e/ou pela impossibilidade atual de se testarem 
conjeturas, hip6teses e potenciais solm;:oes, por meio dos processos usuais de experimentas:ao 
empirica (Shackley e Wynne, 1995). Assim, autores como Ravetz (1986), Yearley (1991), e 
Wynne e Mayer (1993) advogam a necessidade da consolidas:ao de uma ciencia mais 
apropriada a problematica ambiental (que Wynne e Mayer notam que seria urna ciencia "mais 
verde"), que necessariamente teria que ser nao-reducionista, aceitando e incorporando ao 
metodo essas incertezas intrinsecas aos problemas ambientais. 60 
Se, ate agora, nao e possivel identificar concretamente esta "ciencia verde", a resposta 
politica, cada vez mais difundida no mundo, a incerteza cientifica inerente aos problemas 
ambientais e a do principia de precaus:ao. De fato, foi justamente este o principia niio 
invocado no caso da BSE no Reino Unido.61 As raizes hist6ricas do principia de precaus:ao 
localizam-se na Alemanha Ocidental, na decada de 70, quando o conceito de Vorsorge 
(precaus:ao, em alemao) surgiu nos circulos de formuladores de politicas, propondo que, 
embora os riscos potenciais de prejuizo ao meio ambiente, de urna dada tecnologia (processo 
ou produto) ou de uma atividade, nao pudessem ser claramente identificados, os governos e 
agencias de regulavao deveriam tomar medidas que antecipassem os possiveis perigos, 
60 Por exemplo, Wynne e Mayer (I 993, p.33 e p.35) notam: "What becomes institutionalised as 'good science' 
is a product of culture as well as intellectual principles. In Britain the culture that has predominanted, inevitably 
influencing environmental policies, has been largely reductionist...( ... ) What we do say is that there should be 
recognition that there is room for legitimate negotiation in scientific principles - such as the burden of proof, 
measurement and classification - and that limitations such as uncertainty and ignorance are embedded in any 
culture of good ('greener'] science." Este tipo de ciencia nao seria a mesma, a meu entender, daquelas "novas 
ciencias", "holisiticas" e "organicas" mencionadas (e criticadas) por O'Neill (1993) que fazem parte de um 
protesto "verde" contra a ciencia, porque a ve como aliada e parte integral da ideologia industrial, e tambem 
porque entende que a ciencia "nos separa" da natureza. O'Neill eloqtientemente desmantela esses argumentos, 
afirmando que e urn equivoco enorme acreditar que para sentir responsabilidade e carinho para a natureza, temos 
que nos sentir "conectados" a ela ("A radical separation of humans and nature does not entail that we have no 
grounds for ethical concern for the natural world. Rather it signifies that we have grounds for a different kind of 
concern." (p.151)). 
61 Grove-White (citado por Macnaghten e Urry, 1998, p.257) afrrmou em !996 que "repetidas vezes, durante os 
Ultimos dez anos, ministros afirmaram a existencia de nenhuma •evidencia', nem "provas' de uma conexao 
causal precisa entre BSE e CJD [a versao humana da doen10a] como justificativa para a a101io limitada." 
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prevenindo tal prejuizo, ate onde fosse possivel (Jordan e O'Riordan, 1995; Ramm, 1997). 
Assim vemos que, intrinseca a noyiio de Vorsorge, ha a aceitayiio da intervenyiio e do 
planejamento por parte do Estado, o que implica que o conceito entre em conflito direto com a 
filosofia atualmente predominante neo-liberal de livre mercado (Boehmer-Christiansen, 
1994). 
Urn exemp1o do principio de precau9iio "em a9iio" e o da meta de emissoes a zero grau 
(que todas as taxas de emissiio de poluiyiio deveriam ser de zero, de agora em diante) porque 
simplesmente niio se pode saber se existe tal taxa de poluiyiio de "risco nulo". Esse exemplo 
aponta a caracteristica do principio, no qual nao deveriamos esperar pela evidencia 
cientifica, para comprovar se existe ou nao urn risco. 0 pressuposto e que seja melhor estar 
aproximadamente certo, no momento certo, do que estar precisamente certo, quando ja for 
tarde demais (Jordan e O'Riordan, 1995). Em contraste, o ato de conceder licenyas de 
emissao as industrias, individualmente, baseia-se na suposiyao de que a ciencia pode, no 
caso da poluiyao industrial, deterrninar as taxas de emissao seguras com relayao a capacidade 
dos ecossistemas absorverem substancias nocivas, sem prejuizo a Iongo prazo.62 
Nao e de surpreender que o principio de precauyao incite polemica na Uniao Europeia, 
onde foi ratificado no Tratado de Maastricht. Urn dos motivos de critica e ser urn conceito 
vago e amplo, aberto a muitas interpretayoes, o que o alinha, coincidentemente, ao proprio 
conceito de DS. A segunda critica refere-se a sua suposta "falta de respeito" pela ciencia e 
pelos resultados da pesquisa cientifica. Os proponentes do principio criticam o uso politico 
da "incerteza cientifica", com rela<;ao a existencia de potenciais riscos ambientais, para 
justificar a ina<;ao politica, 63 duvidando, entao, da capacidade da ciencia e dos cientistas 
produzirem os resultados em tempo habil, frente a a<;ao ambiental. Isto, porem, nao se deve a 
sua incompetencia ou ineficiencia, mas a complexidade e ao escopo intrinsecos a pesquisa 
62 Tait e Levido ( 1992, p.222) notam que o principia de precauvilo se distingue do principia de prevenvao, pais, 
mesmo que este vise a prevem;ao de polui~ao na fontel em vez de no ponto de impacto, e geralmente 
implementado apenas quando provas validas, cientificas, de prejuizo silo disponiveis, implicando que e mais 
reativo do que pr6-ativo (como e 0 principia de precauvao). 
63 Por exemplo, o Department of The Environment do governo britilnico, ao se referir it seguranva da agua 
potavel e das praias, esta firme em sua crenva de que "o conhecimento seguro cientifico deveria prover a base 
para a avao cautelosa." Mas como o Artigo 15 da Declaravao do Rio afirma: "Onde existem riscos de danos 
irreversiveis, a falta da certeza cientifica nao sera usada como urn motivo para atrasar medidas efetivas em 
termos de custo, para prevenir o dano arnbiental." Texto comp1eto (em ingles) da Declaravao do Rio disponivel 
em <http:/ iwww .carleton.cal-tpatters/teaching/c1imatechange/future/riodeclaration.html>. 
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relacionada ao meio ambiente. Os criticos do principia, pelo contnirio, alegam que, a a9iio 
pre-cautelosa, sem se basear na pesquisa cientifica, eqiiivale a "extremismo irresponsavel", e 
que precisamos, cada vez mais, de explora9iio cientifica e reuniiio de informa9oes nas quais 
possamos embasar decisoes politicas. 64 Os criticos do principia abominam o fato de que o 
onus da prova fique invertido, reclamando que aqueles que propoem a implementa9iio do 
principia de precau91io somente tern que declarar a possibilidade de prejuizo, ao passo que o 
outro !ado tera que comprovar que niio existe nenhuma possibilidade. Isso, entretanto, e urn 
dos aspectos positivos do principia, com o onus da prova mudando para o descarregador de 
polui9iio, em vez de ficar com os responsaveis pela prote9iio do meio ambiente (MacGarvin, 
1994). 
A Ultima critica ao principia de precaw;:iio refere-se a maneira politicamente 
"autoritaria" como e implementado, pais e urn principia radical, estrategico, visionario e pr6-
ativo, que niio combina com o estilo pragmatico, tatico e reativo do policymaking de alguns 
governos que adotam urna abordagem incrementalista (como, p.ex., o govemo britanico) 
(Lowe e Flynn, citado por Jordan e O'Riordan, 1995),65 de acordo com a perspectiva 
pluralista, delineada a seguir. 
A perspectiva pluralista 
Ao rejeitar a perspectiva racional-gerencia1ista de formula9iio de politicas, pautada na 
cren9a da possibilidade de se atingir urn conhecimento objetivo, autores como Collingridge e 
Reeve ( 1986) defendem urn processo de formula9iio de politicas baseado nurn estilo 
"incrementalista", arraigado na perspectiva pluralista de formula9iio de politicas. 66 A cren9a 
central dessa perspectiva e que as politicas publicas mais adequadas silo definidas por meio de 
urn processo, cuja meta principal e a de contrabalan9ar os interesses dos varios grupos de 
64 Como nota Ramm (J 997): "Government regulations should be based on sound and mature science, rational 
cost-benefit and risk/reward considerations and a reasonable degree of co-operation with industry". 
65 Jordan (1998, p.l81) cita urn Jorde ingles para exemplificar o orgulho que o establishment politico brit:inico 
demonstra ao se referir ao estilo pragmatico, incrementalista, de formulal'iio de politicas naquele pais. Segundo 
Lord Ashby, esta abordagem "eo produto de expediencia e nao de principios: uma politica que pode ser descrita 
como uma nao-politica ... o produto de quase dois seculos de evolul'iio nos quais as ideias impratica.veis tern sido 
eliminadas, as aspira96es ut6picas descartadas e as politicas que sobreviveram mostraram que funcionarn." 
66 Hogwood e Gunn (1984) notarn que as duas palavras "pluralista" e "incrementalista" sao usadas 
frequentemente de forma intercambiaveis. Tarnbem, como visto em O'Neill (1993), o pluralismo e geralmente 
identificado com o liberalismo. 
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atores na sociedade, procurando maximizar beneficios e reduzir custos. Devido a natureza 
adversarial dos processos no pluralismo, o papel central do governo e comportar-se como urn 
arbitro neutro no processo de balancear esses interesses (Lobato, 1997). 0 pluralismo 
constitui-se num conceito liberal, em que o equilibrio se da pela competi9iio plural de 
interesses, o que aparentemente assegura o acesso de todos a vida politica (Ham e Hill, 1984; 
Lobato, 1997). 
Especificamente com rela.;:ao a produ.;:ao de conhecimento - cientifico ou politico o 
discurso pluralista assume uma abordagem relativista, na qual a defini.;:ao do que representa 
uma politica boa vai ser inteiramente relativa aos valores politicos dos grupos de interesse 
envolvidos na questao. E relevante destacar, entiio, que a visao dos pluralistas sobre o 
processo de formula.;:ao de politicas exclui qualquer apelo especial a uma pericia cientifica 
que de a "ultima palavra neutra e objetiva" sobre o assunto politico em questao. lsto acontece 
porque a natureza adversarial da dinfunica do processo pluralista toma, como pressuposto, nao 
existirem decisoes objetivamente corretas, ou urn "interesse publico" discernivel a priori, nao 
havendo necessidade, portanto, de atribuir urn Iugar especial a pericia cientifica no processo 
politico. A representa.;:ao de conhecimento cientifico, assim, se enquadra na dinfunica 
pluralista com o peso de qualquer outro grupo de interesse. Como explicam Williams e 
Matheny (1995, p. 43): "Devido a relatividade fundamental dos valores politicos e a seu 
impacto nas posi.;:oes politicas, a visao pluralista assume que a politica publica correta nao 
pode ser definida a priori e, em vez disso, da o seguinte enfoque: politica publica boa e algo 
que surge do processo".67 Ou seja, o interesse publico e servido pelo proprio processo aberto 
e supostamente neutro de formula.;:ao de politica, que, supostamente permitindo a todos os 
grupos de interesse organizados a igual oportunidade de acesso ao processo e a possibilidade 
de influencia-lo, garante a gestao da melhor politica publica. Entao, se o processo for aberto e 
justo, logicamente, segundo essa perspectiva, a politica resultante tambem sera justa. 
67 O'Neill (!993) nota (criticamente) que a tese da neutralidade da politica liberal I do pluralismo e que nao eo 
objetivo da politica promover uma cren9a so (como no monismo da politica cl<issica de Arist6teles, por exemplo) 
do bern comum. Larmore (citado por O'Neill, 1993, p.84) exemplifica esta crenya liberal-pluralista quando 
afirma que:"The ideal of neutrality can be best understood as a response to the variety of conceptions of the good 
life. In modern times we have come to recognize a multiplicity of ways in which a fulfilled life can be lived ... 
The state should not seek to promote any particular conception of the good life because of its presumed intrinsic 
superiority, that is, because it is a truer conception." 
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A literatura aponta duas principais limitayoes do discurso pluralista. A primeira e que 
tal discurso toma como pressuposto ba.sico a existencia de uma arena relativamente estavel, 
dentro da qual os lideres dos grupos de interesses estabelecidos barganbam com neutralidade 
sobre uma proposta politica, usualmente para apenas conseguirem mudan<;:as "incrementais" 
dentro do status quo, que, segundo esta perspectiva, e soberano. Isto e, a possibilidade de 
permitir uma variedade de visoes sobre uma dada proposta politica e promovida como o 
grande ponto positivo desta perspectiva. Mas isso ignora o fato da existencia real da 
influencia e poder politico, o exercicio de que distorce profundamente esses processos de 
barganba; ou seja, a mal-distribuiyao do poder politico e recursos economicos, sao ignorados. 
Nas palavras de Dryzek (1997, p.98): 
"A politica nos contextos capitalistas democniticos raramente trata do processo da resolu91io de 
problemas desinteressada ou no espirito publico no qual uma variedade de perspectivas estiio 
exercidas com peso igual. Muitas vezes, ha interesses poderosos com grandes recursos financeiros 
disponiveis que procuram direcionar os resultados do debate politico( ... ) a sua vantagem." 
Isto e, enquanto a perspectiva racional-gerencialista define a verdade politicamente relevante 
como o conhecimento "neutro" produzido por peritos cientificos, o pluralismo define a 
verdade como o senso comum e sabedoria embutidos num conjunto estavel de politicas 
publicas ja existentes. 0 mero fato que varios grupos de interesses podem participar nesses 
contextos liberais-democraticos nao os levam a necessariamente descartar suas motiva<;:oes 
como produtores ou consumidores em favor de preferencias que representem urn interesse 
publcio comum, ou de separar seus interesses economicos da politica, e restringi-los ao 
mercado (Bobrow e Dryzek, 1987; Williams e Matheny, 1995; Dryzek, 1997). 
Alem dos estudos de caso delineados por Collingridge e Reeve (1986), Lowe e Ward 
(1998) e Dryzek ( 1997) tambem mostram como o estilo dos formuladores de politicas 
ambientais no Reino Unido enquadra-se nesse modelo pluralista-incrementalista, favorecendo 
acima de tudo, consultas e negocia<;:oes com os diversos grupos de interesse envolvidos em 
disputas ambientais. Tais negocia<;:oes - que tambem podem incluir as avalia<;:6es dos peritos 
cientificos - mantem-se em harmonia com as condi<;:oes economicas prevalecentes, e, assim, 
acarretam mudan<;:as apenas incrementais, e as vezes, ate a estagna<;:ao politica. E relevante 
notar que esses autores estavam analisando o estilo de formula<;:ao de politicas britanico no 
contexto de uma discussao sobre a implementayao do chamado "principio de precau<;:ao" em 
politicas publicas ambientais na Europa, para mostrar que a postura incrementalista contrasta 
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radicalmente com qualquer tipo de decisao e a<;ao antecipadora e extensiva, tal como as 
resultantes do principio de precaw;:ao, discutido com mais profundidade adiante. 
Outra limita<;ao levantada sobre o discurso pluralista e que, enfatizando a relatividade 
da verdade politica, os pluralistas definem o choque entre interesses como a for<;a motora por 
tnis de disputas politicas, mas nao se questionam sobre como os grupos e individuos vern a 
definir seus respectivos interesses. 0 discurso pluralista meramente pressupoe que os 
cidadaos sao auto-interessados e que perseguem esses interesses por meio de seus 
representantes no processo politico, ou seja, o momento da formula<;ao de interesses encontra-
se fora das fronteiras politicas. Williams e Matheny (1995) mostram como tal abordagem 
pode ser problematica quando aplicada a arena politica, pois a forma com a qual definem seu 
auto-interesse na arena publica tern repercussoes coletivas e publicas. 68 Isso traz 
conseqiiencias graves para as questoes ambientais porque, ao reduzir a a<;ao coletiva a uma 
mera agrega91io de auto-interesses,69 o modelo pluralista-incrementalista deslegitimiza apelos 
a, ou discussoes desinteressadas de, metas mais altas e coletivas, como, por exemplo, o 
proprio principio de precau<;ao. Enfim, desconsidera completamente o dilema social 
postulado por Hardin (1968), em seu famoso artigo, A tragedia dos comuns. Hardin propoe 
que a questao central das politicas publicas ( e especialmente na esfera ambiental) e saber se os 
cidadaos se veem como membros de uma sociedade mais ampla, com urn interesse comum 
em lidar com as externalidades negativas do desenvolvimento tecnol6gico, ou simplesmente 
como membros individuais de uma dada comunidade. 
A perspectiva comunitarianista 
Inspirados em Arist6teles e Hegel, os proponentes do "comunitarianismo" acreditam 
numa justi<;a arraigada na comunidade, "cujo vinculo primario e uma compreensao 
compartilhada do bern, tanto para o homem como para aquela comunidade" (Gutman, 1992, 
p.l20). No discurso comunitarianista, a autoridade moral repousa no modelo de comunidade 
68 Ham e Hill (1984, p. 69) tambem notam que urn problema como discurso pluralista e que equaciona os 
interesses de pessoas com apenas as preferencias expressas, mas estas nao necessariamente refletem os reais 
interesses, podendo existir urn "falso consenso", ou urna discrepartcia entre ac;Oes e reais interesses. 
69 Como O'Neill (1993) observou:"lf conceptions of the good are not to have a place in the justification of 
public policy, then politics becomes a method of aggregating whatever ideals people happen to have, without 
conversation or judgement on those ideals themselves." 
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local: a familia, a vizinhan<;:a, a igreja, a escola; e o sujeito "comunitarianista" nao se pode 
separar de seus la<;:os de comunidade, de seu contexto hist6rico (Friedman, 1992). Assim, 
segundo o discurso comunitarianista, a (mica forma de entender os individuos e em rela<;:ao a 
sua comunidade e a seus relacionamentos comunais; os individuos experimentam vinculos 
sociais que determinam seu ser e, portanto, sao constituidos pela comunidade da qual fazem 
parte. O'Neill (1993), parafraseando Arist6teles sobre a importancia de ser parte da 
comunidade para o proprio bem-estar do ser hurnano, observa que e somente na polis que o 
individuo pode alcan<;:ar a variedade ampla de rela<;:oes que constituem o bem-estar hurnano, 
nao somente porque os seres hurnanos sao naturalmente, "animais politicos", mas porque, e 
atraves dessas relavoes com outros que os seres hurnanos tern acesso a urn espectro mais 
amplo de interesses e hens nao tangiveis. Segue que a narrativa da vida de urn individuo 
coincide plenamente com as narrativas dos outros, e o contexto da comunidade se torna, 
assim, imprescindivel para entender os individuos (Avineri e De-Shalit, 1992). 
Evidentemente, os proponentes do comunitarianismo rejeitam as posi<;:oes da 
perspectiva pluralista-liberal, que postula a existencia de urn individuo racional que pode 
escolher livremente, definindo sua identidade pessoal, independentemente de suas liga<;:oes 
comunais (Gutman, 1992). A visao liberal privilegia o vinculo instrumental que o individuo 
tern com a comunidade, isto e, o individuo tern direitos naquela comunidade, os quais nao 
podem ser sacrificados em pro! do bern comurn (Sandel, 1992). Na perspectiva pluralista-
liberal, a enfase tern que ser dada ao procedimento justo, no qual o sujeito individual escolhe 
livremente o melhor para ele; como urn sujeito livre, suas avoes e escolhas nao deveriam estar 
circunscritas a concepyao de urn bern comurn maior, definido anteriormente pelo estado.70 
Entao, contrastando com a visao liberal, no cornunitarianismo, acredita-se que haja urn 
valor intrinseco, e niio instrumental, na comunidade e nas relavoes com os outros rnernbros 
deJa. 71 A maior forva da perspectiva comunitarianista e tomar, como ponto de partida, que os 
valores politicos sao f01jados dentro de comunidades. Esta e a essencia da filosofia 
pragmatista de John Dewey, que rejeitava os postulados da perspectiva pluralista-liberal, nos 
quais a definivao do auto-interesse dos individuos ocorre extemamente ao processo politico 
70 Tal posicionamento liberal explica a resistencia a principios como ode Precau9ao, ja abordado neste capitulo. 
71 Exemplos do discurso "comunitarianista", relacionados diretamente a questi!o de sustentabilidade ambiental, 
sao encontrados no modelo de "ecological democracy" (Morrison, 1995) e de "biorregionalismo", 
exemplificado, segundo Giovannini ( 1997), na obra de Schumacher, 0 neg6cio e ser pequeno. 
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(Westbrook, 1991). Dewey acreditava que os individuos entendessem seus interesses somente 
pela intera<;ao social e pela comunbiio; o auto-interesse surge com a atividade publica sendo 
o ceme da politica democratica. A vida comunal, para Dewey entao, e equivalente a 
democracia. Por meio da participa<;ao e que os individuos visualizam a conexao entre seu 
proprio interesse, o interesse dos outros, e o interesse do coletivo. Esse entendimento somente 
surge com a repetida e continua intera<;iio dos membros da comunidade com rela<;iio a urna 
variedade de questoes que envolvem acordos e conflitos. 
Cabe notar aqui que a participa<;iio pode ser vista como urn valor, urn fim em si 
mesmo, pelo qual o proprio DS pode ser definido (Macnaghten e Jacobs, 1997). Ou pode ser 
vista tambem como instrumental, entendida apenas como urn meio de garantir o apoio e 
concilia<;iio do publico, para assegurar as mudan<;as econ6micas e sociais vistas como 
necessarias ao DS. Pretty (1994) nota que estes tipos instrumentalistas de participa<;iio 
amea<;am, mais do que apoiam, as metas do DS, porque nao objetivam conceder urna real 
partilha de poder com as popula<;oes envolvidas nos processos decisorios. 72 E Dryzek (1997) 
adverte que, embora tenha havido urna maior democratiza<;iio dos procedimentos do estado 
administrativo no que tange as decisoes ambientais atraves de vanas formas de participa<;ao 73 
em varios paises, esta tendencia se da principalmente porque sentiu-se a necessidade de 
legitimar as decisoes envolvendo urn publico mais amplo. 
Percebe-se a complexidade da questao da participa<;ao ao se ler Daniel (1994 ), quando 
afirma que, na pratica, estabelecer a sociedade/a popula<;ao como o elo forte na intera<;ao com 
o governo local, implicaria em eventual perda da legitimidade do governo, podendo "alija-lo 
inteiramente de decisoes or<;amentanas. Isto acarretaria prejuizos ( ... ) a implementa<;:iio de 
a<;oes percebidas, pelo govemo, como essenciais a disputa de hegemonia local", e 
realisticamente, seria improvavel que qualquer nivel administrativo govemamental, de 
qualquer "cor" ideologica, abrisse mao de todo o seu poder de decisao. 
72 0 mesmo autor elaborou urn tipologia de participa,ao ( op.cit.p.41 ), na qual antes da "participa,ao funcional" 
(i.e. tipos menos satisfat6rios, segundo o autor), vern "participa9ao passiva", "participa,ao atraves da prestal'ilo 
de informa,ao", "participa,ao por consulta", "participa,ao para incentives materiais". Depois (i.e. as formas 
mais sustentaveis) vern ''participa<;ao interativa" e ''auto-mobilizay§.o". 
73 Dryzek ( op cit. p.86-91) lista consultas ao publico, resolul'ilo altemativa de disputas ("alternative dispute 
resolution - ADR"), diii.logo politica ("policy dialogue"), inqueritos publicos ("public inquiries") e legisla10ao do 
direito-de-saber ("right-to-know legislation") como alguns dos procedimentos participat6rios que legitima 
decisOes, mas que podem implicar em neutralizayfto e co-op<;ffo. 
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Uma outra questao abordada por Williams e Matheny (1995) considerada relevante e 
como manter mobilizada a popula9ao para que a participa9ao seja duradoura, e assim, 
sustentavel. Sem duvida, costuma ser comum aos grupos de interesse - que parecem ter mais 
a perder com a implementa91io da politica (p.ex. uma politica regulat6ria), como os industriais 
e os latifundianos - manterem-se organizados, articulados, e participativos, ao contrario dos 
grupos que representam a popula9ao, "a comunidade", e que possivelmente terao alguma 
coisa a ganhar com a po!itica. Isto, potencialmente, representa urn grande entrave a tao 
almejada participayao da populayao na gestao publica, tanto na Constituiyao, quanto na 
Agenda 21.74 
Embora se reconbe9a a importancia para o DS dos detalhes do debate na literatura 
sobre a participayao/5 estes nao serao aqui abordados. Conclui-se esta se9ao chamando a 
aten9ao para o contexto hist6rico brasileiro sobre o assunto, pois, apesar de ser uma ideia 
originalmente "estrangeira" (inspirada nos sovietes leninistas da revolu9ao russa), a 
participa9ao da popula9ao na gestao publica, no Brasil, surgiu em meados da decada de 70, 
em plena ditadura militar, consolidando-se em experiencias como os conselhos populares de 
saude na Zona Leste de Sao Paulo, e na Assemb!eia do Povo de Campinas, entre outros 
(Daniel, 1994 ). Mais tarde, a no9ao de participayao da popu!ayao nos assuntos locais apareceu 
no texto da Constitui((ao de 1988. Segundo Cardoso (1997), ela "consagra a participa<;ao 
como constitutiva da no<;ao de soberania popular ... Como principais instrumentos, sao 
instituidos a iniciativa legislativa, o plebiscito e o referenda, sendo estes aplicaveis em todas 
as esferas de govemo." Esse fato ficou !ado a !ado ao processo de "municipaliza<;ao", que 
surgiu com a promulga<;ao da Constitui<;ao. Anteriormente, nao considerados como parte 
integrante da Federayao, 76 os Municipios, ap6s a promulga<;ao da Constitui<;ao, tomam-se 
unidades politicas, com suas pr6prias responsabilidades, recursos e poderes, alem de 
compartilhar responsabilidades ("competencias comuns") com o estado e a Uniao (Santos, 
1996). Outros autores notam que a propria elabora<;ao da Constituiyao Federal constituiu-se 
74 Mas e justamente relacionado a esta questi!o que se aprecia a importfmcia e relevi!ncia de projetos de 
"democracia digital" ( ou seja, formas de prom over a participavao na politica local atraves de uma infraestrutura 
de tecnologias de informavao ), descritos em Percy-Smith (J 996). 
75 Por exemplo, veja: Renn, 0 et al., (1995) e Pateman, C. , (1992). 
76 E meramente, como nota Pressburger (citado por Cardoso, 1997, p.9l). como unidades administrativas 
componentes do estado, o que levou a uma situayao esdnlxula, na qual sua lei Orgiinica era elaborada pelo Poder 
Legislative Estadual. 
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num marco hist6rico na redemocratiza<;iio do pais, pois mobilizou varios setores organizados 
da sociedade, em debates pre-constituintes, cujas propostas, uma vez elaboradas, eram 
encaminhadas a Assembleia Constituinte (Cardoso, 1997). Resta enfatizar que todo esse 
processo aconteceu no Brasil quatro anos antes do lan<;amento daAgenda 21, em 1992. 
Mais especificamente com referencia as questoes ambientais, ha o consenso de que a 
Constitui<;iio de 1988 avan<;a muito, ao dedicar urn capitulo exclusivamente a essas questoes: 
saneamento basico, combate a polui<;iio, preserva<;ao das florestas, fauna e flora, entre outras. 
Ferreira (1998, p.30) identifica os dois grandes principios presentes na Constitui<;iio, com 
rela<;ao ao meio ambiente, da seguinte forma: "I) todos tern direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado; 2) o poder publico e a coletividade tern o dever de preservar e 
proteger o meio ambiente." Notavelmente, a Constitui<;iio tambem explicita a obrigatoriedade 
dos municipios eiaborarem suas Leis Orgfulicas, para guiar a a<;ao municipal, alem de seus 
Pianos Diretores (para os municipios com mais de 20 mil habitantes ), constituindo-se, estes 
ultimos, num instrumento normativo para definir o desenvolvimento e a expansao urbana 
(Art.l82 da Constitui<;ao ). Assim sendo, podem ser considerados instrumentos significativos 
da politica municipal ambiental (Ferreira, 1998). 
Uma tentativa de sintese da discussao encontrada na literatura sobre os varios aspectos 
que caracterizam as perspectivas te6ricas de formula<;iio de politicas, e apresentada no 
Quadro 2.1. 
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Quadro 2.1 - Sintese dos aspectos das perspectivas de formulao;:ao de politicas 
Perspectiva te6rica 
Apectos Racional- Pluralista Comunitarianista 
gerencialista 
Process a e "De cima para baixo", Representa9iio Colabora9il.o, visando ao 
objetivo avalia~ao cientifica democn\tica, vi san do a bem-estar da comunidade, 
visando a racionalidade justi9a processual justi9a distributiva 
independente do (liberalismo) (Pragmatismo de Dewey; 
processo da tomada de Teoria critica Habermas) 
decisao 
Papel do A valiar as solu96es dos Arbitragem, balancear OS Facilitar, assegurar 
governo, peritos, determinar interesses que competem distribui9ao justa de 
governadores quais seriam as entre si riqueza, beneficios, 
solu~Oes 6timas riscos, direitos. 
Conceito de 0 "interesse pUblico" Mercado de interesses e A comunidade e a raison 
comunidade pode ser determinado preferencias individuais d'etre do ser humane. 
/publico por peritos cientificos 
objetivamente. 
Percep9iio da Neutra, sem incertezas Relativa e transit6ria, e Serve as necessidades da 
ciencia e do ("deixem OS 'fatos' assim, nao deveria ser comunidade. Procura 
conhecimento decidirem"), peritos vista como a base frrme integra~ao e inser~ao nela, 
cientifico cientificos em acordo; para a formula9ao de e nao apenas em certos 
urn corpo homogeneo de politicas. setores de Ia. 
conhecimentos 
verdadeiros e objetivos. 
Distante das 
necessidades da 
comunidade para manter 
sua neutralidade. 
Papel da Centralidade dos peritos A comunidade cientifica Colaborador, parceiro. 
comunidade para legitimar as constitui-se em apenas A comunidade cientifica 
cientifica decisoes politicas com a mais urn grupo de exemplifica urn modelo de 
pericia cientifica. interesse. comunica'Yao 
substancialmente racional 
I possivel. 
Meios, Uso de peritos Negocia9ao, barganha, Participativa, 
metodos, cientificos, comites de VOta9ii0 dos grupos de comunicativa, interativa, 
resultados e conselheiros cientfficos. interesse envolvidos. empoderamento 
suas Para resolver problemas, Compromissos, consensos ("empowerment"), difusao 
implica9i'ies precisa-se levantar e ou impasses no processo da responsabilidade para a 
processar mais & mais politico ("policy tom ada de decisao e 
informa96es cientificas. gridlock"). Mudan9as planejamento. 
Rende "respostas" e/ou apenas Reformula9il.o de 
recomenda96es. incrementalistas, que problemas, endere9ando 
Abstra9iio, procura mais podem privilegiar somente fatores relevantes para a 
objetividade que implica OS interesses de certos comunidade ( o que pode 
urn distanciamento das grupos poderosos, levar tais processos a 
rela!YOes sociais. contribuindo assim para a serem custosos, 
manutenr;:ao do status quo. demorados, e sem 
consenso. 
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Quadro 2.1 ( continua~ao) 
Perspectiva te6rica 
Aspectos Racional- Pluralista Comunitarianista 
I gerencialista 
Papel da Eventualmente "Mais urn" ator no Auto·determinayao; atores 
comunidade consultada pelos peritos processo pluralista; no mesmo pe de igualdade 
civil e forma de cientificos. grupos representam OS que OS outros - "ciencia 
participa9fio interesses do publico; cidadft"; avalia9iio 
eventuais obstru9oes de tecnol6gica, juris de 
solu9oes nfio desejadas cidadaos, ""consensus 
. (p.ex. "NIMBY"''). conferences". 
Visao do 0 publico pode ser "Tabula rasa" que pode Modelo democnitico, de 
publico pela representado por peritos. ser '1luminado" via a ''ciencia cidada" e 
ciencia Nao e urn uso eficiente divulga9ao do "balcoes de ciencia" que I I 
de recursos multiplicar conhecimento cientifico atendam as demandas da 
fontes de pericia e unidirecional (modelo comunidade. V a!oriza9iio 
conhecimento cientifico 'deficit' da compreensao dos conhecimentos ja 
na comunidade civiL publica da C&T). existentes na comunidade 
civil. 
Ciencia e politicas para o DS na Agenda21 
Nesta seyiio investiga-se a possibilidade de identificarrnos na Agenda21 a 
predominancia de uma ou outra das perspectivas apresentadas, com referencia a necessidade 
do envolvimento e da contribuiyiio da comunidade cientifica na formulayiio de politicas 
publicas para o DS. Ao ler os capitulos 31 ("A comunidade cientifica e tecnol6gica"), 35 ("A 
ciencia para o desenvolvimento sustentavel") e 40 ("A informayiio para a tomada de 
decisoes") da Agenda21, logo nos deparamos com trechos que sugerem urn alinhamento com 
a perspectiva racional-gerencialista. Por exemplo, o capitulo 31 abre com a declarayiio que 
tern como objetivo discutir a questiio de: 
" ... possibi1itar que a comunidade cientifica e tecnol6gica ( ... ) de uma contribui<;iio mais aberta e 
efetiva aos processos de tomada de decisoes relativas ao meio ambiente e desenvo1vimento. ( ... ) A 
melhoria da comunica<;iio e da coopera<;ao entre a comunidade cientifica e tecnol6gica e os 
responsaveis por decisoes facilitarao urn maior uso da informa<;ao e dos conhecimentos cientificos 
e tecnicos na implementa<;ao de politicas e programas." (31.1) 
No capitulo 35, alega-se que: 
77 0 sindrome "NIMBY" ("Not In My Back Yard"- "Nao No Meu Quintal"). 
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"Urn dos papeis da ciencia e oferecer informa96es para permitir uma melhor 
formulas:ao e sele9iio das politicas de meio ambiente e desenvolvimento no processo de 
tomada de decisoes" (35.1 ). 
E no capitulo 40, e afirmado que: 
"Devem-se estabelecer ou fortalecer mecanismos para converter as avalia96es 
cientificas e s6cio-econ6micas em informas:ao adequada para o planejamento ... " 
(40.22). 
De acordo com essa perspectiva, a comunidade cientifica apresenta-se como uma 
missao do tipo "for.ya-tarefa" estabelecer "os fatos" cientificos que servirao como insumos 
no processo da tomada de decisao politica, tornando esse processo mais confiavel. A cren.ya 
num papel especial para a comunidade e o conhecimento cientifico parece indicar urn modelo 
de tomada de decisoes politicas pautado na perspectiva racional-gerencialista, em que o 
responsavel pela decisao politica se apoia em fatos incontestaveis, descobertos e apresentados 
pelos cientistas. 
Em grande medida, essa linha de pensamento ja havia sido consolidada na reuniao 
organizada pelo International Council of Scientific Unions (ICSU), em 1991, denominada 
International Conference on an Agenda of Science for Environment and Development into the 
21st Century (ASCEND 21 ), na qual foi explicitado que o ICSU seria o principal 6rgao 
conselheiro e que proveria os "insumos cientificos que seriam de valor" it Conferencia das 
Na.yoes Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMD) (Menon, 1992, 
p.51)78 Nesse Congresso ASCEND, Maurice Strong, o entao Secretario Geral do CNUMD, 
abriu os debates dando enfase, em varios mementos de seu discurso, ao "relacionamento 
especial" entre a comunidade cientifica e os formuladores de politicas (policymakers), 
declarando que "a ciencia esta intimamente ligada ao desafio principal ( ... ) de traduzir o DS 
do conceito para a a.yao" (Strong, 1992, p.45). Alem do mais, fica evidente que esse 
"relacionamento especial" a ser f01jado entre cientistas e formuladores de politicas, 
transcende aquele entre a comunidade cientifica e o publico em geral. Para Strong ( 1992, 
p.48), a comunidade cientifica deve ser vista como "responsavel nas suas rela.yoes com o 
78 lgnacy Sachs (1993, p.63) observou que na CNUMD, os cientistas mantiveram pouco dialogo com outros 
agentes sociais do processo de desenvolvimento, afirmando que, entre esses outros grupos, ''o grupo de cientistas 
discutiu essencialmente entre si." 
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publico em geral", mas enfatiza que a parceria "de importancia particular" e aquela entre os 
cientistas e os formuladores· de politicas. Tal postura subseqiientemente levou alguns 
participantes do ASCEND a reafirmar que "Nao e necessario dizer que as politicas que visam 
melhorar a qualidade de vida tenham que ser baseadas em conhecimento cientifico solido. 
Mais conhecimento e essencial para a compreensao de como a sustentabilidade poderia ser 
obtida" (Gallopin e Oberg, 1992, p.235, grifo nosso). 
Esses tipos de convoca9oes feitas na ASCEND 21, e subseqiientemente, na Agenda 
21, arraigam-se numa vi sao positivista de que a pesquisa e o conhecimento cientifico podem, 
sim, ser organizados de tal forma que desvendem urn corpo de fatos incontestaveis sobre a 
problematica ambiental fomentando, portanto, uma compreensao universalmente 
compartilhada no que conceme a estrutura dos problemas a serem resolvidos (Grove-White, 
Kapitza e Shiva, 1992). Como ja notamos na discussao sobre a perspectiva racional-
gerencialista, as estrategias de DS que seguem essa postura, e atribuem-lhe urn status central, 
e ate superior, ao conhecimento cientifico e a parceria entre cientistas e os formuladores de 
politicas, correm o risco de efetivamente excluir a possibilidade de se considerarem, com o 
devido valor, altemativas politicas que possam incorporar outros tipos de conhecimento e 
outros tipos de atores que o produzam. 
Contudo, fica evidente ao leitor da Jiteratura sobre o DS e Agenda 21 que o discurso 
da participa9ao da comunidade e de "todos os grupos sociais" nos processos de tomada de 
decisao para DS, e identificado como outro discurso proeminente da Agenda 21, e como a 
condi9ao sine qua non a consolida9iio e ao sucesso das estrategias que visam ao DS. Essa 
participa9ao come9aria com a constru9ao das Agendas 21 locais, como no tam os formuladores 
do documento no Rio, em 1992: 
"28.2. (a) Ate 1996, a maioria das autoridades locais de cada pais deve realizar urn processo de 
consultas a suas popula9oes e alcan9ar urn consenso sobre uma "Agenda 21 local" para a comunidade; 
28.3. Cada autoridade local deve iniciar urn di:ilogo corn seus cidadaos, organizav5es locais e 
empresas privadas e aprovar uma "Agenda 21 local". Por meio de consultas e da promo9ao de 
consenso, as autoridades locais ouvirao os cidadaos e as organizav5es civicas, comunitarias, 
empresariais e industriais locais, obtendo assim as informa9oes necessarias para formular as rnelhores 
estrategias. 0 processo de consultas aurnentara a consciencia das familias em rela9iio its quest5es do 
desenvolvirnento sustentavel. (Capitulo 28 - Iniciativas das autoridades locais em apoio a 
Agenda21)."79 
79 0 MMA tambem aderiu a essa filosofia para a constru91io da Agenda21 Nacional. Os formuladores do 
documento organizaram debates estaduais e encontros regionais em que o documento "Bases para Discussao" 
esta sendo apresentado, e discutido com, os diversos setores da sociedade (Brito, 2000). 
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Logo se toma evidente, porem, a variedade de conceitos do termo evocado ao Iongo 
do docurnento da Agenda 21. S6 para citar alguns exemplos encontrados na Agenda 21, veem-
se referencias como: "dialogo [de autoridades locais] com cidadaos"; "as autoridades locais 
ouviriio os cidadaos e as organizas:oes civicas, comunitarias, empresariais e industriais locais, 
obtendo assim as informas:oes necessarias para formular as melhores estrategias"; "consultas 
as populas:oes"; "consultas e ( ... ) promos:ao de consenso" (todas no Capitulo 28); "Os 
Govemos e os organismos internacionais devem promover e permitir a participao;:ao das 
organizas:oes nao-govemamentais ... "; "a independencia e urn atributo essencial dessas 
organizas:oes [nao-govemamentais] e constitui condis:ao previa para a participas:ao genuina" 
(no Capitulo 27). 
Ao que parece entao, a Agenda 21 propoe ser de alta relevancia ao processo de 
construs:ao tanto das pr6prias Agendas 21 locais, quanto das conseqiientes estrategias de DS 
propostas - a participao;:ao dos individuos das comunidades, a inclusao dos seus valores, da 
sua percep9ao da problematica ambiental, e das suas opinioes sobre a melhor forma de se 
chegar a solu9oes factiveis. Contudo, alguns diriam que as concep9oes das praticas 
participativas, como sao evocadas na Agenda 21, nao estao necessariamente em consonancia 
com o discurso comunitarianista per se, mas de fato, constituem urn "pragmatismo 
democratico" (Dryzek, 1997), que tern como objetivo primordial garantir a legitimidade das 
decisoes envolvendo urn publico mais amplo em procedimentos participativos. Dryzek (1997, 
p.92-6) continua notando que a 6tica de pragmatismo democratico enquadra-se perfeitamente 
num arcabou9o da democracia liberal - o que neste estudo, e denominado a "perspectiva 
pluralista"- porque o onus fica na incorpora9ao e aglomera9ao, na decisao politica final, dos 
diferentes interesses, valores e preocupa<;:Oes dos grupos de atores envolvidos no processo 
politico, mesmo se isto dispensa a necessidade de se dialogar sobre como esses valores foram 
inicialmente fmjados. Por exemplo, o uso de indicadores de sustentabilidade80 poderia ser 
entendido acima de tudo, urn meio de comunicar;iio com o publico, e nao somente como sao 
tradicionalmente usados sob urna 6tica gerencial, de apenas medir e quantificar o meio 
ambiente objetivando a elabora9ao de politicas ambientais (Macnaghten e Jacobs, 1997; 
80 Que sao rnedidas de condi~oes e tendencias ambientais, e, ils vezes, sociais. 
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Macnaghten e Urry, 1998). Tal dia!ogo com o publico implicaria na propria construc;ao e 
negociac;ao dos valores sobre os quais os indicadores de sustentabilidade se fundarnentariarn. 
A participa<;iio da popula<;iio na ciencia 
Implicito nos apelos feitos a comunidade cientifica, e o papellhe atribuido na Agenda 
21, e que essa comunidade tern a responsabilidade de informar as populac;oes e as 
comunidades politicas sobre o que esta acontecendo quanto a degradac;ao arnbiental, 
contribuindo para impedir mais destruic;ao com essas "noticias cientificas". Ou seja, no 
minimo, ha que existir uma divulgar;Cio cientijica para conseguir essa "mobilizac;ao baseada 
no conhecimento" (Breyman, 1993 ). 0 dilema e saber ate que ponto essas estrategias de 
mobilizac;ao deveriarn ser elitistas ou "de massa", levando-se em considerac;ao o tempo que 
esta ultima consome considerando-se a urgencia de soluc;oes para problemas arnbientais. _ 
E importante, nessa discussao, lembrar que o fil6sofo John Dewey acreditava ser a 
ciencia uma forma de raciocinio critico que deveria ser ensinado aos cidadaos, para guiar suas 
deliberac;oes politicas; a meta da ciencia deveria ser, segundo ele, a produc;ao de 
conhecimento e tecnicas diretarnente uteis aos cidadaos. Para esse autor, a divulgw;:Cio 
cientijica, numa linguagem acessivel , seria a pec;a chave para comec;ar a construir a 
democracia por meio do conhecimento: 
"A rnenos que ( os resultados de investigac;ao acurada) sejarn lidos, nao podern afetar de forma 
seria o pensarnento e a ac;ao de rnernbros do publico; restringern-se aos nichos retirados das 
bibliotecas, e sao estudados e cornpreendidos sornente por poucos intelectuais. ( ... ) Urna 
apresentac;ao tecnica e erudita teria apelo somente aos tecnicarnente intelectuais; nao seria noticia 
para as rnassas" (Dewey, 1956, p.183). 
Dewey ainda sustenta que somente por meio da comunicar;Cio e da divulgar;Cio da 
ciencia ao publico e que se alcanc;a o conhecimento per se, pois uma compreensao cientifica e 
por si propria limitada; ou seja, o conhecimento se estabelece no ato da comunicar;Cio daquela 
compreensao: 
"A ciencia supoe que urna coisa seja conhecida quando e descoberta ( cornpreendida) ... rnas algo 
sornente e conhecido plenarnente quando publicado, cornpartilhado, acessivel socialrnente. Registro 
e cornunicac;ao sao indispensaveis ao conhecimento. Querer que urn fato da vida da cornunidade, 
nao seja divulgado ... e seja de dorninio cornurn e, por assirn dizer, urna contradic;ao" (Dewey, 1956, 
p. 1 77). 
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Para Dewey, a ciencia niio deveria ser vista como extema e neutra ao processo politico 
democnitico. Ele promovia fortemente o alargamento da esfera publica, que permitiria a 
definiyiio das prioridades comunitarias, municipals, num espayo de debate publico, no qual a 
ciencia teria seu papel. Urn ponto crucial do pensamento de Dewey e que todos os atores 
envolvidos na formulayiio de politicas publicas deveriam ter a capacidade e os meios de 
verificar ou desafiar, independentemente, as afirma96es dos outros; a liberdade democnitica 
existiria por esses meios de checagem e detec~;iio das inverdades. Influenciado por Dewey, 
Habermas usou essa ideia como urn dos pilares fundamentals de sua Teoria da Ayiio 
Comunicativa, na qual a comunicayiio e vista como base para a ayiio social. 81 
Para Habermas, a comunicayiio e "niio-distorcida" quando o locutor e o ouvinte, 
engajados num dialogo, sabem que as afrrma96es do locutor sao, em principia, verificaveis 
pelo ouvinte. A enfase dada a existencia dos meios disponiveis para que os participantes da 
interayao possam verificar ou desafiar as afirma96es feitas pelo locutor e que nos interessa 
neste trabalho. Bernstein (1995, p.SO) nota, sobre esse ponto, que: "uma situa9iio de 
comunica9iio ideal ('ideal speech situation') seria aquela em que todos os participantes 
tivessem uma efetiva igualdade na oportunidade de participar do dialogo", significando que o 
livre acesso a informa9iio (tecnol6gico-cientifica, quando for o caso) toma-se, como dizem 
Williams e Matheny (1995, p.57) "uma forma de poder politico." 
De fato, a descri9iio de comunica9iio nao distorcida assemelha-se aos modelos ideals 
da racionalidade substantiva que caracteriza as comunidades cientificas:82 as quatro 
"checagens" da validade das afirma96es dos locutores, descritos na Teoria da A9iio 
Comunicativa de Habermas, estiio teoricamente sempre presentes na comunica9iio dentro das 
comunidades cientificas. 0 acesso livre e amplo aos meios para verificar, de forma 
independente, a veracidade das afirma96es, e a condi9iio sine qua non da comunica9iio nao-
81 A a91io comunicativa repousa na no91io de "a9oes de fala consensual" ("consensual speech actions"), que por 
sua vez, estao ligadas ao reconhecimento implicito de, pelo menos, quatro tipos de afirma9oes de validade: I) o 
que esta sendo dito e inteligivel e compreensivellingliisticamente; 2) 0 contelido proposicional do que e dito e 
verdadeiro; 3) o locutor e confiilvel, vendadeiro no que diz; 4) as nonnas e valores, invocados no contexto. sao 
legitimos (Bernstein, 1995; Forester, 1993). A intera91i0 comunicativa pode, entao, falhar - tornar-se 
"distorcida" -em qualquer uma dessas dimensoes. 
82 Fuller (1997, p.4) nota que: "That concerns about the feasibility of democracy should inform an account of 
science is not as far-fetched as it first sounds, since most democratic theorists in the Western tradidion [ ... ]John 
Dewey, Karl Popper and Jtirgen Habermas immediately come to mind - have regarded the form of critical 
inquiry that characterizes science as the model of the ideal polity." 
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distorcida na comunidade cientifica. 0 principal componente que permite as comunidades 
cientificas chegar a urn consenso, e que os resultados de pesquisa, mesmo desafiando esse 
consenso, sejarn colocados de tal forma que possarn ser reproduzidos por outros membros da 
comunidade, com a veracidade da afirma<;ao aberta a checagem. A mera existencia da 
possibilidade de outros membros da comunidade poderem verificar as afirma<;i'ies feitas serve 
como urn controle, urn impedimento a comunica<;lio distorcida. Isso implica, no minimo, em 
poder confiar nas inten<;oes do par, ainda que niio se possa chegar a urn consenso, relativo aos 
resultados. E necessario frisar que isto representa o modelo ideal de funcionarnento da 
comunica<;lio na comunidade cientifica. Pesquisas na Sociologia da Ciencia tern apontado 
distorr;oes na comunica<;lio cientifica, debilitando tal modelo. Tanto e assim que o proprio 
Habermas concluiu que o desenvolvimento interno das ciencias, devido ao alto grau de sua 
especializas:ao, invalida o modelo de livre comunicas:ao dentro da propria comunidade 
cientifica. 83 
0 ponto relevante para o presente estudo e que esse modelo de comunicas:ao indica a 
possibilidade de a comunidade cientifica fornecer informa<;iio e conhecimento uteis a 
formula<;lio de politicas, bern como propiciar esclarecimentos e insights sobre como urna 
comunidade democnitica e urn dialogo democratico possarn estar estruturados. A 
possibilidade de fazer com que essa racionalidade, crucial ao funcionarnento da comunidade 
cientifica, ultrapasse suas fronteiras, leva as politicas publicas e as institui<;oes que as 
produzem a contribuir para a forma<;lio de cidadaos cooperatives e auto-reflexives. Entende-
se, ao ler as tiio freqiientes men<;oes na Agenda 21, que a participa<;iio constitui-se, 
verdadeirarnente, nurn dos fins das estrategias de DS: niio e apenas urn meio. Na pratica 
entretanto, isso apresenta urn dilerna. Nas palavras de Nelkin (1979, p.203), "existe uma 
tensao persistente entre o ideal da participa<;iio e sua implementa<;iio pragmatica", a mesma 
autora em outro artigo (1975, p.37) diz: "A cornplexidade das decisoes publicas parece 
requerer urn conhecimento altamente especializado e esoterico, e aqueles que controlarn esse 
conhecimento tern urn poder consideravel. Contudo, a ideologia democr:itica sugere que as 
pessoas devem poder influir nas decisoes politicas que afetem suas vidas." 
83 "For (the sciences) have made a basically unsolved problem out of the appropriate translation of technical 
information even between individual disciplines, let alone between the sciences and the public at large." 
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Usando como parfunetros it discussao "palavras-chave" como: "ciencia", "comunidade 
cientifica", "participas:ao da populas:ao" e "divulgas:ao cientifica", poderiamos delinear tres 
possiveis cenanos ideais. 0 primeiro deles privilegiaria a divulgas:ao cientifica ao grande 
publico. Como ja dito, John Dewey entendia que a divulgas:ao cientifica fomentaria o debate 
"racional"84 e fundamentalmente democratico na esfera publica, acessivel e aberta it inspes:ao, 
pelos cidadaos. Contudo, recentemente, estudiosos (Wynne, 1991a; Irwin, 1995; Durant, 
1999) observam dois aspectos negativos que caracterizam a maior parte dos discursos atuais 
sobre a necessidade urgente da divulgas:ao cientifica, o que em ultima instancia, a 
compromete radicalmente como urn possivel caminho ao envolvimento substantivo do 
publico em questoes relativas a C&T. A primeira limitas:ao do discurso e que os proponentes 
da necessidade de "urn melhor entendimento/compreensao da ciencia, pelo publico em geral," 
baseiam-se nurn modelo tacito do publico como "ignorante": e o modelo "deficit" do publico 
em geral. Irwin (1995) e Wynne (1995; 1996) baseiam suas criticas em urn relat6rio da 
Royal Society de 1985, no qual foi divulgado apelo para urn melhor entendimento da 
ciencia, 85 porque ela: 
" ... pode ser urn elernento fundamental para prornover a prosperidade nacional, para aumentar a 
qualidade da tornada de decisoes, publicae privada, e enriquecer a vida do individuo ... Melhorar o 
entendimento publico da ciencia e urn investimento no futuro, nao urn luxo a ser justificado, se e 
quando os recursos permitirern" (citado por Irwin, 1995, p.l2). 
Alem da nos:ao subjacente da "ignorancia publica," ha outros pressupostos sobre os 
quais o discurso repousa, inter alia: 
• a nos:ao, quase incontestavel, de que a ciencia e uma fon;a para o aprimoramento 
hurnano; 
• a nos:ao de que a ciencia se constitui num corpo de conhecimento nao problematico, 
seguro e certo, livre de valores; 
• a nos:ao de que a vida dos cidadaos, de alguma forma, e empobrecida, pela exclusao do 
pensamento cientifico; 
• o pressuposto de que uma exposis:ao mais ampla, ao pensamento cientifico, levara a uma 
maior aceita<;:iio e apoio, para a C&T; 
• a nos:ao de que o "publico" e uma entidade homogenea; 
84 0 termo "racional" esta sendo ernpregado, aqui, na forma habermasiana, significando, assirn, debate e 
discussao nao "interesseiros", "disfar9ados" ou "rnanipulados" - ou seja, independentes de governo e das 
fon;as econ6micas sectarias. 
85 A sigla (infeliz) "PUS" ("Public Understanding of Science, Engineering and Technology") e usada, no Reino 
Unido, para denominar o conceito de cornpreensao/entendimento da ciencia e tecnologia. 
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• a no.;:ao de que o nao-alinhamento entre as avalia<;:oes cientificas e aquelas do publico de 
risco e resultado, ou da falta de compreensao pelo publico, do conteUdo tecnico da ciencia, 
ou de uma insuficiencia na dissemina<;:ao e falhas na transferencia de conhecimento e na 
peri cia cientifica (Irwin, 1995; Wynne, 1995; Durant, 1999). 
Para Irwin (1995), essa visao de mundo e "ilurninista" ("enlightenment") e portanto, 
"centrada-na-ciencia" ("science-centred") porque resgata o pressuposto iluminista de que o 
progresso e o desenvolvimento da ciencia tern urn papel central e nao questionavel no futuro 
das sociedades. Assim, a ciencia precisa ter o minimo de apoio publico para legitimar o 
fortalecimento continuo (via financiamento publico) do establishment cientifico e, portanto, e 
melhor que o publico seja minimamente informado, para nao perder o interesse em continuar 
dando esse apoio. 0 problema principal dessa visao, segundo Irwin (I 995) e Wynne (1996) e 
que a meta e apenas informar melhor o publico sobre a ciencia, mas nao encorajar urna 
avalia<;:ao critica das instituil;:oes cientijicas. Segundo essa visao, nao se concede espa<;:o a uma 
discussao acerca da possibilidade de que a propria organiza9i'io da ciencia sofra mudan9as, ou 
ate incorpore a opiniao dos cidadaos na politica de pesquisa de C& T. Em certa medida, 
entil.o, essa estrategia de "iluminar" o publico visaria ao continuo fechamento do 
establishment cientifico, necessitando, porem, de urn minimo de intera<;:il.o para garantir 
prote<;:il.o contra a crescente desconfian<;:a sobre a ciencia. 
"Para a Royal Society, e a maioria dos apologistas contemporiineos da ciencia, esta, em si, niio e o 
problema ; o problema e ganhar o entendimento publico e assim a aceitat;:Cio da ciencia. ( ... ) 
Dentro de tal visiio de mundo, qualquer rela9iio problematica entre a ciencia e os cidadiios deve ser 
conseqliencia, ou de ignorancia publica, ou de irracionalidade publica" (Irwin, 1995, p.14)86 
Urn segundo cenftrio, altemativo ao apresentado, e aquele em que a popula<;:il.o 
participa da tomada de decisoes sobre a C&T, isto e, participa na politica cientifica e 
tecnol6gica e tambem nas controversias cientificas. Urn exemplo desse cenario eo "consensus 
conferencing", forum em que "leigos" discutem assuntos cientificos s6cio-politicamente 
polemicos, com especialistas cientificos, para chegarem a urn consenso e reportarem os 
86 E realmente, como Irwin (1995) e Macnaghten e Urry (op.cit.) relatam, o grande publico- os consumidores-
no Reino Unido foi rotulado como "histerico" ao reagir as inforrnar;Oes iniciais da doen~a da '"vaca louca" com a 
instiga('iio de urn boicote dos produtos de carne bovina Wyrme (!996) tambem e fortemente crftica em rela('iio 
as estrategias de divulga('iio cientifica:"Having legitimated its harvest of public funds in the past by positively 
distancing itself fro teh ordinary public, science now finds itself politically crippled by the existence of the very 
cultural divide that it has helped to cultivate. This legitimation vacuum, or public apathy, is equated by scientists 
with public Jack of understanding of science." 
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resultados it imprensa publica. 0 processo inteiro e coordenado por urn comite de 
planejamento que assegura a transparencia e a justeza desse processo (Stewart, 1996; 
Andersen e Jaeger, 1999). Contudo, varios autores notam (Brooks, 1979; Culliton, 1979; 
Nelkin, 1979; Wynne, 1991a; Fischer, 1999) haver grande resistencia, por parte da 
comunidade cientifica, em se submeter its pressoes e criticas do grande publico, e portanto, a 
tais tipos de estrategias participativas, alegando que isso distorceria a natureza do 
empreendimento cientifico, a qual ainda e, para muitos cientistas, a livre busca do 
conhecimento. Mesmo assim, Brooks (1979, p.l83) notou, em 1979, que se a confians:a 
concedida pelo grande publico it comunidade cientifica (para definir suas prioridades de 
pesquisa) se desgastasse, entao o publico "tomaria de volta essa concessao feita durante as 
ultimas tres decadas; uma concessao eloqiientemente enunciada em Science, the Endless 
Frontier. "87 Como ja observado, porem, e exatamente essa erosao da confian<;:a no 
establishment cientifico que varios autores atestam como o sentimento mais comum junto ao 
grande publico (Grove-White, Kapitza e Shiva, 1992; Strong, 1992; Juma e Sagoff, 1992; 
Macnaghten e Urry, 1998; Fischer, 1999). Contudo, essa crescente desconfian<;:a na ciencia 
senta-se !ado a !ado, ainda que desconfortavelmente, com uma crescente dependencia da 
ciencia, pois a realidade da "sociedade de risco" e que muitos dos problemas de risco 
tecnologico so sao detectaveis quando revelados pela propria peri cia cientifica (Beck, 1992). 88 
Urn terceiro cenario da integra<;:ao da ciencia e da sociedade, visando ao DS, seria o da 
implementa<;:iio de urn modelo da ciencia que se assemelhasse itquele dos chamados "balcoes 
de ciencia" ("science shops") encontrados em alguns paises europeus e em alguns lugares dos 
EUA. Podem ser definidos como mecanismos mediadores "que fomecem os meios pelos 
quais membros do publico, necessitados de informas:ao ou auxilio tecnico - sem condi96es 
87 Referenda a obra famosa do p6s-guerra, do politico norteamericano, Vannevar Bush, que lani'OU a epoca de 
apoio financeiro maci9o, nos EUA (copiado mais tarde em outros paises, como o Brasil) a pesquisa cientifica 
basica, acreditando plenamente na filosofia do "science push". 
88 Este fenomeno de dependencia na C&T provavelmente explica porque, numa pesquisa de opiniao publica 
realizada no Reino Unido em 1995, apenas 38% dos respondentes expressaram confian9a nos cientistas que 
trabalham para o governo ou para a industria, ao passo que 82% expressaram confian9a nos cientistas que 
trabalham para as organiza9oes ambientais (Macnaghten e Urry, 1998). Numa pesquisa realizada em 1987 no 
Brasil (MAST/CNPq, 1987, p.39) revelou-se que: "A imagern rnais freqiiente que os brasileiros tern sobre os 
cientistas e de que sao 'pessoas cultas que produzem coisas uteis para a humanidade [ ... e que] Nas classes de 
menor poder aquisitivo e freqiiente tambem a no9ao sabre os cientistas que os caracteriza como pessoas 
despreendidas de resultados financeiros pessoais." Contudo, evidentemente hade se levar em considera9li0 que 
nessa pesquisa, nao foi feito uma distin9ao entre cientistas que trabalham para os setores produtivos e o setor 
publico. 
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pr6prias para paga-los ou coleciona-los - obtem acesso aos recursos necessaries" (Irwin, 
1995, p.156). 89 Para contextualizar esse cenario, e relevante lembrar que, em bora o discurso 
predominante do Relat6rio Brundtland e daAgenda 21 seja de eqiiidade social e participa91io, 
quando os govemos individuais come9am a atacar a questiio do DS em nivel nacional, o 
processo de formula91io de politicas acaba sendo liderado e dominado por eles pr6prios 
(Irwin, 1995; Grove-White, 1996). Muitas vezes, a agenda ambiental dos govemos acaba 
sendo predominantemente naturalista, isto e, os problemas ambientais sao vistos como se 
fossem determinados pela "natureza". Nesse caso, a contribui91io dos cidadiios se reduz a 
responder "positivamente" a agenda com a96es normalmente de carater individualista (p.ex. 
reduzir o uso do carro particular, cortar gastos de energia em residencias), mais que contribuir 
com conhecimentos e epistemologias "alternatives" que, caracteristicamente, definam o meio 
ambiente como parte de urn conjunto mais amplo de questoes vinculadas diretamente a vida 
cotidiana e a constru91io de auto-identidade (Irwin, 1995; Macnaghten et al., 1995; Hinchliffe, 
1996; Macnaghten e Urry, 1998). 
0 resultado menos construti vo (em termos da possibilidade de se construir uma 
sociedade sustentavel) quanto a predomimmcia do paradigma da politica ambiental descrita 
acima e que, como nota Irwin (1995, p.136-7): 
" ... torna a visao do cidadao fraca e mal articulada. Contudo, tam bern pode ser argumentado que as 
vozes dos cidadaos provem urn antidoto uti! its nos:oes prevalecentes do determinismo cientifico e 
tecno16gico. Tipicamente, essa visao enfatiza a complexidade dos problemas ambientais 
identificados localmente, em vez de visualiza-los como dificuldades secundarias. lsto, por sua vez, 
trani conseqiiencias para nossa compreensao das causas do dano ambiental. "90 
0 autor prossegue notando que, muitas vezes, em processos "participativos" incluindo 
testemunhas e versoes altemativas do publico, o sucesso tern sido limitado devido a 
predominancia de uma visiio "de cima para baixo", e de uma continuada dependencia na 
pericia cientifica e tecnol6gica. 
89 Irwin ( !995) continua notando que nos balcoes de ciencia, sao observados certos criterios: que o grupo cliente 
nao possa pagar pela pesquisa; que nao haja motivos comerciais; que o balcao esteja numa posis:ao de 
implementar os resultados por algum prop6sito pratico. 
90 Este, de fato, foi confrrmado num estudo das perceps:oes pelo publico da sustentabilidade, realizado por 
Macnaghten eta/. (1995, p.69), no qual uma conclusao foi que "people's concerns, anxieties and understandings 
of the environment and sustainability suggest that the things that really matter to people are often qualitative, 
relational and locally and culturally specific. These are precisely the things that are difficult, if not impossible, 
to represent through indicators with some degree of standardisation." 
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Em contraste, os balcoes de ciencia recebem demandas de pesquisa/informa<;ao 
cientifica dos membros do publico de uma dada comunidade e procuram "conectar" tais 
demandas a cientistas relevantes na universidade. Esta sistematica implica que o problema ja 
tenha sido identificado e construido pelos membros do publico, aspectos que, segundo 
experiencias na Europa relatadas por Irwin (1995), explicam seu sucesso limitado. Os 
cientistas nao se interessaram em se engajar em pesquisas que representariam apenas urna 
"autentica<;ao cientifica" de urn problema anteriormente definido pelo publico ou que 
implicariam em incursoes nurn contexto mais social e politico do problema. 
Apesar desses obstaculos, que nao queremos minimizar, pois apontam justamente a 
forma como os pr6prios cientistas veem tais inova;;:oes, reconhecemos que o projeto dos 
balcoes de ciencia incorpora o ideal de "pesquisa participativa", na qual a dialetica 
estabelecida e analoga a urna conversa, em que os horizontes de ambos os grupos tern a 
possibilidade de se ampliar (Fischer, 1999).91 De fato, esse prop6sito se assemelha muito ao 
que Paulo Freire ja apresentou em sua obra, Extensiio ou Comunicar;:iio? (1982), na qual ele 
destaca a necessidade de se estabelecer urna dialetica de dialogo, exigindo urn esfor<;o de 
ambos os !ados para se chegar a urna compreensao mutua, e nao urn mero "repasse" de 
informa<;ao tecnica, caracteristico dos trabalhos extensionistas tradicionais. Nunca deveria 
haver o objetivo de negar a releviincia do conhecimento previo daqueles que estao se abrindo 
as novas informa<;oes, como se esse novo conhecimento fosse "superior" ao anterior, embora, 
infelizmente, seja esse o pressuposto mais comurn aos projetos de desenvolvimento ou 
extensao (Hobart, !993 ). 
A ciencia "encomendada" pelos "clientes" dos "balcoes de ciencia", especificamente 
relacionada a problematica ambiental, aproximaria aquela que Futnowicz e Ravetz (1993, 
p.740) denominam como "ciencia p6s-normal", que e urna ciencia emergente que atende as 
demandas de grupos diferenciados na sociedade, implicando em avalia<;ao inextricavelmente 
relacionada aos val ores e preferencias daqueles grupos. Esta ciencia "p6s-normal": 
" ... fomenta uma nova metodologia que ajuda a guiar seu desenvolvimento. Nela, a incerteza nao e 
banida mas gerenciada, e os valores nao sao pressupostos, mas explicitados. 0 modelo para o 
argumento cientifico nao e uma deduc;:ao formalizada, mas urn diiilogo interativo. A ciencia 
paradigmiitica nao e mais uma em que a localizac;:ao (no Iugar e no tempo) e o processo sao 
91 Fischer (1999, p.300) nota que "Em vez da submissiio a urn conhecimento formal-analitico, a meta e 
sintetizar uma compreensao das relayOes entre o conhecimento analftico e aquele do dia-a-dia, e suas 
implicayOes para o contexto relevante da acy§.o." 
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irrelevantes as explica9i\es. A dimensao hist6rica, incluindo a reflexao sobre o passado e o futuro 
da humanidade, esta se tomando parte integrante da caracteriza9ao cientifica da Natureza." 
Indo mais alem que os autores que promulgam a noo;:ao de uma ciencia "mais verde", 
Futnowicz e Ravetz (1993) e Irwin (1995) realo;:am que e a interao;:ao com outras formas de 
conhecimento na C&T para as questoes ambientais que constituini uma dimensao 
indispensavel. Para Futnowicz e Ravetz ( 1993, p. 752), esta inter~ao se concretiza na forma 
do dialogo e inclusao das opinioes da "comunidade estendida de pares", a inclusao da qual no 
caso da problematica ambiental e, no minimo, l6gica e etica pois: 
" ... as pessoas diretamente afetadas por urn problema ambiental terao uma percep9ao mais aguda 
dos seus sintomas, e uma preocupa9ao mais urgente com a qualidade das garantias ("assurances") 
oficiais ... Assim eles desempenham uma fun9ao aniiloga aquela dos colegas profissionais no 
processo de revisao por pares ou arbitragem ("refereeing") na ciencia tradicional, que de outro 
modo nao ocorreria nesses contextos novos." 
Embora esses autores nao fa<;:am referenda explicita ao pensamento de Arist6teles, a 
descri<;:ao da ciencia "p6s-normal", colocando enfase a inclusao das opinioes dos seus 
potenciais e reais usuarios, lembra as coloca<;:oes do fil6sofo grego em defesa da democracia 
que, para ele, teria que necessariamente incluir o conhecimento local relevante a problematica 
( os chamados "fatos estendidos"), na forma da delibera<;:ao co mum do povo que detem esse 
conhecimento particular: 
"Tampouco a inteligencia e sobre os universais exclusivamente. Tambem tern que saber dos 
particulares ( detalhes ), posto que conceme a a9ao e a a9ao e sabre os particulares. ( ... ) Ha varias 
artes em que o artista criativo nao e o unico, ou ate o melhor, juiz. Estes sao as artes cujos produtos 
podem ser compreendidos e julgados ate por aqueles que nao possuem nenhuma habilidade na arte. 
U rna casa, por exemplo, e algo que pode ser entendida por outros a! em do construtor; de fato, o 
usuario da casa ( ... )a julgara melhor que [o construtor]'' (Arist6teles, citado por O'Neill, 1993, 
p.I40-l). 
De fato, estas colocao;:oes do Arist6tles estao ecoadas naquelas do Ravetz ( 1986, 
p.421), quando observa uma distin<;:ao entre os conceitos da "fun<;:ao" e do "prop6sito", aquela 
se referindo ao tipo de trabalho a ser realizado por urn dado dispositivo ( e portanto, o conceito 
pertence a esfera tecnica), enquanto este se refere aos interesses ou prop6sitos servidos, ou 
aos valores realizados, pelo trabalho sendo feito, e portanto os prop6sitos pertencem as 
pessoas e a polltica. Tambem vale a pena acrescentar que O'Neill (1993) nota que estas 
coloca<;:oes sobre a relevancia do julgamento do usuario tambem se aplicam aos "bens 
ambientais" ( o ar, os espa<;:os verdes, os ambientes construidos, a agua) e sua qualidade. 
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Ao abordar o tema dos "balcoes de ciencia", visualizados como o caminbo "certo" 
para alcan9ar a sustentabilidade ambiental, inevitavelmente somos levados a refletir sobre a 
existencia de modelos semelhantes no Brasil. Neste pals, a reivindicayao do "compromisso 
social" da universidade - uma reivindicayao tambem feita em outras partes do mundo -
institucionalizou-se com a passagem da Lei 5.540/68, que estabeleceu a indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensao para docentes universitarios, indissociabilidade esta que, na 
pnitica, ate hoje gera contradiyoes e pontos de tensao. Botome (1996) nota que o pressuposto 
- e equivoco, segundo esse autor- subjacente a propria cria9ao da extensao universitaria, e 
que a propria pesquisa e o ensino universitario nao tern esse mesmo e explicito compromisso 
social, e portanto, ha a necessidade de se ter a extensao universitaria. 
Cabe, aqui, refletir urn pouco sobre como as duas universidades veem oficialmente as 
atividades de extensao. A visao do Reitor da USP e que a extensao representa: 
"uma via para a universidade transferir ao conjunto social o que ela tern de mais consolidado, em 
termos de ensino e pesquisa. ( ... ) Os bons projetos de extensao estao calcados em bons projetos de 
pesquisa e atividades de ensino" (Marcovitch, 1998, p.34). 
E, segundo a portaria no. 664/99 da UFSCar: 
"Entende-se por atividade de extensao universitiria aquela que e voltada para o objetivo de tomar 
acessivel a sociedade o conhecimento de dominio da Universidade, seja por sua propria produ9iio, 
seja pela sistematiza9iio do conhecimento universal disponivel" (Artigo 3).92 
Pode-se argumentar que essas defini96es do trabalho extensionista nao sao 
suficientemente "robustas" para lidar com assuntos relativos as necessidades para o DS, por 
dois motivos. 0 primeiro e que essas defini9oes pressupoem a transferencia de conbecimentos 
de dominio da universidade, ja gerados, testados rigorosamente, avaliados e, as vezes, 
"empacotados" para uma clientela da sociedade. Sem duvida, para situao;:oes de consultoria ou 
assessoria, em que contratos e acordos tenbam que ser cumpridos, e o servi9o seja pago, tais 
procedimentos rigorosos, tecnica e cientificamente, sejam imprescindiveis. Entretanto, como 
ja dito em outro momento do presente estudo, os problemas ambientais sao "enxames" de 
problemas complexos e inter-relacionados, caracterizados por incerteza, por uma 
compreensao extremamente parcial dos meios, conseqiiencias ou impactos cumulativos das 
92 Art. 3, inciso 2, "Entende-se por tornar acessivel a sociedade as atividades que criam recursos e condi9oes 
para a apresenta9ilo de informa9oes que facilitam a apropria9ilo, pelos membros da sociedade, do conhecimento 
disponivel." 
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as;oes coletivas, e por suas necessidades, valores e preferencias mal definidos e 
inconsistentes. Em resurno, os problemas sao totals em amplitude, envolvendo fatos, 
interesses, valores, estilos de vida - urna mistura plena de dimensoes e componentes. Esse 
caniter das questoes ambientais leva a urna situa<;:ao na qual "a ignorilncia cientifica" (Ravetz, 
1986) predomina sobre o conhecimento cientifico fixo, comprovado e metodologicamente 
disciplinar. Isso implica, segundo o mesmo autor, que os cientistas terao que aprender a 
fomecer honesta e abertamente urn tipo de "ignorancia utilizavel", em vez de se contentar em 
transferir e disponibilizar apenas aquele conhecimento previamente dominado e consolidado. 
Visando il contribui<;:ao ao DS, teni que ser urn conhecimento e extensao mais maleaveis e 
processuais do que aqueles calcados extensao calcada na no<;:ao de excelencia academica 
comprovada. Essa vi sao nova contraporia o que Ravetz ( 1986, p.418) identifica como a 
imagem predominante da ciencia, na qual a regra implicita e que "todos os problemas 
cientificos podem ser discutidos com os estudantes e o publico, contando que ja tenham sido 
resolvidos ou estejam sendo resolvidos. Cada urn de nos .... tern essa experiencia 
unidimensional da 'ciencia como os fatos', arraigada profundamente em nossa imagem da 
ciencia." 
Em segundo Iugar, os atuais discursos de extensao universitaria talvez nao seJam 
suficientemente robustos para os problemas do DS porque, em grande medida, ainda 
posicionam o grande publico como receptores passivos dos conhecimentos gerados pela 
comunidade cientifica. Ou seja, o que precisa ser feito e urn novo desenho das fronteiras do 
problema, para que membros do publico possam ser incluidos tanto nessa fase da defini<;:ao do 
problema em si, quanto na contribui<;:ao it sua solu<;:ao. Carley e Christie (1993) observam que 
na demarca<;:ao das fronteiras dos problemas ambientais, existe sempre a tensao entre o 
delineamento estreito demais, no qual fatores e interliga<;:oes relevantes estarao, assim, 
perdidos, e o estender excessivo das fronteiras tomando o problema difuso e incompreensivel 
demais. Mas a defini<;:ao apropriada da propria fronteira tambem mudara com o tempo, 
dependendo do problema e das competencias em muta<;:ao das organiza<;:oes envolvidas, de tal 
forma que o redelineamento e a redefini<;:ao continuos dos problemas ambientais tomam-se 
uma tarefa principal para a politica e a gestao ambiental. N esse processo de de linear as 
fronteiras do problema, implicitamente os atores envolvidos - os stakeholders (interessados) 
na problematica - vao sendo identificados. A extensao universitana relevante para o DS tera 
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que necessariamente, passar por esse processo tarnbem, incluindo, muitas vezes - sobretudo 
nos projetos visando a contribui<;:iio as estrategias de DS - membros do publico nos processos 
de defini<;:iio do problema a ser pesquisado e "resolvido". 
Contudo, existe a crescente concretiza.;:ao de uma realidade percebida como o caminho 
prioritcirio e necesscirio as universidades brasileiras (como no resto do mundo ), que e o do 
fortalecimento da interface "universidade-industria" ou "universidade-setor produtivo". Como 
diversas experiencias mostram, o papel da comunidade cientifica universitaria nos processos 
de desenvolvimento regional e significativo no que lange especialmente a agrega.yao dos 
fatores conhecimento, informa<;:iio e P&D, a fun.yao de prodw;:ao tradicional (produto = fun<;:iio 
do capital e do trabalho ). Contudo, percebe-se que o enfoque e fortemente voltado para o 
envolvimento das universidades no desenvolvimento economico dessas regioes, e portanto, 
talvez seja equivocado alegar que os indicadores de tal tipo de intera<;:iio apontem urn maior 
envolvimento das universidades no desenvolvimento social dessas regioes. Este fator tern 
inevitavelmente implica.;:oes para o DS, dado que a prioriza<;:iio das metas econ6micas e 
freqiientemente feita as custas da deteriora<;:iio do meio ambiente. Segundo Boaventura dos 
Santos (1999, p.200), " ... palavras de ordem abstratas, como por exemplo, o apelo a 'inser<;:iio 
da universidade na comunidade', facilitou todos os reducionismos, e a verdade e que esta 
palavra de ordem significa, nos relat6rios de hoje, pouco mais que as rela<;:oes entre a 
universidade e a industria ou entre a universidade e a economia." 
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Capitulo III 
Explicitando os pressupostos e passos metodologicos 
0 :imago de urn processo de pesquisa cientifica e a transforrnar;ao do conhecimento 
adquirido de nossas intera96es com o mundo, no ato de pesquisar, em urn formato visivel, 
tangivel: a informayao. Como explicam Oma e Stevens (1995, p.l5): 
"0 desenvolvimento do pensamento humano sempre tern sido impelido para a frente pela 
necessidade de duas transformay5es reciprocas e que interagem: l) experiencia do mundo de fora 
para uma representa91io na mente como conhecimento; 2) conhecimento na mente de volta numa 
representa91io no mundo externo como informayao."93 
E apenas em relayiio a esse produto informacional ( esta lese de doutorado, 
especificamente) que os potenciais avaliadores e interlocutores da pesquisa podem se 
posicionar de modo critico para a aprecia91io dos resultados e dos meios empregados para 
obte-los. Ao manter as escolhas metodol6gicas na esfera implicita, excluir-se-ia, em grande 
medida, a possibilidade de uma avaliayiio critica e justa do trabalho - dai, a necessidade de 
explicita-las (Mulkay, 1991a; Oma e Stevens, 1995). 
A postura epistemol6gica construtivista 
Tomando como ponto de partida o posicionamento no debate entre realismo e 
construtivismo, como pesquisadora declaro minha preferencia por uma postura 
epistemol6gica construtivista. 0 construtivismo baseia-se na ideia de que o conhecimento 
humano e socialmente construido, e que todo conhecimento e necessariamente urn produto de 
atos cognitivos. A compreensao e construida atraves da experiencia, e a experiencia, por seu 
tumo, e profundamente influenciada pe!a interpretayiiO cognitiva que OS indivfduOS fazem dos 
eventos. Assim, os construtivistas nao postulam a existencia de uma realidade linica, "hi fora", 
93 "The development of human thinking .... has always been driven forward by the need for two reciprocating and 
interacting transformations: I) Experience from the outside world into representation in the mind as knowledge; 
2) Knowledge in the mind back into representation in the outside world as information." 
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mas apenas realidades multiplas e construidas por seres hurnanos, que podem ser, (e muitas 
vezes sao), compartilhadas por grupos de pessoas. Segue que o conhecimento surge - e 
criado - a partir de trocas pessoais entre seres hurnanos, ou entre seres hurnanos e objetos, em 
vez de ser descoberto, como se estivesse "esperando" por isto. Estudiosos de renome como 
Latour, Woolgar, Collins, Knorr-Cetina reforyaram tal "revelayao" a partir de estudos 
etnograticos realizados ate nos laboratories das ciencias exatas. 94 As obras desses autores, 
entre outros, constituem, hoje, os pilares da Sociologia do Conhecimento e da Sociologia da 
Ciencia, areas que tern, como urn dos seus objetivos centrais, procurar desvendar de que 
maneira os significados subjetivos tomam-se fatos objetivos. 
Deveria ser evidente que o paradigma construtivista contrasta com o paradigma 
tradicional,95 usualmente denominado como "positivismo" ou "racionalismo", que postula 
que existe urna realidade conduzida por leis imutaveis, e que a ciencia procura descobrir a 
natureza verdadeira dessa reaiidade, a finalidade Ultima sendo de descobrir, prever e controlar 
os fenomenos natl!fais. Processes reducionistas sao adotados, pelos quais os componentes de 
urn mundo complexo sao quebrados em pedayos discretos para sua analise, e dai, as previsoes 
sobre o mundo baseadas nas interpretao;:oes das partes sao feitas. Conhecimento sobre o 
mundo e entao resurnido na forma de leis ou generalizao;:oes que sao desvinculados de 
contexte e tempo. Segundo o paradigma positivista, a pesquisadora se adere a creno;:a de que 
esta separada ("detached") do mundo que observa (Guba e Lincoln, 1989; Pretty, 1994). 
Nos metodos de pesquisa que adotam urna postura construtivista, a subjetividade da 
pesquisadora tern que ser levada em considerao;:ao, como afirrnam Spink e Frezza (1999, 
p.28): "Na perspectiva construcionista [sic], tanto o sujeito como o objeto sao construo;:oes 
s6cio-hist6ricas que precisam ser problematizadas e desfamiliarizadas." A experiencia previa, 
o conhecimento tacito, os vaiores, a insero;:ao no contexte, os objetivos da pesquisadora sao 
94 Steve Woolgar (1996, p.l5) nota que "Scientists are not engaged merely in the passive description of pre-
existing facts about the world, but are engaged in actively formulating or constructing the character of that 
world. This is fairly obvious from the reading and writing activities of scientists: they can be found constructing 
drafts, memos, e-mails, letters, articles, computer print-outs, charts, line graphs and so on. It is perhaps less 
obvious that a whole series of assessments and decisions is imbued in the so-called 'raw' materials of the 
laboratory. The sample metals that are investigated are chosen from among a variety of sources, the animals for 
testing are carefully selected and bred, the water used in experiments is purified according to a selecte procedure, 
and so on." 
95 Woolgar (1996, p.13 e p.16) refere ao paradigma tradicional como o" 'received', 'standard' or 'traditional' 
views of science" que "operate upon the assumption that the world can be imagined to comprise representations, 
on the one hand, and underlying objects, on the other hand." 
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todos explicitamente reconhecidos como relevantes no processo de pesquisa construtivista, e 
urn significado e construido pelo aparato cognitivo da aprendiz-pesquisadora. 
W oolgar ( citado por Spink e Menegon, 1999) denominou os efeitos da presenr;a da 
pesquisadora, tanto na estrutura<;:iio da pesquisa e na defini<;:iio do objeto, quanto nos 
resultados, como rejlexividade. Na epistemologia construtivista, isto pode ser visto como urn 
recurso a mais, que deve ser explicitado, em vez de considerado como urn dos "horrores 
metodol6gicos" que debilitam a suposta neutralidade de quem faz a pesquisa. Contudo, o fato 
de se levar em conta a "subjetividade" da pesquisadora, niio implica em submeter a 
abordagem metodol6gica its suas idiossincrasias, pois isto seria equivalente a negar o fato de 
os sujeitos serem, em si, produto de suas epocas, de seus contextos s6cio-hist6ricos (Spink e 
Menegon, 1999), ou seja, "a ancora que salva" a pesquisa construtivista de urn naufragio nurn 
'·mar de relativismos". 
Portanto, toma-se pertinente explicitar os aspectos da subjetividade que desempenham 
urn papel constitutivo na constru<;:iio do conhecimento, tais como a localiza<;:iio nos contextos 
especificos sociais e lingiiisticos, que incluiriio identificao;:oes de classe, ra<;:a, politica e idade, 
entre outras (Code, 1991). Assim, considero relevante esclarecer que niio sou brasileira, e que 
trabalho em urna universidade publica, como docente, na mesma cidade cuja comunidade 
cientifica foi o sujeito96 do presente estudo de caso, sendo, portanto, membro dessa mesma 
comunidade. 97 Acredito ter sido absolutamente inevitavel que tais aspectos exercessem 
influencia, its vezes ate forte, sobre o que me foi contado, bern como sobre o que foi 
subentendido ou presurnido que eu conhecesse, ou que eu niio soubesse ou niio estivesse 
entendendo, pelo fato de ser estrangeira. No minimo entiio, no papel de interlocutora nas 
entrevistas-conversas com membros da comunidade cientifica, meu status oscilava entre "urn 
de nos" (por trabalhar nurna das universidades) e claramente "niio urn de n6s" (por niio ser 
brasileira). 
96 Quero usar o termo "'sujeito" aqui e nao ''objeto" para nao correr o risco de ''objetivizar" os sujeitos humanos 
que compoem "a comunidade cientifica" sob estudo. Como nota Loraine Code ( 1991, p.39). "Knowledge, as the 
tradition defines it, is of objects. Only when people can be assimilated to objects is it possible to know them." 
Ela tambem fala das "subjectivities as the 'objects' of study" ( op.cit., pAl). 
97 Code (1991, p.46) lista como "aspectos da subjetividade que desempenham urn papel constitutivo na 
constru9ao do conhecimento", entre outros, a "localiza91io dentro de contextos especificos sociais e lingtiisticos", 
que incluem identificac;Oes "declasse, rac;a, polftica, idade, religiao, e outras.'' 
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Platt (1981) faz urna serie de observao;:oes sobre o ato de entrevistar pares da 
comunidade cientifica, notando que, por urn !ado, a qualidade de membro compartilhada entre 
a entrevistadora e o entrevistado pode facilitar no sentido que ha compreensoes "sub-
culturais" e valores compartilhados sobre certos assuntos. Mas, por outro !ado, a variedade 
dos graus de intimidade pode afetar a facilidade de conseguir separar a interao;:ao formal do 
informal, as vezes fazendo surgir o dilema para a pesquisadora de se e legitimo ou nao se 
apropriar das falas feitas fora da estrutura mais formal da entrevista. Platt ( 1981) tam bern nota 
que, ao entrevistar pares e colegas, a questao das impressoes do medio e Iongo prazo se 
tomarn mais visiveis: urn alto grau de empatia com o grupo entrevistado faz com que a culpa 
ao se usar as falas do entrevistado de forma instrumentalista possa se tomar mais profunda. 
Na fase de analise dos dados, confesso que experimentei, as vezes, sentimentos de culpa e 
inquietao;:ao ao me apropriar das falas, e concordo com Platt que esses sentimentos 
provavelmente nao teriarn sido tiio evidentes ao trabalhar com dados levantados junto a urn 
outro grupo que nao fosse tiio proximo. 
A relar;iio entre o lema da pesquisa eo construtivismo 
Ha, tambem, urna forte relao;:ao entre a opo;:ao, aqui feita, pela abordagem metodol6gica 
construtivista e os aspectos da problematica arnbiental. Acredito que seria incoerente utilizar-
me de urn metodo enquadrado nurna ontologia realista que afirma a existencia de urna \mica 
realidade inteirarnente independente do observador (Guba e Lincoln, 1989), enquanto ao 
mesmo tempo, adiro a noo;:ao ja bastante disseminada na literatura, de que os problemas e 
danos arnbientais sao produto dasforr;as humanas e sociais, em vez de apenas serem verdades 
"auto-evidentes" sobre urna realidade extema. Isto e, o presente estudo enquadra-se na visao 
anti-realista e antideterminista da problematica arnbiental. Esta niio aceita a noo;:iio de que a 
problematica ambiental seja a1go inerente aos fatos fisicos, ou que a crise fisica 
imanentemente produza certos padroes de mudano;:a social, mas considera que o carater, as 
manifestao;:oes, e portanto, as soluo;:oes da problematica arnbiental dependem dos fatores s6cio-
culturais, das creno;:as, dos valores e sentimentos das pessoas (Hajer, 1995; Macnaghten e 
Urry, 1998). 
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Jii infuneros estudos, sobretudo na iirea da sociologia ambiental, revelam o papel 
central da comunidade cientifica na constrw;iio cientifica dos problemas ambientais. Year ley 
(1992) e Hannigan (1995) concluiram que as denomina~oes de tais problemas tern origem 
apenas no ambito da ciencia. Por exemplo, sabemos do "buraco" na camada de ozonio nao 
porque conseguimos sentir, experimentar e verificar sua existencia em nosso dia-a-dia, mas 
porque a informa<;iio tomou-se disponivel, ap6s a realiza~ao de experiencias cientificas muito 
sofisticadas nas regioes polares. Podemos estar preocupados com a "perda da biodiversidade", 
disseminada nos meios de comunica~iio, mas poucos adivinhariam a urgencia do problema 
sem as declara~oes da ciencia. Embora existam problemas ambientais identificados por 
cidadiios comuns, foi necessaria a "legitimiza~ao" da ciencia, valendo-se de urn corpo de 
dados cientificos que os confirmassem, para que uma condi<;iio ambiental pudesse ser 
transformada, com sucesso, num "problema ambiental" (Harmigan, 1995). 
Os criticos a essa perspectiva construtivista "pura", com rela<;iio as questoes 
ambientais, argumentam que, da mesma forma que os construtivistas criticam as abordagens e 
metodologias das ciencias naturais pela tendencia a excluir o comportamento e a a<;iio 
humanos, podem estar correndo o risco de excluir inteiramente o ambiente fisico dos seus 
relatos de mudan<;a social. E verdade que, apesar do envolvimento humano na genese dos 
problemas ambientais, estes possuem uma presen<;a fisica mais decisiva quando comparados 
aqueles que afetam apenas os sistemas socials humanos. Redclift (1999) ressalta que estudos 
sociol6gicos que adotam tais abordagens na sua forma radical, comprometem sua potencial 
contribui<;iio a formula<;iio de politicas ambientais, precisamente porque ignoram as condi<;6es 
materiais de nossa existencia dentro do meio ambiente. Sem negar que, de certa forma, toda 
discussiio de sustentabilidade e meio ambiente seja socialmente construida, esse autor sugere 
que a presen<;a proeminente do fisico niio pode ser negada simplesmente porque: "Se nao 
houvesse ambiente fisico, niio poderiamos construi-lo socialmente .. " (Redclift, 1999, p.67). 
Redclift propoe uma abordagem mais equilibrada da rela<;iio entre a sociedade e suas 
condi<;6es materiais subjacentes: 
"Assim, no espirito do relativismo, precisamos reconhecer a natureza provisional de nossos 
modelos e sermos preparados para aceitar que talvez nao fome9am urn born reflexo de como a 
realidade e, de fato. Ao mesmo tempo, temos que nos engajarmos com as condi<;oes materiais de 
nossa existencia se formos avaliar o impacto humano nos ambientes biofisicos e o modo em que os 
ambientes e a mudanya ambiental condicionam a estrutura e desenvolvimento da sociedade" (1999, 
p.68). 
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Uma das formas sob a qual as premissas do construtivismo se manifestaram mais 
fortemente no decorrer da pesquisa e na elaborayao da presente tese, foi no vai-e-vem 
continuo entre a literatura, que tratava dos eixos tematicos da pesquisa, e o levantamento 
empirico - dados das entrevistas. E relevante observar que urn dos pressupostos do 
construtivismo e nao exigir que a pesquisadora comece seu trabalho levantando hip6teses, 
nem necessariamente uma questao de pesquisa propriamente dita, tendo como urn pressuposto 
que, em compara<;:ao com a pesquisadora que afilia-se ao paradigma 
"tradicional"/"positivista", o qual consegue delimitar claramente no inicio da pesquisa aquilo 
que nao sabe, o construtivista nao sabe o que nao sabe (Guba e Lincoln, 1989)! Isto se 
explica porque, ao se prender a tais elementos norteadores, a pesquisadora estaria preparada 
para certas observay6es, mas impedida de perseguir outras, perdendo, assim, possivelmente a 
dinfunica principal de uma deterrninada situa<;:ao (Guba e Lincoln, 1989). Definindo o pre-
requisito da hip6tese, como a identificayao "de uma coisa ou conceito que causa, afeta ou tern 
uma influencia n~:~ma outra coisa ou conceito", Bouma (1993, p.31 e 34) tambem nota que 
nem toda pesquisa precisa ser guiada por uma hip6tese, pois algumas investigay6es sao 
realizadas sobretudo para descobrir o que esta acontecendo, nao sendo possivel, e nem 
desejavel, especificar, de antemao, as relay6es entre variaveis. Nesses casos, a explicitayao de 
urn objetivo de pesquisa pode sera melhor forma de refinar seu enfoque. Mulkay (199la, 
p.4 ), entre outros, denominou esse tipo de metodo como "explorat6rio", descrevendo-o e 
justificando-o da seguinte forma: 
" ... decidimos que nao definiriamos de antemao as questoes detalhadas a serem respondidas nem os 
procedimentos precisos de pesquisa a serem adotados. Tambem decidimos que, dado a escassez 
dos estudos confiaveis na area, alem da falta da analise te6rica convincente, apresentariamos 
nossos resultados com urn compromisso te6rico minimo. Tentariamos deixar a interpreta9ao 
te6rica de nosso material a mais aberta possivel ate outros estudos companiveis fossem 
disponiveis." 
Contudo, reconheyo que seja inevitavel que qualquer pesquisadora adapte o metodo 
escolhido, e nesse sentido, a formula<;:ao do conjunto de indagay6es iniciais funcionou como 
uma catalisadora da pesquisa. 
A adesao a uma "grande teoria" nao foi o que embasou esta pesquisa; mas houve 
numerosas e continuas "incurs6es" na teoria, na medida em que certas quest6es e temas se 
destacaram no decorrer da pesquisa de campo, que se constituiu especialmente de 
"entrevistas-conversas" com cientistas e politicos. Portanto, os temas recorrentes agiram 
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como "indicadores de caminho", para essas incnrsoes tematicas na literatura, ajudando-me a 
extrair sentido da massa de informas:ao gerada por esse tipo de metodologia. Desse modo, 
estava seguindo a "regra sociol6gica" a que Law e Calion (citado por Irwin, 1995, p.195) 
referem quando afirmam que " ... se queremos entender a vida social en tao precisamos seguir 
os atores aonde for que eles nos levem. "98 Sinto assim, que foram os participantes que "me 
levaram" aos temas aprofundados na presente estudo. 
A adoriio do procedimento de estudo de caso 
0 consenso diz que urna pesquisa cientifica seguindo o que Guba e Lincoln (1989) 
denominam "o paradigma convencional", baseada nos valores de urna ontologia realista, 
deveria demonstrar a capacidade de poder "generaiizar do especifico para o geral" (Selltiz, 
1987, p.54-5), isto e, a pesquisa deve ter urna quaiidade que permita poder ser repetida sob 
outras circunstilncias contextuais, gerando resultados semelhantes. Uma generaiizas:ao e, por 
definis:ao, urna afirmas:ao nao circunscrita no tempo, nem no contexto ("a time- and context-
free assertion", Guba e Lincoln, 1989, p.61)- denominada "nomothetic statements". 
Assim, nao e incomurn que o metodo de estudo de caso seja alvo de criticas referentes 
a uma suposta falta de rigor cientifico, pois prescinde de "validade extema"99 (Mitchell, 1983; 
Yin,1989). Para Woo1gar (citado por Spink e Menegon, 1999, p.86), a "indexica1idade", que 
denota a "situaciona1idade ou vinculas:ao como contexto" e urn dos "horrores metodol6gicos" 
que, na postura realista da pesquisa cientifica, precisa ser eliminado. Para os proponentes do 
construtivismo, a ideia da universalidade da experiencia hurnana e reducionista e determinista, 
atem de ser "a-hist6rica" (Guba e Lincoln, 1989). Urn praticante de construtivismo nao 
deveria, entao, preocupar-se com os aspectos da particularidade dos seus resultados, mas 
aceitar que as interas:oes distintas, em momentos hist6ricos distintos, gerarao resultados 
distintos. Isso nao necessariamente implica que a pesquisadora nao possa demonstrar que o 
caso exibe a operas:ao de urn identificado principia te6rico; como nota Mitchell (1983, p.l92): 
98 Os autores continuam: "This rule of method ... asks us to take seriously the beliefs, projects and resources of 
those whom we wish to understand. It suggests that an analysis of social life depends on such an 
understanding ... " 
99 Que nada rna is e do que aquela possibilidade de generalizar os resultados de urn estudo de caso para outras 
situa~Oes. 
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"Urn estudo de caso e essencialmente heuristico; reflete nos eventos descritos, feic;:oes que 
pod em ser entendidas como uma manifestac;:ao de um principio geral, abstrato e te6rico." 
Uma delineac;:ao das caracteristicas do metodo de estudo de caso, feita por Yin (1989, 
p.23), a meu ver mostrou-se adequada a presente pesquisa: 
"urn estudo empirico que a) investiga o fen6meno contemporaneo dentro do seu contexto de vida 
real quando b) as fronteiras entre fen6meno e contexte nao silo claramente evidentes e no qual c) 
multiplas fontes de evidencia sao usadas." 
0 autor ressalta que este ultimo ponto constitui a forc;:a especial do metodo, po1s 
consegue dar conta de uma ampla variedade de tipos diferentes de evidencias: documentos, 
artefatos, entrevistas, observac;:oes e dados de enquete. Mesmo assim, a observac;:ao direta e a 
realizac;:ao sistematica de entrevistas sao as tecnicas freqiientemente associadas com o 
procedimento. 
0 tipo de questao de pesquisa que procura examinar um evento, ou um conjunto 
contempordneo deles, no qual a pesquisadora tern pouca possibilidade de "controlar" esses 
eventos ou os comportamentos dos atores envolvidos, tambem e apropriado ao emprego do 
estudo de caso como metodo, afirma o autor, o que constituiu outro motivo forte a me 
influenciar na adoc;:ao do procedimento. Relacionado ao que ja foi mencionado sobre a falta de 
hip6teses, e tambem relevante notar que Ghauri et al. (1996) acreditam que o estudo de caso e 
um procedimento apropriado para as situac;:oes nas quais ha pouca experiencia previa ou teoria 
para guiar a pesquisa e que, assim, o foco do estudo e obter um insight, mais do que testar 
hip6teses. Esse tipo de estudo de caso seria denominado, de acordo com uma tipologia do 
metodo elaborado por Yin (1989), como "single case design", apropriado quando um caso e 
revelador, e pode provocar um ou mais insights uteis. 
Ticnica e passos para realizar as entrevistas 
Para saber que pesquisadores da comunidade cientifica, desenvolvem ou ja 
desenvolveram, pesquisas relacionadas a problematica ambiental, virias fontes de informac;:ao 
foram usadas. Primeiramente, foram levantados dados sobre os pesquisadores individuais ou 
grupos de pesquisa, com base em documentos, paginas da "web", e identificados por meio de 
uma enquete realizada anteriormente, no ambito da UFSCar, pela Coordenadoria Especial de 
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Meio Ambiente (CEMA) dessa Universidade. Outra fonte, na USP-Sao Carlos, foi o cata!ogo 
de produ9ao cientifica dos docentes ( disponivel on-line, via Internet), de onde foi possivel 
levantar temas e autores de trabalhos cientificos, para obter uma ideia inicial do universo 
potencial de pesquisadores daquela Universidade. 
0 segundo passo mais importante, nessa fase iniciai da pesquisa, foi o envio, por "e-
mail", de urna carta breve e simples para quase todos os pesquisadores das duas universidades 
publicas de Sao Carlos (USP e UFSCar), solicitando informa<;oes gerais sobre os 
pesquisadores e suas respectivas pesquisas (vide Apendices A e B). 0 objetivo principal dessa 
enquete foi identificar, dentre os pesquisadores, os potenciais candidatos a serem 
entrevistados na fase seguinte da pesquisa. As respostas foram cadastradas numa base de 
dados confeccionada em Microsoft Access, usando campos relacionados as questoes feitas. 
0 veiculo escolhido para realizar a enquete foi o "e-mail", porque, como observa 
Simesk (1999), tem-se mostrado urn recurso eficaz, quando contatamos respondentes dos 
meios academicos, cientificos e de neg6cios. Nesses funbitos, essa e uma forma 
consideravelmente menos custosa de alcan9ar urn nlimero maior de potenciais respondentes. 
Outros pontos positivos do uso do "e-mail" sao a rapidez e a natureza assincr6nica da 
comunica9ao, que implicam em maior flexibilidade para o respondente e a pesquisadora. 
Contudo, perceberam-se certos aspectos negativos no uso desse meio, alem dos 
problemas de natureza tecnica, como a faita de padroniza9ao dos browsers, significando que a 
aparencia da mensagem enviada as vezes muda ao ser transferida. Os aspectos negativos, que 
possivelmente comprometeram a representatividade das respostas, foram: 
• A falta de disponibilidade dos "e-mails" dos docentes da USP, ou seja, nem todos estao 
disponiveis nas paginas do site da USP-Sao Carlos; ou somente os endere9os eletronicos coletivos, 
de grupos de pesquisa, estiio disponiveis, como por exemplo, na Fisica e Quimica, da USP, sem a 
garantia de que pesquisadores individuais leiam as mensagens enviadas a esses endere9os. 
• Mesmo quando facilmente acessiveis, percebeu-se uma falta de atualiza9ao dos "e-mails" dos 
docentes das duas institui9oes, acarretando a devoluyao de uma grande pon;ao das mensagens 
enviadas ("usuario desconhecido"/"e-mail inexistente"). Nesses casos, foi necessario entrar em 
contato com os postmasters, que infelizmente tambem nao souberam informar os "e-mails" mais 
recentes desses pesquisadores. 
• A inseguran9a sobre a reavao de docentes e pesquisadores, ao receberem "e-mails" nao 
solicitados que pediam sua colaborayao. E provavel que haja uma relayao entre a recep91io de uma 
mensagem nao solicitada, de uma pessoa desconbecida, e a taxa de resposta, relativamente baixa. 
Essa inseguran9a levou-me a duvida: seria abusar da facilidade do meio, tomar a enviar a 
mensagem, ap6s algumas semanas, aos que niio haviam respondido na primeira rodada? De fato, 
acabei por fazer uma segunda tentativa e, felizmente, recebi mais respostas, incluindo as de varios 
cientistas, pedindo-me desculpas por niio terem respondido antes. 
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Dos 660 e-mails enviados com a enquete inicial, 233 respostas foram recebidas, das 
quais 64 cientistas responderam que realizam, ou tinham realizado, pesquisa relacionada a 
tematica ambiental. Mais "e-mails" foram enviados para esses 64 cientistas, para solicitar 
uma entrevista, 62 com os quais foi possivel marcar uma entrevista. Do sub-total de cientistas, 
houve 28 entrevistados da EESC-USP, e 35 da UFSCar. Segue-se abaixo uma relao;:ao da 
proveniencia dos entrevistados. 
Tabela 3.1 - Incidencia de entrevistados por area de atuao;:ao 
Proveniencia do Qtd. 
Entrevistado 
Engenharia Produo;:ao 9 
Engenharia Civil 9 
Biologia 6 
Engenharia Sanitaria 7 
Ecologia 5 
Arquitetura 5 
Engenharia Quimica 3 
Quimica 4 
Agronomia! Agricultura 1 
Geotecnia 2 
Engenharia Materiais 3 
Engenharia Transportes 2 




Engenharia Mecanica 1 
Engenharia Eletrica I 
Total cientistas 64 
Politicos (sendo 1 fora 9 
de S .Carlos;) 
Membro de ONGs 5 
Total 76 
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0 circulo diatetico-hermeneutico 
Para a realiza<;:ao de uma serie de entrevistas dentro da 6tica construtivista, Guba e 
Lincoln (1989) sugerem a ado<;:ao da tecnica do circulo dialetico-hermeneutico, o que procurei 
fazer, com algumas adapta<;:oes. A tecnica e hermeneutica, por ser de carater interpretativo, e e 
dialetica porque representa uma compara<;:ao e urn contraste das visoes divergentes dos 
entrevistados. 
Dessa forma, a pesquisadora realiza urna entrevista aberta com urn respondente inicial 
(RI), escolhido por ser urn elemento "chave", assim percebido por deter conhecimento e 
experiencia diretos e/ou profundos da questiio. No caso, o primeiro respondente para esta 
pesquisa foi urn cientista de uma das universidades, que tambem tern urna longa historia de 
"militancia" (termo usado por ele mesmo) no movimento ambientalista local. 0 objetivo 
principal dessa primeira "entrevista-conversa", e obter urna constru<;:ao inicial (CI), relativa ao 
tema sob investiga<;:iio, com base em urna analise feita pela pesquisadora, logo apos a 
entrevista, em rela<;:iio aos posicionamentos, ideias, preocupa<;:oes, termos e conceitos 
explicitados por Rl. Quando possivel, a pesquisadora solicita-lhe uma indicac;:ao do proximo 
respondente e o criterio principal da indica<;iio e que o R2 tenha ideias e opinioes, sobre o 
assunto, as mais distintas possiveis do Rl. 
Na seqUencia, realiza-se a entrevista aberta com o R2 da mesma forma, e, apos deixa-
lo expressar-se livremente sobre a questiio, a constru<;iio do Rl e introduzida na conversa, 
para eliciar a opiniiio do R2 sobre ela. Dessa forma, a pesquisadora, posteriormente, analisa a 
entrevista com o R2, nao apenas do ponto de vista das novas informac;:oes surgidas,mas 
tambem da opiniao do R2 sobre a construc;:ao do Rl. Desta segunda analise sai a C2 e, dai, 
realiza-se mais urna entrevista, agora com o R3, indicado pelo R2, seguida de analise, e assim 
por diante. E relevante notar que as constru<;:oes introduzidas para eliciar opinioes dos Rs 
podem ser provenientes de outras fontes: docurnentos, enquetes, cita<;:oes da literatura, 
incluindo a constru<;:iio da propria pesquisadora, que pode, dai, ser criticada pelos 
entrevistados. 
A medida em que essa dinfunica se desenrola, a pesquisadora deve perceber se a 
inforrna<;:iio recebida parece redundante, ou enquadra-se em duas ou mais constru<;:oes 
conflitantes, devido ao esperado conflito de valores que surgira com base nas indicac;:oes do 
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Rn+ I, feitas pelo Rn. Ou seja, a diferen9a entre as opinioes do Rn e do Rn+ I alarga o ambito 
da analise, acrescentando informa9oes novas as constru9oes emergentes. Contudo, quando o 
conjunto de constru9oes come9a a tomar forma, a pesquisadora podera constatar urn padrao 
de recorrencia de certos elementos chaves nas constru9oes, o que concomitantemente mudara 
a escolha dos respondentes: agora, procuram-se menos respondentes que acrescentem 
nurnerosas informa9oes novas, e mais respondentes que possam opinar fluentemente sobre 
esses temas proeminentes, identificados pela pesquisadora. Isto implica, ao mesmo tempo em 
mudan9a nas entrevistas, que se tomarao mais bern estruturadas, com a pesquisadora fazendo 
perguntas mais direcionadas e especificamente relacionadas aos temas proeminentes. 
Na primeira experiencia uti!izando-me dessa dinfunica, senti que havia urna correla91io 
forte entre a aproxima91io de urn consenso e a gradual e crescente estrutura91io das entrevistas, 
isto e, houve urna forte rela91io entre a percep91io de urna recorrencia clara de constru9oes e 
preocupa9oes entre varios participantes, a apresenta91io dessas constru9oes em subseqiientes 
entrevistas, por meio de perguntas mais fechadas, e a aproxima91io de urn "consenso". 
Quando se chega "ao fechamento" do circulo de respondentes nao se exclui a 
possibilidade de se fazer o circulo urna segunda vez, quando, entao, os respondentes iniciais 
terao a chance de opinar sobre as constru9oes dos outros participantes. Contudo, sendo 
grande o nfunero de entrevistas realizadas para o presente estudo (73), nao entretive a 
possibilidade de repetir o circulo inteiro. Em compensa91io, surgiriam varias oportunidades 
para conversas informais ( sem grava91io) sobre a pesquisa, com varios participantes, ate 
semanas ou meses ap6s a entrevista gravada com eles, o que, indubitavelmente, influiu 
tambem no processo interpretative. 
Considero relevante mencionar como apresentei minha pesquisa ao entrevistar os 
cientistas. Houve urn prefunbulo, consistindo dos argumentos principais da Agenda 21, no que 
tange a importancia do compromisso da comunidade cientifica, com os processes de DS local. 
Por vezes, apresentei-lhes urn esbo9o dos elementos principais da questao em forma de 
diagrama, e que, de certa forma, constituiu-se nurna versao simplificada dos elementos do 
argumento proposto naAgenda21, apresentados no Capitulo I do presente trabalho. Contudo, 
nessa representa91io simplificada (Figura 3.1), entendo que foi despontando, pela inclusao do 
conjunto propositadamente denominado "politicas cientificas", meu interesse por suas 
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opini5es sobre a dinfunica intema a comunidade cientifica, fato que poderia, potencialmente, 







Figura 3.1 - Esquema da questao de pesquisa apresentada a alguns participantes da 
comunidade cientifica 
0 produto ''final" deste processo 
Da dinfunica de entrevistas, desenvolvida por meio da tecnica do circulo dialetico-
hermeneutico, e elaborado, pela pesquisadora, urn relatorio de estudo de caso (de forma a 
atender as conven'<5es de uma tese doutorado ). Novamente se manifesta uma diferen'<a entre 
os relat6rios elaborados com uma visao realista (tradicional) e aqueles oriundos de pesquisas 
construtivistas. Os primeiros procuram a declara'<1io cientifica de uma correspondencia entre 
os resultados e "a realidade", enquanto os ultimos almejam "apenas" a obten'<ao de uma 
constru'<1io coletiva "final" (joint construction) - mais precisamente uma "re-constru'<1io" das 
constru'<5es anteriores - resultado da dinfunica do circulo. Nas palavras de Guba e Lincoln 
(1989, p.l49): 
"0 prop6sito maior desse processo nao e justificar a constru9ao de cada urn, mas formar uma 
conexao entre todos eles que permita uma explorayao mutua por todas as partes. 0 objetivo desse 
processo e atingir urn consenso quando isso for possivel; quando nao for possivel, 0 processo pelo 
menos expora e esclarecerii as varias vis5es diferentes ... " 
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Ha, de qualquer modo, urn amalgama de construc,oes com o qual poderemos formar 
uma constru9ao comurn. 0 consenso nao e urna soma de constru<roes, e sim, uma sintese de 
todas. Deve-se enfatizar que esse "consenso" e aberto e provis6rio. 0 fato de haver negociado 
urn consenso naquele momento, evidentemente nao excluiu a necessidade/possibilidade de se 
continuar com a pesquisa. Novas informayoes e novos nfveis de sofistica<rao logo apontariam 
para a necessidade de se formarem novas reconstru9oes do problema. 
Em resumo, o principal motivo da escolha dessa dinfunica, para as entrevistas, numa 
postura epistemol6gica construtivista, foi o de determinar a verdade/credibilidade de qualquer 
proposi9ao, submetida ao julgamento de urn grupo de detentores, informados e sofisticados, 
de constru9oes distintas. Qualquer proposi9ao que consiga atingir urn consenso, por meio 
desse tipo de teste, pode ser tomada como "verdade" ate que seja "reconstruida" a luz de mais 
informa96es ( Guba e Lincoln, 1989). 
A organiza~iio, amilise e apresenta~iio dos dados Levantados 
Utilizando a tecnica do circulo hermeneutico-dialetico resolvi identificar, ap6s as 
primeiras dez entrevistas, o que entendia ser a constru<rao mutual daquela entrevista sobre o 
assunto da pesquisa, para poder leva-la a entrevista seguinte, estabelecendo, dessa forma, urn 
processo dialetico. Assim fiz, ora me valendo das minhas anota9oes feitas durante ou logo 
depois da entrevista, de uma fala do entrevistado que se destacasse, tanto pela forma com que 
havia sido falada ( certos gestos, tom de voz), como pelo fato de ser urna opiniao em que o 
entrevistado expandisse ou aprofundasse sua ideia, ora me valendo da transcri9ao inteira da 
fita gravada quando o tempo permitia entre uma entrevista e outra. 
Os trechos que se destacavam nas dez primeiras entrevistas foram os seguintes: 
I. 0 que acho e que se essa ideia da valorizar;iio da cidade como uma cidade associada a 
tecnologia, da importdncia das universidades .... se esse discurso mantem-se estruturado, 
eu tenho a impressiio de que a conseqilencia disso e uma aproximar;iio da realidade dos 
tomadores de decisiio, e das universidades com o poder publico. Mas por enquanto, e 
discurso so. Niio diria que e vazio - existem pontos de contato - mas o discurso 
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superestima esses pontos de cantata. Da a impressiio de que a interat;iio e enorme - e 
niio e. (Cl)100 
Relevancia.·dlls.~i~s·.cOI'xl~~~;i~ei~~;.nuiS•pouca·intenv;:iio. 
2. Dentro da universidade. aquela coisa meia que niio se envolve .... estamos jazendo a 
ciencia, uma atividade de prestigio. Hoje a coisa esta se mudando, mas ainda tern dado 
so no discurso: "A universidade tern que fazer a extensiio tambim, tern que ter 
preocupm;oes sociais ", mas ainda muito ... so no discurso. Quando voce pro poe projetos 
urn pouco mais ousados, voce encontra muitas dificuldades. Voce encontra mais 
facilidades em fazer pesquisas que absolutamente niio envolvem a questiio socio-
econ6mico-politica 11enhurna, de que ?~uel?s ~ue a envolvem. (S I) 
A pesquisacienti~ ;:ti~ci~tla:~ir-Qjl~~··< 
3. Por ser atuante na (nome da ONG) tern injluenciado minha forma de abordar algumas 
questoes de pesquisa. Escolho urn certo tema de pesquisajustamente par causa da minha 
milit[mcia na (nome da ONG) e niio por uma escolha academica. (C2) 
Atividade de cienti~~!ONGs 
4. Eu acho que e uma responsabilidade e eu acho que e uma responsabilidade que nos dais 
sentidos, au seja, tanto no sentido do poder publico local nos incorporar como cientistas 
e tanto no sentido de nos cientistas nos incorporarmos a vida publica local; mas esta 
sendo muito dificil neste momenta. (C3) 
Colaborayiio entre .. cie~·e.p<:!liti~·~~~·l'll~illaturll!mente almejada. 
5. Entiio, esse processo ... da interat;iio entre ciencia e municipio - ela so comer;a de pais de 
urn Iongo processo de levantamento e mapeamento de 10 anos de trabalho cientifico. (C4) 
Dina.micas distintas.entl'eli•atividade.ci~llfi~ea•pontica. 
6. Mesmo que a propria rotina - ensino, pesquisa, extensiio - se ve que se envolve em 
extensiio, e meio uma opr;iio. (..) A extensiio sempre foi urn pi mais fraco da 
universidade. A rotina acaba impedindo o envolvimento. (CS) 
Menor valor atribuido\asativida4esde extenSiQila.universidade. 
7. Em funr;iio da autonomia, cada urn faz o que quer, nenhum de nos aprendeu sequer, 
muitos de nos aprenderam a ser projlssionais especialistas nas suas areas, nos niio 
aprendemos a trabalhar juntos, nem com o nos so col ega do !ado de fora da Universidade, 
dentro da Universidade e uma guerra insana, Ninguem nos ensinou a nos relacionar com 
formas novas(..) E somas agora levados afazer atividades extensionistas, inclusive para 
captar recursos para a Universidade, que niio tern recursos e niio aprendemos a fazer 
mercado, ta? E como e que nos podemos aprender a enxergar a necessidade do outro, se 
a gente nem convive com ele, sea gente estd guardadinho la ... (C6) 
Empecilhos institucioBal~(qaJmi¥ersidad~)l~lab0fa9~. 
1 00 Oaqui em diante, ap6s os trechos citados das transcri9oes das entrevistas, utilizo "Cn" para indicar que a fala 
e de urn integrante da comunidade cientifica, "Sn" para aquela de urn membro da sociedade civil, e "Pn" para 
aquela de urn membro da comunidade politica. Tambem, ao Iongo do texto, adotei a conven9ii.0 de referir-me aos 
cientistas no masculino, justificada pelo fato que o nfunero de mulheres-cientistas entrevistadas foi menor do que 
o de homens, simplesmente porque menos mulheres responderam a enquete original solicitando informa9oes 
sobre a possivel realiza9ilo de "pesquisa ambiental". 
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8. Entao eu acho assim, olha: a estrutura e a cultura da universidade nao tern favorecido 
uma atua9ao que seja voltada, vamos dizer, para problemas da comunidade em geral. 
Entao eu acho que isso e uma co is a que faz parte da hist6ria da Universidade brasileira. 
A enfase ate muito pouco tempo atras era em pesquisa, e uma pesquisa vamos dizer 
descompromissada. Essa cultura ainda e uma cultura predominante e a gente tern uma 
serie de estimulos para continuar trabalhando na Universidade, dentro dessa concep9ao. 
Nos somas cobrados, por exemplo, urn indicador; o indicador mais importante aqui e o 
de produ9ao cientfjica (..) entao nao e a toa que todo mundo est a volt ado para esse tipo 
de atividade de pesquisa, com esse tipo de desdobramento que e urn "paper", numa 
publica9ii0 r;Pntfl'irn 
Cenmilidade'e · a comunidade dentifica, em 
d~mrento~atiJn~~.~~~·~;; 
9. Nao teve nenhum desdobramento, nao. 0 sentimento e que tern urn distanciamento muito 
grande entre a Universidade e o poder publico. 0 que pode acontecer e que esse tipo de 
coisa talvez venha a acontecer se eles tiverem urn problema concreto. Digamos que 
precisam de urn laudo, porque a Prefeitura estti com problema especijicamente com 
aquela industria etc. Eles me chamaram para fazer a! gum laudo, porque nao tern nem 
condi9{io de fazer. Esse tipo de coisa pode acontecer, mas uma coisa a Iongo prazo, do 
tipo vamos fazer uma politica para desenvolver o setor industrial no sentido de fazer 
uma preven9ao par~ o futu~o.n{io: ~~da;. (C8) 
Uso·.~trito.(~enUil.)•~~~~~ii:~tj~nojbnbito_politico, 
I 0. Tenho interesse na divulga9iio dos resultados, sim, atem desses canais puramente 
cientfjicos, peri6dicos, congressos etc. (..) Eu, como cientista, investiria algum tempo e 
esjor9o num tipo de conscientiza9iio e divulga9{io dos resultados se tivesse alguma coisa, 
assim, alarmante, tipo urn nivel alarmante, e alguma coisa precisa ser feita- niio quero 
ficarpassivo come~setiP,o ~e d~do ~f.l "!~n~~- rJI.iiO. (C9) 
Momentose formas~~~~~j:e;i~l:~t;~dendo do "tipo de resultado" de 
que se trata. 
A releviincia da amilise de discurso para a pesquisa 
0 construtivismo VIsa, segundo Spink e Medrado (1999, p.60), "identificar os 
processos pelos quais as pessoas descrevem, explicam e/ou compreendem o mundo em que 
vivem, incluindo elas pr6prias." Dado esse enfoque na centralidade da linguagem falada para 
as pesquisas realizadas de acordo com o paradigma construtivista, optou-se lan9ar mao do 
arcabouo;:o conceitual da teoria do discurso para a analise das construo;:oes lingiiisticas 
levantadas na pesquisa de campo. 
Vale a pena resgatar o conceito de discurso ao qual estou aderindo. Trata-se de uma 
forma particular de falar, escrever, pensar e agir, envolvendo suposio;:oes compartilhadas que 
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aparecem nas formula;;:5es de urn discurso especifico. A premissa central da perspectiva da 
teoria do discurso e que a linguagem nao rejlete a realidade, mas a constitui, implicando que 
urna analise das constru;;:5es lingilisticas e equivalente a urna analise da realidade material. 101 
Adeptos a analise de discurso prop5em urn enfoque no proprio ato discursivo como a 
realidade a ser estudada (Mulkay et al., 1983; Potter e Wetherell, 1987; Billig, 1991; 
Woolgar, 1996), porque, como notam Spink e Frezza (1999, p.38), "o ato discursivo e tao 
produtor de rea1idade quanto qualquer a;;:ao concreta". Ao prestar a aten;;:ao ao uso da 
linguagem na emissao de opini5es, 102 a analise de discurso revela que as pessoas nao disp5em 
de urna atitude linica, mas usam padr5es de fala contradit6rios e complexos, que 
desempenham urna fum;iio discursiva. Estas constata;;:oes tern origem nurn conjunto de 
pesquisas seminais da area de estudos sociais da ciencia realizadas por Gilbert e Mulkay 
(1984 ). Esses auto res analisaram ambos os textos cientificos ( escritos) e os relatos verbais de 
cientistas ( da bioquimica) comentando sobre seus pr6prios trabalhos e aqueles de outros 
cientistas. Identificaram os "repertorios interpretativos" aos quais os cientistas 
subconscientemente recorrem ao desempenhar diferentes tipos de tarefas de relato 
("accounting tasks"). Entende-se por "repertorio" urn sistema de termos usado de forma 
recorrente para caracterizar e avaliar as a;;:5es, eventos e cren'(as. Dois dos repert6rios 
identificados por Gilberte Mulkay (1984, p.55-58) foram o "contingente" eo "empiricista", 
este ultimo sendo subsidiado pelo principio b:isico de que as a'(6es e cren<(aS dos cientistas 
comp5em urn meio neutro pelo qual os fenomenos empiricos de urn mundo "objetivo" sao 
apreendidos; a estrutura logica do repertorio empiricista explica a "naturalidade evidente" das 
opini5es cientificas. E esse repertorio que esta mais evidente nas comunica;;:5es formais de 
cientistas. 
Os autores detectaram que o repertorio contingente e mais presente nas falas informais 
dos cientistas, sendo que recorrem mais comurnente a este repertorio para explicar erros e 
divergencias de opini5es. Neste repertorio, as a<(5es e cren;;:as dos cientistas sao representadas 
como dependentes da intui'(ao e dos insights t:icitos, das suas caracteristicas pessoais e 
I 0 I Ou seja, e urn equivoco alegar que o conceito do discurso apenas se refere a falas lingtiisticas, textos, 
imagens etc., sem conexi!o as subjacentes estruturas economicas e politicas de poder. Veja tambem a outra 
definiyao de discurso de John Fiske, citada no rodape numero 3 desta tese. 
I 02 0 que niio quer dizer que ao adotar uma otica de analise de discurso, deve-se focalizar excessivamente as 
minucias da interayao e constru9ao lingUistica. 0 peso na perspectiva discursiva esta no contexto da emissao da 
construyao discursiva (Spink e Frezza, 1999). 
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psico16gicos, das suas conexoes sociais e politicos, e da sua Iealdade anterior a certas teorias. 
Esses repert6rios interpretativos, entao, nao sao nada menos de que estrategias discursivas que 
temjun(oes, neste caso, por exemplo, de explicar erros e divergencias de opiniao entre grupos 
de pesquisadores cientificos. 
Segundo Gilbert e Mulkay (1984), o descompasso entre uma atitude expressa e o 
comportamento, e as contradis:oes e variabilidades 103 nas falas emitidas pela mesma pessoa 
revelam urn falso dilema desde que a lacuna entre o que urn participante expressa expressa na 
entrevista e o que realmente faz deve-se aos diferentes posicionamentos que urn participante 
assume em relas:ao aos discursos e a variabilidade dos contextos em que ele emite sua 
constru<;:ao discursiva. Ao interpretar a fala como urn ato discursivo com urna funs:ao, e de se 
esperar que as pessoas farao coisas distintas com suas falas em contextos discursivos distintos 
(Potter e Wetherell, 1987). 
Recapitulando: a 6tica adotada na presente pesquisa e a de aceitar a existencia de 
discursos em relas:ao aos quais os individuos assumem posis:oes ("se inscrevem" no discurso) 
e que, no momento de se posicionar, os entrevistados estao, portanto, desempenhando atos 
discursivos. Nas entrevistas estava sendo pedido aos cientistas que se posicionassem em 
relas:ao a certos elementos especificos do discurso de DS veiculado na Agenda 21, a qual nao 
se Iimita apenas a apresentar o discurso dominante de DS, mas tambem propoe papeis para 
determinados grupos da sociedade. Ou seja, essas propostas de papeis feitas na Agenda 21 
sao apresentadas como as inscris:oes discursivas consideradas "apropriadas" para esses 
grupos. A inscris:ao discursiva proposta para a comunidade cientifica e que esta se tomaria 
assessora ou produtora de conhecimentos "utilizaveis" pelos formuladores de politicas 
publicas relacionadas as estrategias de DS. 
A fors:a do discurso dominante reside na suposis:ao que seus interlocutores 
responderao dentro do mesmo arcabous:o discursivo. Isto e, mesmo questionando ou 
desafiando o discurso predominante, e esperado que as pessoas se posicionem quanto a seus 
questionamentos nos termos das categorias conhecidas e ja definidas, fazendo com que certas 
posis:oes ou as:oes pares:am apropriadas ou fixadas e, assim, que outras sejam implicitamente 
I 03 De fato, Gilbert e Mulkay ( 1984) ernpregam a metafora da "caixa de Pandora" para evocar essa realidade da 
variedade discursiva entre as falas dos mesmos cientistas em momentos distintos. 
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construidas como "problematicas" e "n1io apropriadas."104 E relevante notar que o 
entrevistado e posto diante de temas que possivelmente nunca tinham sido objeto de suas 
reflexoes. Isso o induz a gerac;ao de construc;oes discursivas que incorporam os termos e 
conceitos do discurso trazido pela pesquisadora e perante o qual o entrevistado esta se 
posicionando. Ao mesmo tempo, segundo Spink e Medrado (1999), o memento abre espa<;o 
para a gerac;ao de construc;oes discursivas alternativas, relacionadas ou n1io ao tema 
inicialmente proposto. 
Ao serem apresentados a proposta a comunidade cientifica contida na Agenda 21, os 
participantes podiam discorrer sobre o assunto "ciencia e politicas publicas para o DS" da 
forma que desejassem, abordando, assim, o que eles percebiam ser os assuntos relevantes a 
quest1io. Vemos que se trata de urn espectro abrangente de temas, mas, indubitavelmente, 
indicam as questoes que precisam ser consideradas ao lidar-se com ele. 
A partir da selec;ao inicial, prossegui, nas demais entrevistas, com urn "roteiro mental" 
das constru<;iies que elaborei, valendo-me desses trechos, real<;ados ap6s os textos das falas 
acima, que poderiam ser introduzidos no decorrer da conversa, dependendo do rumo que esta 
tomasse. Ou seja, embora eu quisesse que os participantes desenvolvessem a entrevista-
conversa na forma que eles achassem mais interessante ou relevante, nao fui uma observadora 
passiva. As entrevistas foram conversas nas quais desempenhei urn papel ativo. 
As abordagens construtivistas podem ser cientificamente rigorosas? A resposta e 
positiva, mas nao nos termos da triangulac;ao tradicional de replicabilidade, generabilidade e 
fidedignidade em relac;ao a "realidade", mas na "possibilidade de explicitar os passos da 
analise e da interpretac;ao de modo a propiciar dialogo" (Spink e Lima, 1999, p.l 02). 
Pesquisadores inseridos nos paradigmas convencionais lanc;ariam mao das checagens 
de validade, como, por exemplo, aquela da "validade externa" (para checar se os resultados 
sao generalizaveis a outros contextos e tempos distintos, valendo-se de novas amostragens ), 
I 04 Hajer (1995), Williams e Matheny (1995), Viola e Leis (1995) dao urn exemplo tipico desse fen6meno: o 
movimento ambiemalista esta diante do dilema entre argumentar nos termos definidos pelos govemos, ou 
insistir no seu prOprio modo de expressao. Nesse Ultimo cemirio, porem, corre o risco de perder sua influencia e 
muitas vezes acaba par negociar, trocando a liberdade de expressao pela possibilidade de poder influenciar a 
formula<;ao concreta de politicas publicas ambientais. Esse fato explica, ate certo ponto, a tao comentada e 
suposta "co-op<;ao" de certas fac<;oes do movimento ambientalista. Por exemplo, Escobar ( 1996, p.33l) observa 
que urn grupo de ativistas ambientais do Canada percebeu que, ao aceitar os termos da discussao para o OS 
propostos no Relat6rio Brundtland, estaria aceitando urn arcabou<;o "desenvolvimentalista" para discussiio, este 
sendo visto, por muitos, como justamente o ceme da problematica ambiental. 
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da "validade interna" ( aferis:ao da confiabilidade das variaveis medidas, defini<;:oes 
operacionais utilizadas, design da pesquisa)105 ou checagens de objetividade (referindo-se ao 
grau de concordancia sobre urn dado fenomeno entre multiplos observadores) que sao 
estabelecidas usando urna metodologia que procura garantir que o processo da pesquisa e os 
resultados nao foram influenciados pela pesquisadora. Mas nos paradigmas alternativos, tais 
generalizas:oes e separa<;:ao entre o observardo e a observadora sao entendidas como 
Iogicamente impossiveis. Sao necessarios, entao, outros criterios para estabelecer a 
confiabilidade ("trustworthiness") e boa qualidade ("goodness") (Marshall, 1990; Smith, 
I 990; Pretty, I 994). Assim, Pretty (1994) elaborou urna Iista de doze modos de testar os 
resultados de pesquisas enquadradas nos paradigmas metodol6gicos alternativos para o 
criterio de confiabilidade e boa qualidade, sendo que para cada pesquisa, o uso de pelo menos 
urn desses modos de checagem e necessario. 
Para a presente pesquisa, as circunstancias de tempo, junto com o relativo grande 
nfunero de entreyistados - setenta e tres - nao me permitiram repetir o "circulo-
hermeneutico" inteiro de entrevistas, embora tenham surgido varias oportunidades para 
conversas informais sobre a pesquisa com alguns participantes, ate semanas ou meses 
posteriores a entrevista gravada com eles, nas quais foi possivel realizar urna "checagem" 
preliminar de alguns dos resultados ("construs:oes em conjunto") que tinham surgido ate 
entao. Porem, para compensar a informalidade e natureza nao sistematica dessas 
oportunidades de receber feedback, resolveu-se, ap6s a reda<;:i'io do capitulo que trata da 
analise dos dados propriamente dito, realizar o que Pretty (I 994, p.44) denomina "checagem 
com os participantes" ("participant checking"), pela qual "testam-se os dados, as 
interpretas:oes e as conclusoes com as pessoas com as quais a informa<;:ao original foi 
construida. Se as reconstru<;:oes pelos pesquisadores sao reconhecidas por esses grupos de 
participantes como representas:oes adequadas das suas pr6prias (e multiplas) realidades, entao 
a credibilidade dos resultados e estabelecida." Nesses processos de checagem, os participantes 
teriam a oportunidade de apontar discrepancias e desafiar os resultados, alem de oferecer 
informas;oes adicionais, concretizando assim, segundo Smith (1990), urna pratica dial6gica e 
105 Vide http:/www.valdosta.edu/-whuittlpsy702/intro/valdgn.html para as definil'5es de validade interna e 
externa de pesquisas. 
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de negocias:ao de julgar a pesquisa. Sem essas checagens com os participantes, a pesquisadora 
nao pode alegar que esta representando as visoes e construs:oes dos participantes. 
Assim, foram enviados, de forma bern resumida pelo correio eletr6nico, nove itens que 
captaram a essencia das construs:oes finais, para todos os cientistas que foram entrevistados. 
Foi solicitado que eles comentassem os pontos, mesmo se esses fossem na forma de urn mero 
"concordo"/"nao concordo". Das sessenta e duas mensagens enviadas, vinte e duas foram 
respondidas em tempo habil para ter seu feedback incorporado na elaboras:ao da presente tese. 
Como foi apresentado no comes:o deste capitulo, existe sempre o momento da 
transformao;:ao do conhecimento adquirido a partir da experiencia e interas:ao em informac;ao -
urn processo em geral muito penoso, mas sem o qual nao existe ciencia. Como nota Brookes 
( citado por Oma e Stevens, 1995, p.16), "a estrutura de n-dimensoes do conhecimento tern 
que ser compressada num fluxo verbal que e linear."106 A interatividade humana, natural as 
entrevistas-coQ.versas, facilitou a apresentas:ao e a reapresentaryao das construs:oes mas 
evidentemente, essa dimensao interativa e perdida ao ser apresentada na forma escrita 
I 06 "Then-dimensional knowledge structure has to be squeezed into a linear verbal stream." 
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Capitulo IV 
Apresenta~iio e Analise dos Resultados 
Ao realizar uma pesquisa qualitativa, inevitavelmente analisam-se os dados 
paralelamente a sua coleta, o que propicia estabelecer uma dialetica entre as entrevistas 
realizadas. Tambem e inevitavel que a fase densa de analise dos dados acontec;:a no final do 
trabalho de campo (Andre, 1991), e que, como ato de escrever, a imposic;:ao da linearidade da 
lingua escrita desencadeia uma reconsiderac;:ao e uma reorganizac;:ao das relac;:oes e categorias 
nao previstas no momento inicial da analise. Segundo Andre (1991, p.44 ), a analise de dados 
qualitativos "e extremamente complexa, envolvendo procedimentos e decisoes que nao se 
limitam a urn conjunto de regras a serem seguidas", mas sim a " ... algumas indicac;:oes e 
sugestoes muito calcadas na propria experiencia do pesquisador e que servem como possiveis 
caminhos na determinac;:ao dos procedimentos de analise." 
Vale a pena uma observac;:ao sobre essa interface metodologia/analise. A analise dos 
resultados surgiu da conjugac;:ao de minhas "leituras" · imediatas e intuitivas das falas dos 
participantes, junto, as vezes, com dados da situat;iio fisico-espacial da entrevista, 107 ou logo 
depois da entrevista, com minhas leituras minuciosas e repetidas, da transcric;:ao das 
entrevistas. As leituras ex-post facto tambem me permitiam cultivar uma certa "estranheza" 
ou distiincia diante do sujeito estudado - distancia nem sempre possivel na interac;:ao da 
entrevista-conversa. Julguei tal fato importante, nao porque almejasse uma ilus6ria 
"objetividade cientifica", mas porque, conhecendo pessoalmente varios entrevistados, 
estabelecia-se - reconheci retrospectivamente - urn ambiente de familiaridade, que interferia 
na "gestao" da rninha atenc;:ao quanto ao conteudo da fala. Leituras cuidadosas, 
posteriormente feitas, revelaram afirmac;:oes, vacilac;:oes, negac;:oes, acusac;:oes que nao 
I 07 Aqui, refiro-me a relevancia, nos procedimentos das metodologias qualitativas, de a pesquisadora ir 
observando fatos circunstanciais que, no momento da interpretal'iio, podem fortalecer urn angulo, acrescentar urn 
dado, relativizar certos fatos explicitados. Registrei, por exemplo, o fato de que, na sede da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, somente havia cartazes fazendo referenda ao mar e ao litoral 
(Ionge da realidade de Sao Carlos), e nenhum que mencionasse problemas ambientais do interior, como 
desmatamento, ou queima de cana etc. A Unica informa~§o, mostrada no quadro de avisos, foi urn cartaz 
pequeno referindo-se ao programa "'Plante uma arvore." 
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corresponderam a imagem "familiar" que eu tinha do entrevistado antes ou durante a 
entrevista. Justamente por acontecerem em outro momenta da pesquisa, as leituras das 
transcri<;oes tambem sofreram a "interferencia" das novas e continuas leituras te6ricas feitas 
no decorrer da pesquisa. A conjuga<;ao total desses diferentes momentos de leituras e que 
permite chegar ao que o antrop6logo Clifford Geertz denomina a "descri<;ao densa" da 
realidade estudada ( citado por Andre, 1991 ). 
As oticas para antilise dos dados 
0 arcabou<;o conceitual da teoria do discurso ajudou-me a estabelecer angulos de 
analise dos dados. Ao trazer a discussao do discurso oficial do DS veiculado na Agenda 21 
para urn contexto sociocultural e geografico especifico, os atores identificados com seu papel 
central, posicionaram-se em rela<;ao ao discurso. Assim sendo, a primeira 6tica sob a qual 
analiso os dados parte desse discurso oficial, que procura inscrever os atores de tal forma que 
identificam-se com o papel delineado no discurso. Esse aspecto do discurso refere-se ao uso 
do conhecimento cientifico e da comunidade cientifica para o DS. 
A analise dos dados, com base na primeira 6tica desvendou outros regimes 
discursivos que interagem com o discurso oficial e que, juntos, constituem a segunda 6tica de 
analise, que engloba a ciencia local e seus publicos. Ou seja, a analise sob essa segunda 6tica 
abrange a compreensao e percep<;ao dos cientistas no tocante as varias demandas de esferas 
distintas, feitas a eles, e como, ao atende-las, os cientistas sentem que se aproximam ou se 
distanciam dos objetivos do seu potencial envolvimento com o DS. Sao justamente esses 
momentos que abrem a possibilidade de se criar novos relacionamentos discursivos e 
posicionamentos. 
Ha que se sublinhar aqui que o ato de analise apowu-se nessas duas 6ticas 
simultaneamente, perpassando assim por todo 0 texto da analise. 
Cheguei a esse entendimento dos dados realizando varias leituras das transcri<;oes das 
entrevistas, em primeira instancia lendo o maior nlimero de transcri<;oes possiveis de uma s6 
vez para poder uiscernir, mais claramente, os temas recorrentes entre os participantes. Tal 
procedimento me permitiu identificar categorias de analise iniciais, cuja nomenclatura nesse 
primeiro momenta, procurou espelhar aquela usada pelos pr6prios entrevistados (por 
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exemplo, o termo "universidade encastelada"). Como essas categorias foram numerosas, 
agrupei-as em tres grandes "arvores de associac;:ao", cujos "ramos" sao constituidos pelos 
temas recorrentes: 
1. Cooperac;:ao Universidade-Prefeitura(s)// Tradic;:ao politica em Sao Carlos II Questao 
partidaria e cientistas II Participac;:ao popular na politica local// Participac;:ao de cientistas 
nas organizac;:oes nao-governamentais (ONGs) 
2. Situac;:ao ambiental em Sao Carlos II DS e/ou Meio Ambiente na pesquisa cientifica // 
Interdisciplinaridade 
3. Universidade "encastelada"// Publicac;:ao cientifical/ Divulgac;:ao cientifical/ Extensao e 
Consultoria II Sao Carlos- "Capital da Tecnologia"// Universidade-Empresa 
Embora esses temas tenbam surgido das associac;:oes feitas pelos pr6prios 
entrevistados ao serem apresentados ao prop6sito gerai da pesquisa, construi esses 
agrupamentos ou associac;:oes em "arvores" ap6s o final da pesquisa de campo, no momento 
da leitura das transcric;:oes. Com base em leituras subsequentes tanto das transcric;:oes quanto 
de textos do referencial te6rico, sempre levando em considerac;:ao essa primeira agregac;:ao dos 
dados, determinei as duas 6ticas de analise, que abarcavam algumas das subcategorias das 
arvores mencionadas. 
Percep{:oes da Agenda 21 eo discurso ojicial do DS 
0 preambulo a cada entrevista consistiu de uma apresentac;:ao sucinta das ideias 
principais da Agenda 21, no que diz respeito a necessidade do envolvimento ativo dos 
cientistas nas estrategias de DS para seu sucesso. Dai ter sido inevitavel o registro das 
manifestac;:oes de familiaridade ou nao-familiaridade dos cientistas com a Agenda 21. Dessas 
manifestac;:Qes, destacou-se que, embora todos os cientistas entrevistados demonstrassem ter 
"ouvido falar" da Agenda 21, possuindo urn conhecimento tacito do documento, apenas uma 
minoria expressou ter farniliaridade explicita com ela: dos 62 cientistas entrevistados, 8 
disseram que o conbeciam em algum detalhe. Na verdade, essa familiaridade exigua da 
Agenda 21 pela maioria dos cientistas nao os diferencia do resto da sociedade brasileira. As 
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pesquisas de opiniao realizadas no Brasil em 1997 demonstram que 95% dos entrevistados do 
publico geral nunca tinham ouvido falar daAgenda 21 (Crespo e Leitao, 1993; Crespo, 1997), 
e que ha urn consenso entre as "lideran9as" entrevistadas em outra pesquisa de opiniao 
semelhante (Crespo, 1998), de que a Agenda 21 niio e apenas "urna ilustre desconhecida dos 
brasileiros", mas que tambem "a maioria dos planejadores e decision-makers nao tern [sic} 
uma ideia clara sobre seu conteudo nem sobre as suas potencialidades como dinamizadora da 
gestiio e da reorienta91io dos sistemas" (Crespo, 1998, p.27). 108 
Tambem notavel foi o fato de que os cientistas que explicitamente mencionaram sua 
falta de familiaridade com a Agenda 21, o fizeram com, as vezes, expressoes de embara9o, urn 
deles exclamando: "Nossa, mas como e que pode?! Respondi sua 'enquete' no e-mail dizendo 
que pesquiso coisas do DS, mas eu nunca vi, na minha vida, a Agenda 21!" (C55). Varios 
cientistas observaram que niio tinham acompanhado o processo da propria elabora91io da 
Agenda 21, embora tenham acompanhado a cobertura da midia da Cupula do Rio-92. Dois 
disseram explicitamente que nao sentiram abertura para participar nesses processos, urn dois 
quais observou que "Nunca recebi convite, mesmo me considerando cientista da area, e 
tampouco nenhum informe sobre quando e aonde aconteceriam as reunioes ou debates em que 
a gente pudesse participar, contribuir e ate deliberar" (C26). Somente urn cientista, na fase do 
feedback final, manifestou desacordo com essa visao geral do processo de constru91io da 
Agenda 21, notando que: 
Os eventos realizados e citados tiveram amp/a divulgat;fio pelas diversas midias nacional e 
internacional. Atem disso, o Rio 92, par exemplo, teve caracteristicas de "mega-evento" de massa 
como aconteceu em Sao Paulo e Rio de Janeiro e debates itinerantes em outras metr6poles. 
Participat;fio em programas, e avaliat;fio de resultados, tiveram a participar;fio de intelectuais. 
profess ores e agentes ufcnicos e culturais, tanto na formulat;fio como na implementat;iio de atividades. 
Os agentes tecnicos que niio participaram diretamente na formulat;iio e detalhamento de propostas, 
par outro !ado. tiveram a oportunidade de pelo menos engajar-se nos movimentos e formularem um 
posicionamento politico, ideol6gico e eventualmente tecnico sabre DS. mesmo com uma participar;iio 
indireta. 0 que houve de jato, foi a completa ausi!ncia dos governos e sua comunidade tecnica-
representante, em relat;fio ao compromisso politico na sua implementat;iio radical das Agendas (21 e 
108 Urn economista (de 48 anos) entrevistado pela equipe de Crespo eta!. (1998, p.27) observou que "De 93 
para ca, eu ouvi falar da Agenda 21 so no ano passado, por causa da Rio+5. Eu nao me lembro deter visto na 
imprensa, antes disso, absolutamente nada." Em 2001, Gillet Brasil (2001, p.2) notou que: "Em rapida consulta a 
alguns empresarios fiquei convencido que o assunto ( da Agenda 21) permanece restrita a uma linguagem 
tecnica, com fortes ingredientes politicos, onde alguns atores sociais ainda se atrevem ser coadjuvantes." Na 
epoca da CNUMAD no Rio em 1992 , houve uma serie de artigos publicados na imprensa brasileira sobre o 
evento. Vide, por exemplo, Gajardoni (1992); Especial do lstoe, 3/6/92; De olho no Brasil, Veja, 20/5/92; 0 
tema de plantiio, lstoe, 1 0/6/92; 0 norte diz nao, Veja, 1 0/06/92; A cidade ocupada, Veja, I 0/06/92. Mas de fato, 
foi dificil encontrar artigos logo depois desse evento que abordassem especificamente a Agenda 21. 
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Habitat) bem como do DS. As Agendas ntio foram devidamente imp!ementadas ate hoje pelos poises e 
comunidades signatarias. (C47) 
Ha urn conjunto de especulayoes plausiveis para explicar esse baixo grau de contato 
que a maioria dos cientistas tern com a Agenda 21. Logo ap6s seu lan9amento "espetacular", 
durante a Cupula do Rio-92, sua divulgayiio necessitava de urna campanha para direciona-la, 
ou partes dela, estrategicamente a certos grupos especificos, como os pr6prios cientistas. A 
Agenda 21 e a versiio brasileira circulam livremente na internet, implicando que apenas 
pessoas motivadas ativamente procurariio le-las. Ha que se lembrar tambem que, no ano de 
2000, de setembro a dezembro, o Ministerio do Meio Ambiente (MMA) organizou "Debates 
Estaduais da Agenda 21 Nacional", visando a "Ultima rodada de consultas it sociedade 
brasileira, para ampliar a participayiio de seus diversos setores no processo de elaborayiio da 
agenda" (Brito, 2000, p.32), embora tampouco parece ter havido uma divulgayiio deste fato 
dirigida especificamente a comunidade cientifica como urn todo. 109 
Do pequeno grupo de cientistas que conhece o docurnento, percebeu-se que, de urna 
forma ou outra, eles o tinham incorporado ao seu trabalho, tanto na pesquisa como no ensino. 
Urn soci6logo estava usando urna parte da Agenda 21 Brasileira (Cidades Sustentaveis) no 
ensino de gradua91io, enquanto urn ec6logo foi o co-autor de urna sinopse da Agenda 21 
global, intencionalmente escrita nurna linguagem bern acessivel para ser, como me informou 
na entrevista, comercializada junto ao grande publico e distribuida entre as Prefeituras da 
regi1io. 110 Outro cientista que mencionou ter lido o docurnento inteiro declarou, francamente, 
te-lo achado "extremamente chato e repetitivo" (C39)! 
Evidentemente, a falta de contato direto com a Agenda 21 niio implica numa niio-
familiaridade com os termos e conceitos centrais, tanto do discurso oficial do DS quanto da 
propria Agenda 21. Assim, alguns participantes claramente identificaram a Agenda 21 como 
o veiculo do discurso oficial de DS e se opuseram a ele, demonstrando, ate, uma falta de 
I 09 Como exposto, vi a informa9iio sobre os debates estaduais na Folha do Meio Ambiente, e tambem que a 
informa9iio foi divulgada entre algumas ONGs ambientais. No entanto, de conversas informais tidas com 
pessoas da comunidade cientifica, ficou evidente que essa informa9ao nao foi divulgada especificamente entre as 
universidades, implicando, portanto, que os cientistas teriam que proativamente "correr atras" deJa, entrando no 
site ao MMA, por exemplo. 
I I 0 Sato, M. e Dos Santos, J. Agenda 21 em sinopse. Sao Carlos: EDUFSCar, 1999. 
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confiabilidade na autoria do discurso. Isto transpareceu na veemencia com que urn deles 
afirmou que "a Agenda 21 e urn mecanismo de domina<;:ao. Foi construido para isso." (C22) 
Aqui, e relevante fazer referencia aos tres fatores que Hajer (1995, p.59) delineia como 
determinantes a dinilmica das "lutas discursivas" pela hegemonia de urn discurso, que sao: 0 
da credibilidade do discurso, necessaria para que os atores acreditem no posicionamento de 
sujeito (a "inscri<;:ao") que urn dado discurso lhes propoe; sua aceitabilidade, para que ele 
paresoa necessaria ou atraente; e, finalmente, sua conjiabilidade, pela qual os atores confiam 
no "autor" do discurso, ou na pratica pela qual urna dada defini<;:ao da realidade e 
alcansoada. 111 
Essa falta de conjiabilidade no discurso do DS presente na Agenda 21 - que poderia 
acarretar tambem sua falta de credibilidade e aceitabilidade - tambem ficou clara quando 
outros cientistas alegaram que niio surtiria efeito, pois nao desafiava suficientemente as 
relasooes de poder globais existentes, tanto entre os hemisferios norte e sui (primeiras duas 
falas citadas abaixo)112 quanto dentro das fronteiras nacionais (terceira fala): 
0/ha, eu tenho dUvidas com relaqiio a concretizaqiio dos objetivos da Agenda 21, porque, de uma maneira 
geral, eles feririam interesses provavelmente mais amplos do que a gente imagina. Vamos dizer assim: 
genericamente os paises ricos consomem 80% da energia produzida no planeta, restando entiio 20% para os 
7 5% rest antes da popula9iio. Entiio, um quarto da popula9iio do planet a consome 80%. Isto }a e um 
desequilibrio importantissimo, para evitar que a Agenda 21 cresqa de uma maneira global. Entiio, a 
g/obaliza9iio tem esta, digamos, esta dejorma9iio. (C36) 
A Agenda 21 e uma visiio dos paises centrals, para adquirirem poder nas politicas pUblicas . .£ uma preparar;iio 
de uma estrategia de domina9iio. (C63) 
Primeiro, a Agenda 21, enquanto documento, pode ser considerado quase perfeito, porque absorve todas as 
preocupar;Oes com relar;iio ao DS. Mas o primeiro problema de transformar todas essas idiias em ar;iio e o 
proprio conceito de DS. Acho que se acham na literatura 14 a 15 defini9oes do DS. Todas logicas, mas eles niio 
o definem. E que na minha visiio, enquanto no conceito do DS se tern bern definido, p.ex., a necessidade da 
conservar;iio de recursos para que sua explorar;iio ... se de numa forma que os recursos niio sejam destruidos 
para as pr6ximas gerar;Oes; enquanto isto estd clara na Agenda 21, niio estci clara quem e que vai se beneficiar 
do DS. Eu acho que ainda- niio por ma inten9iio de quem fez a Agenda2! - niio "'ta" bem definido quem e que 
vai receber os beneficios. Do jeito que estti, acaba mantendo o status quo, que significa manter as 
diferenr;as de classes sociais, principalmente em paises como no Brasil. (C23) 
Ill :'Credibility is required to make actors believe in the subject-positioning that a given discourse implies for 
them and to live by the structure postionings it implies: acceptability requires that position to appear attractive 
and necessary; trust refers to the fact that( ... ) actors manage to secure confidence either in the author (whether 
that is an institute or a person), e.g. by referring to its impeccable record, or in the practice through which a given 
definition of reality was achieved, e.g. by showing what sort of deliberations were the basis of a given claim." 
1 I 2 De fato, Hajer (1995, p.287) tambem nota que " ... o fato que os paises do terceiro mundo [sic] refutam a 
constru9ao dos problemas ambientais globais se deve menos a dilvida cientifica da importancia das ameac;as 
globais. E mais provavel que isto seja o resultado da completa falta de confian9a nas institui9oes supra-nacionais 
como o Banco Mundial as quais foi dado urn papel central na implementa9ao da Agenda 21." 
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Para esses cientistas, como a Agenda 21 e sinonimo de discurso oficial de DS, 
incorpora intacto o discurso desenvolvimentista encontrado na teoria de modemiza<;ao 
preconizada no periodo do p6s-guerra, e que tomou (e ainda toma) como pressuposto basico 
que o desenvolvimento, em todos os pafses, seguini o caminho ja trilhado pelos paises 
ocidentais e industrializados. Embutidas nas falas acima citadas, haja crfticas sucintas a esse 
modelo dominante de "desenvolvimento" e "progresso". 0 autor desse discurso dominante e, 
assim, identificado com os atores poderosos globais e oniscientes "de sempre" que tambem, 
entao, "determinarao" os caminhos globais do DS. De fato, Hajer (1995, p.287) tambem nota 
que: 
" ... o fato que os paises do terceiro mundo [sic] refutam a construyao dos problemas ambientais 
globais se deve menos it duvida cientifica da importancia das amea9as globais. E mais provavel que 
isto seja o resultado da completa falta de confian9a nas instituiyoes supra-nacionais como o Banco 
Mundial its quais foi dado urn papel central na implementayao daAgenda 21." 
Entiio, para esses cientistas, as novidades que a Agenda 21 possa conter sao ofuscadas 
pela impressao geral que ela nao passa de urna mera repeti<;iio desse discurso 
desenvolvimentista, impressiio muitas vezes f01mada sem que se tenha sequer lido o 
documento, como C63 afirmou (logo ap6s ter rotulado a Agenda 21 "uma estrategia de 
domina<;ao"): "Sou muito honesto, nao conhe<;o a Agenda 21 ... "! Esse aparente paradoxo 
real<;a o peso que exerce o fator credibilidade atribuido ao autor do discurso para sua 
efetividade. Mas tambem chama a aten<;iio para aspectos da propria condu<;iio desta pesquisa, 
e sobretudo, do contexto no qual os participantes estavam emitindo suas opinioes, lembrando 
que, segundo a 6tica da analise de discurso, o contexto no qual a fala e emitida e muito 
relevante. A entrevista constitui urn cenario "artificial", na qual o entrevistado fomece 
opinioes sobre assuntos sobre os quais its vezes, nem tinha refletido antes da entrevista. Aqui 
pesa mais urn fator contextual: de que sendo os entrevistados cientistas, e nao "apenas" leigos 
"ignorantes" no que se refere a Agenda 21, eles sentem que podem opinar sobre varios 
assuntos, sobretudo porque, inseridos na comunidade cientifica, eles tern facilidade de acesso 
aos recursos e debates atuais em tomo de urna variedade de t6picos. 
Poderia aqui ser postulado que o entendimento meio maquiavelico e conservador dos 
objetivos "do autor" do discurso do DS veiculado na Agenda 21, perceptive! nas falas desses 
cientistas, deve-se a sua percep<;iio da fraqueza not6ria da ONU, "o autor" imediatamente 
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identificavel como responsavel pelo documento.113 Sabe-se que, como urn corpo 
supranacional, as competencias, a autoridade e o status constitucional e legal da ONU sao 
periodicamente questionados, enfraquecendo-a e colocando-a a merce daquelas instituis:oes 
que, no fundo, a sustentam financeiramente (as institui<;:5es de Bretton Woods: o FMI e o 
Banco Mundial), expondo-a a peri6dica falta de apoio politico de seus maiores contribuintes 
( os EUA). 114 Assim, em bora a serie de relat6rios emitidos pela ONU desde a decada de 70 
tenha se arraigado numa tradi<;:i'io social-democrata, pregando a justio;:a social e a 
solidariedade, percebe-se, no Relatorio Brundtland, uma mudano;:a de filosofia para aquela da 
modemizao;:ao ecol6gica, demonstrando uma plena afinidade com os valores neoliberais do 
mercado, e uma concomitante resistencia a regulao;:ao. 
Em resumo, a ausencia de autoria do discurso de DS veiculado naAgenda 21 chama a 
ateno;:ao para a configurao;:ao institucional que o apoia e sustenta. Essa afeta o grau de 
aceitao;:ao e credibilidade do discurso, tambem suscitando a falta de confiano;:a nele. Dado esse 
contexto, pode-se entender as declarao;:oes de desconhecimento sobre a Agenda 21 como uma 
construo;:ao discursiva que aponta para deliberada desqualificao;:ao da autoridade e dos 
interesses percebidos no discurso oficial do DS. Ou seja, a "ignorilncia" da Agenda 21 e ativa, 
e nao passivamente construida, nao apontando ausencia de conhecimento. Dessa forma, a 
ferramenta da analise de discurso permite uma melhor apreciao;:ao do que esses cientistas estao 
fazendo com sua construo;:ao discursiva de nao-familiaridade: constr6em o discurso oficial do 
DS como representando apenas os interesses dos paises hegem6nicos.115 
Da mesma forma que apenas uma minoria dos entrevistados se referiram 
explicitamente a Agenda 21, poucos falaram do DS em si, embora esse termo tenha sido 
113 A resposta a urn e-mail que enviei para o International Institute for Sustainable Development, no qual 
perguntei quem e considerado, explicitarnente, o autor da Agenda 21, foi o seguinte: "Agenda 21 is the text of 
agreements negotiated by Governments of the World at the UN Conference on Environment and Development. 
As such, the authors are the nations of the world who are the member states of the United Nations." 
I 14 Outro fato que enfraquece a ONU e a prioridade que os paises industrializados estao atualmente atribuindo 
ao fortalecimento dos blocos economicos (EU, ALCA) e as a9oes bilaterais (Sachs, 1993; Yearley, !996). 
Bunting (2000) nota que a ONU tern a responsabilidade pelo meio ambiente e para o desenvolvimento, mas 
nenhum acesso aos recursos econOmicos que a permitiria agir efetivamente nessas frentes. Ao mesmo tempo, 
Utting (2000) relata detalhes sobre a atual prolifefa9ao de parcerias entre a ONU e as grandes corpora9oes 
multinacionais para que a ONU possa angariar fundos para seus projetos, mas que, evidentemente comprometem 
os valores e missao da ONU, subordinando-a aos interesses de cornercio e investimento. 
115 Esta interpreta9iio foi influenciada pela leitura do ensaio de Michael (1996), "Ignoring science: discourses of 
ignorance in the public understanding of science", no qual o autor descreve como os "'discursos de ignonlncia", 
construidos por rnembros do pUblico em geral, refletem os meios pelos quais as pessoas articulam seu 
relacionamento social com a ciencia e a suas instituiy5es. 
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usado no preiimbulo das entrevistas. Os poucos (sete) que explicitarnente mencionaram o 
termo apontaram a confusiio que existe em torno de sua conceitua.;:ao, urn deles explicando 
que "e urn conceito ainda 'sob constru.;:iio' e assim, e muito phistico." (C47) Entre os poucos 
que levantaram a questiio do conceito de DS, houve comentarios acerca de como essa 
"plasticidade" acarreta uma internaliza.;:ao superficial do conceito dentro da academia: 
Esse desenvolvimento sustentavel tambem e urn jargao que todo o mundo usa. e aplica para qualquer 
coisa. Nao tern urna conceituar;;ao mais aprofundada. Entao, irnagino que as pessoas nao tern isso 
como rnuito importante nas suas agendas de pesquisa. ainda. Passamos alguns conceitos em sa/a de 
aula. Mas nao sei se rnuitas pessoas do corpo docente tern incorporado isso. nao. Acho que nao. 
(C55) 
Na academia de modo geral, tern pouco conhecimento do problema total que e o DS, e nao tern 
trabalhado nessa direr;ao. Alguns grupos ate, isolados, em algumas universidades; mas, de modo 
geral, a academia nao tern interna/izada essa questao de DS. (Pergunta: Inclusive em Sao Carlos?) 
Ate que nao, porque Sao Carlos tern urn grupo rnuito grande que trabalha a questao ambiental e 
internalizou mais esse processo de DS. Sao Carlos e uma excer;;ao. Mas de urn modo geral, vejo que a 
academia, no Brasil, ainda nao esta muito ..... "aware" do problema do DS. Porque nao sao s6 os 
ecologos e bi6logos, tern que sera academia como urn todo. Acho que ainda nao; esta dificil; isso ai e 
uma coisa que vai levar muito tempo. Os fisicos nao sabem disso; os engenheiros precisam 
participar. (C45) 
0 pensamento do DS nao estd presente aqui, nao esta. S6 muito localizadamente. Nao sei se e nern 
disciplinar. Eu penso que aformar;ao, a estrutura da universidade, aforrnar;;ao dos professores,jogam 
contra a sustentabilidade. Aquela fragrnentar;;ao do conhecimento e contraria a sustentabilidade; a 
super-especializar;ao tambem. Na EESC, posso te dizer com tranqiiilidade, que o pensamento do DS 
nao exist e. Por que? Tern urn monte de motivos: a formar;;ao das pessoas; pode ser vir a, porque os 
pr6ximos professores, mais }ovens tern isso como valor, mas os da minha gerar;ao, nao tern isso como 
valor, como regra. t tudo "isso e bobagem ", "nuncafiz isso ", "nunca se viu isso dar certo ", "isso e 
coisa para os outros." Existe uma barre ira ai. Segundo, a USP de Sao Carlos e urn campus 
tecnol6gico, e o discurso. a pratica, a imp/ementar;;ao do DS tern muito pouco do tecno/6gico. Entao 
eles acharn que isso e "frescura ". 0 campus (da USP) de Sao Carlos, en tendo como nao ter 
incorporado essa questao. Ha iniciativas pontuais, mas sao grupos tambem. Hoje a coisa e muito 
menos complicada; ha dez anos atras, nem se falava nisso. Acho que daqui a dez anos, mais 
provavelmente, sera uma realidade diferente. E que hoje e complicado. (C39) 
Acho que esta crescendo muito lentamente aqui dentro da universidade porque as pessoas ja estao 
inseridas nas suas linhas de pesquisa, e ou nao querem sair de/as, ou acham dificil incorporar a 
questao ambiental e a do DS dentro de/as. Em nosso departamento, no curso de graduar;;ao, tenho a 
impressao de que 0 departamento nao oferece nenhuma disciplina que a borda a questao forma/mente. 
Podem fazer disciplinas fora do departamento. 0 problema e que tambem temos uma estrutura 
definida em termos de curriculo, e essa inserr;;ao implicaria ern mudanr;as e essas mudanr;;as nao sao 
faceis de serem implementadas. E uma coisa muito, muito recente a percepr;;ao da questao arnbiental 
na.s empresas da regiao- a pratica, nem recente e! Ela quase nem existe. Todo ano nos oferecemos 
cursos de pas Jato sensu e esse ano, oferecemos gestiio arnbienta/ e teve urna procura muito grande. 
(C56) 
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Embora haja os conceitos do DS, nao existe um trabalho dessa discussao envolvendo as interm;oes da 
area ecol6gica, da area economica, social. A propria Educaqiio Ambiental niio esta incorporada 
como uma disciplina ejetiva na grade para ajudar a discutir esses aspectos. A pesquisa, em si, parece 
que caminha mais rapidamente que a organizaqiio do conhecimento nas grades curriculares. E de 
a/gum modo isso vai-se rejletir ate mesmo na discussiio da grade dos cursos; em a/gum momenta a 
gente vai ter que discutir. Ha quanto tempo se discute que nas escolas estaduais os pianos de ensino 
devem ser interdisciplinares? Ha muito tempo. Os Pardmetros Curriculares Nacionais desenvolvem 
is so; mas, efetivamente, niio se faz ainda hoje. E aqui, na universidade, muito menos. (C4) 
Dessas falas deduz-se que a percepviio que os cientistas mais familiarizados com o 
conceito de DS tern de sua intemalizaviio na academia e pessimista. A pemiltima fala (C56) 
aponta a falta de incorporaviio da preocupaviio ambiental, tambem fora da universidade, no 
setor produtivo local. Entretanto, quando faz menviio a oferta de cursos, o entrevistado 
reconhece que a universidade tern urn papel importante ao disseminar e traduzir o discurso do 
DS. 0 que chama a atenviio em todos esses trechos, e que indicam, direta ou indiretamente, o 
reconhecimento de barreiras internas a carreira academica e a estrutura institucional da 
universidade, que parecem militar contra a real intemalizaviio da problematica ambiental e do 
discurso do DS, aspecto que sera abordado mais a frente. 
A releviincia do arcabouvo conceitual da teoria do discurso e que enfatiza a natureza 
constitutiva da linguagem: a linguagem no discurso nao meramente reflete ou descreve 
objetos, eventos e categorias preexistentes no mundo social e natural, mas constr6i uma 
versao daquele mundo. Sendo ativo, o discurso tern, assim, implica9oes sociais e politicas 
(Potter e Wetherell, 1987). Davies e Harre (1990) empregam o termo "pratica discursiva" para 
a forma com a qual as pessoas ativamente produzem realidades sociais e psicol6gicas. Aqui, 
tambem e relevante introduzir o conceito de "story-line" (linha de narrativa) cunhado por 
Hajer ( 1995) em sua discussao da teoria do discurso. Esse conceito se refere a artificios 
abstratos para organizar urn espectro variado de conceitos relativos a urn dado fenomeno, 
reduzindo a complexidade discursiva para se chegar a urn fechamento ("closure") da 
definiviio do problema, permitindo a formulaviio de solu9oes. Hajer (I 995, p.62-3) define as 
propriedades desse conceito de "story-line" da seguinte maneira: 
"Os 'story-lines' sao artificios discursivos essenciais que permitem a supera9lio da fragmenta9lio e 
o alcance do fechamento discursive. ( ... ) Primeiramente, os 'story-lines' tern o papel funcional de 
facilitar a redu9ii.o da complexidade discursiva de urn problema e criar possibilidades para seu 
fechamento. Em segundo Iugar, a medida que sao aceitos e mais e mais atores come9am a usar o 
'story-line', eles assumem urn caniter de ritual e dlio uma certa permanencia ao debate. Assim, eles 
se tornam tropos ou figuras de ret6rica que racionalizam uma abordagem especifica ao que parece 
ser urn problema coerente. Em terceiro Iugar, os 'story-lines' permitem a diferentes atores 
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expandir sua propria compreensao e competencia discursiva do fenomeno, alem do seu proprio 
discurso de pericia ou experiencia. Em outras palavras, o 'story-line' fomece a narrativa que 
permite ao cientista, ao ambientalista, ao politico, seja quem for, ilustrar onde seu trabalho se 
enquadra no quebra-cabeya." 
Ou seja, diante da complexidade e ambigilidade do conceito de DS, a gerao;:ao do 
"story-line" desempenha papel essencial no posicionamento dos atores e tambem, na crias;ao 
de coalizoes de atores diante do discurso. Identifica-se urna "story-line" em as;ao na seguinte 
fala de urn entrevistado da comunidade cientifica: 
Quando falo em DS. tern algumas pessoas que entendem uma coisa, outras, outra coisa. E a partir 
dai, surge urn dialogo, uma integra<;i'io. Antes disso acontecer, provavelmente vigorando ainda estas 
concept;i5es dicotomicas, a tendencia e disputa politico-partidiaria, e falta de integrat;i'io. e rea/mente 
as pessoas continuando a achar que a universidade e urn castelo de mar:fim e outras pessoas. dentro 
das universidades, achando que as pessoas do poder publico silo mal-preparadas, e urn ni'io fala com 
o outro. S6 a partir de politicos de integrat;i'io e que n6s podemos pensar em, de jato, termos urn DS, 
porque isso e a base, inclusive. para que todos OS at ores, quando alguem falar em DS. entendam 0 que 
isso quer dizer. Precisamos de urn projeto que vise a urn trabalho de integrat;i'io para o 
desenvolvimento regional, e comet;ando s6 com as universidades do Estado de Si'io Paulo, isso ni'io vai 
ser tao facil. S6 a UN ESP tern 16 campus [sic] espalhados no est ado. UNJCAMP 2, USP. 6, UFSCar. 
2, e muitas vezes, n6s aqui da UFSCar estamos fazendo uma co is a que a Unesp tambem esta fazendo. 
e as vezes, no mesmo local! E a Secretaria de C&T do Estado de SP nem sabe disso! E uma coisa 
absurda; falta uma integrat;i'io. Na minha opinii'io, isso ja era para ter sido implant ado; parece 6bvio. 
(C60) 
Aqui, vemos como e construido o "story-line" de "desenvolvimento regional" com 
base na "integra<yao regional" a partir do discurso oficial do DS. Uma condis;ao essencial para 
isso, segundo esse participante, e a integrao;:ao regional entre as universidades publicas do 
interior do estado de Sao Paulo. Na fala desse cientista, sao criadas novas relas;oes 
discursivas e posicionamentos, diante do discurso de DS, dando Iugar ao novo software 
discursive de "integras;ao regional" que, na opiniao desse entrevistado, fomentara urn 
ambiente mais propicio a formulas;ao de estrategias locais para o DS. Dessa analise, percebe-
se claramente como os atores, dentro das universidades, tambem mobilizam alternativas 
construo;:oes discursivas para comes;ar a "pensar o problema", nao restando apenas a ops;ao de 
se posicionar pr6 ou contra o discurso do DS oficial e prevalecente. 
Na verdade, vemos que esse entrevistado em grande medida restringe a 
operacionalidade desse "story-line" de integras;ao regional it esfera das universidades; a 
proposta de integra<yao regional sera, segundo essa visao, liderada pelas universidades 
publicas da regiao. E urna construo;:ao discursiva que chama a atens;ao a omissao de outros 
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atores relevantes (como politicos, por exemplo) na coalizao que se constituira em torno desse 
"story-line". Lembrando que a teoria do discurso enfatiza a relevancia de fatores contextuais 
(como o status institucional do autor da fala) para a interpreta9ao das falas, podemos 
considerar que o papel institucional desse participante - na epoca da entrevista, integrante da 
alta administrayao de uma das universidades - ajuda a explicar a constru9ao dessa "story-
line" em particular, como urn posicionarnento apropriado em rela9ao ao discurso oficial do 
DS. 
Contudo, como exposto na Agenda 21, propostas de DS para uma dada regiao, 
necessariarnente implicarao em a96es integradas com as instancias da politica publica, e nao 
apenas entre comunidades de cientistas. Dai, a necessidade de a comunidade cientifica se 
posicionar em relac;:ao ao elemento do discurso de DS, presente na Agenda 21 - e o tema 
central deste estudo - que e o da colaborac;:ao entre as comunidades cientifica e politica 
visando ao uso do conhecimento cientifico para a gera9ao de estrategias de DS. 
Percepr;oes do uso do conhecimento cientifico no processo politico 
A pressuposic;:ao, postulada na Agenda 21, de que a comunidade cientifica local 
poderia fazer, atraves de seu conhecimento cientifico, uma contribuic;:ao valiosa aos processos 
de formula9ao de politicas publicas locais, nao foi questionada pela grande maioria dos 
cientistas entrevistados. Exemplos de comentarios nao solicitados sobre o assunto estendiarn-
se desde a cren9a confiante de que a pericia cientifica teria grandes contribui96es a dar ao 
desenvolvimento do pais em geral, ate a cren9a de que a ciencia poderia contribuir para a 
"racionalizac;:ao" do processo da formulac;:ao de politicas publicas: 
Entiio, veja bern. a universidade tern hoje, e niio tenho dilvida disso, potencial altamente qualificado no 
Brasil. Niio e pouco niio; e altamente qualificado. Par causa dos programas de p6s-graduar;iio nos 
areas de cif!ncias sociais, de arquitetura - mesmo na engenharia -, enfim, de uma forma mais amp/a, 
sabem perfeitamente quais siio os problemas do pais e como soluciona-los, inclusive politicamente. 
(C41) 
Niio e a questiio de pegar isso e usar diretamente, mas e de criar junto com outros, com centenas de 
outros pesquisadores, subsidios em que as pessoas que viio fazer a politico viio se basear, porque 
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seniio, eles viio-se basear em que subsidios cientificos para pader falar: "esse ambiente esta poluido "? 
Como eles sabem se estapoluido; voce esta baseado em qui!? (Cl7) 
Eu acho que eo nosso papel; eu acho que tem que ser nosso. Eu niio vou pader cobrar do politico, que 
e um advogado, por exemplo, questoes cientificas; no sentido ambiental, niio posso cobrar tanto dele. 
Entiio sou eu que vou colaborar; e a minha informat;iio; eu tenho que utilizar isso, para aquele que me 
sustenta; tenho que doar para esse que me sustenta, a populat;iio. (C27) 
Qual e a fimt;iio de um professor dentro da universidade? Ensinar e pesquisar. Qual a fon<;iio de urn 
politico? E desenvolver a regiiio, bem estar, a questiio da qualidade de vida. E para essas at;oes, ele 
vai ter que chamar esse pessoal de dentro da universidade. A iniciativa e do poder publico. E niio e de 
chamar e dizer: "olha, tenho emprego para voce." Niio. E de fazer consulta, e debate. Mas existem 
academicos que opt am para se integrar ao poder publico, e existem aqueles que nem querem saber. So 
querem ficar dentro do seu laboratorio. Passam um metro do seu laboratorio, e niio querem saber 
mais de nada. (C30) 
Nos temos tudo parafornecer essas informat;i5es sabre o meio fisico para os nossos governantes aqui, 
para subsidiar planejamento. Nos niio fazemos planejamento politico; e subsidio para o planejamento, 
desde que haja uma equipe parafazer planejamento. (C35) 
Eu acho que e uma responsabilidade e eu acho que e uma responsabilidade nos dais sentidos; ou seja, 
tanto no sentido do poder publico local nos incorporar como cientistas, quanta no sentido de nos 
cientistas nos incorporarmos a vida publica local.. .. (C3) 
0 entrevistado C3 e urn cientista social, e, de fato, sua fala transmite, ao real<;:ar a 
"responsabilidade" de se colaborar na vida da politica publica, aspectos da "racionalidade 
moral-pnitica" que Boaventura de Sousa Santos (1999, p.223) nota ser mais caracteristica das 
ciencias sociais do que das naturals: 
"As ciencias sociais estiveram desde o mtcto fracturadas entre a racionalidade cogmttvo-
instrumental e a racionalidade moral-pratica. A ideia da unidade do saber universitario foi sendo 
progressivamente substituida pela da hegemonia da racionalidade cognitivo-instrumental e, 
portanto, das ciencias da natureza. Estas representam, por excelencia, o desenvolvimento do 
d. d " . d ""6 para 1gma a c1encta mo erna. 
As outras falas - e todos esses participantes, com exce.yiio de C41, que e das 
engenharias, provem das ciencias naturals - transmitem mals fortemente a no.yiio da 
competencia da ciencia em contribuir na resoluo;:iio de problemas politicos, uma competencia 
especial, localizada justamente numa perceptive! separat;iio entre as esferas politica e 
cientifica, com a cientifica se mantendo it distiincia, em relao;:iio it politica, para poder assim 
fomecer subsidios racionais e neutros ao processo politico. Ou seja, esses cientistas se 
116 Vale a pena mencionar que, para Santos, estarnos numa fase de transi,ao paradigmatica da ciencia moderna, 
para uma "ciencia p6s-moderna" (Santos, 1989), em que a racionalidade cognitive-instrumental esta em crise, 
mas na qual as ci€ncias naturais se aproximam cada vez mais das ciencias sociais. 
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posJcJonam dentro do discurso racional-gerencialista que inscreve cientistas no processo 
politico como detentores de urn conhecimento tecnico e neutro. Ao mesmo tempo, justamente 
os cientistas das ciencias naturais declararam ter tido muito menos experiencia pratica desse 
tipo de colaboras;iio e intera9iio com comunidades politicas. Da mesma forma que C30 acima 
aludiu indiretamente a urna "cultura do laborat6rio" que contribui para isolar da sociedade os 
cientistas que trabalham em laborat6rios, outro cientista apontou a possivel relas;iio entre a 
area ou disciplina cientifica de origem do cientista e sua propensiio de interagir com a 
comunidade politica. Este cientista, das engenharias, criticou os colegas cientistas que 
desenvolvem pesquisa basica por urn apego a: 
... essa teoria da ''ciencia e neutra." "Sou s6 um pesquisador. Imagine se vou misturar as coisas. Niio 
sei de politica. Niio entendo nada de polftica, s6 cuido dos meus ratinhos aqui. " Ai tern o problema 
ideol6gico de se acreditar que as questoes politicas, as politicas publicas, sejam sujar as miios. Eu 
acho que essa coisa e o proprio processo metodol6gico positivista. Ele se imbui de que o mundo gira 
em torno da estrutura metodol6gica que ele esta usando. Uma visiio dialetica da ciencia e privilegio 
de algumas areas s6. A essencia do desenvolvimento em algumas areas bcisicas e positivista. (C41) 
Percebe-se na fala de C41 urna construs;iio discursiva das nitidas diferens;as entre a 
visao do mundo dos cientistas oriundos de areas diferentes, que implicitamente demarca uma 
fronteira pelo metodo cientifico empregado. Ou seja, segundo essa constrw;ao, a escolha do 
metodo cientifico induz a formas claramente identificaveis de caracterizar a a9iio social do 
cientista. Essa constru9iio discursiva chama a aten9iio de como os cientistas refletem sobre o 
status do seu proprio conhecimento e como situam-se em rela9iio a ciencia e em rela9iio aos 
outros cientistas. Este ato discursivo de auto-defini9ao no minimo real9a as estruturas 
diferenciadas sobre as quais repousa a entidade supostamente homogenea, "a comunidade 
cientifica." 
Diferentemente do que se esperava, apenas urn dos cientistas entrevistados expressou 
que a pericia cientifica das universidades niio e determinante para as a9oes politicas locais 
necessarias para atingir as metas do DS: 
A bern da verdade e que sao muitas coisas simples que poderiam ser feitas aqui antes de utilizar o 
saber das universidades: todas as criam;as na escola, todo o esgoto tratado. toda a agua de boa 
qualidade, todo o asfalto bern feitinho, todos os fundos-de-vale limpinhos. Nao [se] precisa das 
universidades para isso. (C46) 
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Percept;oes das experiencias de interat;iio entre as comunidades cientijica e politico 
sancarlenses 
Ao Jevantar o assunto mais especifico da possibilidade de se interagir e colaborar com 
a comunidade politica local, a avalia91io geral de todos os participantes da comunidade 
cientifica, falando por experiencia propria, ou em termos hipoteticos naquele momenta 
hist6rico em que foram realizadas as entrevistas, 117 foi pessimista. Com muito poucas 
exces;iies - notavelmente nas ciencias da saude e em transportes - todas as iniciativas tomadas 
pelos cientistas com a intens;ao de colaborar com a gestiio municipal de Sao Carlos, 
fracassaram, na opiniao dos proprios cientistas. V arios deles relataram experiencias 
desalentadoras de seus esfors;os para se aproximar das autoridades politicas locais, sendo 
recepcionados com indiferens;a ou, pior ainda, terem suas propostas recebidas mas 
simplesmente colocadas de !ado ("engavetados" foi a palavra que varios usaram para 
descrever esse tipo de experiencia), ate quando o trabalho lhes havia sido originalmente 
solicitado pelo proprio govemo local. Essa nao e urna situas;ao peculiar as autoridades 
politicas municipais do Brasil somente; Weiss (1977) notou que e tambem comurn no govemo 
nacional dos EUA. De qualquer modo, tratam-se de experiencias amargas, como urn cientista 
Jembrou: 
Houve uma ocasiiio em que [nome} e eufomos para a Prefeitura. Esttivamos preocupados- oito anos 
atriis - muito preocupados com essa questiio de drenagem superficial. N6s levamos, entiio, um estudo, 
um projeto, para essa drenagem superficial, para niio precisar desse mundo de obra que estiio 
jazendo ai. Nos nao fomos recebidos. Fomos para a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de 
Obras. Depois de muita insistencia, um tecnico nos recebeu. Pegou a proposta e disse: "Depois a 
gente procura voces." Estamos ate hoje esperando. (C39) 
Nao apenas os cientistas percebem e ficam indignados com tais nega96es as ofertas de 
colaboras;ao feitas pelos cientistas; urn vereador entrevistado (aliado ao partido no poder a 
epoca) Jamentou o que entendia como urna falta de respeito habitual de parte dos 
administradores politicos, porque: 
..... eles [os cientistas} estiio colocando conhecimento, tempo, profissionais, dedicat;iio, recursos. 
Muitas vezes, entiio, se precisa ter respeito ao que vai ser encaminhado, quais siio as propostas, e 
depois, o que vai ser feito com esse trabalho. Niio pode ser simplesmente engavetada, como muita 
coisajcijoi engavetada em Sao Carlos. E isso jci aconteceu tanto com a USP, quanta com a Federal. E 
falo isso pelo que eu acompanhei da Administrar;:iio Politico. (P5) 
117 Em janeiro de 2001, ap6s a realiza~Yao das entrevistas, assumiu urn novo governo municipal do Partido dos 
Trabalhadores, como novo Prefeito sendo urn professor da UFSCar. 
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Mais especificamente relacionado a problematica ambiental, nos casos notaveis de 
frustra.yao entre os cientistas que atuam nas engenharias civis e sanitarias em particular, esta o 
fato de que as muitas propostas elaboradas para a implanta.yao de urn sistema de tratamento de 
esgoto no municipio (ate hoje, o municipio despeja de todo o esgoto in natura nos rios da 
cidade), e propostas e a.yoes para colaborar na elabora.yao de urn Plano Diretor, acabaram em 
nada. De fato, em 1997, a Associa.yao de Engenheiros, Arquitetos e Agr6nomos da cidade 
convidou membros das comunidades cientifica e politica locais para participar de urna rodada 
de seminarios que poderia, esperava-se, marcar o come<yo do processo da elaborat;:ao do Plano 
Diretor. Apesar de urn born comparecimento e muito debate nos seminarios entre cientistas e 
politicos locais, as autoridades politicas nao tomaram a iniciativa de levar essa intera.yao em 
frente, e recrutar os cientistas para auxiliar na elabora<;:ao do Plano Diretor; de fato, a 
elabora<;:ao do Plano nao comet;:ou ate hoje. E o final da intera<;:ao das duas comunidades, em 
rela.yao a esse assunto, foi marcado com a entrega dos Anais do Seminario ao entao Prefeito. 
Os cientistas que levantaram o assunto do Plano Diretor nas entrevistas, em geral explicaram 
esse desenlace meio patetico pelo fato de que tal tipo de planejamento implica lidar 
diretamente com interesses sensiveis, relacionados ao uso do solo no municipio, interesses 
esses fortemente entrela.yados com a tradi.yao clientelista da politica municipal brasileira. 
Exemplo bern sucedido de colabora<yao entre as comunidades politica e cientifica do 
municipio citado por todos os entrevistados, sem exce9ao, foi a recente revisao do sistema 
viario da cidade, elaborada por urn engenheiro de transportes da EESC-USP. Esse mesmo 
engenheiro atribui o sucesso da colabora9ao ao fato de ter apresentado as autoridades 
politicas locais "urna solu.yao puramente tecnica", que usava "a tecnologia possivel, e nao a 
tecnologia ideal," dentro de urn prazo de tempo realista Em varios momentos da entrevista, 
esse cientista enfatizou as vantagens do seu perfil mais tecnico e, portanto, mais 
"pragmatico": 
0 pior inimigo do home o 6timo. Porque se voce quiser jazer o 6timo. voce nao faz nem o hom. Entao 
a gente tern que ser urn pouco pragmatico; quer dizer, o professor tern que deixar urn pouquinho o 
/ado dogmatico, aquele !ado de sonho e de alguns ideais. Viver urn pouquinho a realidade, tentar 
ajudar urn pouquinho a realidade, sem perder de vista o ideal. Se passive!, ja estahelecer uma etapa 
p 'ra o ideal, nfio querer implantar o ideal de uma (mica vez. Esse tipo de profissional, que e o meu 
perfil par exemplo, vai ter oportunidades de mexer com a coisa na pratica. Agora, a universidade, ela 
e plural no sentido de que e importante que haja pessoas trahalhando com pesquisa de jronteira. 
Entfio, esse profissional com esse perfil nfio tern condir;oes de fazer nada na pratica, ele nao tern 
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vzvencia, niio tern experiencia pratica. Os objetivos dele siio outros. (. . .) Tern professores que 
trabalham com o real, no plano do real. Que e importante; ha espaqo para eles na universidade 
tambem. Os alunos precis am ter informaqoes de fronteira, mas precisam ter informaq8es tambem da 
tecnologia passive!. Porque a universidade niio e um centro s6 de pesquisa, e um centro de ensino, e o 
a/uno precisa receber informat;8es te6ricas, de ponta, e aquelas praticas tambem ..... (C37) 
Essa experiencia de parceria com as autoridades politicas do municipio foi citada pela 
maioria dos cientistas entrevistados como urn exemplo da possibilidade de colaborayao e 
intervenyao direta, com relativo exito. Mas vanos cientistas expressaram sua desaprova9iio 
quanto a experiencia. Em primeiro Iugar, criticaram-na porque os criterios usados para a 
escolha desse colaborador cientifico, em particular, foram mais pessoais e politicos do que 
institucionais: 
Veja voce, a questiio do trdnsito em Siio Carlos; ela teve a presenqa de um pesquisador da USP, um 
pesquisador importante porque ele fez uma experiencia em Araraquara e deu certo, e a experiencia 
em Siio Carlos esta dando certo. Entiio, na verdade, essa relat;iio e pontual - depende dos interesses 
das partes. Mas que na verdade niio e ainda uma ligaqiio interinstitucional, ela e uma ligaqiio 
pontual, e tern caracteristica politico. 0 poder local ganha com isso. (C36) 
Voce tern em Siio Carlos uma Prefeitura muito avessa a qualquer contato com a Universidade. A niio 
ser pontualmente. "Vai Ia chamar ProfFulano para resolver o transito." Legal. Mas o que isso tern a 
ver com a universidade? E o Fulano, decidindo sozinho sabre a cidade inteira. com relat;iio ao 
trdnsito. (C22) 
A fala de urn Secretario Municipal entrevistado em grande medida confirma a suspeita da 
soberania dos aspectos pessoais quando afirmou que "nao teria sido possivel se nao tivesse 
sido Prof. Fulano: ele tern experiencia politica, e experiencia pratica como engenheiro fora da 
universidade tambem" (P9). 
Em segundo Iugar e, evidentemente relacionado ao primeiro ponto, dois cientistas, 
mesmo sem criticar os resultados tecnicos per se, censuraram o aproveitamento dos cientistas 
apenas como consultores que executam tecnicamente, ex-post, urna decisao ja tomada na 
esfera politica. Esse processo, nas palavras de urn dos entrevistados, "exclui totalmente a 
possibilidade de se tomar ciencia de outras alternativas tecnicas e cientificas para o problema" 
(C4J), pois, para outro, "havia n solu9oes tecnicas possiveis para o transito, mas nao foram 
ouvidas" (C8). Contudo, outro entrevistado foi de opiniao contrana, claramente demarcando 
o papel do cientista como puro executor da decisao politica: 
Eles participaram como tecnicos, na concepqiio tecnica. Quem decidiu see o trdnsito ou see o esgoto, 
ou se e 0 planejamento, foi outra pessoa. Eu acho que esta correto; nos niio Iemos a delegaqiio da 
sociedade para decidir sabre essas coisas, somente porque somas da universidade. A nossa delegaqiio 
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e para formar cidadiios, num determinado nivel de entendimento dos problemas tecnicos, cientijicos, 
sociais, etc.(C20) 
A fala do C20 leva-nos ao terceiro conjunto de criticas feitas a esse exernplo de 
colaborac;:iio entre as duas comunidades, referindo-se sobretudo a legitirnidade desse processo 
politico em que o cientista apenas executa tecnicamente a decisiio ja tornada pelos grupos 
politicos, sern consulta algurna ao publico em geral. A falta dessa consulta rnais ampla 
tambern exclui a possibilidade de se considerarern as alternativas tecnicas de implernenta<;iio 
aceitaveis ao publico em geral. A questiio de urna rnaior abertura do processo de resolu<;iio de 
problemas do municipio e de muita relevancia ao se pensar ern estrategias locais para o DS, e 
no envolvirnento dos cientistas e do grande publico, lernbrando ser essa faceta participativa a 
que e apresentada, na Agenda 21, como condi<;iio sine qua non para seu sucesso. A seguinte 
fala de urn cientista das engenharias capta bern aspectos centrais a essa argurnentac;:iio: 
Niio consigo separar o tecnico do social. Voce tem tecnicas dentro do social, e voce tem o social 
dentro da tecnica. (..) Tecnicamente, voce niio pode ocupar fundo de vale. Continuam ocupando. 
Quando e que -VOCe vai desocupar? Entiio, e quando a sociedade, portanto, um movimento social, 
observar que esse dado tecnico e rea/mente importante. (. . .) Entendo que a universidade tem um papel 
importante, ao mostrar possiveis caminhos para a discussiio. Ela niio deve, em momenta nenhum, 
apresentar pacotes fechados. Agora, a questiio do transporte niio e um problema de engenharia - e 
um problema multifacetado. E em que medida isso foi atacado? Niio foi. Portanto, tem seus 
problemas, e e nesse sentido que eu falo da especificidade da academia: tecnicamente, ela resolve. 
Mas niio tem o envolvimento de mais ninguem; entiio, niio vai dar certo, mesmo. A universidade entra 
muito assim, de forma muito pontual: 'Precis amos resolver um problema assim. ' Mas o problema niio 
existe sozinho. (C39) 
Aqui, de novo, vemos ern opera<;iio o posicionamento que urn ator pode assurnir em 
rela<;iio a urn discurso. Na fala do C39, percebe-se urna referencia ao fato de que, naquele 
momento da vida politica do municipio, o discurso predominante restringia as solu<;oes aos 
problemas ambientais ao ambito tecnico. Sendo assirn, o cientista esta inscrito nesse discurso 
como urn tecnico e executor da decisiio politica previamente tomada. 0 participante levanta 
claramente o ponto de que o conflito politico se esconde na questiio da construr;iio discursiva 
do problema, e como, conseqiientemente, essa constru<;iio posiciona outros grupos de atores, 
como cientistas e grupos do grande publico. Os discursos controlados por grupos dorninantes 
implicam em proibi<;oes, pois formulam o debate de tal forma que fazern corn que fique 
impossivel levantar certos questionamentos ou argurnentar certos casos; irnplicam em 
sistemas de exclusiio, porque "autorizam" apenas a certas pessoas em certos papeis a 
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participarem da vida politica (Hajer, 1995). Esse mecanismo de exclusao de altemativas 
transpareceu na fala do primeiro participante da comunidade politica entrevistado (urn 
Secretario Municipal) que veementemente defendeu a posi9ao de que as autoridades politicas 
locais nunca deveriam "delegar" projetos importantes de planejamento municipal a membros 
da comunidade cientifica local, "porque o povo nos elegeu, nao a eles" (PI). Essa declarayiio 
aponta uma outra "caixa de pandora", contendo a pluralidade de discursos que existe em tomo 
do conceito de democracia. Aqui, pode ser reconbecido que a compreensiio da dinfunica da 
politica local implica na imposi9iio de urn determinado discurso da democracia, que, por sua 
vez, delimita e controla as possibilidades de inscri9oes de sujeito de varios grupos de atores, 
num dado espa90 geognifico. 
Contudo, ve-se que o participante C39 tambem critica a universidade por assumir 
acriticamente o papel restrito de consultor, sem apresentar as possiveis altemativas e sem se 
comprometer a envolver os diversos grupos de atores socials no processo. C39 propoe a 
altemativa da comunidade cientifica, tanto como interlocutora junto ao grande publico quanto 
como passive! tradutora das aspira9oes e opinioes desse publico mais amplo em solu9oes 
sociotecnicas. Este papel do cientista assume releviincia ao se lembrar que, quando a C&T 
saem das esferas do laborat6rio e dos papers academicos e entram na comunidade, o cientista 
tern uma responsabilidade maior diante da comunidade de usuanos daquele conhecimento 
cientifico. A percep9iio que os cientistas entrevistados tern dessa questiio, altamente relevante 
ao presente estudo, seriio abordadas mais adiante, na se9iio sobre a ciencia e seus publicos. 
Niio e a inten9ao aqui apresentar urn "dossie" das atividades e afilia9oes politicas do 
conjunto de cientistas entrevistado, nem da conjuntura politica no poder na epoca da pesquisa 
de campo, pois o objetivo nao e tra9ar as caracteristicas das divergencias politicas e 
ideol6gicas entre fac9oes das duas comunidades, como se essas divergencias fossem a causa 
da escassez de colaborayiio. Contudo, no bojo da discussao sabre a potencial colaborayao com 
as autoridades politicas, tal como esta e apresentada na Agenda 21, foi inevitavel que os 
entrevistados da comunidade cientifica falassem da questao relativa a tradi!(iio politico-
ideol6gica da cidade de Sao Carlos como urn dos impedimentos a intera!(iio. 
Entre os cientistas entrevistados, percebeu-se uma polariza!(iio de opinioes no tocante a 
colaborayiio com autoridades politicas de uma afiliayiio politica distinta a aquela do cientista. 
A urn extrema do espectro, houve uma minoria de cientistas que jurou nunca, sob quaisquer 
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circunstancias, trabalhar com as autoridades politicas locais caso haja urn 6bvio choque de 
ideologias politicas, de "projetos sociais" radicalmente distintos, como urn cientista colocou: 
Niio tern possibilidade de fazer porque as pessoas niio viio estar convencidas. Niio e porque eu quero 
convence-las; etas niio acreditam; elas estiio com outro projeto social que e a historia delas, do papel 
de/as; si'io administrar;oes autorittirias, de interesses de grupos. Nos estamos querendo inverter essa 
logica; e uma das prioridades; enti'io, nos vamos bater muito com isso. (C26) 
No extremo oposto, ha urn nfu:nero substancial de cientistas que firmemente adere a 
no9ao de que, nas palavras de urn deles, "o conhecimento que eu gero nao tern filiayao 
politica, nao tern cor politica, e tern que ser colocado a servi9o da comunidade que paga meu 
salario" (CIS). Foi perceptive! que, dos quatorze cientistas que manifestaram tal tipo de 
pensamento, dez eram das ciencias naturais, refor9ando a ideia de que os cientistas dessas 
areas almejam, e continuamente reconstr6em discursivamente como urn ideal, a "neutralidade 
cientifica". 
Apesar da pluralidade de ideologias politicas evidente nas universidades (com do is ou 
tres entrevistados fazendo questao de chamar a atenyao para esse fato ), houve urn claro 
consenso entre os cientistas de que tradicionalmente, urna barreira substancial a intera9ao 
universidade/ govemo local tern sido o fato de, nurna cidade tradicional e politicamente 
conservadora, as universidades terem projetado a imagem de "reduto da politica esquerdista" 
como declarou o participante C2. Essa nao e urna generalizayao inexata, particularmente no 
caso da UFSCar, que costuma abrigar muitos afiliados a partidos de esquerda. 118 A freqiiente 
realizayao de greves longas pelos funcionarios e docentes tern contribuido a sedimenta9ao 
dessa imagem politizada e esquerdista da UFSCar em particular, comprometendo, segundo 
esse cientista, a possibilidade de a comunidade politica querer usar o conhecimento cientifico 
Ia gerado: 
Acho que uma das grandes limitar;oes e que o poder publico ve a universidade ni'io como uma base 
tecnica que possa auxilia-lo, mas como uma forma de gestor publico que possa competir com eles e 
politizar o processo. A gente, nas duas universidades, tern essa especie de competir;i'io politica: os 
gestores pensam nas duas universidades, ou na base cientifica, como elementos perigosos que possam 
politizar processos e simplesmente afastar o poder publico da relar;iio com os cidadi'ios. (C47) 
118 A pesquisa de campo do presente estudo coincidiu com a campanha eleitoral das eleiy5es rnunicipais, na 
qual urn ex-Reitor da UFSCar se candidatou a Prefeito da cidade, o que suscitou, segundo urn cientista 
entrevistado, urn verdadeiro boicote a essa universidade pelas autoridades politicas locais na epoca. 
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E relevante mencionar que todos os participantes da comunidade politica entrevistados 
fizeram meno;iio, direta ou indiretamente, a imagem "esquerdista" que as universidades 
projetam, embora tenham evitado se deter no assunto. Apenas urn dos participantes da 
comunidade politica, ele mesmo proveniente da comunidade cientifica da cidade, 
veementemente afirmou que "nunca me ocorreria levar em considerao;iio principal a qual 
partido politico urn dado cientista e afiliado se preciso da pericia ou trabalho dele" (P6). 
Contudo, lembrando a afirmao;iio do outro Secretario Municipal, citado anteriormente, ao 
dizer que as autoridades politicas locais niio deveriam "delegar" projetos importantes de 
planejamento municipal a membros da comunidade cientifica local "porque o povo nos 
escolheu, niio a eles" (PI), aponta urn grau de exatidiio na suspeita expressa por alguns 
participantes da comunidade cientifica de que as autoridades politicas locais relutam em 
recruta-la por se aderir a essa construo;iio discursiva da "competio;iio politica". 
Percepr;oes das diferenr;as entre politica e ciencia 
Ires participantes, ao se referirem a percebida "competio;iio" entre as duas 
comunidades, aludiram menos a essas divergencias politico-ideol6gicas como motivo do 
afastamento entre as duas comunidades e mais a demonstrada competencia e eficiencia das 
universidades em gerar resultados comprovados, principalmente em relao;iio as suas parcerias 
com industrias, t6pico a ser abordado mais adiante. Essa competencia representaria, segundo 
essa visiio, urna "ameao;a" quando vista por urna 6tica politica, porque apontaria urna provavel 
competencia politica tambem: 
Muitos dos trabalhos cientificos diio visibilidade para a cidade. E quem comet;a esse movimento de 
associar a cidade como Capital da Tecnologia niio e a municipalidade - siio pessoas das 
universidades. As pessoas que trabalharam em aplicat;oes tecnol6gicas, para fora da cidade tambem. 
Os candidatos das universidades trazem essa proposta: "represento uma instituit;iio que se 
demonstrou competente, eficiente. valorizada ao Iongo do tempo." (Cl) 
Embora nem explicitamente a aprove, e nem a critique ( e tampouco aprofundou a 
ideia), este participante Cl Gunto com C47, citado na pagina anterior) chama a aten9iio para a 
pressuposi9iio amplamente difundida de que ha urna rela9iio entre a competencia tecnol6gico-
cientifica e a competencia politica, a primeira sendo vista quase como uma pre-condi9iio da 
segunda. A conjugayiio discursiva que esses dois participantes (Cl e C47) fazem entre estes 
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dois tipos de competencia claramente evoca os principios da perspectiva racional-
gerencialista. 
Foi notavel que, em vez de se referir explicitamente as possiveis divergencias politico-
ideol6gicas que possam ser a causa de urn distanciamento entre as duas comunidades, urn 
numero substancial de participantes da comunidade cientifica fez alusao a urn conjunto de 
valores que, segundo eles, rege a diniirnica do trabalho na comunidade cientifica e que, por ser 
nitidamente distinto daquele conjunto de valores que movimentam a politica, dificultam a 
intera<;:iio. Referencias feitas por cientistas das diversas areas a "transparencia do processo 
cientifico", a "critica que 0 trabalho cientifico naturalmente implica", a "imparcialidade 
politica da ciencia", a "neutralidade do conhecimento cientifico", a "avalia<;:iio neutra da 
ciencia com o sistema de peer-review", a "universidade [como] uma ilha de honestidade", e a 
cren<;:a de que, "sea universidade se envolver, vai entrar com a verdade na discussao, nao e?", 
chamaram a aten<;:iio. 
Urn participante explicou que essas diferen<;:as de valores "culturais" ate explicam 
porque nao existe intera<;:iio entre a comunidade cientifica e as v:irias instancias da politica 
publica no Brasil em geral: 
Mas em geral eu diria que isso niio acontece. E muito dificil acontecer esse tipo de coisa aqui no pais. 
Essa e uma verdade que a gente ve, tanto a nivel federal, estadual, quanta municipal. Os governos 
buscam alternativas mais fdceis e niio aquelas do tipo: "a problema existe, vamos tentar encarar e 
vamos resolver isso ai, de forma racional, planejada "! Isso significa ap/icar dinheiro, aplicar 
recurs as public as, e transparencia desse tipo niio aparece na politico aqui. 0 que aparece e construir, 
fazer estrada, fazer outras co is as que a pessoa ve. Agora, limpar um rio, fazer coleta seletiva, tratar o 
esgoto ninguem ve; entiio, ninguem quer investir politicamente.(C!2) 
T odas essas expressoes da cren<;:a na transparencia maior da comunidade cientifica 
evocam as normas ideals que alegadamente regem, segundo o soci6logo da ciencia Robert 
Merton, o trabalho do cientista individual, constituindo o ethos desinteressado e independente 
da pesquisa academica na comunidade cientifica, a saber, comunismo, universalismo, 
desinteresse e ceticismo organizado. 119 Mulkay (1976)120 esclarece que, ao delinear essas 
ll9 Zarur ( !994, p.25) resume as defini9oes dessas normas da seguinte forma: "universalismo: as reivindica9oes 
da verdade sao sujeitas a criterios impessoais pre-estabelecidos; desinteresse: integridade, medida pela suposta 
baixa incidencia de fraude e pelo comportamento 'correto' dos cientistas; ceticismo organizado: 
racionalismo ... Reivindicayoes de verdade devem ser provadas; comunismo [sic]: propriedade coletiva do 
conhecimento que se produz e que se usa." 
120 A referencia a, e resumo de, esse artigo de Mulkay foi visto primeiramente em Yearley ( !988). 
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normas, Merton codificava urna imagem freqiientemente evocada retoricamente pela propria 
comunidade cientifica. Yearley (1988, p.51) nota que, de acordo com essas creno;:as, a ciencia 
poderia assurnir urn tipo de liderano;:a moral; os valores abertos, imparciais e universais da 
ciencia, "que supostamente surgem da propria natureza da atividade cientifica, poderiam ate 
ser empregados para oferecer urn modelo a comunidade politica. A ciencia representaria a 
democracia ideal." 
Outro aspecto citado repetidas vezes e que reforo;:ou a ideia das "duas culturas"- a de 
cientistas e a de politicos que, embora compartilhem do mesmo espao;:o geografico, sao, na 
descrio;:ao metaforica de urn participante, como "agua e oleo" (C55) - foi o da difereno;:a de 
horizontes de tempo, difereno;:a esta que caracteriza as respectivas dinfunicas das duas 
comunidades e possivelmente dificulta urna maior e continua interao;:ao. Seguem alguns 
exemplos de falas que abordaram esse ponto: 
0 tempo na universidade e um tempo geologico, o tempo de resposta. E os politicos nao ti!m esse 
tempo; eles tem que dar a resposta nipida. (C37) 
Um projeto de pesquisa pode levar vinte anos para chegar a um resultado aplicavel, mas o projeto e 
feito para o outro dia. E preciso que eles entendam o que e pesquisa. que apesar do tempo de 
maturaqao aprende-se e aperjeiqoa-se e atualiza-se muita co is a pelo caminho. (C4 7) 
0 grande problema que pessoas vem, sao os tempos. Os tempos sao diferentes. Quando se faz uma 
pesquisa. se ela nao esta vinculada a uma intervenqao, pode se demandar mais tempo. ate para 
conseguir uma precisao maior. Quem esta numa area executiva da administraqao publica - ou numa 
area executiva, mesmo na area privada - ela quer resultados mais rapidos, mesmo assumindo riscos 
de erros eventuais. e de nao-precisao cientfjica, que a ciencia nao assume. (C42) 
Ha uma confusao entre a pesquisa e um projeto acredito. Uma pesquisa pode levar 20 anos para 
chegar a um resultado aplicavel; o projeto efeito para o outro dia. (C64) 
A concepqao de gestao que nos temos para politicas de planejamento de uma cidade, se vai pensar 
assim, em dez, 15, trinta anos. Cinquenta em areas naturais. No Amazonas, voce esta pensando numa 
escalade tempo ate maior. Para um politico, sao os quatro anos que ele esta ai. (C30) 
Entiio, esse processo - a interaqao entre ciencia e municipio - so comeqa depois de um Iongo 
processo de levantamento/mapeamento de dez anos de trabalho, de pesquisa cientfjica. (C4) 
Essas duas ultimas falas (ambos os participantes sen do das ciencias naturais) realo;:am a 
orientao;:ao ao tempo - e niio a atividade ou a tarefa - que acaba sendo a caracteristica 
determinante para medir e avaliar o trabalho na esfera po!itica. Essa visiio contrasta com o 
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tempo da C&T, porque muitos conhecimentos da C&T resultaram de urn processo Iento, ao 
Iongo de seculos, envolvendo formas variadas de adapta;;iio gradual e ate evoluciomiria 
(Macnaghten e Urry, 1998). Segundo a fala do C4 acima, e nesse horizonte de tempo que a 
ciencia - e sobretudo urna ciencia como a ecologia- trabalha. 
A freqiiencia com que visoes contrastantes de tempo foi mencionada pelos 
entrevistados niio surpreende. Tern sido muito docurnentado na literatura sobre a intera;;iio 
Universidade-Empresa (U-E) que as diferen;;as nos escopos de tempo impulsionando as 
atividades em cada esfera militam contra a possibilidade de urna intera;;iio niio-problematica 
entre elas. A ansiedade da comunidade politica em usar, its vezes de forma precipitada, o 
conhecimento cientifico, pode exacerbar a desconfianr;a entre os dois grupos, como 
mencionou urn cientista, ao relatar sua propria experiencia: 
0 problema e que dura tempo para gerar resultados na pesquisa academica. As vezes a gente tem que 
esconder as informagi5es. Niio e por medo de pessoas roubarem - quem conhece melhor aquele 
trabalho e a pessoa que 0 fez - mas medo do Jato de as pessoas olharem para ele e falarem: "que 
fantastico, bonito etc." e "vamos disponibilizar, ja!" E dai os politicos niio entendem que voce precisa 
de um periodo em que tem que trabalhar esses dados; niio pode ficar apresentando os dados 
parcial mente, sob a pena, sob o risco de algU<fm ve-los e fa.zer uma grande "besteira ". E jti vi gente 
fazer a "besteira" de utilizar dados meus que botei as miios na cabet;a e falei: "gente, niio e nada 
disso; niio foi isso que eu quis dizer"! (C30) 
Pensando na avalia;;ao estritamente cientifica, os cientistas consultados observam que 
ha uma estreita rela;;ao entre o tempo e a qualidade do trabalho. Contudo, urn trade-off entre 
tempo e qualidade e inevitavel ao se pensar na aplica;;iio do conhecimento cientifico its 
questoes ambientais. Grande parte da complexidade da problematica ambiental e justamente 
decorrente de que a configura;;ao dos problemas muda no tempo por causa das mudanyas 
intrinsecas aos ecossistemas ou devido its intervenyoes hurnanas, fazendo com que urna visao 
de Iongo prazo da ciencia seja a apropriada. 
Mesmo assim, para alguns dos entrevistados comunidade politica, as diferenyas na 
percep9iio do tempo de urn trabalho contribuem para passar uma imagem da universidade 
"distante dos assuntos praticos" (P4), "abstratos e idealistas" (P9), "apenas interessados nas 
disserta;;oes que possam extrair de urna situa;;ao no medio ou Iongo prazo" (P2). 
Ha outra explica;;ao arraigada em fatores s6cio-culturais que possivelmente explique 
urn distanciamento entre aqueles geograficamente pr6ximos. Existe, por exemplo, a questiio 
do alto grau de capacitayiio dos cientistas das universidades publicas de Sao Carlos e o 
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reconhecido menor nivel de formas;ao dos tecnicos das prefeituras do interior do estado, 
executantes dos trabalhos que venham a ser feitos em parceria. Tal descompasso compromete 
a eficacia da parceria, como a seguinte fala indica: 
Tecnicamente tem coisas que a gente faz; sabemos. E que quando se vai implantar, implanta-se 
errado; nao tem as pessoas capazes lei. Voce fez tecnicamente bem feito, para os orgaos do governo 
aprovarem, e e aprovado. Ja temos varios aprovados, em varias cidades do estado de Sao Paulo. 0 
nosso problema agora e o seguinte: quem opera? Porque quando opera, a pessoa nao faz uma serie 
de coisas; tudo que esta escrito no papel, nao e encontrado; entao quer dizer, nao e uma questiio de 
tecnologia; o que eu queria dizer era que o que nos nao Iemos sao recursos humanos; eu acho que e 
no sentido de a gente poder fer esse relacionamento. Entao as pessoas que vem conversar com a gente 
- e as vezes, mudam ate durante os quatro anos - sao pessoas nao capacitadas; podem ser 
capacitadas para uma serie de outras coisas, mas foram colocadas no Iugar errado. Ha necessidade 
da formac;ao de recursos humanos para que a gente possa intervir junto; porque a gente tambem 
aprenderia, porque tem muita gente boa na pratica, porque a gente fica na teoria e desconhece a 
pratica; mas principalmente intervir, quer dizer, tem que ter gente na Prefeitura, em cada area que 
voce esteja tratando, que seja responsavel e tecnicamente boa, senao nada vai funcionar, no meu 
modo de entender. Esse e o ponto fUndamental sobre o qual a gente poderia interagir muito hem, 
porque senao, como eu vi em algumas cidades do interior, eu teria que ir todo dia na cidade, para ver 
se o sujeito 'ta fazendo a coisa certa, e ai nao da certo. (C51) 121 
Outras duas falas de participantes de fora da comunidade cientifica (urn politico e urn 
ativista nurna ONG ambiental) identificaram esse percebido fosso de capacitas;ao e cultura 
como urn fator historicamente visto como impedimento ao dialogo e a interas;ao entre as duas 
comunidades em Sao Carlos, reconhecendo, porem, que a situas;ao tern melhorado: 
Nos talvez passamos a ter um pouco mais de abertura com eles, ao perceber que a universidade nao e 
nenhum "bicho de sete cabec;as ", intocavel. Ate entiio, era esse o conceito da universidade. La tem 
pesquisadores de alto nivel, professores com pos-graduac;ao, doutorado. Nos logo percebemos o 
seguinte: que sao professores, sao gente. (P2) 
Acho que o problema da Prefeitura, com relac;ao a academia, a ciencia, e primeiro o acanhamento- e 
aquela dificuldade da pessoa que nao tem curso superior, que olha meio de /ado, meio com vergonha. 
Os politicos de certa forma, foram sempre subservientes a esse poder da elite economica, e a 
universidade foi uma coisa estrangeira que chegou na cidade. Entao, nao sabiam muito hem o que 
podia acontecer nessa relac;ao. E, quando voce nao sabe, me/hor nao fazer essa relar;ao, ou entao 
vocefaz relar;oes bemformais, que nao mexem. (Sl) 
121 E interessante notar que alguns dos cientistas das universidades nao sao avessos a oferecer cursos de 
capacitavao justamente para esse grupo de recursos humanos. Dois entrevistados, urn de cada universidade, 
mencionaram cursos que haviarn organizado especificamente para tecnicos oriundos das prefeituras. Urn deles 
sobre cartografia, nao atraiu nenhum tecnico da Prefeitura local, e outro, sobre tecnicas de pavimentavao, apenas 
atraiu profissionais das prefeituras de outras cidades medias do estado, mas nao de Sao Carlos. 
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Em contraste, outro cientista apontou a baixa escolaridade dos seus parceiros numa 
prefeitura do Estado como fator que facilita a interayao, embora se refira, adiante, a fatores 
politicos e nao de capacita9ao, impedindo tal tipo de interayao em Sao Carlos: 
E muito mais facil voce chegar numa cidade como Luis Antonio que e muito pequena, com seis mil 
habitantes, com o poder publico com pessoas com baixa escolaridade - na Camara Municipal tern 
representantes com nivel escolar muito baixo mesmo- e quando voce dis cute formular urn CO NAMA, 
e ate interessante discutir problemas ambientais do municipio, com pessoas que tern uma visiio 
bastante distante da cientijica; mas e interessante trazer essa contribuir;iio. Aqui ja e mais 
complicado. A politica, o poder publico, siio mais pesados. Acabam dijicultando as interar;i5es. (C4) 
A existencia de experiencias de interas:ao negativas e outras bem-sucedidas 
particularmente das areas das engenharias civil e sanitaria 122 - em outros municipios do 
Estado, e em cidades de outros estados do Brasil, 123 demonstra que os obstaculos a 
cooperas:ao nao sao insuperaveis. Contudo, cabe mencionar que tres cientistas aludiram ter a 
Prefeitura de Sao Carlos, em certas ocasioes, procurado pericia cientifica de fora, mesmo 
existindo cientistas da area em questao nas universidades da cidade (mas quando solicitei 
mais inforrnayoes sobre isso, nao foram oferecidas.) 
Merecem referencia os resultados de pesquisa realizada por Landry e colaboradores 
(1996) e T raore e Landry (1997, p.l26) em Quebec, Canada, demonstrando que, ao se tratar 
da colaboras:ao entre cientistas ou das relas:oes universidade-empresa, a proximidade 
geografica e vantajosa, mas ao mesmo tempo, "obstrui a vontade dos cientistas a colaborar 
com as instituis:oes governamentais." Em Sao Carlos, a proximidade geografica parece ser 
urn fator negativo em ambos os casos, pois, como sera discutido ainda no presente capitulo, o 
setor produtivo local tambem e pouco sensivel, segundo alguns participantes, a colaboras:ao 
oriunda da comunidade cientifica local. Isto e, identifica-se a construs:ao de que a 
122 Mas num exemplo muito recente, cientistas de varias itreas (ecologia, antropologia, saUde) da UFSCar foram 
recrutados para colaborar em urn projeto de DS em Atauy, no Amazonas. 
123 Alguns exemplos de projetos sendo realizados por cientistas das universidades de Sao Carlos, em outros 
municipios:"A incorpora9iio dos principios e indicadores de sustentabilidade na formula9iio de politicas urbanas 
nas pequenas e medias municipios" (Jaboticabal/S.P); "Projeto de habita9ii0 de baixo-custo usando materiais 
reciclados em Franca/SP, lbiraci/MG e Jaboticabal!SP." "Uma avalia9iio s6cio-ambiental de ocupa9iio e uso da 
Represa Lobo no municipio de ltirapina, SP"; "Urn estudo da rela9ao entre polui9iio atmosferica e a taxa de 
intema9oes hospitalares por doen9as respirat6rias, na regiao de Riberao Preto." Urn cientista ate mencionou 
haver participado, regularmente, no govemo local como consultor profissional, num municipio nos EUA, quando 
urn pesquisador visitante, mas nao tinha experiencia semelhante em municipios aqui no Brasil, embora haja 
tentado. 
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proximidade propicia urna "familiaridade" que age como urn impecilho a interayao. 124 Cabe 
mencionar ainda que o "paradoxo da proximidade" foi evocado retoricamente, a meu ver, 
repetidas vezes nas entrevistas como uso dos ditados "Santo de casa nao faz milagre" e "Casa 
de ferreiro, espeto de pau". 0 que esta sendo postulado aqui e que, o uso freqiiente desses 
ditados constr6i discursivamente a suposta imutabilidade da situayao de incompatibilidade 
entre as duas comunidades. 
0 que denomina-se aqui 0 "paradoxo da proximidade" e paradoxa! justamente porque, 
como o senso comurn entenderia a situac;:ao, e como fica implicita na propria Agenda 21, 
quem tern as melhores condic;:oes e capacidades de conhecer, trabalhar e resolver os 
problemas no ambito local sao justamente os atores provenientes daquele mesmo local. 
Compartilhar a mesma hist6ria, experimentar as mesmas condic;:oes climaticas, geognificas, 
fomenta urna base rica e tambem compartilhada de conhecimento tacito em relas:iio ao 
municipio. 125 A vida social e urn processo ativo de criayao e transformac;:iio continua de 
identidades e vinculos sociais em interas:iio com outros, e esses vinculos concretizam-se 
atraves de compreensoes e confianc;:a mutuas que formam recursos relacionais a serem 
utilizados em certos momentos (Healey, 1999; Rudd, 2000). 
Ao que tudo indica, a colaborac;:iio com parceiros extemos permite que as ideologias 
politicas divergentes sejam mantidas a urna certa distancia ("at arm's length"). Contudo, ao 
mesmo tempo que a maior parte dos cientistas entrevistados niio adere explicitamente a crenc;:a 
de que as ideologias politicas divergentes afastam as pessoas das comunidades cientffica e 
politica, essa maioria parece recorrer a urn modelo tacito de "duas culturas" com conjuntos de 
valores e normas extremamente distintos, para explicar o paradoxo da falta de interac;:iio, com 
base na proximidade. Lembra-se da estrategia discursiva, o story-line, que facilita a reduc;:iio 
da complexidade de urn fen6meno para conseguir urn "fechamento discursivo". Entende-se 
que a reiterac;:iio do story-line das "duas culturas completamente distintas" funciona assim, e 
posiciona os atores claramente em relac;:iio a ele. 
Ate aqui, discutiu-se o posicionamento dos cientistas diante do papel que lhes e 
reservado no discurso de DS, e presente na Agenda 21, na soluc;:iio de problemas locais. 
124 0 ditado ingles, equivalente aos outros brasileiros mencionados nesta pagina e que "a familiaridade fomenta 
o desprezo" ("familiarity breeds contempt"). 
125 De fato, Kenis e Schneider (!991) se referem ao este tipo de conhecimento tacito sobre urn dado espa90 
geogriifico como urn recurso de politica ("policy resource") numa rede politica ("policy network"). 
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Verificou-se que a comunidade cientifica atribui sua dificuldade em assumi-lo a obstaculos de 
natureza ideol6gica e a cultura distinta da que predomina na comunidade politica local. 
Cientistas no ambito das ONGs 
Caste lis ( 1997) nota que o movimento ambiental surgido a partir da decada de sessenta 
e, em grande medida, responsavel pela mudan.,:a dramatica nas formas como pensamos a 
re!ayao entre economia, sociedade e natureza. 0 agora muito comentado crescimento da 
presen<;:a e relevancia desse "quarto setor" (das ONGs) na esfera politica reside justamente no 
fato que as sociedades industrializadas estao se tomando "apoliticas"; ou seja, os agentes de 
fora do sistema politico formal e estruturado do Estado assumem urn papel ativo no projeto 
social enos processos decis6rios que tern impacto direto nas politicas publicas (Castells,1997; 
Beck, 1997). Esse fenomeno representa, para Beck, a "reinven<;:ao" da politica na 
"subpolitica", e forja, para Caste lis, "o estado sem poder" na sociedade em rede. 
Tudo isso implica que as ONGs ambientais hoje em dia, pelo mundo inteiro, se 
tomaram parceiras importantes nas estrategias e nos projetos de DS. Como urn cientista 
entrevistado lembrou, "hoje voce precisa de urna ONG como parceira para conseguir dinheiro 
do Banco Mundial, por exemplo. Isso ocorreu aqui urna vez: a SAAE 126 correu para fazer 
urna parceria com [nome ONG] para conseguir verba para urn projeto de 1impeza dos 
mananciais." (C1) 
Tambem, e provavelmente decorrente desta maior procura por parceiros em projetos, 
ha o consenso de que as ONGs estao ficando cada vez mais profissionalizadas, as maiores 
de las incorporando ate cientistas no seu staff permanente (Eyerman e Jamison, 1989; Yearley, 
1992; Capitulo 27 da Agenda 21; Butte! e Taylor, 1994; Castells, 1997; Barrett, 2000). 
Segundo Beck (1992), o motivo principal pelo qual a adesao de cientistas nas atividades das 
ONGs toma-se cada vez mais necessaria, e "a crescente 'cientiza<;:ao' do protesto contra 
certas formas de cientiza<;:ao" (p.161), entendendo por formas de "cientiza<;:ao" os danos e 
riscos ao meio ambiente resultantes do proprio progresso tecnico-cientifico. Central a teoria 
126 SAAE = Serviqo Aut6nomo de Agua e Esgoto (de Sao Carlos). 
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da "sociedade de risco" de Beck (1992) ha a no<(ao de que cada vez mais as amea9as e riscos 
serao invisiveis e intangiveis ao publico leigo, e ate nem se manifestarao na vida dos 
protestadores. Elas sao, segundo Beck (1992, p.l62), "amea<;:as que requerem os 6rgaos 
sensoriais da ciencia - as teorias, experiencias, instrumentos de medi.;:ao - para se tomarem 
visiveis e interpret<iveis como amea<;:as." 
Mais urna vez, o foco e dirigido as manifesta<;:oes locais (em Sao Carlos) da questao da 
atuao;:ao das ONGs ambientais em sua rela.;:ao com a comunidade cientifica local. Considera-
se que a atuao;:ao desses "intelectuais do movimento" ("movement intellecutals", termo 
cunhado por Jamison et al., 1990) nas ONGs permite examinar mais de perto aspectos da 
interface ciencia/politica pois, em certos momentos, essa atuao;:ao tern suscitado contato direto 
com a comunidade politica local, o que normalmente nao acontece com a maior parte da 
comunidade cientifica do municipio. Como notou urn participante da comunidade politica, 
"as universidades podem atuar atraves das ONGs locais. Se nao deram certo os caminhos 
govemamentais, devem tentar via as ONGs locais" (PlO). 
Mesmo sendo da esfera ndo-govemamental - da "subpolitica" - as ONGs detem 
estrategias politicas para delimitar seu horizonte de ao;:oes. Essas estrategias poderiam ser ate 
tacitas, sendo arraigadas nurna "praxis cognitiva" que as determinassem. 0 conceito de 
"praxis cognitiva" ("cognitive praxis", tambem cunhado por Eyerman e Jamison, 1989) 
refere-se as orientao;:oes culturais que constituem a base da identidade coletiva de urn 
movimento social, a sua forma especifica de ver o mundo e as bases do seu projeto para 
mudar o mundo. 0 movimento social se desenvolve a medida que se articula e integra sua 
praxis cognitiva nurn contexto hist6rico e geografico especifico. 
Dos muitos cientistas entrevistados que professaram ser filiados ou simpatizantes das 
ONGs ambientais locais, 127 apenas cinco se autodenominaram "militantes" ou "ativistas" no 
movimento ambiental. 0 envolvimento desse grupo de cientistas nas atividades das ONGs 
traz consigo tensoes, oportunidades, expectativas e responsabilidades distintas. Ha o fato de 
que esses cientistas ficaram "marcados" pelas autoridades locais politicas primeiramente 
como "agitadores" e "militantes ambientais", e s6 depois como cientistas, fato que impediu, 
durante muito tempo, qualquer tipo de intera9ao profissional que nao fosse adversarial entre 
127 Associaviio para Proteviio Ambiental de Sao Carlos- APASC (fundada em 1977); Forum Comunillirio do 
Lixo (fundado em 1998); Biokinesis Sociedade Civil Ambiental e Cultural (fundado em 1998). 
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esses dois grupos. Isto se deve principalmente ao fato que a maior parte das lutas ambientais 
e processos legais movidos pelas ONGs foram justamente contra as mesmas autoridades 
politicas; estas sempre tern sido, como urn desses cientistas explicou, "o pior e mais freqiiente 
infrator da Lei Ambiental" (C5). 128 
Nil.o somente as autoridades politicas do municipio visavam a desqualificayil.o desses 
cientistas-militantes, mas as universidades onde trabalham tambem, como dois deles contaram 
em compreensivel tom de amargura. 0 relato de urn deles que havia atuado assiduamente 
dentro e fora de uma das ONGs ambientais nurna batalha legal contra a instala<;il.o local de 
uma planta de urna multinacional 129 revelou que a universidade quis nao so dissociar-se de 
suas atividades vistas como "militantes" como tambem censuni-lo: 
Eu estava assinando toda a correspondf!ncia - as denuncias - como Prof Dr. X do Dept. Y, da 
Universidade Z, e meus superiores me censuraram par causa disso. Eles nJo quiseram o nome da 
universidade identificado com minhas a9oes; nJo quiseram ser vistas como indo "contra .. a 
multinacional. porque poderia amea9ar possiveis contratos futuros de pesquisa. e tal. Me tiraram de 
algumas comissoes em que eu participava dentro da universidade naquela epoca. (C39) 130 
Urn cientista da outra universidade, tambem envolvido na mesma !uta, ficou 
indignado com a postura acritica que sua universidade assurniu no caso: 
Levei isso para uma reuniJo do Conselho Universitdrio na epoca, mas ningw!m quis saber. A 
universidade poderia ter, no minima, criticado essa farsa da guerra fiscal. que simplesmente 
passou par cima da Lei Ambiental Federal, a favor da multinacional. Mas a universidade nJo quis 
se opor abertamente. (C5) 
128 Uma alegayi'io de certa forma confirmada na colocayao de urn Secretirio Municipal, que, em resposta a uma 
pergunta feita por mim com respeito a urn possivel trabalho integrado entre as Secretarias Municipais, com 
referencia especifica il Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, me respondeu 
que: "No papel, muito bern feita. Na pnitica, nao e tanto assim. E dificil, na pratica, respeitar a lei ambiental. 
Tern hora que a gente passa por cima da lei. Nos ja tivemos problemas com a Promotoria do Meio Ambiente e 
ate da para concertar. Mas a gente tern problemas, principalmente nessas ::ireas dos marginais, os mananciais. 
Com os marginais de Sao Carlos, nao houve respeito aquela distitncia minima do Codigo (Florestal), mas hoje, 
nfto tern mais conserto. Voce tern o marginal na beira do c6rrego; entao a gente tenta minimizar, plantando 
arvores em outros locais, faz troca de coisas feitas ai, e vamos tentando levar.(P9) 
129 Uma fabrica de motores da Volkswagen foi instalada no municipio em 1996. Mas as autoridades estaduais e 
rnunicipais puserarn do !ado a necessidade das licen9as ambientais e tarnbem a obriga9iio de se realizar urn 
Estudo do Impacto Ambiental ( essas isen9oes sendo pe9a central as estrategias da chamada "guerra fiscal"). 
Esta ni'io-adesao a lei ambiental e de significi'incia particular dado que uma parte do terreno desapropriado pela 
Prefeitura para a doa9i'io a multinacional se encontra dentro de uma APA - Area de Prote9ao Ambiental. 
130 Quando perguntei a C39 sobre que tipo de "a9ao" ele tinha praticado, alem de escrever as cartas abertas, nas 
quais criticou as irregularidades legais da instala~ao da multinacional, esse cientista contou: 
"Sernpre estou com minha rnaquina fotogritfica no carro. Enti'io, tiro umas fotos. Por exernplo, aqui nesta foto 
[ mostrando urn foto ], estao aterrando o rio. Fa9o rascunhos. Tiro medidas. Dai, pego urn mapinha. Inclusive 
acabo. as vezes, gerando o mapa do local sob questao, com o SIG, porque nao tern mapas bons, com os detalhes 
necessarios. Fa9o urn tipo de parecer tecnico, e, se foro caso, mando para o Promotor publico. Foi isso que eu 
fiz, no caso da Yolks." (C39) 
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Outros expressaram uma insatisfacrao com a universidade mais do ponto de vista da 
percebida falta de flexibilidade e agilidade de atuacrao "politica"; como urn politico 
sugeriu, as universidades deveriam estar usando as ONGs como f6runs para realizar suas 
"aspira<;:oes" politicas (vide fala do PIO na pagina 118 desta tese): 
Eu nao consigo ser dois; sou um s6. Mas dependendo do ambiente, me comporto um pouco 
diferente. Aqui e a academia, e eu a vejo de forma enviesada. Esta participar;ao, militdncia em 
ONGs e tal ... A academia valoriza muito mais um paper do que ficar "enroscado" em casos como 
aquele [ da multinacional]. Ela s6 vai valorizar um caso como aquele se surgir um paper dele. Eu 
preciso de uma ONG para atuar; a USP nao e uma ONG. (C 19) 
Eu acho que algumas lideranr;as da universidade devem partir para uma ONG, para ter inclusive 
uma independi!ncia, e lutar para a efetiva concretizar;ao das diretrizes que ela ajudaria a trar;ar no 
municipio. Porque teria uma agilidade maior, para pressionar o poder publico. No sentido 
positivo, o poder publico quer essa pressao. Muitas vezes, por exemplo, voci! tern situar;oes em que 
o poder publico acabaficando um pouco amarrado para agir, por razao politica. (C37) 
Considera-se que para os cientistas atuantes ern ONGs, a praxis cogmtlva 
predorninante e aquela arraigada no ethos da comunidade cientifica, 131 fazendo com que 
sua identidade nao seja dupla no sentido de "acumular" dois papeis distintos, mas hibrida: 
a identidade como cientista sobressai, e inclusive condiciona as a.;:oes e estrategias das 
ONGs. Ou seja, ern geral, como verernos abaixo, os cientistas se posicionam no discurso 
dorninante pautado na no.;:ao de que ha uma autoridade cognitiva que emana do 
conhecimento cientifico. Mas como e usual durante as "lutas" entre a variedade de 
discursos na sociedade, nesse caso especifico da rnultinacional relatado acima, o 
posicionamento do cientista e ofuscado por outro discurso, no caso discurso o da chamada 
"guerra fiscal". Nesses mornentos, os cientistas-ativistas sao nitidamente inscritos como 
sujeitos militantes da esfera da "nao-ciencia", tendo suas afirma.;:oes de conhecimento 
("knowledge claims") desqualificadas e desautorizadas pelos politicos nessa !uta 
discursiva. Essa maleabilidade da identidade publica do cientista-ativista pode aparentar 
131 Aqui e relevante observar que Yearley (1988, p.45) nota que a comunidade cientifica pode ser entendida 
como urn tipo de movimento social: "In the sociological literature the term 'social movement' is applied to 
informal organizations set up to pursue a goal or set of objectives. (,)In many respects science can be viewed as 
an informal organization with cognitive goals. There are, of course, weaknesses in this analogy, but this image 
will prove helpful in asking questions about the authority of science: questions concerning the way in which that 
authority was built up and maintained and about the organizational arrangements adopted by scientists." 
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ser "esquizofrenica" (como fica evidente na fala do C39 a seguir), mas e sintomatica 
dessas lutas discursivas: 
Na epoca do lixao, eu ia a Prefeitura e a resposta da Prefeitura era assim: "Ah, ele e alarmista, 
sensacionalista ". Ou seja, urn lixiio na bacia de abastecimento, urn absurdo ale gar que eu estava 
sendo alarmista! 0 que acontece muito comigo e 0 seguinte: quando voce atende as necessidades 
da Prefeitura, de uma Secretaria do Meio Ambiente voce e Professor Dr. Sr. de Tal. Quando voce 
niio atende, voce e moleque, alarmista. Entiio, existe uma tentativa de desqualificar o interlocutor. 
i. uma co is a que eu sinto muito. Se fa/a uma co is a, voce e doutor. Se fa/a outra, voce e mole que. 
Existe essa tentativa de intimidar.(C39) 
Essa distinvao nitida de status em certos momentos contrasta com a forma como 
se enfatiza a autoridade do cientistajustamente para legitimar as reivindicav6es das ONGs, 
lembrando a observavao feita por Shrum (2000, p.lOl) de que "o que faz com que as 
afirmavoes e pniticas sejam 'cientificas' e sua associavao com as instituis:oes cientificas". 
Para a maior parte dos cientistas das ONGs, esta associa9ao decorre da sua posis:ao 
profissional na universidade. 
De certa forma, a ONG se toma urn usuario "privilegiado" do conhecimento 
cientifico, recrutando seus cientistas-s6cios como assessores e elaboradores de pareceres 
tecnicos e legais. Nesse sentido, alguns dos cientistas entrevistados explicitamente se 
referiram a sua presen9a e atua9ao nas ONGs como urn claro beneficia para essas 
organizas:oes: 
0 jato de que a maioria de nos na ONG tinhamos jorm01;iio superior, fez com que a argumenta<;iio 
da [nome ONG} em w:irias disputas, fosse uma argumenta<;iio contundente, mesmo que niio 
houvesse uma abordagem acadi!mica; mas a proximidade com a academia deu essa sofistica<;iio. 
(Cl) 
E esse perfil da ONG, com a maior parte dos integrantes sendo das universidades, e bastante 
vantajoso, no aspecto em que, ao ser interlocutor nas questoes ambientais, se tem muito mais 
autoridade, mais conhecimento, embora eu costume sempre dizer, que o jato de que estou lei 
participando niio seja porque sou tecnico nessa cirea; poderfa estar conversando no meu Iugar, 
discutindo as questoes, uma pessoa niio-tecnica, que teria que saber, entiio, consultor de forma 
adequada, os tecnicos. (C2) 
Entiio, a universidade e interessante no sentido de formular as diretrizes, e dar a sustenta<;ao 
tecnfca para a ONG, e a ONG, sim, pressionar o poder pub/ico ... (C31) 
Essa ONG que estou fmaginando, que teria urn pe na unfversidade, poderia ser forte, independente, 
conseguiria fazer com que as pessoas tivessem uma vfsiio tecnica, e tambem uma vfsiio comunftciria, 
e dai e/a poderia pressionar a Prefeitura ... no sentido de modificar algumas cofsas. (C37) 
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Esses cientistas aderem a no'(ao da legitimidade e autoridade especial, tanto do status 
epistemol6gico do conhecimento cientifico quanto do status social e diferenciado do proprio 
cientista. V emos em a'(1io os mecanismos de urn discurso pelo qual as ideias e o 
conhecimento da ciencia sao usados para atribuir legitimidade a urn dado argumento de tal 
forma que os pressupostos da perspectiva racional-gerencialista sao evocados. Contudo, 
houve ambivalencia do participante Cl (que ja opinou sobre a vantagem da autoridade 
cientifica na ONG) no que se refere a eficacia dessa postura puramente cientifica, justamente 
porque, como aponta na sua fala a seguir, a certeza sobre a qual essa "autoridade" do 
conhecimento cientifico e construida nao passa de urn consenso socialmente negociado, que 
pode ser questionado ou interpretado de urn outro ponto de vista: 
Na ONG. se tern que resolver o problema assim: e branco ou preto: "sai ii !uta". Ni'io posso 
questionar as coisas, ou ver sutilezas, ambivalencias. Na ciencia, voce sempre pode, deve estar 
questionando, duvidando. vendo todos os !ados dos argumentos, as contradic;oes. Aquele tipo de 
postura na ONG me paralisaria! A linguagem da militdncia da ONG e clara; as lutas si'io para ser 
ganhas ou perdidas! (C I) 
Os cientistas desse estudo de caso nas ONGs ambientais mantem intacta sua 
identidade cientifica no ambito da ONG, e isto tambem foi assinalado pela forma com que 
varios deles viram nesse tipo de envolvimento a oportunidade de identificar lacunas e 
questoes de pesquisa e potenciais aplica'(iles em suas respectivas areas. Os cinco cientistas 
autodenominados "militantes" mencionaram que seu envolvimento nas ONGs - ao Iongo de 
mais de vinte anos, no caso de alguns - havia influenciado sua pesquisa cientifica, chamando 
a aten'(1io para questoes a serem pesquisadas, e/ou para formas de resolve-las: 
A preocupac;i'io com minha atual area de pesquisa nasceu da minha militdncia na [nome da ONG}. 
Quando militante, percebi nessa situac;i'io urn problema que ni'io soubemos resolver, e que portanto, era 
urn terreno fertil para pesquisar. (..) Muitos de n6s fizemos urn movimento de aproximac;ao da 
militdncia com a ciencia. (Cl) 
No meu caso- saneamento - o meio ambiente jti era hem presente. Porem, parser atuante na [nome 
ONG] isso injluenciou minhaforma de abordar algumas questoes de pesquisa- escolho urn certo tema 
de pesquisa. Mudei meu enfoque de pesquisa da tigua, para reciclagem de lixo, justamente par causa 
da minha milittincia na [nome ONG], e nao por uma escolha academica. (C2) 
Urn engenheiro de materiais notou o fato de seu envolvimento numa ONG ser quase como 
uma fonte de inspira'(ao para nortear sua pesquisa: 
Estou na [nome ONG] para buscar problemas. E muito mais urn caso de eu frazer coisas de lti para 
pensar em termos da pesquisa. Ouc;o uma coisa lti e penso: "oopa .. .preciso pensar mais nisso. "(C !9) 
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0 grau de "osmose" possivel na fronteira entre as atividades da ONG e a pesquisa acadernica 
fez corn que para esse bi6logo fosse possivel reduzir suas atividades na ONG, sern ter que se 
desengajar da causa ambiental, porque: 
... se dup/icaram muito, o trabalho, as atividades no movimento e a pesquisa que fm;o na universidade, 
onde tenho minhas obrigar;oes formais, evidentemente. Entiio, deu para abrir mao das atividades na 
[nome ONG]. digamos, sem abandonar inteiramente a causa, o t6pico. Sempre jar;o questiio de 
acompanhar de perto o movimento, mas hoje eu me vejo trabalhando para ele, dentro da universidade. 
(C5) 
Hoje ern dia, as ONGs ambientais pelo rnundo freqiienternente estiio nurna posi<;:iio de 
ter que questionar ou utilizar a pericia cientifica. A postura adotada dependeni rnuito da sua 
rnissiio, seu ethos e sua descendencia. Y earley (1989; 1991) nota que quando o t6pico e rnuito 
polernico e rodeado de informa<;:iio cientifica contestivel, as ON Gs rnuitas vezes acabarn 
alegando, de forma bastante duvidosa, que a opiniiio cientifica "rnais segura" esta do !ado 
delas! 
No presente estudo de caso, por causa do niunero preponderante de s6cios cientistas 
oriundos das universidades, observou-se urna conjuga((iio natural entre o uso da ciencia e as 
as:oes das ONGs ambientais locais. Urn potencial problema corn isso e que o eixo do protesto 
pode deslocar-se e ficar centrad.o na argumenta<;:iio cientifica e tecnica, tomando-se nesse 
caso, distante dos agentes sociais que as vezes iniciararn o protesto, ou seja, membros do 
publico "leigo" (Beck, 1992). Nesse cenario, corre-se o risco de "a rnaior parte da sociedade 
se toma testemunha de urna batalha orientada a ciencia, entre fac<;:oes rivais" (Irwin, 1995, 
p.56). No ilmago do debate sobre o DS, ha a questiio da participar;ao dos cidadiios para 
garantir o rninirno grau de rnudan<;:a social necessario a sua consolidaviio, mas as implica<;:oes 
do fenomeno da "cientizaviio" do debate arnbiental siio complexas. Como a problernatica 
arnbiental e os riscos ambientais a ela associados tern se tornado tiio irnpregnados pela ciencia 
("cientizados"), o assunto da rnaior participa9iio do publico nas estrategias para o DS 
inevitavelrnente passa pela questiio da percep<;:iio que os cientistas detem da interface 
ciencia/publico ern geral, ternas estes que seriio abordados rnais adiante. 
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Perceproes da interdisciplinaridade na ciencia para o DS 
Momentos de intervens:ao "no mundo real" e de interas:ao com outras culturas 
organizacionais sao entendidos por virrios cientistas entrevistados como ocasioes de tensao em 
que eles terao que, nas palavras de urn cientista que atua nurna ONG, "adaptar muito - e ate 
distorcer- o trabalho cientifico a realidade deles [ das outras culturas organizacionais ]" (C I). 
Uma possivel explicas:ao para a dificuldade de adaptas:ao reside no carater intrinseco e 
inevitavelmente interdisciplinar dos problemas da formulas:ao de politicas. Commoner (1963) 
e Rose (1977) notaram ser essas questoes politicas, por natureza, "nao disciplinares" e ate 
ca6ticas. Urn cientista entrevistado descreveu esse fenomeno da seguinte forma: 
Voce tern toda uma questao de um determinado problema, e esse problema, seja ele qual for, tern uma 
serie enorme de implicar;oes ou ligar;i'Jes, que seriam nas questi'Jes tecnica, politica, social, cultural, 
economica, administrativa. Tudo isso esta envolvido, nCio importa qual seja esse problema. Ele pode 
ter uma enfase num desses aspectos, maior ou menor, mas ha interar;i'Jes entre eles das mais diversas 
ordens. E depois, hJ interar;i'Jes entre essas partes tambem. Voce tern a parte tecnica que nao pode 
prescindir muitas vezes da questao politica, da questao social. Ela tem que estar com a quest{io 
cultural, com a questao administrativa, economica. E tudo muito complexo. (C44) 
Diante dessa realidade, a falta de urna pcitica interdisciplinar dentro da universidade pode 
constituir urn dos principals obstaculos a urna interas:ao com a comunidade politica, como 
ex plica urn cientista (que, por sinal, ja teve bastante experiencia na politica publica em 
gestoes na Grande Sao Paulo): 
Quem esta intervindo tem que ter uma vis{io do todo, por menos que far;a conscientemente. Um bom 
administrador publico, ele tern que ter uma vis{io holistica das coisas. E a ciencia tem essa dificuldade 
enorme - apesar de falar isso toda hora, de fazer o discurso disso - de ter uma pratica mais holistica, 
de uma ciencia mais horizontal, uma visao mais ampliada. Ela tem cada vez mais - apesar de fazer 
critica a isso, mas ela pratica sim - uma vis{io aprofundada do conhecimento "setoralizado "; 
"setoralizado" na area de conhecimento e um conhecimento mais parcelado ainda. (C42) 
Embora essa dificuldade de se colocar em pratica a interdisciplinaridade nao estivesse 
explicitamente relacionada a questao do envolvimento e da interas:ao com a comunidade 
politica, foi notavel como a grande maioria dos cientistas levantou espontaneamente o assunto 
da interdisciplinaridade na academia, em relas:ao as possiveis feis:oes de uma ciencia ideal 
para lidar com a tematica ambiental. Essa linha de pensamento esta em plena consonil.ncia 
com a literatura sobre o assunto: e quase urna obviedade hoje dizer que os problemas 
ambientais precisam de abordagens nao-reducionistas, integradas ou "holisticas", em que 
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varias fontes e tipos de conhecimento possam ser aproveitados (Carley e Christie, 1993; 
Vieira, 1993; Brooks, 1996; Leis, 1999). 
Muitos entrevistados, e em particular aqueles provenientes das ciencias naturais e das 
engenharias, ja se consideravam como interdisciplinares antes de se envolverem com a 
questiio ambiental, em virtude da percebida caracteristica naturalmente interdisciplinar de 
suas areas Os engenheiros de materiais, em particular, falavam da necessidade de estarem 
continuamente lendo em outras areas das ciencias exatas, e os bi6logos falavam da 
necessidade de se trabalhar com botarucos, quimicos e matemii.ticos. 
F oi notavel o niimero de iniciativas individuais de cientistas procurando incorporar 
outras areas e disciplinas a suas pesquisas relacionadas a problemii.tica ambiental. Exemplos 
que se destacaram foram: urn hidrobi6logo e especialista em limnologia, estudando 
profundamente a filosofia da educayiio para suas incursoes na educayiio ambiental; urn 
soci6logo, estudando limnologia em sua pesquisa dos impactos das reservas artificiais e das 
hidroeletricas na pesca artesanal; engenheiros de materiais, incorporando aspectos de 
educayiio ambiental e da economia de cooperativas para melhor entender os potenciais 
impactos sociais de sua pesquisa na reciclagem do lixo. Mesmo assim, urn participante das 
ciencias biol6gicas revelou urn sentimento de ambivalencia com essa suposta necessidade de 
atravessar fronteiras disciplinares: 
Acho que acaba sendo uma coisa de nivel pessoa/. Eu tenho interesse enorme pela area de humanas. 
Os ultimos livros que compro somente sao da area de humanas. Tenho ja meu conhecimento basico 
na area natural. Minha necessidade e justamente na area de humanas: filosojia. fimdamentos da 
ciencia. Tenho essa necessidade mas sei que outras pessoas, nas ciencias naturais, nao tem essa 
vontade, nem sentem essa necessidade. No meu ponto de vista, ainda tem uma visao mais restrita da 
questao ambiental. Ou nao. A opr;ao e ficarem centrados naquela especialidade deles. Porque e um 
complicador tambem. Na medida em que eu busque essas coisas, querendo me formar numa area em 
que nao sou tao preparada, sinto uma lacuna enorme; nao sei se vou dar conta. Consigo dialogar 
com pessoas de outras areas, porque se comer;a a dominar um pouco o jargao, e para mim, e uma 
coisa que me da prazer. Mas nem sei se e necessaria. Ate que ponto a gent e. que tem uma formar;ao 
basica numa determinada linha, pode ser holistica e dominar todas as areas? Entiio. tem essa coisa 
do limite; quero dizer, ate que ponto se pode avanr;ar em direr;ao a outra area? (C5) 
Ao falar da interdisciplinaridade na rotina diii.ria, os biol6gicos em particular 
afirmaram que ela se manifesta na sua "consulta" a colegas de outras areas. Na verdade, a 
ideia de se trabalhar em equipes interdisciplinares foi descrito por dez cientistas como urna 
soluyiio que exige que o cientista se mantenha firmemente dentro da sua area, se 
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especializando cada vez mais. A fala desse ec6logo capta bern o que os outros tambem 
articularam sobre essa mesma ideia: 
Ha muitas ideias bonitas de metodos interdisciplinares na teoria, mas pouco vi na pratica. Entiio p 'ra 
mim, vejo isso de maneira mais simples: voce tem um interesse comum, e n6s vamos procurar lidar 
com o problema juntos. Ou seja, me parece que quanta mais competente e especializado voce e na sua 
propria area, mais interdisciplinar voce tern condir;oes de ser. (C23) 
Contudo, outro participante das hurnanas estava convencido de que o trabalho bem-
sucedido em equipe e uma raridade na universidade justamente por causa desse 
fortalecimento da especializac;:ao: 
... muitos de n6s aprendeu [sic] a ser profissionais especialistas nas suas areas, n6s niio aprendemos a 
trabalhar juntos, nem como nosso col ega do !ado de fora da universidade. e dentro da universidade e 
uma guerra insana!" (C6) 
0 quadro geral que emerge e que ainda nao existem bases s6lidas e institucionais nas 
universidades para encorajar e sustentar a interdisciplinaridade. Dois cientistas Iamentaram 
que muitos esforc;:os feitos no passado para estabelecer urn nucleo interdisciplinar de estudos 
ambientais entre as duas universidades publicas em Sao Carlos nao tenham surtido efeito. 132 
Essa falta de articulavao inter-institucional c!aramente contribui para a situac;:iio ca6tica 
delineada por urn participante: 
0 que eu acho que falta em Siio Carlos e urn traba!ho em conjunto. Acho que tern muita competit;ao 
boba. niio s6 entre as universidades, mas entre departamentos. Porque veja s6: o CRHEA 133 tern sua 
linha ambiental - e da USP; o CDCCm tambem - da USP; parece que a Quimica da USP tam bern tern. 
E tern pessoal da Federal que desenvolve o mesmo trabalho. Ai vern a SMCTD£135, e desenvolve o 
mesmo projeto, e niio faz parceria. Fica aquela coisa cinqiienta projetos na mesma escola ..... Todo 
mundo trabalhando como um doido, e eu acho que com resultado inferior ao que poderia se obter se 
fosse urn trabalho em conjunto. (C58) 
Tambem houve menc;:iio dos fatores extemos que catalisam a necessidade de uma 
abordagem interdisciplinar. Por exemplo, urn ec6logo explicou que a pnitica da 
interdisciplinaridade em sua area tomou-se necessaria em virtude da relativamente nova 6tica 
de analise da bacia hidrografica: 
132 Embora rnuito recentemente, ern junho de 2001, foi elaborado uma proposta de estabelecer urn novo 
campus da UFSCar em Sorocaba, denominado "Centro de Ciencias e Tecnologias para a Sustentabilidade." 
133 CRHEA =Centro de Recursos Hidricos e Ecologia Aplicada EESC-USP. 
134 CDCC = Centro de Divulga9l!o Cientifica e Cultural. 
135 SMCTDE = Secretaria Municipal de Ciencia, Tecnologia e Desenvolvimento Econ6rnico de Sao Carlos. 
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Temos que sair da literatura e do ensino chissicos, vamos dizer, da biologia. Por exemplo, deixamos de 
ter uma limnologia cltissica, estudando a represa de Broa, e passamos a ter a aplicat;iio do conceito de 
bacia hidrografica. Entiio, a gente comet;a a orientar alunos a se integrarem com outro tipo de dado, 
por exemplo do IBGE sobre populat;oes de municipios de uma dada bacia, como silo as indlistrias, a 
atividade economica preponderante, e dai buscamos dados com o IBGE. P.ex., sobre tipos de 
tratamento de esgoto em cada municipio, se e primario, secundario, terciario, dados sobre o solo; 
porque nos acoplamos todo esse tipo de informat;iio ao estudo mais especfjico da agua. Nos temos 
trabalhado assim, de forma integrada. Nos ziltimos dez anos, esta acontecendo essa mudant;a, de olhar 
para o sistema como urn todo. Porque a qualidade da agua e resultante dessas interat;oes. A 
interdisciplinaridade em que trabalhamos e muito mais nesses tipos de informat;oes que buscamos 
dentro das varias agencias que dispoem dessas informat;oes: institutos meteorologicos, geologicos, 
fontes de dados. Entiio, nos temos interagido mais; antigamente, eramos mais isolados! (C49) 
E varios participantes mencionaram sentir-se compelidos a ser mais interdisciplinares por 
causa dos criterios usados para o julgamento de seus projetos nos 6rg1i.os de fomento a 
pesquisa. A fala seguinte e representativa dessa opiniao generalizada: 
Nos proprios projetos, para se conseguir verbas, para poder fazer pesquisas, se for uma coisa muito 
especfjica, muito particular, entiio tern que ter uma justfjicativa muito boa. Isso tern que ser muito 
importante para o contexto gera/. Inclusive agora, os projetos isolados siio mais dfjiceis de serem 
aprovados do que os projetos grandes, onde voce tern uma maior interdisciplinaridade, interat;iio entre 
diferentes grupos, departamentos, e sempre que passive/, instituit;oes. (C21) 
Essa "pressao" extema de ser mais interdisciplinar foi, porem, criticada por urn 
cientista, que tambem ja participou dos "bastidores" da avalia<;:ii.o nesses mesmos 6rg1i.os, por 
nao estar refletida suficientemente na pratica e nas escolhas desses mesmos 6rg1i.os. 
Justamente os pr6prios pares cientificos que julgam e avaliam e que demonstram, na opiniao 
desse participante, uma falta de intemalizayao da verdadeira interdisciplinaridade: 
Com relat;iio a interdiscip/inaridade, sinto que os dirigentes dos orgiios de fomento tern essa visiio. 
Agora, a assessoria, ainda niio. Por exemplo, tivemos urn problema muito serio com urn projeto de 
recic/agem e coleta seletiva do lixo ( . .) "Empurramos" urn projeto FAPESP para Dr.Fulano 
coordenar; so que as pessoas [assessores} que julgaram, usaram os criterios de pedagogia; entiio, e/es 
comet;aram a cair muito em cima dele, porque ele niio e da pedagogia; mas quisemos dia/ogar com a 
pedagogia pois o projeto necessitava isso. Ele arriscou queimar seu nome na FAP ESP com esse 
projeto. Os assessores acham que a tecnologia niio e pedagogia. E!es querem urn avant;o pedag6gico, 
apenas. ( C54) 
Do ponto de vista da teoria do discurso, a propria natureza da entidade e construida no 
momento em que o participante esta emitindo a opiniao. Como notam Potter e Wetherell 
(1987, p.51): 
"o entrevistado niio apenas da suas opinioes sobre [o fen6rneno ern questiio], mas esta forrnulando 
a propria natureza do fen6rneno. lsto e, ele nao estii trabalhando corn urna descriviio neutra de urn 
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objeto e dai falando como ele sente sobre ele; esti construindo uma versfio do objeto. E nesse 
sentido que a avalia9iio e demonstrada." 
Nesse sentido, chega-se a observac;:ao de que a construc;:ao discursiva da C&T para o DS como 
interdisciplinar, conjugada com outras construc;:iies que chamem atenc;:ao para as barreiras 
institucionais na concretizac;:ao dessa interdisciplinaridade, tern a fun.;:ao de problematizar 
substancialmente a possibilidade de engajamento da comunidade cientifica na problematica 
ambiental, e sobretudo na esfera da formulac;:ao de politicas. 
Percept:;iio da dimensiio social da problematica ambiental 
Foi notavel a quantidade de comentirrios espontaneamente levantados sobre a 
interdisciplinaridade, sobretudo em relac;:ao as necessidades de uma ciencia que atenda aos 
pre-requisites do DS. Inextricavelmente vinculada a esse ponto, coloque-se a noc;:ao de poder 
integrar uma visao s6ciohumana e cultural a pesquisa da problematica ambiental: acredita-se 
que a "questii.o ambiental" e, acima de tudo, uma questao social. 
De forma semelhante as observac;:iies feitas em relac;:ao a interdisciplinaridade, urn dos 
cientistas expressou o sentimento de que a necessidade de considerar a dimensii.o social da 
problematica ambiental decorre, tambem, das exigencias das agencias de fomento: 
Por exemplo, num ultimo [projeto} que a gente mandou, [talvezj PRONEX. a exigencia erajustamente 
que integrasse vtirias areas, inclusive a parte de humanas, sociologia. Nos ate tentamos fazer com o 
pessoal da EMBRAP A e o nosso nfio foi aprovado; ficou bem colocado, mas nfio foi aprovado, porque 
acho que ha muitos [projetos} e pouco recurso. Mas, uma das critic as que eles fizeram foi porque nfio 
tinha ninguem da area de humanas. Tinha um colega nosso aqui do departamento. que trabalha com 
ecologia humana, e ele estava ate envolvido; tinha gente da EMBRAPA, tinha engenheiros agr6nomos, 
tinha os biologos, acho que tinha o pessoal tambem do DEPRN, mas niio tinha ninguem das humanas, 
da sociologia, e eles criticaram isso. Entiio acho que isso esta sendo uma tendencia 6rgfios 
financiadores. (C 17) 
Apene.s uma minoria dos cientistas entrevistados explicitamente levantaram a 
preocupac;:ao em incorporar a dimensii.o social na pesquisa ambiental, e quando a expressaram, 
tambem falaram da complexidade intrinseca a essa dimensao. Nesse sentido, ha o 
reconhecimento pelo seguinte participante de que a interdisciplinaridade, nao importa quao 
competente seja o grupo, nii.o constitui uma panaceia que consiga diminuir a complexidade da 
gama de questiies s6cio-humanas que as abordagens participativas por exemplo, 
inevitavelmente desvelam: 
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Deveriamos ser ate mals interdisciplinares. Estamos um pouco restritos a uma equipe de tecnicos, 
direcionados mais a desenvolvimento de tecnologia para a jloresta, para a casa, a infra-estrutura da 
cidade (onde foi realizada a pesquisa). Temos parcelros da UFSCar, UNESP-Bauru, ESALQ-
Plracicaba; sempre trabalhamos com pessoas de diferentes areas. (Pergunta: Mas voce acha que 
precisa ser mais interdisciplinar ainda?) Sim, porque uma co is a que acho que "peg a" e a questiJ.o de 
relacionamento humano. E muito dijlcil mesmo, isso. No fundo, no fundo, tudo se resume as pessoas, ii 
interar;:iJ.o entre as pessoas. (C55) 
Dois cientistas, ambos com formao;:ao nas ciencias humanas, fizeram uma critica a 
forma como essa dimensao social e trabalhada por seus colegas no meio academico. Revelam 
urn sentimento de decep<;ao quanto a essas preocupa<;oes ainda estarem restritas a urn pequeno 
grupo de pesquisadores, e tambem quanto a superficialidade com que a dimensao 
s6ciohumana e construida para ser incorporada na pesquisa da problemitica ambiental 
posteriormente: 
0 que acontece nesse meio dos cientistas da area ambiental, e uma das colsas me incomoda multo, e 
uma certa arrogancia dos cientlstas que lidam com a tematica amblental, que geralmente niio siJ.o 
cientistas das clencias humanas e socials. Mas aqul em SiJ.o Carlos tern uma caracteristica de serem 
cientistas au das areas biol6gicas, seja a propria Biologia au Ecologia, au cientistas das areas de 
Engenharia, prlncipalmente da Engenharia Civil, na area sanitaria. EntiJ.o esses siJ.o OS profissionais 
predominantes que lidam com as chamadas "Clencias Ambientals. " E tanto uns, quanta outros, 
apreendem a chamada questlio social de uma maneira multo simplista; mas isso exige um grau malar 
de complexidade de formar;:oes e de ar;:oes, e par iss a, eles se isentam porque e assim que eu sinto com 
as meus alunos nessa area tambem. Eles se acham portadores de uma verdade e, geralmente em suas 
dissertar;:oes, em suas teses, essas verdades siJ.o multo simples, eu diria ate simpl6rias, e quando voce 
problematiza um pouco mais aquila, eles me dizem assim: "born, agora vou tirar esse capitulo social 
da minha tese. "Eu estou ha cinco anos na USP e ha cinco anos eu our;:o isso. (C3) 
0 outro aludiu que a predominancia da racionalidade "cognitivo-instrumental" nas ciencias 
naturals identificada por Boaventura de Sousa Santos (1999), pode inibir uma visao do 
processo de DS influenciado pelo social: 
0 meio ambiente niJ.o esta restrito ii relar;:lio do homem [sic] com a natureza, mas slm a uma relar;:iJ.o 
fundamental mente, eu diria, entre os homens. E por isso caimos no campo de relar;:oes socials, que e o 
Jatar principal, na minha forma de entender, da minha concepr;:lio do DS. Porque tern outra 
concepr;:iJ.o, que ate me parece ... alguns trabalhos que eu ja vi, um pouco a concepr;:iJ.o da ecologia, 
presente nesta universldade, que e muito ligada ii relar;:lio do homem com o meio, e esquece as 
relar;:oes socials; que o territ6rlo e socialmente construido a partir das relar;:oes socials. Na USP, tern 
pouca gente trabalhando com a 'juestiJ.o do meio ambiente, pelo menos nesses termos que mencionei 
no comer;:o, que o Ignacy Sachs13 usa. (C22) 
136 Antes, na mesma entrevista, esse cientista tinha se referido a abordagem sistemica que lgnacy Sachs (1993) 
usa ao falar do "eco-desenvolvimento", que abrange cinco dimens5es: sustentabilidade social, sustentabilidade 
economica, sustentabilidade ecologica, sustentabilidade espacial, sustentabilidade cultural. 
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Subjacente as observa9oes desses dois cientistas ha urna critica a persistencia da 
doutrina do realismo ambiental na pesquisa cientifica, na qual as praticas sociais tern urn 
papel secundario nas analises cientificas da problematica ambiental em rela9ao as suas 
manifesta9oes fisicas e "objetivas". A cren9a que fundamenta essa visao realista estaria nos 
fatos objetivos da pesquisa cientifica que "transcendem" as formas supostamente superficiais 
da vida cotidiana e social. Componentes da dimensao social da problematica ambiental eram 
vistos justamente dessa forma por urn cientista: 
A genie busca sempre calcar esse planejamento tambem em cima de um estudo geologico do meio 
fisico: como e 0 relevo. 0 tipo de solo que voce tem, como e a agua, enjim, todas essas caracteristicas 
que deveriam, de certa forma, informar e orientar a ocupar;iio. Lbgico, depois vem o /ado social, os 
problemas economicos e tudo mais. A gente esta em nossa area, mas mesmo dentro da area de meio 
fisico, ela ja e multidisciplinar. Quando se jala de poluir;iio, tem toda a parte quimica da poluir;iio. Ha 
todas as areas envolvidas. Mas estamos Ia embaixo, no solo ainda, vendo a parte do meio flsico. Em 
seguida, se tem a interar;iio disso com o meio vivo, em cima. Depois tudo isso, integra-se isso com o 
social. Mas a gente esta somente na base! (C28) 
A predominancia do discurso centrado no realismo ambiental nao permite urna 
incorpora91io suficientemente profunda da dimensao social na formula91io da problematica 
ambiental (Hinchliffe, 1996; Grove-White et al., 1997; Macnaghten e Urry, 1998). Isto porque a 
complexidade implicita na intemalizay1io da dimensao social na problematica ambiental reside 
no fato de que e atraves de pniticas sociais especificas do dia-a-dia das pessoas, que se 
estruturam suas rea9oes aquilo que elas mesmas consideram como "o meio ambiente", e 
portanto, "a problematica ambiental". A pressuposi91io de que a pesquisa cientifica possa ser 
organizada de tal forma que revele urn corpo de fatos incontestaveis sobre a problematica 
ambiental, fomentando compreensoes compartilhadas sobre a estrutura dos problemas a serem 
resolvidos, contrasta nitidamente com as praticas sociais que permeia o dia-a-dia prosaico, e 
influenciado por questoes de classe, ra9a, genero, religiao, e contingencias geograficas. Por 
sua vez, urna compreensao desses fatores ajudara a entender a percep91io das pessoas sobre seu 
proprio poder de se engajar e mudar as coisas - seu sentido de poder exercer urn papel ativo 
(agency) em decisoes e medidas a serem adotadas. 0 uso de conceitos e val ores abstratos de 
urn modelo naturalista da ciencia para definir a priori o problema ambiental, levado "pronto" 
para se incorporar as a9oes e praticas do DS correria o risco de comprometer esses preceitos da 
abordagem socio-cultural da problematica. 
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Na predominimcia de certas areas e disciplinas na pesqmsa ambiental a qual OS 
participantes C3 e C22 referem acima, ha uma hist6ria que reflete tanto o dominio que essas 
areas tradicionalmente tern tido na hist6ria da ciencia em gera!137 quanto a propria hist6ria da 
falta de abordagem da tematica ambiental pelas ciencias sociais e humanas. Leis (1999) e 
Macnaghten e Urry ( 1998) relatam como a hist6ria das ciencias sociais construiram seu Iugar 
no "panteao" das ciencias justamente valendo-se de sua enfase na abordagem estritamente 
antropocentrica e sociocentrica, que impedia, nas palavras de Leis (1999, p.79-80) que os 
cientistas sociais enxergassem "que a problematica social contemporimea supoe [ ... ] a 
existencia de uma problematica ambiental concomitante."138 Hoje, entende-se que a 
proeminencia da dimensao social para a problematica ambiental seja inevitavel, embora 
Butte! e Taylor (1994) ainda criticam os "soci6logos ambientais" por nao terem conseguido 
abordar de forma satisfat6ria os problemas ambientais globais, principalmente devido a sua 
heran9a de tomar como os principais unidades de an:ilise, o estado-na9ao e a sociedade 
nacional. 
As constru9oes discursivas de dois participantes das ciencias naturais sobre Educa9ao 
Ambiental (EA) se destacaram por ter identificado a EA como uma forma de abarcar as 
dimens5es sociais da problematica ambiental: 
Essa minha mudam;a para a EA e justamente essa busca do social, de incorporar as pessoas nessa 
hist6ria. Existem os problemas, os problemas siio facilmente detectados. niio se precisa de muito 
esfon;o, muita parafernalia, nem equipamento, nem reagente caro para voce ver que o meio ambiente 
esta se deteriorando. Entiio, para minha satisfar;iio pessoal, e para aquila que almejo enquanto 
cientista, a EAfoi rea/mente uma opr;iio meio naturale me sinto seguro, porque estou trabalhando com 
o que eu quero. (CS) 
0 conceito "ambiente" acabou sofrendo uma mod!ficar;iio de maior abrangencia, incorporando-se 
efetivamente: o ambiente, hoje. e o biofisico, mais o componente s6cio-econ6mico cultural. Entiio niio 
houve grandes d!ficuldades em aceitar essa ampliar;iio do conceito, essa incorporar;iio. A d!ficuldade e 
como incorporar esses aspectos s6cio-econ6mico-culturais aos estudos ecologicos. Quando voce 
trabalha com bacias hidrograficas, como nos fazemos, e facil, porque voce comer;a com a estrutura da 
base da paisagem, ident!fica a paisagem, os usos do solo, e se ha confiitos econ6micos e sociais. E 
quando voce trabalha tambem com a EA, ficou mais tranqiiila essa incorporar;iio, porque a EA 
comer;ou da perspectiva ecol6gica, e depois e que, com o tempo, comer;ou essa discussiio sabre a quem 
137 Estou aqui me referindo ao fato de que, a partir da Revo1uyao Cientifica no seculo 17, o modelo do mundo e 
o metodo cientifico newtoniano se tomaram a base da ciencia natural modema (Carley e Cristie, 1993). 
138 Macnaghten e Uny (1998, p.5) notam que essa delineayao nitida do objeto de estudo nas ciencias sociais 
sendo "'o ser humano na sociedade" e nao ••a natureza", fez sentido, tambem, como uma estrategia da 
profissionalizayao da sociologia, fomecendo uma esfera de pesquisa claramente delimitada, "uma esfera em 
paralelo mas nao desafiando ou confrontando aquelas ciencias fisicas que nao lidam ambiguarnente com uma 
natureza aparenternente distinta e analisavel." 
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pertence a EA. Mas ela comer;ou com a perspectiva natural, com os problemas ambientais, e entiio, foi 
facil, nesse contexto, voce incorporar os aspectos s6cio-econ6micos no problema ambiental. E mais 
facil ainda, quando voce trabalha um problema que voce identifica na comunidade atraw!s de um 
problema, tenta sensibilizar, pelo conhecimento, o desenvolvimento de atitudes com relar;iio ao 
problema. Quem niio usar essa abordagem do ambiente, considerado como o biofisico mais o s6cio-
econ6mico e cultural, est<i praticamente fora da rea/idade. (C4) 
Ao analisar essas observayiies sobre a relevancia da EA para poder penetrar a 
dimensao social da problematica, ve-se que, em termos gerais, ainda representam uma 
apreensao posterior da dimensao social. Porem, o esfor9o implicado na mudan9a de area 
mencionado na abertura da fala do C5, precisa ser aqui valorizado; nao pode ser subestimado 
o investimento de energia e tempo necessario nessas buscas e incursiies em novos arcabouyos 
conceituais, metodol6gicos e epistemol6gicos. Vale a pena real9ar que o paradigma 
metodol6gico empregado neste estudo, que reconhece a relevancia do conhecimento previo e 
tacito da pesquisadora, aqui exerce uma influencia inevitavel: conhecendo os entrevistados 
como amigos e ou colegas, e tendo conhecimento pessoal das suas recentes trajet6rias 
profissionais, aprecia-se esses esforyos despendidos. Todavia, logo na segunda frase da fala 
do CS, percebe-se a influencia forte exercida pela formayiio original do cientista, manifestada 
no discurso do realismo ambiental pelo qual os cientistas empregam urn repert6rio 
interpretativo em que a ciencia define de antemiio e de forma naturalista "o problema" a ser 
estudado e incorporado, ex post, nas ar;:oes da EA. A predominancia hist6rica na percepr;:ao da 
problematica ambiental pelas ciencias naturais faz com que essa problematica pareya ser 
"auto-evidente" e 6bvia sem precisar da sofisticar;:ao dos instrumentos da ciencia para defini-
la, como aludido por C5 acima. 
Na fala de C4 percebe-se tambem o vinculo entre a prevalencia dessa doutrina realista 
e aquela do instrumentalismo ambiental, no que diz respeito a uma percebida facilidade e 
linearidade, expressas na fala, quanto it possibilidade de poder "ensinar" as pessoas a 
mudarem suas atitudes e seus comportamentos, desde que o problema tambem tenha sido 
previamente definido pela ciencia natural. 
A considerar;:iio de como os cientistas percebem a necessidade de incorporar as 
dimensoes socioculturais na pesquisa ambiental, evidenciou outro grupo de temas central it 
compreensiio do envolvimento da comunidade cientifica nas estrategias locais de DS, que e a 
sua percepr;:ao da interface ciencia e seus "publicos". 
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A ciencia e a "ciencia local" e seus piiblicos 
0 fato de que oito dos dez participantes entrevistados da comunidade politica se 
referiram ao envolvimento das universidades com "a comunidade" exclusivamente em termos 
das reais e potenciais contribui96es que a ciencia local poderia ter para o setor produtivo do 
municipio, induz a duas observa96es. A primeira e que a comunidade politica local nao se 
auto-identificou, no momento em que foi realizada a pesquisa de campo, como urn potencial 
"publico" e consumidor da ciencia gerada localmente. A segunda e que a no9ao da intera9ao 
universidade/setor produtivo e considerada equivalente aquela da intera9a0 
universidade/sociedade, demonstrando a fors:a do discurso subjacente ao epiteto "Sao Carlos, 
Capital da Tecnologia." Isto e, a ausencia nessa constru9iio discursiva da rela9ao real ou 
potencial entre a comunidade cientifica e a sociedade mais ampla do municipio, chama a 
aten<;:iio. 
Esta ses:ao nao se restringini a uma analise das falas dos cientistas que levantaram a 
questao da interface ciencia!publico em geral, ja que poucos a fizeram explicitamente. 
Todavia, como o titulo desta ses:ao sugere, ela apresenta e analisa o conjunto de falas que 
implicitamente se referiam aos percebidos "publicos" da ciencia. 
Dois dos primeiros dez participantes da comunidade cientifica entrevistados haviam 
levantado a questao de como as exigencias da carreira academica parecem contribuir tanto 
para uma menor cooperas:ao entre cientistas, quanto para dificultar urn maior envolvimento 
em projetos de extensiio na comunidade. De fato, as entrevistas com os cientistas desvelaram 
uma compreensao tacita da colaboras:ao proposta a comunidade cientifica na Agenda 21 como 
sendo do tipo extensao ou consultoria. Mas tambem ficou evidente que ainda hi muito 
arraigada uma polariza<;:ao entre dois tipos de atividades realizadas nas universidades, a saber: 
o trabalho academico visando a publicas:ao academica, e o trabalho extensionista na 
comunidade, como revela a seguinte fala: 
A estrutura e a cultura da universidade niio tern favorecido uma atua<;iio que seja voltada, vamos dizer, 
para problemas da comunidade em geral. Entao. eu acho que isso e uma coisa que faz parte da 
hist6ria da universidade brasileira. A enfase, ate muito pouco tempo atras. era em pesquisa, e uma 
pesquisa vamos dizer descompromissada. Essa cultura ainda e predominante, e a gente tern uma serie 
de estimulos para continuar trabalhando na universidade, dentro dessa concep<;iio. Nos somas 
cobrados, par exemplo, um indicador; o indicador mais importante aqui e o de produ<;ao cientifica; 
entao nao e a loa que todo mundo esta voltado para esse tipo de atividade de pesquisa, com esse tipo 
de desdobramento que e um paper, numa publica<;ao cientifica.(C7) 
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A atual hegemonia do discurso da "produtividade" do cientista, medida estritamente 
em termos de indicadores quantitativos de publicas;oes cientificas, traduz-se nessa "cobrans;a" 
do cientista na universidade mencionada na fala do C7. De acordo com Macdonald (1998), 
isto tern acarretado no sistema mundial da ciencia, uma situas;ao em que o indicador 
quantitativa e mais valorizado do que o conteudo do paper, de tal forma que o indicador passa 
a determinar uma avaliac;:ao qualitativa da pesquisa ou da instituic;:ao cientifica. 139 Segundo 
urn dos participantes, essa super-valorizac;:ao do indicador acima do conteudo pode levar a 
distorc;:oes ao se considerar o conteudo tecnol6gico-cientifico propicio para a aplicac;:ao e o uso 
dele, observa.yao esta reiterada numa critica veemente feito pelo entrevistado abaixo: 
A gente ja tem carencia de recursos para pesquisa. mas a maior carencia e depois da pesquisa pronto, 
fazer com que a pesquisa seja aplicada. Muitas vezes e vo/tado para o /ado cientifico, mas o /ado 
tecnologico, o /ado mais pragmatico, tem as mesmas carencias. A FAP ESP. por exemplo, financia uma 
pesquisa; depois do relatorio aprovado, parece que acabou a responsabilidade de/a. Eu tive. por 
exemp/o, um traba/ho de desenvolvimento de sistemas e gerencias para cidades de media porte. Eu 
entrei em contato com a FAPESP foi aprovado; teve trabalho publicado, premiado, publicado em 
revistas internacionais, mas o principal e a aplicaqiio em cidades brasileiras de media porte. Eu estou 
disponivel para ir nas Prefeituras, para insta/ar o programa, para fazer treinamento, so que eu niio 
posso, como pessoafisica, bancar. Niio tive nem resposta do Diretor Cientifico da F AP ESP; eu mandei 
quatro paginas explicando, me colocando a disposil;iio; seria so um ressarcimento das despesas; niio 
teve retorno. Entiio a gente faz pesquisa e enquanto e/a esta sendo publicada em revista internacional. 
esta sendo bem avaliada; a hora que entra na parte de aplicar;iio, e zero; niio tem interesse do 6rgiio 
financiador em incentivar. em mostrar para as prefeituras. (Cl4) 140 
A diferen.ya entre as observa.yoes feitas na fala de C 14 acima, e aquelas de varios 
outros participantes que tambem discursivamente constr6em urn conflito entre a ciencia 
academica para publica.yao e aquela "extensionista", e que Cl4 conseguiu uma articulac;:ao 
entre urn tema de potencial aplica.yao local e a publicac;:ao academica (intemacional). 
Enquanto para outros, existe uma incompatibilidade entre a realizac;:ao de projetos de pesquisa 
que possam se transformar em publicac;:oes cientificas em revistas indexadas 
intemacionalmente e a realiza.yao de projetos de pesquisa cientifica que possam vir a ter uma 
139 Diz Macdonald (2000, p.J9) : "Sob quaisquer circunstiincias, OS indicadores, precisamente porque sao 
proeminentemente mensur8.veis, tendem a criar seus pr6prios mercados: pode haver mais incentivo ern produzir 
os indicadores que produzir aquila que deveriam indicar. ( ... ) Assim, os academicos podem empenhar-se nao em 
disseminar a inforrnayi!O pela publica,ao de papers, mas simplesmente para publicar papers. E o indicador, ele 
mesmo, que deterrnina as possibilidades de promoyao e os rankings institucionais de pesquisa." 
140 Ha de esclarecer que na epoca em que foram realizadas as entrevistas, a linha de fomento "Politicas 
Publicas" da F APESP, ainda nao tinha sido lan9ada. 
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aplica<;ao na comunidade ou arredores. Urn cientista afirmou que "o ambiente local nao e tao 
fertil para bons problemas que vao render bons papers cientificos" (C46), e outro tambem 
sentiu que existe urn certo preconceito, por parte dos pares e editores intemacionais, contra 
"temas locais", afirmando que: 
Fica muito dificil voce trabalhar s6 no local, s6 no regional. Porque se eu jat;o um trabalho especifico 
a esta regiiio, a Silo Carlos, e mandar para uma revista no Canada, por exemplo, muitas vezes niio ti!m 
interesse, porque julgam que e um trabalho local que niio tem interesse para eles: outro clima. outra 
situat;iio geologica. Entiio dizem "o trabalho e ate interessante mas niio entra em nosso escopo de 
pesquisa. "Isso ocorre. (C28) 
Os cientistas tambem sentem que os 6rgaos de fomento it pesquisa exercem uma certa 
pressao de se produzir publicao;:oes em revistas intemacionais, como anotado por outro 
cientista, "A universidade te cobra o que chama "produtividade ". Mas se voce manda um projeto 
para a FAP ESP e niio tem publicat;oes em revistas internacionalmente indexadas. seu projeto fica lti 
quase de !ado (C40)". 
Houve tambem vfuias queixas, especialmente de cientistas das engenharias, sobre uma 
total falta de considerao;:ao atribuida it experiencia nao-academica ( e nao-publicada), mesmo 
que esta pareo;:a ser, do ponto de vista do solicitante, plenamente relevante it proposta de 
pesquisa. Por exemplo, urn cientista lamentou que: 
... em nenhuma agi!ncia de fomento a pesquisa cientifica houve elogio a minha experiencia previa na 
universidade como arquiteto. A unica condir;iio e se eu tenho a/gum trabalho publicado em revista 
internacional, indexado, como se fosse uma arquitetura, urbanismo, ou uma atividade. um conjunto de 
conhecimentos da ciencia btisica e, portanto, feria que ter papers, artigos publicados em revistas 
indexadas internacionalmente. Niio falam nenhuma linha sequer da minha experiencia enquanto 
arquiteto, urbanista, em contato com projetos, com grandes empresas, ou mesmo em cantata com a 
comunidade. E uma inversiio de valores, eu acho. Acho que em certas areas. como a minha -
arquitetura e urbanismo - precisa ser considerado esse tipo de ac;iio, de envolvimento. E de 
importdncia muito grande. (C47) 
0 fato de a maior parte dos engenheiros sentir urna certa "discriminao;:ao" no momenta 
de publicar, pode ser explicado pelo fato que tradicionalmente no Brasil, os academicos das 
areas das engenharias tern sido os que me nos freqiientemente publicam (V elho, 1997), sendo 
que o surgimento de revistas nacionais nas engenharias e urn fenomeno relativamente recente. 
Dois cientistas entrevistados chamaram a ateno;:ao a esses fatos: 
Em nossa tirea .... e muito recente essa sistematizac;iio em revistas; e um campo novo de pesquisa, ele 
niio tem essa estrutura. Eu acho que essa area de urbanismo jti nasce vinculada a pratica ... o 
laborat6rio e a cidade. E diferente de alguem que faz um trabalho num laborat6rio. Entiio, esse 
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conjlito e menor, pela natureza da area; e mais nova tambem, quer dizer ainda niio existem revistas 
indexadas ... (Cll) 
A gente sente c/aramente iss a, aqui. Na area de engenharia e muito forte; sempre joi uma dificuldade 
muito grande pub/icar primeiro no proprio pais, porque ha poucas revistas dessa natureza indexadas 
no pais; e publicar fora, niio ha muito interesse de revistas internacionais par assuntos locais. Na 
nossa area, entiio, niio se criou tradit;iio de pesquisa. As escolas de engenharia partiram para a 
pesquisa muito mais recentemente. Pub/icar niio era o forte; e mais trabalho tecnico; entiio fica dificil 
Niio criaram revistas, aqui no pais, e niio se criou o htibito de pub!icat;:iio. Eu me lembro, ha muitos 
anos atras, quando o professor Rui Vieira era diretor cientifico da FAPESP; ele pedia projetos de 
financiamento, para a area de engenharia; e/e pedia para que a gente produzisse. Nos niio iamos atras 
dele, ele e que ia atras de nos para gerarmos projetos para serem financiados na area de engenharia. 
(CI3) 
Como esperado, urn grande n\nnero de participantes rejeitou a noyao da existencia de 
urna dificuldade em articular urn tema de tom proeminentemente "local" com a necessidade 
de se publicar em revistas academicas internacionais. Para esse grupo de participantes -
sobretudo das ciencias naturais, mas tambem da arquitetura - fazer pesquisa cientifica e, por 
definiyao, sinonimo da produyao de conhecimento naturalmente "universal", e assim, pensar 
na existencia de uma dicotomia "pesquisa local versus pesquisa internacional-universal" e urn 
equivoco. Argumentaram que: 
ll1inha area e natura/mente, digamos, internacional. Minhas questoes de pesquisa pod em ser discutidas 
no Japiio, onde de jato, eu ja as discuti, porque abordo questoes que concernem as cidades e as 
metropoles do mundo inteiro. Se projeto esta casa que utiliza materiais recic/ados e tal, terti a mesma 
fum;iio aqui, au em Paris. (C33) 
Prime ira, estou numa area internacional. A arquitetura niio e uma area local, que tem uma produviio 
internacional. Eu tenho que estar par dentro daquela produt;iio internacional, se niio, eu niio respiro. 
Porque essa respirada que eu dou do mundo, pode ser muito bem expirada aqui em Siio Carlos, em 
Riberiio Preto, Rio Claro, e eu aumentar a capacidade critica do ponto de vista de arquitetura, 
exatamente pelofato de eu ter a cabet;a internacionalizada. (C41) 
Eu sempre fiz ciencia internacional, e sempre me preocupei com sistemas /ocais. Mas minha grande 
preocupa(:iio sempre foi o rejlexo desse conhecimento dentro do sistema local. E como que e que o 
sistema local pode usufruir desse conhecimento produzido par esses cientistas. Mas a verdade e que 
sempre existe aquela pergunta, se voce pesquisa em areas basicas; como e que voce vai aplicar isso na 
cidade, na regiiio etc? (C45) 
Essa historia de niio poder publicar em revista estrangeira porque e/as niio aceitam casas "locais ". 
isso niio e verdade. Porque um bam caso seria aceito em qualquer revista estrange ira, desde que fosse 
a objeto de/a. Talvez niio va ser na Science porque Ia niio e a Iugar para se discutir isso 1 Entiio, voce 
vai ter que esco/her a revista que trata desse assunto. Eu acho que o problema e que hti sujeitos aqui 
na universidade que acabam se envolvendo com outras coisas, e niio diio muito valor a publica(:iio. 
(C39) 
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Mais outro grupo de participantes, ao mesmo tempo que reconhecia ser obrigat6ria se 
submeter a 16gica do discurso da "produtividade" para "subir" na carreira academica, da 
muito valor ao envolvimento extensionista com a comunidade, sentindo que isso e urna 
"vocao;:ao, e meu perfil" (C27), alguns reforo;:ando essa postura com observa<;oes do tipo: 
"somos pagos com dinheiro publico, nao e?" (C21); "Temos que dar urn retorno para a 
sociedade, eu acho inclusive que a gente tern essa obriga<;iio" (Cl7). 
Vinculado a esse tipo de manifesta<;iio, havia outras articulando a ideia da necessidade 
de se fazer urna ciencia "mais relevante" ao ambiente local, embora o termo "relevante" fosse 
definido implicitamente em relao;:ao a urna presurnida "nao-releviincia" geral do aquilo que e 
determinado fora do Brasil nas agendas de pesquisa em C&T, como as seguintes falas 
revelam: 
Muitos de nos aqui dentro da universidade somos mais preocupados com os problemas dos 
colonizadores 1 (C60) 
As pessoas siio muito conectadas como internacional mais do que ao local, mas esta mudando. (C59) 
Vou publicar um artigo baseado na minha estadia nos EUA, mas que ele niio vai rejletir nada para o 
Brasil, para esta regiiio. Entiio. vou usar uma parte somente para dar uma disciplina de graduaqiio. 
(C51) 
Toledo e Castillo (1999) alegam que a marca da "ciencia subdesenvolvida" e sua 
"irreleviincia", acrescentando acreditarem que a ecologia latinoamericana seJa 
"subdesenvolvida" nao porque nao tenha atingido os padroes intemacionais de pesquisa, mas 
porque tern sido irrelevante para a resolu<;iio dos problemas da regiao. Essa coloca<;iio traz a 
tona o fato da releviincia estar sendo definida em outra parte do mundo quanto a agendas de 
pesquisa cientifica, e conseqilentemente, das agendas de publica<;iio cientifica nas revistas 
intemacionais, que sao deturpadas de tal forma que nao beneficiam a ciencia feita na America 
Latina (Velho, 1985; 1992). 
Alem disso, chama a aten<;iio o fato de que o proprio sistema de avalia<;iio quantitativa 
da produ<;iio cientifica nao se restringe a urn momento particular a hist6ria da C&T brasileira, 
mas urn reflexo de uma tendencia mundial contemporiinea na gestao das organizao;:oes 
publicas. No iirnago da filosofia neoliberal global esta a cultura gerencialista, obrigando as 
instituio;:oes publicas a se reorganizarem como se estivessem respondendo ao mercado e as 
condio;:oes de concorrencia que o propulsionam (Santos Filho, 2000). E urna cultura que 
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necessita de estruturas de gestao ao estilo das grandes corpora96es, contratos de emprego 
"flexiveis", novas formas de controle financeiro e o planejamento estrategico, entre outros 
aspectos (Hill, 1995). Os indicadores sao fimdamentais para tal planejamento, mas o prejuizo 
maior que possam causar reside em sua natureza abstrata, aplicando-se uniformemente a 
condi96es e modos de pesquisa e estruturas organizacionais diferenciados, tanto dentro de 
institui96es, regioes e paises quanto entre paises. 141 
Se podemos dizer que a ciencia se tomou urn empreendimento mais intemacionalizado 
a partir da Revolu9ao Cientifica do seculo dezoito, o fortalecimento do mercado global da 
"produtividade cientifica" nas Ultimas seis decadas concretizado, por exemplo, na 
hegemonia do Science Citation Index, cujo vies em rela9ao aos paises "perifericos" e 
tecnicamente comprovavel (V elho, 1985) - consolidou essa tendt'mcia. A natureza universal 
do trabalho cientifico manifestada na produ9ao cientifica e vista como uma verdade auto-
evidente, ressaltada em varias falas dos participantes, como na seguinte: 
Acho que a comunidade cientijica brasileira estti inserida na comunidade cientijica local. mas 
evidentemente ela se preocupa com a questao da insen;ao do trabalho delano sistema internacional. e 
conseqiientemente ela vai competir com cientistas do exterior para a produt;iio de conhecimento e 
tambem para publicar;ao. (C45) 
Esse carater cosmopolita da comunidade cientifica (Featherstone, 2000) fortaleceu-se 
com a integra9ao, nas ultimas decadas, dos espa9os mundiais de comunica9ao (Dowbor, 
1999) via satelite e fibra 6tica materializados na Internet. Com a nova configura9ao do 
hardware comunicativo, os elos entre as comunidades cientificas locais, nacionais e globais 
sao fluidas e faceis de se f01jar. Contudo, para alguns estudiosos, esse !ado cosmopolita do 
trabalho cientifico implica, sobretudo para os cientistas dos paises "nao-centrais", uma liga<;ao 
demasiadamente forte com o mercado intemacional cientifico, dominado pelos ramos 
altamente especializados, abandonando, no processo, a preocupa<;ao com as implica<;oes 
sociais e culturais de suas atividades (Herrera, 1971; Corradi, 1977;142 Vessuri, 1984). Essa e 
a marca da chamada "ciencia alienada" (Y earley, I 988), a qual Toledo e Castillo (1999) 
141 Nessa linha, Featherstone (2000, p.80) fuz men,ao aos autores que discutem o surgimento da chamada 
McUniversidade, que se refere a sua "'racionaliza<;Bo geral de gerenciarnento e fun~Oes para gerar urn produto de 
massa." Os indicadores e os "provoes" sao aspectos do estabelecimento desse modelo fordista na universidade 
publica brasileira. 
142 Corradi (1977) denomina essa postura "cientismo", que alega ter estado particularmente presente na 
comunidade cientifica da America Latina desde a decada de 50. 
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aludem na pagina 13 7 com referencia it falta de relevancia do conhecimento gerado para o 
contexto. 0 pesquisador e obrigado a se afinar com os termos desse discurso hegemonico que, 
em nivel local, se traduz na mera avalia9iio quantitativa do academico, 143 muitas vezes 
distanciando-se do seu local geografico. De fato, em sua discussiio detalhada sobre o DS, 
Carley e Christie (1993) notam como as sociedades de hoje se caracterizam por uma tensao 
entre as for9as centralizadoras ("top-down") e as aspira96es descentralizadoras ("bottom-up"), 
for9as estas usualmente acompanhadas pela diminuis:ao da importancia do espas:o imediato, e 
concomitante refors:o da profissionalizas:ao e crescimento das burocracias. 
E justamente uma certa visao dessa profissionalizas:ao no ambito da comunidade 
cientifica que os criticos das fors:as centralizadoras questionam, pois submetem a pesquisa 
cientifica it 16gica mercantilista global (Limoeiro, 2001). Nesse cenario, o fator 
potencialmente mais grave quanto its estrategias locais de DS, e que, segundo Carley e 
Christie (1993, p.132), "o conhecimento profissional e a fidelidade dos burocratas ao govemo 
central freqiientemente transcendent a fidelidade local e padroes de vida locais e levam it sua 
erosao." Quanto it diniimica da natureza cosmopolita da ciencia, Milton Santos (1997, p.45) 
embora nao se referisse explicitamente it comunidade cientifica, mas sim, ao fenomeno e its 
fors:as da globalizas:ao em geral tambem tern uma visao pessimista, notando que esse "meio 
tecnico-cientifico-informacional" que e "a nova cara do espas:o e do tempo" da globalizas:ao, 
fragmenta a sociedade em "tribos", investindo energia e esfors:o na competir;iio com outras 
·~tribos": 
"As tentativas de constru9iio de urn mundo so sempre conduziram a conflitos, porque se tern 
buscado unificar e niio unir. Uma coisa e urn sistema de relas:oes, em beneficio do maior numero, 
baseado nas possibilidades reais de urn momento hist6rico; outra coisa e urn sistema de rela96es 
hienirquico, construido para perpetuar urn sub-sistema de dominas;iio sobre outros subsistemas, 
em beneficio de alguns. E esta Ultima coisa o que existe" (Santos, 1997, p.35). 
Desse ponto de vista, a homogeneizas:iio cultural e a produs:iio da ciencia "intemacional" se 
confundem. 
A fala do C45 citada na pagina 138 desta tese, certamente evoca essa competis:ao que 
caracteriza o cientista inserido no sistema cientifico intemacional, produzindo seus papers em 
ingles. E talvez pertinente notar que urn cientista explicitamente levantou a questiio de estar 
143 No caso da USP, acarretando ate, medidas punitivas aplicadas a docentes identificados como "nilo-
produtivos." Ha uma serie de artigos que abordam esse assunto na Revista ADUSP, de maryo de 200 I. 
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obrigado a escrever em ingles: Embora tenha muita experiencia com o idioma, tendo feito seu 
doutorado e varios estagios para pesquisa no exterior, notou que: 
Para mime a lingua inglesa que eo problema: enquanto eu escrevo uns cinco trabalhos em portugues 
e publico, eu demoro dais anos para escrever um em ingli!s e publicar, porque Ia demora muito, vai, 
volta. Como sou membra de alguns comites internacionais para dar pareceres em artigos, eu 
publiquei, mas e uma dificuldade, uma barreira tremenda.(C52) 
Para Fores et al. (1991 ), esse olhar "para fora" pode ser considerado evidencia de urn 
maior profissionalismo e urn sinal de "mente aberta" as novidades. Esses autores citam uma 
pesquisa feita por Gouldner em !957, na comunidade academica de uma cidade de medio 
porte nos EUA, que demonstrou a existencia de dois grandes grupos de cientistas. 0 primeiro 
constituido por aqueles cientistas profissionalmente orientados ("profession-oriented"), que 
buscavam sistematicamente mais aprovas:ao de seus pares cientificos da area academica, nao 
importando o local geogriifico. E o segundo formado por aqueles cientistas mais envolvidos 
nas questoes "locais", ou seja, nas necessidades da sua instituis:ao empregadora, nos aspectos 
pastorais do emprego atendendo as necessidades de estudantes, nas tarefas administrativas e, 
tambem, na comunidade geogriifica em que estavam inseridos. Forese colaboradorse (1991), 
com base nos resultados de Gouldner, insinuarn que esse segundo tipo de cientista tern sido, 
de uma forma ou de outra, "desviado" do curso mais almejado e nobre do empreendimento 
cientifico (pesquisa, publicas:ao e scholarship) pelas exigencias administrativas-institucionais 
da universidade. 
A discussao sobre a hegemonia do indicador da produtividade de cientistas surgiu da 
conjugas;ao das observas;oes de Milton Santos sobre o !ado mais sombrio do emergente "meio 
tecnico-cientifico-informacional", com as colocas;oes de varios cientistas entrevistados sobre 
urn percebido conflito entre envolvimento com temas "locais" e concentras;ao de esfon;os em 
publicas;ao. Embora o aprimoramento continuo dos meios de comunica<;ao hoje facilite o 
interciimbio entre pares cientificos geograficamente dispersos, nao tern levado a uma igual 
fomentas;ao do diiilogo com a comunidade local mais ampla. Entretanto, hii tambem o !ado 
positivo da questao, como observa Featherstone (2000, p. 71 ): "o crescente volume e rapidez 
da transmissao ( ... ) ajuda a destruir a distancia entre os intelectuais, os academicos e as wirias 
audiencias e pitblicos" (grifo nosso ). A ses;ao a seguir dedi ca-se a questao das "varias 
audiencias e publicos" da ciencia em nivellocal. 
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A percep~;iio da comunidade cientijica da ciencia para o publico 
Ha uma recente preocupayiio com a necessidade de divulgar e disseminar a ciencia 
para o grande publico, tendo sido essas palavras ate incorporadas nos editais e linhas de 
fomento a pesquisa cientifica aqui no Brasil. Contudo, e possivel que haja uma tensao entre 
esse tipo de exigencia emergente feita a comunidade cientifica, e aquela dos imperativos 
institucionais no que diz respeito ao indicador formal da "produtividade cientifica". Os 
mecanismos formais de transayiio (no caso, o indicador) se inserem facilmente no discurso 
burocratico oficial e portanto, tern uma estrutura organizacional que os apoia, nao sendo esse 
o caso para os mecanismos e canais mais "informais". Aqui, refere-se aos resultados das 
atividades de extensao universitaria como "informais", no sentido de que a produtividade 
extensionista dos cientistas dentro das universidades ainda nao "conta" como "produyiio 
cientifica" propriamente dita, e portanto, ainda nao e uma exigencia feita a toda essa 
comunidade, como tres dos entrevistados mencionaram: 
Ha cobranr;as sistematicas, que estiio rejletidas nas ar;oes do governo atual: "Os cursos sao bons? 
Servem? Estiio atendendo as necessidades da sociedade? Sao de boa qualidade? "E do outro /ado, na 
CAPES: "A p6s-graduar;iio fonciona? Tern pesquisa? Os docentes estiio publicando?" Quer dizer. esse 
tipo de cobranr;a, ja e sistematico. Agora, quanta a extensiio, niio tern nenhuma, nenhuma. (C7) 
A minha estrategia seria fazer valorizar, dentro da universidade, pesquisas que priorizem a 
comunidade. Entiio, hoje o nosso sistema de avaliar;iio niio tern nada que priorize isso. Mas o carater 
extensionista da universidade e mais social do que cientifico. Entiio eu poderia pensar em pesquisa. 
Niio seria uma pesquisa de alto nivel, no sentido de que vai me gerar uma publicar;iio de resultados 
ineditos. Mas uma pesquisa que valorizaria, digamos, o dinheiro pago a universidade, porque e uma 
forma de jogar diretamente para comunidade. Eventualmente, pode gerar artigos e coisas do tipo, 
mas niio vai gerar urn resultado impar .... (CJJ) 
A extensiio tern urn carater completamente diferente da pub/icar;iio cientifica. (C29) 
Para todos os cientistas quase sem exceyao, a pressao de produzir publicay6es, entre 
outros aspectos da rotina academica, e entendida como urn fator que compromete 
radicalmente a quantidade de tempo que poderia ser potencialmente dedicada a realiza9iio de 
projetos de pesquisa dentro, ou para a comunidade porque, como a maior parte dos 
participantes observou, demandam quantidades substanciais de tempo e energia raramente 
recompensados com resultados que dao origem a publicay6es academicas. Nas palavras desse 
cientista: 
A quantidade de extensiio sendo feita pelos docentes e pequena, ainda. Mesmo que a propria rotina-
ensino, pesquisa, extensiio - se envolva em extensiio, e meio uma opr;iio. Quanta ao ensino, niio tern 
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como niio optar; quanta a pesquisa, tambem. A extensiio sempre foi urn pe mais fraco da universidade. 
A rotina acaba impedindo o envolvirnento. Eu acho [a extensiio] extremamente importante; mas ainda 
depende muito da disponibilidade das pessoas e da vontade das pessoas de fora tambem estarem 
recebendo. E urn trabalho muito mais dificil, e muitas vezes, niio leva a nada; nenhum resultado e 
colhido. E muito mais facil sentar e fazer urn projeto de pesquisa para mandar para a FAP ESP au dar 
suas aulas, do que voce fazer esses trabalhos de corpo a corpo, de veneer essas barreiras. Essas 
barreiras existem. (CS) 
Se existe a percep9ao de pouco estimulo ao envolvimento em projetos extensionistas 
de uma linha mais "social", esse nao e o caso das consultorias que, como urn participante 
mencionou, representam urna forma de: 
... complementaqiio solaria!. 0 congelamento do salario do serviqo publico passou a cornpetir com essa 
realidade (da hegemonia da publicayao cientifica). Entiio o conjunto de demandas que a sociedade 
fazia para a universidade, que eram rejeitadas no pass ado, par empresas, essas demandas passaram a 
ser melhor vistas, ate em fonqiio de uma maior abertura que a legislaqiio possibilitou para a chamada 
suplementaqiio solaria!. Hoje e absolutarnente legalizada de uma forma ou de outra: De jato vern 
incentivando, cada vez mais cientistas a participar de consultorias, assessorias e serviqos tecnicos. 
(C38) 
Em compara9iio, os projetos de extensao nao caracterizados como consultorias ou 
assessorias, podem constituir ate urn peso financeiro para a universidade, como lembrou esse 
participante de urna ONG: "Muitas vezes, esses projetos niio diio recursos financeiros imediatos 
para a universidade. Pelo contrario, obrigam as universidades a angariar recursos para continuar 
com esses projetos (S2)." 
Demandas para trabalhos e projetos de consultoria da universidade sempre tern sido 
presurnivelmente manifestadas pela industria local, embora a facilidade, freqiiencia e suposta 
linearidade desse relacionamento tenham sido muito exageradas no discurso local da U-E. A 
intera9iio entre as universidades e o setor produtivo local tambem e importante para que as 
praticas e tecnologias inovadoras, limpas e "verdes" possam florescer, contribuindo, assim, 
para a melhoria da qualidade ambiental e portanto, para o DS 144 do municipio. E pouco 
animador portanto, descobrir que a hist6ria de pouca articula9iio entre as comunidades 
cientifica e politica se repete nas tentativas de intera9iio com o setor produtivo tambem. 0 
primeiro cientista entrevistado mencionou que " ... esse discurso [da intera9iio U-E] 
144 Freeman ( 1996) se refere a necessidade do surgimento de urn paradigma tecno-economico "verde" para urn a 
economia sustentavel mundial. E nesse contexte, e relevante mencionar que os resultados da pesquisa de Young 
( 1998) mostraram uma rela9iio direta entre taxas de polui9iio ambiental e estrategias de promo9i!o de exporta9<'>es 
adotadas no Brasil na decada de 80, ajudando apreciar a urg&ncia da necessidade de promover tal paradigma 
''verde". 
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superestima esses pontos de contato. Da a impressao de que a intera<;ao e enorme, quando 
nao e" (C I). Outros queixaram-se de que quando acontece a intera.;ao, resulta nurna 
subutiliza<;ao do conhecimento cientifico, havendo demanda maior por informa<;oes: 
... muito especificas, pontuais, quando estao precisando resolver um problema especifico de uma 
nuiquina com defeito. Mas para discutir uma coisa mais geral. mais integrada. o pessoal e muito 
fechado. Pode-se ir hi, fazer uma visitinha, levar alunos, mas para sentar e discutir algumas ideias, 
nao existe. (C57) 
0 que a cidadao de Sao Carlos esta precisando e o seguinte: a temperatura da minha estrusora, a 
temperatura de secagem do meu material que nao esta dando certo. E a gente, as vezes nem sabe 
responder iss a porque, se tentar responder, um artigo nem tem. (C 19) 
0 seguinte relato de urn cientista que coordena urn nucleo bem-sucedido na EESC-
USP, trabalhando com aplica<;oes tecnol6gicas, incluindo as tecnologias "limpas", capta o 
sentimento de frustra<;ao que experimenta ao nao sentir abertura para urna maior integra<;ao 
com o setor produtivo em nivellocal: 
i; muito dificil porque as empresas nao acreditam na universidade. Em geral, e principalmente as 
empresas da regiao. Acho que as empresas da regiao acreditam menos na universidade do que as 
empresas que estao lange daqui; porque as empresas da regiao estao acostumadas a conviver com a 
universidade e veem que existe esse mundo academico muito forte aqui. E nos somas numa minoria; 
esse perfil de atuar;ao nossa em Sao Carlos e uma minoria. Quando vou tentar trabalhar com a 
Techumseh, a Joao Faber, a Volkswagen, eu nao trabalho com nenhuma das tres maiores industrias 
de S. Carlos. Nao consigo nenhum projeto com elas porque elas nao acreditam. (Pergunta: Nao e 
porgue elas sao multinacionais. e ja tern suas unidades de pesguisa na sede no exterior?) i: tambem 
is so - a forte dependencia da tecnologia do exterior mas, par exemplo, existe um outro fabric ante de 
compressores para ar condicionado maior que Techumseh que se chama EMERA, que fica em 
Joinville; comer;ou brasileira, tem P&D no Brasil, e depois foi comprada par um grupo chamado 
Danfos, e trabalhamos com eles, a 700km daqui. Ou seja, tem uma fabrica aqui do /ado, em Sao 
Carlos, mas trabalhamos como concorrente, a 700km daqui! E e multinacional tambem. Esta valvula 
aqui e do motor de VW feito em Sao Carlos, s6 que e fabricado par um lider mundial especializado 
nessas per;as; chama-se TRW. Hoje colaboramos com a TRW em 12 fabricas no mundo inteiro, mas 
com a Volks aqui, a gente niio consegue co/aborar. A gente tem colaborar;ao muito intensa hoje -
crescendo cada vez mais - com industrias no exterior, par incrivel que parer;a. Entao, a colaborar;ao 
com as ind!tstrias em Sao Carlos e um sonho para a gente! (C62) 
De acordo com esse relato, deduz-se que a familiaridade e a proximidade geografica 
podem constituir urna barreira a intera<;ao U-E local. Mapeando a sindrome "nao-inventado-
aqui"145 que se refere a aversao que urna organiza<;ao demonstra em rela<;ao a informa<;ao e ao 
conhecimento ex6genos (Macdonald, 1998), pode-se afirmar que essa sindrome fica invertida 
145 "Not-Invented-Here"- NIH 
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no municipio estudado. Isto porque a cita.yao do C62, somado aos comentarios feitos por 
outros participantes, e ao fato que vanos cientistas de Sao Carlos ja colaboraram para 
prefeituras de outras regi5es, revela justamente que ha mais abertura a pericia cientifica e 
tecnol6gica cuja origem pertence a urn outro espa.yo geografico. Como mencionado por C56, 
citada na pagina 99 desta tese, a intera.yao U-E parece ser mais bem-vinda pelas empresas 
quando se restringe a oferta de cursos, palestras, seminarios; ou seja, quando a universidade se 
restringe a seu papel "tradicional" de ensinar. 
Por outro !ado, urn cientista alegou que a procura das universidades pelo setor 
produtivo e proeminentemente informal, suscitando urna aparente escassaez: 
Os empresarios tem muito facilidade de vir para a universidade bater nas portas de pesquisadores. 
niio ha restric;oes. Agora, se voce for olhar o numero de convenios, e contratos de prestac;iio de 
servir;o, e muito baixo. Mas eu enxergo isso com tremenda naturalidade. Tanto que as empresas niio 
tem a cultura de vir buscar a i'lformar;iio, a pesquisa etc. pensando em contrata-nos. Tem varias 
opr;oes a procurar. As empresas conhecem as universidades e na medida do necessaria, eles sabem 
exatamente com quem devem falar. Nas universidades ha uma i'lformalidade enorme. Tem os 
empresarios que sabemjazer isso, tem aqueles que niio.(C59) 
Com rela.yao ao trabalho de consultoria em geral (incluindo para municipios ), os 
cientistas reclamaram da baixa remunera.yao e dos custos subestimados da parte do 
contratador, especialmente, como urn cientista mencionou baseando-se em experiencia 
propria, no caso de consultorias envolvendo urn "mero" levantamento de dados sociais. 
V anos cientistas relataram como seus parceiros municipals ficaram ate "chocados" por terem 
que pagar pelos servi.yos de consultoria prestados por eles, pois "acham que, como 
trabalhamos em universidades publicas, eles ja estao pagando pelo servis;o nos 
impostos!"(C20). Mesmo assim, vanos cientistas verbalizaram que fariam tal tipo de trabalho 
de consultoria gratuitamente para o municipio de Sao Carlos. 146 
Alguns cientistas tambem reclamaram que a burocracia da universidade impedia, em 
vez de facilitar, tal tipo de prestas:ao de servis:os de consultoria, esta queixa sendo 
notavelmente mais freqiiente entre os cientistas da USP. Entretanto, am bas as universidades 
tern unidades administrativas para somente gerenciar contratos de consultoria e prestas:ao de 
146 0 que, na atual gestiio municipal, desde janeiro 2001, esta-se iniciando como pratica, devido ao fato de que 
o atual Prefeito e seus Secretaries Municipais, serem oriundos das duas universidades publicas da cidade, e 
portanto, ter havido urn recrutamento em peso de colegas cientistas das duas universidades para trabalhos no 
municipio. 
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servis:o. 147 Como vanos enfatizaram, o processo inteiro tern-se tornado mais transparente nos 
ultimos anos, embora as cifras relativamente baixas representando esse tipo de trabalho (vide 
tabelas 4.1 e 4.2 abaixo) possam estar indicando urna camada ainda "escondida" de tais 
atividades. Nenhurn dos cientistas aqui entrevistados expressou a opiniiio de que o trabalho de 
consultoria produz "conhecimento inferior", opiniiio comurnente difundida e que, segundo 
Clark (1995, p.257), "muitas vezes impediu que os academicos do terceiro mundo [sic] 
contribuissem mais para o desenvolvimento." Segundo esse rnesmo autor, o !ado construtivo 
do crescente envolvimento aberto de academicos no trabalho de consultoria, particularrnente 
em questoes relativas ao DS, e que poderiio gerar cada vez mais conhecimento pertinente ao 
contexto e "se manterem a par das situayoes em rapida mutayiio" (Clark, 1995, p.257). 
TABELA 4.1 EESC- USP- nilmero de contratos de consultoria assinados nos Ultimos 
6 anos* 






Prefeitura de Sao 3 I I 5 3 1 
Carlos 
Outras Prefeituras 4 10 3 11 15 6 
Institui10iies 3 0 0 5 4 5 .) .) 
estaduais e federais 
IndUstria e comercio 14 I 16 6 10 
' 16 15 I 
Fonte: FIPAI- EESCIUSP. 
*Dados niio incluem as renovayoes de contratos de urn ano para o outro. 
TABELA 4.2 Trabalhos realizados pela UFSCar com Prefeituras 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Prefeitura 1* 
S.Carlos 
Outras 1 2 2 5 1 6 6 5 
Prefeituras I 
-* Com o Departamento de PstcologJa, detalhes do proJetO nao dtspomvets 
(OBS: anos = ano do inicio do projeto; inclui todo tipo de trabalho registrado na FAI; 
Dados para outros tipos de contratos e convenios ainda niio estiio disponiveis) 
147 FIPAI (Funda10iio para o Incremento da Pesquisa e do Aperfei10oamento Industrial) na EESC-USP e FA! 
(Funda,ao de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico) na UFSCar. 
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0 publico participando daformular;iio de politicas plihlicas 
A Agenda 21 atribui muita importancia a participa;;:ao de varios grupos de atores, vendo-a 
como urn sine qua non para o sucesso das estrategias do DS. A ideia e que a participa;;:ao do 
publico teni urn efeito positivo, tanto na legitimidade dos resultados ( se as pessoas sao 
"donas" da solu;;:ao, elas se sentirao mais comprometidas em sua execu;;:ao) quanto na 
qualidade do conhecimento obtido e utilizado (Macnaghten eta!., 1995; Yearley, 1999). A 
complexidade, a indetermina;;:ao e a natureza interdisciplinar dos problemas ambientais 
tambem representam urn born motivo para a participa;;:ao, pois essas caracteristicas significam 
que nenhurn grupo de peritos cientificos sozinho podeni alegar possuir conhecimento 
definitivo sobre os problemas ambientais e assim, a inclusao do conhecimento do publico 
leigo que surge da experiencia com seu meio ambiente no dia-a-dia - tern o potencial de 
funcionar como urna "garantia de qualidade" (Ravetz, 1986). Urn cientista expressou a 
opiniao de que a melhor forma de resolver os problemas locais e atraves da conjuga;;:ao do 
conhecimento da sociedade civil com o das universidades: 
As principais questoes nao sao discutidas publicamente. Se foss em, natural mente as melhores 
solw;oes seriam buscadas, e ai entraria o conhecimento e com ele as universidades. ( C64) 
No entanto, o uso do termo "participa;;:ao" na Agenda 21 e ambiguo, ja que nao faz 
referenda aos principios filos6ficos nos quais a conceitua;;:ao do termo "participa<;ao" deveria 
estar baseada. Por exemplo, capitulo 23 148 da Agenda 21 apenas se refere ao "compromisso e 
a participa;;:ao genuina de todos os grupos sociais" e a "urna autentica participa;;:ao social" 
(grifo nosso ), implicando que qualquer interpreta;;:ao do processo de participa;;:ao torna-se 
perfeitamente conciliavel corn o conceito nebuloso empregado no docurnento. Por exemplo, 
urn participante da sociedade civil e representante de urna ONG ambiental local relatou que 
urn convite para participar de urn Grupo Tecnico para resolver urn determinado assunto 
ambiental, foi enviado da Prefeitura Municipal diretamente para urn cientista-ativista da ONG 
em seu endere;;:o na universidade, enquanto que a ONG que tinha primeiramente levantado o 
assunto no municipio - e a qual esse cientista representava - , foi posta de !ado e nao recebeu o 
convite para participar. Tiveram que entrar em contato como departamento municipal que 
!48 0 primeiro capitulo da Se9iio Ill do documento, entitulado "Fortalecimento do papel dos grupos principais." 
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coordenava o Grupo Tecnico para solicitor um convite para a ONG. A versao do mesmo 
epis6dio dada por um cientista entrevistado confirmou esse desencadeamento dos eventos; ele 
inclusive critica as autoridades por se terem apegado a ideia da importancia da participayao do 
cientista em detrimento da comunidade civil: 
Eles chamaram Prof Fulano, da UFSCar, e um outro professor da USP, mas nao ia ningw?m da 
[nome ONG] e nos estamos querendo uma pessoa da [nome ONG}. Eles mandaram a carta para 
Prof Fulano como uma pessoa da universidade, como um especialista. Eles tambem mandaram para 
Prof Cicrano da USP, porque ele e chefe de um departamento ou alguma coisa assim. Ai surgiu a 
ideia de que precisamos ir Ia, pedir a participaqao de alguem da [nome ONG}, que nem seja 
necessariamente da universidade. Embora a maioria na [nome ONG] seja da universidade, a ideia e 
ter alguem da [nome ONG] que simbolizaria a comunidade. Mas e justamente como eu te conto, 
inclusive com pessoas da academia dizendo: "deixe que eu va: sou da academia, sou pensante; ou sou 
administrador. " Ou seja, deles tambem foi: "quem e voce?". Se voce nao provem da academia, nao e 
ninguem que possa contribuir! (C 19) 
0 epis6dio claramente mostra como a participayao parece ter sido entendida - pelas 
autoridades politicas locais - de forma extremamente parcial, como uma questao de interesse 
somente para um grupo seleto, constituido por detentores do relevante conhecimento tecnico-
cientifico, perpetuando assim, a noyao do status superior do conhecimento do cientista em 
relavao aquele dos cidadaos "leigos", atuantes nas ONGs. Tal tipo de exclusividade, arraigada 
no discurso racional-gerencialista que prioriza a necessidade de se delegar autoridade aos 
peritos cientificos, obviamente perpetua urn estado em que as percep96es e a participayao dos 
membros do publico em geral sao implicitamente desqualificadas e desacatadas. 
Por outro !ado, Hoffinan (1989) e Tewdwr-Jones e Allmendinger (1998) observam que 
urn dos dilemas centrais dos processos participativos e que, como procuram a dissoluvao das 
fronteiras que demarcam as distin9oes entre os profissionais e os leigos, tambem podem acabar 
minando a propria base da autoridade epistemol6gica de sua pericia, porque a bagagem de 
educayao e treinamento que demarca a pericia pode constituir uma barreira a fomenta9ao das 
pn1ticas plenamente participativas. 149 
Nao foi objetivo da presente pesquisa estudar os mecanismos e resultados de 
149 Como nota Hoffman (1989, p.S): "Although the overt aim of activists was to weaken or radically transform 
professionalism, radical changes in practice proved to be self-limiting because of their tendency to undermine 
claims to knowledge, the basis of the legitimate authority of experts. Despite attempts to radically change both 
ideology and practice, activists could not break out of the constraints of professional work without dissolving 
their distincitive positions. Thus, attempts to innovate in these areas threatened activists' ability to work, not 
only their status and prestige." 
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participa9iio dos varios setores da sociedade no municipio sob estudo (entre outros motivos, 
porque na epoca em que foi realizado o estudo, nao existia a proposta de incluir o publico 
geral nos processos politicos), mas sim, levantar e analisar as percep9oes da comunidade 
cientifica do mesmo municipio sobre o papel travado para ela na Agenda 21, especificamente 
relacionado a seu envolvimento nas estrategias de DS local. 
Quase sem exceviio, os cientistas que explicitamente falaram da participa9iio do 
publico nas estrategias de DS, aprovaram a ideia. Varios mencionaram sera participa.yao urn 
fim em si mesmo e urna forma de "exercfcio da cidadania". Dentre esses, houve urn pequeno 
grupo (por volta de 5 cientistas) com experiencia anterior na direviio dos processos de 
participaviio em outros govemos municipals do estado de Sao Paulo. Por exemplo, dois 
cientistas explicitamente vincularam o sucesso das estrategias de alcanvar o DS ao grau de 
participa9iio do publico, mesmo que isso implique em urn processo mais complexo: 
Nessa coisa do DS. acho que o que "pega" e a questiio de relacionamento humano. No fonda no fonda, 
tudo se resume nas pessoas, na intera<;iio entre as pessoas. Sao os valores e visoes dos seres humanos. 
Faz nosso trabalhoficar mais complexo. (C55) 
Falando de urn projeto de pesquisa em que esta atualmente envolvido sobre a constru<;iio de 
indicadores de sustentabilidade, outro pesquisador observou que a participa9iio representa 
urna forma particularmente eficaz para os cidadaos adquirirem conhecimento sobre o DS: 
Queremos que sejam indicadores legiveis. que as pessoas possam coletar e interpretar. E a apreensiio 
do indicador pela popula<;iio. A participa,iio s6 e efetiva na medida em que a popula<;iio tern 
conhecimento do que estti participando, e para isso, a gente estti adotando essa metodologia de 
construir em conjunto essas coisas. (C42) 
Outro cientista descreveu sua pesqmsa, na area da ecologia hurnana, realizada com 
caranguejeiros no Nordeste do Brasil, na qual sua intervenviio levou a comunidade de 
pescadores a propor urna possivel mudan.ya nas normas da atividade de pescar caranguejos, 
regularizada pelo IBAMA, que segundo esse cientista, "niio deterioraria, niio depredaria os 
recursos (os caranguejos), mas seria urna alternativa que absorveria rnais os anseios de 
sobrevivimcia da cornunidade de pescadores. " (C23) 
Seguindo a esquematiza<;iio dos indicadores para o DS de MacGillivray e Zadek 
( citado por Macnaghten e Jacobs, 1997), ao procurar tanto a ativa aprendizagem quanto as 
contribui.yoes do publico participante das pesquisas, esses projetos procuram construir 
indicadores de sustentabilidade que tenham urna ressonancia (ate emocional) com o publico 
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em questao que se sente engajado e envolvido com aquilo que esta sendo medido e 
regularizado ( e assim, sao denominados "indicadores quentes"). Em contraste, os indicadores 
puramente gerenciais ( denominados "indicadores frios") apenas servem ao prop6sito de 
precisao tecnica para otimizar os processos da gestao ambiental. 
Outros cientistas entrevistados lembraram que quando atendiam aos pedidos ostensiva 
e puramente "tecnicos" de alguns municipios, acabaram por incluir a populas:ao local no 
planejamento e na sua execus:ao, urn dos exemplos sendo na habitas:ao de baixo custo feita de 
materiais nao-convencionais, e outro, no planejamento da drenagem superficial em dois 
municipios do interior. Para esses cientistas das engenharias, a abordagem empregada para 
resolver urn problema "tecnico" nurna comunidade passa pela questao da participas:ao da 
populas:ao daquela comunidade a fim de informa-la. Nenhurn dessas experiencias ocorreu em 
Sao Carlos. 
V alendo-se desses exemplos de pesquisas participativas mencionadas pelos 
entrevistados, da para vislurnbrar urn papel importante para o cientista nas estrategias de DS, 
pois em grande medida, todos essas pesquisas tomaram concreto o conceito abstrato de 
participas:ao. Nem todas essas pesquisas necessariamente previam o uso e/ou implementas:ao 
de seus resultados na esfera politica; de fato, urn deles mencionou que seu objetivo principal 
foi ode: 
... mostrar, academicamente, que e plausivel fazer urn DS com a concep<;iio dele que acho mais correta: 
com a participar;iio dos ajetados. Isso ficou escrito no meu trabalho. Nao foi feito ainda e ai se ve a 
incapacidade do proprio pesquisador em levar isso para afrente.(C23) 
Contudo, ve-se que, mesmo como urn mero "exercicio academico", os cientistas em 
suas atividades de pesquisa e aplicas:ao levam as comunidades conceitos centrais como 
"participa9ao" e "indicadores de sustentabilidade" e assim, contribuem diretamente para a 
redu9ao da complexidade discursiva do DS. Realizando essas pesquisas nas comunidades em 
questao, os cientistas ajudam a promover a compreensao dos conceitos; suas estrategias 
participativas de pesquisa e aplica9ao permitem que diferentes atores sociais expandam sua 
propria compreensao e competencia dos fenomenos e percebam onde eles se encaixam no 
quadro geral do DS. Isto e, as pesquisas realizadas dessa maneira podem ser urn primeiro 
passo importante para consolidar redes comunicativas entre os grupos distintos de atores 
sociais com perspectivas divergentes da mesma problematica. Vemos no exemplo dos 
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caranguejeiros acima citado, que a intervenylio do pesquisador pode, em alguns casos, ajudar 
a mudar o enfoque de urn problema e, no processo, "empoderar" ("empower") os atores 
envolvidos. 
Com relao;:lio a questlio do papel do cientista nessas estrategias participativas, houve 
algumas divergencias. Alguns deles demonstraram satisfao;:lio com o papel de "mediador", a 
seguinte fala sendo representativa desse posicionamento: 
A comunidade [do publico], de certa forma, sente necessidade da existencia de porta-vozes, em 
relaqao ao poder publico e em relat;iio a seus interesses. (..) Quando nao hti canais mais formais 
abertos para a participar;iio, sinto que eles precisam desses porta-vozes. e colocaram a gente. 
professor universitario e alunos, como seus porta-vozes. No comer;o. tivemos por volta de dez 
moradores, e no final de um ano de trabalho na favela. tivemos por volta de 350 moradores 
participando. (C47) 
0 problema principal com esse tipo de mobilizao;:lio, segundo o Prefeito de outro 
municipio da regilio ele mesmo urn cientista - e que "nlio e a propria comunidade falando 
por si mesma" (P3). E segundo outro cientista, o processo fica muito dependente dos 
cientistas-mediadores, as vezes resultando nurna situaylio em que: 
... todas as ideias, tudo que sai publicado, todas as ar;oes, saem daquelas duas ou tres pessoas 
daquele grupo. Duas ou tres pessoas carregam duzentas nas costas. Mas claro, niio e por isso que a 
mobilizar;ao e a participar;iio niio e legitima. (C30) 
A situao;:lio em que o cientista "representa" a comunidade para a qual "fala" assemelha-
se a aspectos do discurso pluralista em que os grupos sao representados nurn processo politico 
entendido como aberto e justo, e a decislio ou a politica resultante tambem vai ser vista como 
plenamente justa. Segundo essa perspectiva, tanto a representao;:lio quanto a nlio-participao;:ao 
podem ser interpretadas como consensual (Williams e Matheny, 1995). De fato, esse aspecto 
potencialmente nocivo do pluralismo - da interpretao;:ao do silencio como aprovao;:ao - foi 
mencionado espontaneamente por urn cientista entrevistado com bastante experiencia na esfera 
politica: 
0 poder publico e pressionado; se ele sojre mais pressi5es, ele tenta atuar politicamente. Se a mii 
pressiio e a unica que ele sofre, ele acha que e aquila que a comunidade quer. Mas se o poder 
publico s6 sojre esse tipo de pressao, de repente eles falam: "P6, mas o que a comunidade quer, e 
isso?" Porque ele nao tem tempo de ver o outro !ado. Pelo menos nao tem pressiio do outro !ado, e a 
gente age, um pouquinho em cima de pressao. Teu filho estii dorm indo, o outro est a chorando, voce 
acorda por causa daquele que estii chorando. (C37) 
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Outro cientista expressou a opiniao de que, quando chegasse o momento de 
"representar" a populayi'io junto a comunidade politica, isso somente deveria ser feito por 
certos cientistas de "peso": 
... queja estiio trabalhandofaz tempo.ja tern o respeito da comunidade [cientifica]. como o Fulano. e 
outros mais, par exemplo, da parte da hidraulica, pessoas como Professor Beltrano, excelente 
pesquisador, urn professor de muito respeito e tambem muitos que ja estiio trabalhando nessa area 
par muito tempo. Ja tern pessoas habilitadas para isso; eu s6 vou colaborando; eu ainda estou em 
inicio de carreira. Mas eu acho que, nao vamos cruzar os bra{:os. Nos Iemos que, como formigas, ir 
trabalhando para que isso possa ocorrer tambem.(C27) 
Na fala desse cientista, percebe-se aspectos da perspectiva racional-gerencialista: 
fatores relevantes da esfera da pesquisa academica - de grupos de pesquisa liderados por 
coordenadores de maior "peso" e experiencia- migram para a esfera da a9ao "politica" para 
atribuir urna maior legitimidade e autoridade a intera9ao entre essas duas esferas. Essa 
constru9i'io discursiva deve ser vista a luz da declarayao do participante de ser novo na carreira 
academica: segundo a visao deste participante, segue que os cientistas mais experientes no 
meio academico terao mais credenciais de tambem atuar nas esferas publicas e politicas. Ao 
sugerir que a propria comunidade cientifica fosse "representada" por seus membros 
considerados os mais "prestigiosos", esse cientista tam bern poderia estar querendo se isentar 
da responsabilidade de assurnir urn papel mais "engajado" com o publico. De fato, outro 
cientista - e justamente urn desses cientistas com mais tempo, experiencia e prestigio 
(segundo os vilrios colegas que o indicaram para ser entrevistado) - declarou de forma mais 
direta e em tom de jocosidade, que sente "pregui9a" ao pensar em tal tipo de engajamento 
com o publico, atividade esta que e, segundo ele, inteiramente incompativel com o trabalho 
cientifico: 
A culpa e mutua- nfio e s6 a culpa do poder publico. Se eu quisesse rea/mente fazer o tratamento de 
esgoto da cidade, eu ia aos jornais, eu fazia urn movimento publico, uma reuniao na Prar;a Coronel 
Salles! Mas nao quero; isso precisa de muito tempo! Me tira do rumo do meu trabalho cientifico. 
Como os dais !ados sao preguir;osos para resolver o problema principal, entfio. ele nfio fica 
resolvido! (C46) 
Urn entrevistado da comunidade civil organizada fez urna critica acerba a comunidade 
cientifica por nao aproveitar certos canais de participa9i'io para se engajar num diiilogo maior 
com o publico em geral. (Estava se referindo ao forum de participa9ao dos Comites das 
Bacias Hidrogiificas, nos quais urn ter9o das vagas e destinado a participantes oriundos das 
universidades.): 
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Talvez, os Comites de Bacias, que sao comites que estiio passando a ter umafon;a um pouco maior, 
recebendo um pouco de verba, acho que hoje estao um pouco fechados; precisam difimdir mais a 
idba deles junto a essas comunidades mesmo. As pessoas que jazem parte desses comites, a maioria 
que conher;o, siio membros da universidade. Eles estiio mais a par do assunto, eles sabem um pouco 
mais, sabem discutir, diio entrevistas, mas tem que trazer essas possiveis solur;oes para a popular;iio e 
niio trazem, niio trazem. Criticam, se movimentam, articulam, s6 que o praduto final, as vezes e um 
desacato; niio e a forma correta. (S3) 
Contudo, outro cientista reclamou de uma certa precariedade na gestao desses 
Comites, notando que, mesmo que ele e alguns colegas tenham levantado dados relevantes a 
pelo menos uma parte de uma bacia, ao Iongo de varios anos, acabaram niio participando do 
Comite em questiio. Ele atribui esse fato a urn desconhecimento do trabalho cientifico dentro 
da comunidade cientifica maior da regiao: 
N6s estamos trabalhando na Bacia do Rio Mogi Guar;u. S6 que o Rio Mogi Guar;u passa por uma 
serie de outras cidades. Entiio, nesse contexto, n6s conhecemos todo o mapeamento do rio Mogi 
Guar;u, em Luis Antonio, mas nunca fomos chamados para discutir aspectos do gerenciamento do rio 
Mogi Guar;u. Existe nesse caso daqui, a UNICAMP, que esta trabalhando nesse gerenciamento (na 
bacia) [e) que desconhece todo esse trabalho nosso. Entao, ha uma certa dificuldade. N6s fizemos 
nossa parte. Divulgamos os trabalhos, publicamos as dissertar;oes, agora, dessa coisa maior do 
. d b . ' - .. (C4) 150 gerencwmento a acza, nos nao partzczpamos. 
0 publico participando da gerariio do conhecimento cientijico 
Em virtude de na Agenda 21 haver varias coloca<;oes relacionadas a necessidade de 
uma maior aproxima<;iio entre a comunidade cientifica e o grande publico em geral ( e tambem 
no contexto da maior integra<;iio entre as comunidades cientifica e politica), analisa-se de 
forma sucinta nesta se<;iio como alguns participantes da comunidade cientifica veem esse tipo 
de proposta. Vale a pena ressaltar que a questiio tambem esta colocada no documento C&T 
para o Desenvolvimento Sustentdvel, documento esse que faz parte da Agenda 21 Brasileira, 
e onde se le, por exemplo, que: 
"E necessaria incorporar a perspectiva da ciencia e da tecnologia nas atividades do planejamento 
participative, utilizando-o como mecanisme para a) promover uma participa<;iio ativa das 
150 Contudo, ha de se notar que, no come.;o deste ano de 2001, a UFSCar foi escolhida pela Secretaria 
Executiva do Comite da Bacia Hidrogratica do Magi Gua.;u, como a institui.;ao coordenadora da "Proposta para 
Elabora.;ao do Plano da Bacia Hidrografica", e que outras cinco institui.;oes de ensino superior do Estado de Sao 
Paulo estarao participando do projeto: UNICAMP, USP, CEPTA, CREUP e Unesp, sendo que cada uma ficani 
responsavel por uma determinada regiilo ao Iongo da bacia hidrografica, que abrange urn total de 49 municipios. 
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comunidades locais na escolha de prioridades; b) levar informa9oes a essas comunidades que lhes 
permitam identificar o tipo de conhecimentos e tecnologias disponiveis ou que se poderia 
desenvolver com rela9iio aos problemas e oportunidades locais e de seu entomo; c) amp liar a base 
de conhecimento da realidade, no sentido de subsidiar o processo decis6rio sobre a politica da 
C&T" (BRASIL, 1999, p.lll ). 
Apenas quatro pessoas da amostra de 64 entrevistados da comunidade cientifica 
levantaram explicitamente o assunto da interface ciencia!grande publico. Come9ando com as 
observa96es feitas pelas pessoas de fora da comunidade cientifica, podemos notar que a 
principal barreira refere-se it forma de se divulgar a ciencia. Por exemplo, urn politico 
mencionou o desperdicio de haver disserta96es e teses disponiveis apenas nas prateleiras das 
bibliotecas das universidades151 e de forma semelhante, urn representante de urna das ONGs 
ambientais tambem criticou a forma pouco acessivel de se comunicar o conhecimento 
cientifico: 
Muitas vezes o trabalho academico e elaborado e publicado de forma a nao servir a finalidade de ser 
acessivel a populaqao. Se apegam a metodologia de como deve ser lavrado ou concebido um trabalho 
academico, que nao e de uma forma compreensivel ao publico leigo. Tanto que, quando alguem faz 
uma publicaqao baseada num trabalho de pesquisa, dirigida ao orgao publico ou ao chamado publico 
leigo, reforma-se totalmente o texto do trabalho cientifico, porque a forma como esta escrito muitas 
vezes e incompreensivel para o publico em geral. Quando nao necessariamente teria que abdicar do 
rigor cientifico para produzir alga compreensivel para o publico em geral. Como estrategia de 
sobrevivencia da propria universidade, financiada pela populaqao, os programas deveriam estar mais 
acessiveis a ele. (S2) 
Outro cientista das ciencias naturals, ao mencionar seu envolvimento nurn programa 
recente de "divulga9iio cientifica" junto its escolas de segundo grau, 152 tambem declarou ter 
sido necessario alterar substancialmente a forma da linguagem cientifica para que se tomasse 
acessivel, parecendo, por sua declarayiio, que esse formato simplificado tende a esvaziar a 
ciencia de sua autoridade e potencial utilidade para a comunidade: 
A nao ser em algumas aulinhas no segundo grau na cidade, numa linguagem muito mais simplificada, 
{em] material mais didatico, nos rea/mente nao fizemos nada em termos de atu01;ao no 
municipio .... quero dizer, em termos de transjerencia do conhecimento para a comunidade. (C49) 
151 lsto apesar de que a biblioteca da UFSCar se chame "Biblioteca Comunitaria", e fique aberta ao publico em 
geral do municipio. 
!52 0 (mico come9o nessa dire9iio - uma iniciativa da anterior gestao municipal realizado no ambito da 
SMCTDE, que ate hoje, nao parece ter uma continuidade- foi o prograrna PROMUN - "Projeto Mobiliza9ll.o 
das Universidades" - que visava a aproxima,ao das universidades e institutos de pesquisa da cidade as escolas 
de primeiro e segundo grau do municipio principalmente atraves de palestras ministradas pelos professores 
universitarios nas escolas. E interssante notar que o proprio nome do projeto PROMUN problematiza a 
universidade na rela9ll.o de intera9iio - sao e/as que precisarn ser "mobilizadas" para forjar vinculos com a 
comunidade. lsto a pesar da tradi9iio do trabalho de extensao que existe nas universidades ha anos. 
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Como ja colocado no capitulo dois, o filosofo John Dewey promoveu a necessidade de 
se comunicar a ciencia em formas compreensiveis ao publico leigo, pois do contnirio, a 
comunicayao nao sera verdadeiramente democratica ( ou, usando o termo habermasiano, "nao-
distorcida"153). Contudo, percebe-se na constru9iio discursiva da divulga9iio cientifica 
presente nas duas falas acima citadas, que existe urn possivel desconforto com a suposta perda 
de legitimidade da ciencia quando se usa urna linguagem corriqueira. Se por urn !ado, esse 
desconforto se traduzir nurna resistencia a divulgayao cientifica, por outro, tambem percebe-
se mais urna vez, que as agencias de fomento a pesquisa exercem urn papel crucial de 
incentivo a tais atividades. Mesmo assim, como notou urn participante, alguns cientistas 
sempre resistirao a esse tipo de atividade, nao visualizando-a como sua "voca9ao" ou 
pertencente a esfera do trabalho "verdadeiramente" cientifico: 
Projetos FAPESP, agora, tern que ter a area de disseminat;iio para as esco/as; tern que ter uma linha 
de divulgat;iio para as esco/as. Entiio, nos estamos sendo meio que forr;ados a transmitir para a 
comunidade. Por outro /ado, [havia] a reclamat;iio que a gente sempre tinha das esco/as, que "voces 
estiio usando a escola para jazer o trabalho de voces, e depois niio diio retorno para a gente!" 'E 
rea/mente acontecia. Mais recentemente, tinha um exemplo disso: estwamos com esse projeto 
FAP ESP para ativar o laborat6rio de cii!ncias nas esco/as - a parte de quimica e biologia. Para ver 
como a coisa e d!ficil, sabe o que falou, para mim, um dos professores da universidade: "Mas isso 
niio e obrigat;iio minha. Niio trabalho com a educat;iio, eu trabalho com pesquisa. Isso e coisa para 
outrosjazerem "! (C58) 
Dos dois unicos cientistas que especificamente falaram da participa9ao do grande 
publico diretamente na propria gera9ao do conhecimento cientifico, ambos chegaram a 
conclusoes pessimistas. Falando do ponto de vista da antipatia dos cientistas em trabalhar 
com membros do publico, urn deles mencionou a resistencia de seus orientandos de pos-
graduayao a "sair em campo" para interagir com a populayao e poder incluir as opinioes desta, 
na analise da questao sob estudo: 
Recentemente eu andei corrigindo uma dissertat;iio e na conclusiio final [a pessoa} falava de uma 
problemritica muito grande que envolvia uma populat;iio que era prejudicada. Entiio, quando eu 
tentava demonstrar que essa pessoa teria nao s6 que recorrer a uma bib/iografia um pouco mais 
aprojundada, mas que tinha que ouvir essa populat;iio a respeito do significado que ela construia do 
conjunto de precariedades que ela vivia, a partir do qual e/a poderia rejletir sabre a sua capacidade 
de modificar essa situat;iio, essa pessoa niio queria ouvir a populat;iio, no sentido de ser receptor dos 
significados, porque ela [a pessoa} se considera como portadora da verdade. Eu jri vi isso com 
153 Lembrando que, para Habermas, e somente em cima da comunicavao nao-distorcida que o consenso e a avao 
podem ser baseados, e que, na "situavao ideal da fala", a comunicavao nao sera distorcida pelos efeitos do poder, 
do autointeresse ou da ignonincia. 
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muitos pos-graduandos. F alta esse nfvel de humildade. Ele pre jere tirar tudo isso da tese ou 
dissertar;iio e a medida que essas coisas sao retiradas das teses, eu fico me perguntando para que 
servem essas teses. E um "emboco" contra o cidadao; quando essas teses sao feitas na universidade 
publica, paga pelos cidadaos, quando elas sao financiadas por balsas, etc., pagas pelos cidadaos. Eu 
fico me dizendo: "Bam, mas que vergonha!" Esse pesquisador nao tem de olhar na cara dos 
cidadaos que osfinanciam, efaz uma lese que nao tem valor p 'ra sociedade, niio e verdade? (C3) 
Na critica que esse entrevistado faz da postura do cientista em formaviio, a ciencia 
perde urn valor de potencial utilidade se nao se propoe a entender e incluir as visoes da 
populaviio. Contudo, a populaviio estii inevitavelmente "representada" no discurso do texto 
final da ciencia: o cientista ainda acaba sendo urn mediador dessas vozes. 
Outro cientista, tmico a falar sobre tentativas e experiencias de incluir a popular;do na 
propria geraviio do conhecimento cientifico, foi negativo sobre a possibilidade de se inovar 
cientifica e tecnologicamente valendo-se de tais tipos de experiencias, pois para ele, o grande 
publico esta influenciado demais pelos meios de comunicaviio de massa, o que inibe a 
fomentaviio de val ores, olhares e opinioes novos. Vale a pena citar urn trecho Iongo da fala 
dele que capta a essencia de sua critica: 
Se voce vem com material novo, um projeto diferente, ou com uma propos/a nova e voce quer que as 
pessoas endossem isso, fica dificil pedir a opiniao deles. A popular;ao tem mode los dodos pela midi a, 
ou pelas classes sociais superiores. Quando e/a anseia pela casa propria, ela quer aquela cas a que e 
socialmente respaldada, socialmente aprovada; enti'io ela se sente respa/dada ao escolher aque/a. E 
em termos da relar;ao com a natureza, esse modelo de habitar;ao e pessimo! Com poucas excer;oes, a 
midia botou na caber;a do povo que folhas sujam, terra e uma sujeira. Moradia tem que ter um 
ambiente completamente controltivel, edificado. Se a popular;iio e chamada para interferir na 
concepr;ao de inovar;ao, esquer;a, nao vai ser inovadora, porque ela vai bloquear esse processo. A 
popular;ao vem com um modelo. Mas o profissional tambem leva um modelo, porque ele e, em geral, 
da burguesia. Quando vai projetar, propor, ele leva uma redur;ao daquela burguesia. As pessoas 
podem pertencer a qualquer partido politico e jazer isso. 0 dicilogo e muito complicado, porque 
quando a popular;ao responde com um modelo, o pro fissional concorda, porque bate com aquele que 
estci pensando. A ar;iio inovadora, se ela parte da universidade, tem que ser da maneira, que e a 
maneira que eu jar;o; pode ser que daqui a cinco anos, eu vci dizer que niio deu certo! Mas eu acho 
que tem que ser assim: voce analisa, estuda, produz, e depois, nos vamos conversar. Mas nos vamos 
conversar sabre isso aqui, para que voce perceba que e passive! ser diferente. Quero saber o que 
pensa disso. Se chego a popular;iio e digo "voces querem casa de terra crua, ou de tijolo?" Eles viio 
dizer: "de tijolo. " Entiio, eu construo uma casa de terra crua, chama a popular;iio e pergunto: "do 
que voce acha que esta casa e feita?" E 90% diz: "tijolo "; mas e de terra crua, porque a gente fez um 
tratamento, dessa terra crua, que e aceittivel! t passive! procurar materiais inovtiveis, construr;oes 
inovtiveis, [que] sejam aceitos pela popular;ao. Acho que esse processo, essa metodologia de 
planejamento participativo [habitualmente utilizada pelos tecnicos} "jura" essa possibilidade de 
inovar;iio. (C33) 
0 fato de que esse participante ja venha incorporando a consulta ao publico em certos 
momentos nos seus projetos de pesquisa cientifico-tecnol6gica, representa urn avanvo em si. 
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Tambem mostra como o contato que teve com o publico nao o deixa nutrir imagens idealistas 
ou romanticas da popula91io como inerentemente aberta its inova91ies. Em seu estudo de 
profissionais-ativistas nas areas de planejamento e medicina nos Estados Unidos na decada de 
setenta, Hoffman (1989) relata como muitos desses profissionais "se decepcionaram" com o 
"conservadorismo" das popula91ies das comunidades para quem estavam "agitando". Ao 
"advogar" pela popula91io e suas reivindica91ies, esses profissionais muitas vezes descobriram 
que membros do publico ni'io queriam criticar "o sistema" em rela91io ao qual eram 
marginalizados, mas queriam ser includos nele; urna realidade anatoga itquela que o cientista 
acima observou em rela91io aos valores do sistema "burgues" veiculados pela midia, e com os 
quais a popula91io se identifica. E relevante notar aqui de passagem, que varios participantes 
entrevistados explicitamente mencionaram a importancia e a responsabilidade do papel da 
midia em rela91io its mudan9as necessarias para que a problematica ambiental possa ser 
realmente atacada. 
Restou, entao, a impressao de que a possibilidade de urn mawr envolvimento do 
grande publico em processos e decisoes da propria C&T e ainda urna realidade distante em 
Sao Carlos. Mas sera que e necessario esse tipo de participa91io, ou no minimo, urn 
entendimento por parte do grande publico, dos assuntos ostensivamente de carater puramente 
cientifico e tecnico, ao pensarmos no uso da C&T para o DS? Recoloco aqui duas das 
premissas em que o presente estudo se baseia. Primeiro, que a problematica ambiental e, 
acima de tudo, social e que portanto, nao fica restrita its manifesta96es de fen6menos bi6ticos 
e naturais. Segue, entao, a segunda premissa: a atribui9iio de urn Iugar central aos processos 
socioculturais (que incluem os sistemas de valores, cren9as e atitudes) nas solu91ies dos 
problemas ambientais nao e urna proposta fora de Iugar e irrelevante. Mas isso implica que o 
papel da C&T, na busca e elabora9ao dessas solu91ies, tambem tern que ir alem de ser o 
provedor de fatos "duros" e "objetivos", e de modelos apenas tecnicos das solu91ies, como se 
as questoes ambientais fossem exclusivamente urn conjunto de problemas fisicos objetivos. 
Quando o cientista trabalha dentro desse paradigma ortodoxo, muitas vezes nao reconhece 
que ate as solu96es ostensivamente restritas a esfera tecnico-cientifica baseiam-se em modelos 
e pressupostos sociais que entram "em choque" com aspectos mais complexos da vida real. 
Irwin (1995) relata como, ao oferecer conselho tecnico sobre urn problema ambiental ou urna 
situa<;:ao de risco, os cientistas implicitamente baseiam seus modelos em julgamentos sociais 
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sobre o comportamento humano, como o publico reagini, e sobre a probabilidade de que 
certos procedimentos (p.ex. de seguran<;a) serao, de fato, praticados. A conclusao a qual 
varios autores dessa linha chegam e que os modelos cientificos do meio ambiente devem ser 
baseados, portanto, em como as coisas realmente funcionam no "mundo real" pela inclusao de 
outros grupos sociais. Isso inevitavelmente implicani uma "renegocia<;iio" do que conta como 
"ciencia boa". A comunidade cientifica e as institui!;oes cientificas terao que ser mais "auto-
reflexivas", desenvolvendo sua capacidade de pensar os modelos e pressupostos sociais 
implicitos em suas solu;;:oes (Beck, 1992; Irwin, 1995; Wynne, 199la& b; 1995, 1996; Irwin e 
Wynne, 1996; Macnaghten e Jacobs, 1997; Grove-White, et al. 1997; Yearley, 1999). 
Esta premissa colocada ao !ado de outras de que na "sociedade de risco" do seculo 21, 
e absolutamente inegavel que a C&T nos fome<;a o arcabou<;o no qual acontecerao todos os 
debates acerca da problematica ambiental DS, (Beck, 1992; Irwin, 1995), e que a participa<;iio 
dos varios grupos da sociedade e fundamental ao sucesso das estrategias do DS, nos fazem 
chegar a conclusao do quanto e relevante o grande publico ter uma maior compreensao da 
C&T e de como funcionam suas institui<;oes, da mesma forma que a comunidade cientifica 
precisa compreender melhor a forma como o grande publico ve a ciencia para garantir a 
confian<;a entre os dois grupos (Wynne, 1996).154 
Surge a questiio acerca de que tipo de compreensao estamos falando e qual delas e 
realmente necessaria. Hoje, a literatura sobre a "compreensao publica da ciencia" e vasta, com 
peri6dicos cientificos dedicados exclusivamente ao tema. m De forma muito sucinta, as 
abordagens dominantes da analise empirica da compreensao publica da ciencia podem ser 
divididas em dois grandes grupos: o primeiro, que se concentra na realiza<;iio de grandes 
enquetes para levantar dados sobre a familiaridade que o grande publico detem sobre fatos 
cientificos (isto e, para aferir 0 grau do chamado "alfabetismo cientifico" do publico) e 
atitudes relacionadas as conseqliencias da C&T na sociedade. Resumindo drasticamente a 
critica de Wynne (1991 b; 1995) a esses metodos e que, em varios sentidos, os formuladores 
das enquetes medem a compreensao publica da ciencia usando como pararnetro a "resposta 
154 Wynne ( 1996), se refere aos "mal-entendidos mal entendidos" ("misunderstood misunderstandings") que a 
comunidade cientifica demonstra em rela9ao it compreensao que o grande publico tern da C&T. 
155 Por exemplo, o peri6dico Public Understanding of Science e tambem (porem menos exclusivamente 
dedicado ao tema), Science, Technology and Human Values. Urn levantamento de referencias bibliograficas 
sobre esse tema pode ser feito em Wynne (1995) e o numero de Science and Public Policy dedicado ao tema: 
Vol. 26, n.5, October 1999. 
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certa", modelos, metodos e fatos cientificos que sao tendenciosos e incertos. Tambem a 
mane ira de se realizar tais estudos "retira o respondente do contexto social", nao examinando 
assim "os significados variados e arraigados socialmente que os termos chaves detem para os 
atores" (Wynne, 1995, p.370). 
Por isso, o outro grande grupo construtivista de estudos nessa area busca focalizar o 
entendimento que o publico detem da ciencia em contextos especificos mediante estudos de 
caso (Wynne, 1991b, 1996; Irwin e Wynne, 1996; Year1ey, 1999; Bauer eta!. 2000). Esse 
corpo de estudos problematiza o ethos das culturas institucionais cientificas existentes e as 
fronteiras da ciencia como "dados naturais", em vez de problematizar a compreensao do 
publico. Muitas vezes, portanto, conseguem aferir o grau de confian<;a ou desconfian<;a que o 
grande publico detem em rela<;ao a C&T e na verdade, varios desses estudos apontam uma 
nitida queda de confian<;a na ciencia e nas institui<;oes com ela identificadas (Macnaghten et 
al .. 1995; Irwin, 1995; Wynne, 1996; Grove-White et al., 1997). Contudo, Irwin (1995) nos 
alerta- baseando-se numa cita<;ao do soci6logo Anthony Giddens156 - que o grande publico 
freqtientemente manifesta sentimentos e entendimentos contradit6rios, alguns desses sendo 
queaC&T: 
• e a servente da industria e poder; 
• e urn conjunto de conhecimentos imparciais, neutros; 
• e a fonte principal de riscos e danos ambientais; 
• e a base mais racional para a avalia<;ao de riscos; 
• e irrelevante a ]uta do dia-a-dia; 
• eo melhor caminho ao "progresso" social (Irwin, 1995). 
Da mesma forma que, em certas situa<;iies, o publico demonstra desconfian<;a em 
rela<;ao a C&T, esse sentimento e muitas vezes retribuido por demonstra<;oes abertas de falta 
de credibilidade por parte do establishment cientifico, em rela<;ao aos membros do publico e 
a suas experiencias vividas no dia-a-dia, seus conhecimentos tradicionais e suas percep<;oes e 
156 Que disse: "Lay attitudes towards science, technology and other esoteric forms of expertise, in the age of 
high modernity, tend to express the same mixed attitudes of reverence and reserve, approval and disquiet, 
enthusiasm and antipathy, which philosophers and social scientists (themselves experts of sorts) express in their 
writings." 
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entendimentos dos fatos "tecnicos" ( essa desconfian<;a sendo perceptive! na longa cita<;ao do 
C33, acima). Irwin (1995), resumindo vfuios estudos de caso de disputas ambientais, relata o 
quanto e comum uma exclusao sistematica desses conhecimentos, vistos como "aned6ticos" 
demais e "nao suficientemente tecnicos", quando justamente essa visao nilo-tecnica - por 
exemplo, do t6xico, ou do equipamento em uso, ou do alimento, ou do fenomeno ambiental 
- e que poderia ser o elemento chave para enriquecer a avalia<;ao ou solu<;ao tecnico-
cientifica. T ai exclusao e parcialidade, a! em de por em risco a cidadania, deixam poucas 




Considerando o pano de fundo s6cio-politico e cultural da difusao e aceitas:ao cada vez 
mms presente na sociedade brasileira, da nova linguagem conceitual do desenvolvimento 
sustentavel (DS), a pesquisa aqui relatada se insere no contexto da crescente disseminas:ao e 
ados:ao das propostas e premissas veiculadas na Agenda 21. Assim, a tese parte de urn referencial 
te6rico que ve o DS como urn discurso politico voltado para a arena aJnbiental cujas construs:oes 
discursivas permeiam a sociedade e as instituis:oes, gerando cenanos futuros nos quais os grupos 
de atores sao induzidos a reconceitualizar seus interesses, atitudes, comportaJnentos e, espera-se, 
suas praticas profissionais. 
Mais especificaJnente, o enfoque da pesquisa deteve-se nos pontos que abordaJn o 
papel delineado na Agenda 21 para a comunidade cientifica como ator-chave, em parceria e 
interas:ao continuas com a comunidade politica na implementas:ao das estrategias locais de DS. 0 
pressuposto dessa visao e que o discurso oficial de DS podera se tornar concreto valendo-se de 
boas estrategias e politicas fundaJnentadas na ciencia "s6lida". 
Todavia, e necessario uma melhor compreensao de como os pr6prios membros da 
comunidade cientifica se posicionaJn perante o papel para eles delineado na Agenda 21. Assim 
sendo, estruturada num estudo de caso qualitativo, a pesquisa foi pensada com o objetivo de 
exaJninar a compreensao que os cientistas da comunidade cientifica da cidade de Sao Carlos, no 
estado de Sao Paulo detem do seu potencial papel no DS locaL 
A pesquisa baseou-se na argurnentas:ao do referencial te6rico de que a forma com a 
qual constr6i-se, interpreta-se, discute-se e analisa-se a problematica aJnbiental na linguagem -
no discurso - condicionani taJnbem as conseqiientes propostas a sua solu.yiio. Essa 6tica 
discursiva-construtivista da problematica niio implica que s6 existe o discurso sobre a 
problematica aJnbiental; urn fen6meno construido e interpretado socialmente nao e 
meraJnente urna abstras:ao desprovida de manifestas:oes concretas, mas realidades sobre as 
quais as pessoas podem chegar a conclusoes e interpretas:oes que se manifestaJn em discursos 
distintos (Hajer, 1995; Dryzek, 1997; Redclift, 1999). Dessa forma, considera-se a abordagem 
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construtivista-discursiva ser de particular releviincia ao se lidar com temas relacionados ao DS, 
pois e consensual que o DS e urn conceito cujas tentativas de definir precisamente e de por em 
pratica tern se mostrado elusivas. Isto acontece porque nao representa urn conjunto fixo de 
praticas e tecnologias, e nem urn modelo para impor ao mundo, pois a questao de definir o que se 
quer alcan<;:ar com as estrategias do DS constitui parte central do problema. Justamente por isso, 
o DS ainda e muito restrito a arena do discurso (Pretty, 1994; Hajer, 1995; Williams e Matheney, 
1995; Dryzek, 1997). 
Conseqiientemente, a pesquisa se enquadrou nurna 6tica antideterminista da questao 
ambiental e de suas potenciais "solu<;:6es", nao presumindo que essa prob1ematica seja algo 
inerente ao mundo bi6tico-fisico, mas reconhecendo-a como urn espectro de val ores e interesses 
culturais, politicos, econ6micos e morais. Ou seja, as propostas de solu<;:6es da problematica 
ambiental dependerao dos fatores socioculturais, das cren<;:as, dos valores e, inclusive, dos 
sentimentos das pessoas. 
As implica<;:6es dessa visao da problematica sao que, de modo analogo, nao existem 
defini<;:6es a priori de como se dara ou se constituira o engajamento da comunidade cientifica 
com as quest6es e solu<;:6es de sustentabilidade ambiental, em ambito local. 
0 emprego do procedimento de estudo de caso, dentro do paradigma construtivista, e 
operacionalizado por meio da realizao;:ao de entrevistas nao-estruturadas, permitiu que fossem 
explorados os temas destacados pelos pr6prios membros da comunidade cientifica como sendo 
relevantes ii referida problematica. Desse modo, o intuito principal foi o de identificar os variados 
temas levantados com o objetivo de chegar a urna construo;:ao coletiva final (Guba e Lincoln, 
1989). 
Para a analise dos resultados, alguns conceitos da teoria da analise do discurso foram 
utilizados, principalmente aquele que postula que na emissao de opini6es, as pessoas nao 
disp6em de urna atitude \mica, mas usam padr6es de fala que desempenham urna fun<;:ao, e 
portanto, sao os atos discursivos em si que se tornam o foco do estudo. Assume-se que a 
fala constitui-se em urn tipo de a<;:ao, implicando que o contexto em que as opini6es foram 
emitidas tern de ser levado em considerao;:ao urna vez que as pessoas realizam atos discursivos 
distintos em contextos e momentos distintos. Esta observao;:ao e de particular re1eviincia dado o 
contexto em que as entrevistas foram realizadas: abriram com a apresenta<;:ao das premissas dos 
capitu1os da Agenda 21 que de1ineiam o papel ideal que a comunidade cientifica 
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idealmente assumma na concretizaviio das estrategias do DS. Ou seJa, e neste contexto da 
apresenta9iio de uma ideal que surgiram as constru96es discursivas dos cientistas se posicionando 
em relaviio ao discurso oficial. A variabilidade de atitudes e opinioes - constru96es discursivas -
emitidas pelo mesmo locutor em ocasioes distintas e explicada, assim, pelas variedades dos 
contextos discursivos. Este fenomeno tambem tomou-se evidente na rodada de checagem dos 
resultados com os participantes que foi realizada depois de urn substancial intervalo de tempo, 
via correio eletronico. 
Nas proximas se96es do presente capitulo, ao comentar e apresentar as considera96es 
finais sobre os resultados, estarei incorporando - e sinalizando esse feedback levantado na 
rodada de checagens junto aos participantes. 
A pesquisa revelou que existe entre os cientistas entrevistados urn senso generalizado 
de que a no9iio de sustentabilidade capta as aspira96es da sociedade como urn todo; de certa 
forma, falar do DS e implicitamente equivalente a falar do futuro. Foi revelado tambem urn 
considenivel apoio dos cientistas as ideias, tanto do DS quanto da importil.ncia do envolviinento 
da comunidade cientifica para alcanva-lo, especialmente em nivel local, conforme proposto na 
Agenda 21. Porem, tal observa9iio tern que ser relativizada por ter se constatado muito pouca 
familiaridade direta dos cientistas com os documentos da Agenda 21. Na fase da checagem dos 
resultados, todos os cientistas, com exceyiio de urn, concordaram com a constru9iio de que a niio-
familiaridade com os detalhes da Agenda 21 decorre tanto da pouca divulga9iio de forma 
especificamente dirigida aos integrantes da comunidade cientifica quanto da insuficiente 
participa9iio e representa9iio de membros da comunidade cientifica no proprio processo de 
elaboraviio da Agenda 21. 
As constru96es discursivas da Agenda 21 de v:irios entrevistados apontou urna falta de 
credibilidade nesse documento e em seus autores. Alguns desses cientistas veem o discurso 
oficial do DS como oriundo dos paises hegemonicos, fato que, para eles, compromete sua 
credibilidade e ou relevancia no contexto local. Nesses casos, entiio, o desconhecimento da 
Agenda 21 e representado nas falas dos entrevistados como urna escolha deliberada, e ate urn 
desafio. Para outros participantes, pon!m, essa rejei9ao tambem abre espa9o para constru96es 
discursivas alternativas, potencialmente mais inovadoras e realizaveis em termos de estrategias 
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de desenvolvimento regional, conforme assinala o depoimento do participante que sublinhou a 
importiincia do papel das universidades paulistas em desbravar o processo de DS na regiao. 
Tam bern foi evidente que a insignificante repercussao da Agenda 21 dentro da 
comunidade cientifica nao levou a urn desconhecimento dos principios e conceitos do DS. Urn 
exemplo foi o fato que muitos cientistas citaram a importiincia da participa<;ao da sociedade civil 
nas estrategias que visam ao DS para assegurar o minimo de legitimidade e seu sucesso. 
Ao mesmo tempo, a maior parte dos entrevistados chamou a aten<;ao para a polissemia e 
nao-consolida<;ao do termo DS. Num primeiro momento, as constru9iies discursivas dos cientistas 
que problematizaram a propria conceitualiza<;ao do DS apontavam urn ato discursivo de 
'justificar" a dificuldade em incorpora-lo de forma satisfat6ria na pesquisa cientifica. 
Contudo, na fase de feedback, quatro cientistas ressaltaram que esse nao-consenso em tomo do 
conceito do DS nao o tern impedido de ser incorporado a pesquisa cientifica em si. 1 ;? Ao mesmo 
tempo, esses cientistas sugeriram que a falta da incorpora<;ao ampla das preocupa<;iies do DS 
na pesquisa cientifica pode ser atribuida mais a ausencia de iniciativas indutoras por parte 
dos 6rgaos de fomento a C&T. A releviincia dessas divergencias de opiniao nao e se 
encontram-se corretas ou nao; o que importa e que elas indicam que a mera existencia de 
impulsos coletivos bem-intencionados e detectados na pesquisa junto a comunidade cientifica 
estudada, nao e o suficiente para que o conceito se arraigue no meio academico. Estes impulsos 
correm o risco de se perderem dentro de uma configura<;ao inadequada em vigor nas institui<;iies 
cientificas e na politica cientifico-tecnol6gica. Porem, sabe-se que e equivocado alegar que 
na atual politica cientifico-tecnol6gica brasileira, nao existem incentivos para pesquisas que 
visem contribuir com o DS. 1; 8 No estado de Sao Paulo, hii o recem-constituido (em 1999) 
programa de Politicas Publicas da FAPESP, 1; 9 que indubitavelmente tern criado oportunidades 
157 Urn notou na rodada de checagens que "Tive a oportunidade de observar trabalhos abordando este tema, e o 
interessante e que todos iniciam-se explicando sobre o que eo 'Desenvolvimento Sustentavel'" (C43). 
158 Por exemplo, nos PADCTs I e 2 do CAPES, houve os subprogramas CIAMB (Ciencias Ambientais) e 
Geociencias e Tecnologia MineraL Ha tambem o Programa de pesquisas ecol6gicas de tonga dura~_;ao - PELD, 
do CNPq. E no ambito do MCT, hi! o Programa de Ciencia e Tecnologia para a Gestae de Ecossistemas -
PCTGE eo Programa Pilote para a Prote10ao das Florestas Tropicais do Brasil- PPG7. 
I 59 Que apoia de "projetos de pesquisa aplicada que visem a produ10ao e sistematiza10ao de conhecimentos 
relevantes para a defini10ao e implemental'ao de politicas publicas de significativa importancia social, a serem 
rea!izados em parceria com instituiyOes, govemamentais ou nao. responsaveis por seu trayado e execU<;fro.'' (Site 
da FAPESP, www.fapesp.br, programas especiais" . e dai, a op,ao "Programa de Pesquisas em Politicas 
Publicas.") 
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de fomento a areas de pesquisa que teriam urn impacto direto nas estrategias de DS local e 
regional. 
A pesquisa revelou ainda uma aprovac;ao unanime entre os cientistas entrevistados de 
uma das premissas centrais aos capitulos da Agenda 21 que tratam da interface ciencia!DS, a 
saber: a comunidade cientifica tern papel e competencia especiais para subsidiar os processos da 
formulac;ao de politicas e estrategias de desenvolvimento local, regional e nacional. E possivel 
entender esta concordancia geral em relac;ao a noc;ao da necessidade de uma colaborac;ao entre as 
comunidades cientifica e politica a luz da inaugurac;ao do programa acima mencionado de 
politicas publicas da F APESP: ele introduz urn novo "software discursivo" no funago de uma 
instituic;ao muito influente na politica cientifica do estado, possivelmente catalisando a 
legitimac;ao de urn tipo de colaborac;ao que, durante muito tempo, nao foi vista como apropriada e 
pertencente a esfera da pesquisa cientifica "seria". 
A visao da ciencia como insumo valioso no processo politico, a fim de 
"racionaliza-lo", pode ser interpretado como uma identificac;ao por parte dos cientistas 
entrevistados com o discurso racional-gerencialista do processo de formulac;ao de politicas, 
conforme delineado no capitulo II, que promove a ideia de urn Iugar privilegiado para a pericia 
cientifica no processo politico. Esta visao do papel especial do conhecimento cientifico tambem 
transpareceu nas construs;oes dos cientistas atuantes em ONGs. 
Por outro !ado, o alinhamento unanime com esse pressuposto racional-gerencialista 
tambem pode ser simplesmente interpretado a luz do contexto politico do municipio estudado, 
caracterizado por uma tradis;ao de nao-colaborac;ao entre as duas comunidades. Conforme muitos 
participantes apontaram, no municipio de Sao Carlos a construc;ao discursiva da problematica 
ambiental vigente no ambito politico local, ate recentemente, restringia a definic;ao das soluc;oes 
dessa problematica a aspectos exclusivamente tecnicos. A total conveniencia da comunidade 
politica, a comunidade cientifica local encontrava-se posicionada como fonte de pericia tecnica, 
desempenhando o papel de mera executora de decisoes politicas previamente tomadas, 
justificando a participac;ao e colaborac;ao ad hoc, utilitarista e nao-institucionalizada de apenas 
urn grupo restrito de pessoas da comunidade cientifica. Essa situac;ao tambem era reflexo do 
escasso planejamento que ocorria na politica do municipio, resultando na eliminac;ao da pericia 
cientifica dos processos de formulac;ao de politicas, conforme previsto na Agenda 21. Ou seja, o 
modelo predominante de se conduzir a politica do municipio enquadrou-se, ate muito 
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recentemente, na perspectiva pluralista na qual nenhum Iugar privilegiado estaria reservado para 
o conhecimento cientifico dentro dos processos da tomada de decisao na esfera politica. Nesse 
ceniirio de politica local, que priorizava o jogo de grupos de interesses, e a conseqiiente 
improvisa.;:ao central ao incrementalismo- que implica a flexibilidade de se realizarem ajustes de 
acordo com tais interesses - a comunidade cientifica encontrava-se em desvantagem, tendo sido 
identificada, tradicional e genericarnente, como reduto da oposi.;:ao politica. Em resumo, a 
situa.;:ao do planejamento exiguo no iimbito politico tornou-se pouco propicia a incorpora.;:ao do 
conhecimento cientifico nos processes de elabora.;:ao de politicas, que mantiverarn-se pouco 
influenciado pelo conhecimento cientifico (Knorr-Cetina, 1981 b). 
Mais uma vez, a releviincia do contexte mais amplo em que as opinioes dos 
participantes forarn formuladas nas entrevistas destaca-se: diante do ceniirio hist6rico-politico do 
municipio descrito por muitos cientistas como ca6tico 160 na epoca das entrevistas, a constru.;:ao 
discursiva na Agenda 21 da comunidade cientifica como fonte de subsidies racionais que poderia 
apurar e contribuir a retifica<;ao daquela situa.;:ao politica parece ser oportuna. Assim, e 
compreensivel que os cientistas se alinhem e se identifiquem com a postura racional-gerencialista 
daAgenda 21. 
Porem, isso nao implica necessariarnente na convic.;:ao de todos os cientistas que a 
peri cia cientifica deveria ser privilegiada como insumo nos processos politicos para o DS. Como 
foi visto na analise dos resultados, a constru.;:ao discursiva que muitos cientistas detem em 
rela.;:ao a diniimica da polis e a potencial da participa9ao de outros atores sociais, levou a uma 
qualifica<;ao substancial dessa cren<;a expressa na especial eficiicia da ciencia para o DS. V iirios 
entenderarn que a inclusao da pericia cientifica somente assume legitimidade quando faz parte de 
urn processo politico mais amplo que incluiria a participa.;:ao de uma variedade de atores da 
sociedade civil, nao para que estes possarn simplesmente legitimar uma continuada deferencia a 
autoridade cientifica, mas para que as suas visoes, experiencias, opinioes e aprecia96es possarn 
ser incorporadas ao processo. Nesse sentido, o processo de elabora.;:ao de politicas publicas 
tornar-se-ia mais "racional", da forma com que os fil6sofos John Dewey e Jiirgen Habermas 
usarn o termo, aproximando-se a perspectiva comunitarianista na formula9aO de politicas, 
delineada no capitulo II desta tese. 
160 Foi notavel como varios cientistas usaram esta pa\avra "'ca6tica" para descrever a situa<;ao polftica do 
municipio na epoca, e outros termos recorrentes foram "tumultuosa'', "desordem". 
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Urn aspecto freqiientemente esquecido pelos elaboradores da Agenda 21 ao se falar da 
participa<;:iio civil no processo politico, e que os membros da comunidade cientifica tambem 
fariam parte desse processo deliberativo comum na qualidade de cidadiios da polis. Como urn dos 
entrevistados lembrou na fase do feedback, os cientistas podem - e devem - trazer outras 
competencias, alem daquela da pericia cientifica, para o processo de formula<;:iio de politicas, uma 
vez que, "os pesquisadores sao antes de tudo cidadiios - potencialmente com visiio critica do 
mundo"(C I 0). Po rem, a fala desse cientista reconhecendo-se explicitamente como cidadiio 
"tam bern", destaca-se por ser a !'mica entre os entrevistados. 
De forma contrastante, a grande maioria dos participantes recorreu a uma constru<;iio 
discursiva - tambem presente no discurso da Agenda 21 - que se resume na existencia de "duas 
comunidades" nitidamente distintas, com normas e valores substancialmente incompativeis. 
Exemplos dessas caracteristicas citadas com freqiiencia pelos cientistas foram: "transparencia", 
"honestidade" e "neutralidade" das normas da ciencia, evocando urn modelo tacito mertoniano 
do funcionamento da comunidade cientifica, e insinuando simultaneamente que esses valores 
encontram-se completamente alheios aqueles da comunidade politica. Outra manifesta<;iio da 
existencia de discrepiincias de valores entre as duas comunidades foi a muito comentada 
incompreensiio demonstrada pela comunidade politica no tocante a dinfunica do empreendimento 
cientifico. Por exemplo, as perspectivas radicalmente distintas da escalade tempo requerida numa 
pesquisa cientifica acabam fomentando urn clima de desconfian<;a entre os cientistas quanto aos 
motivos da comunidade politica, sobretudo nos casos de apropria.;:iio precoce de conhecimentos 
cientificos. 
Essa estrutura<;:iio discursiva de duas comunidades separadas parece ter a fun<;iio 
discursiva de deslocar o onus da niio-intera<;iio entre as duas comunidades das diferens:as 
puramente politico-ideol6gicas (e muitas vezes, partidarias) existentes entre os dois grupos, para 
as diferens:as do funcionamento normativo desses dois grupos. Sem querer negar a existencia das 
diferen<;:as, tambem niio se pode exagera-las; o fato de que os tres candidatos mais votados ao 
cargo de Prefeito municipal nas ultimas eleis:oes municipais em outubro de 2000 tern forma<;:iio 
universitaria (do is desses na EESC e outro, o vencedor, sendo docente na UFSCar), em certa 
medida desmente essa presumida existencia de profundas diferen<;:as intrinsecas as duas 
comunidades. A verdade e que a comunidade cientifica e composta por cidadiios do municipio 
que pagam impastos, e que tambem se envolvem no "agito" da vida politica do municipio. 0 
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enfoque no ato da construc;:ao discursiva chama a atenc;:ao ao fato que as categorias de grupos (tal 
como "comunidade") nao deveriam ser tratadas como fenomenos ocorrendo naturalmente, mas 
como representac;:oes sociais construidas no decorrer das falas dos participantes. 
Outra dimensao desvelada na pesquisa foi a presenc;:a de uma construc;:ao consensual no 
que diz respeito a necessidade da C&T direcionada a problematica ambiental e ao DS ser 
interdisciplinar, sendo que este consenso foi reconfirmado unanimemente na fase de checagem. 
Esta necessidade de uma abordagem descrita como "inevitavelmente interdisciplinar" deve-se, 
segundo esses relatos, tanto ao cariter complexo dos problemas ambientais em si quanto a 
natureza inerentemente interdisciplinar das questoes politicas. Isto implica que a pericia 
tecnol6gico-cientifica de uma (mica area quando aplicada ao dominio politico, demonstra ser 
extremamente limitante e parcial (O'Neill, 1993). 
Todavia, atrelado a essa construc;:ao discursiva da C&T para o DS como sendo 
necessariamente interdisciplinar aparece outro conjunto de opinioes expresso pelos cientistas 
referente as grandes dificuldades em por a interdisciplinaridade em pratica dentro da academia. 
Alguns localizaram tais barreiras dentro da estrutura institucional da universidade que, tendo a 
disciplina ainda como seu eixo organizacional, dificulta o dialogo entre colegas de diversas areas. 
Outros entrevistados atribuiram esta responsabilidade principalmente as agencias de fomento a 
pesquisa (uma construc;:ao repetida e enfatizada na rodada de checagem),161 mesmo quando estas 
oficialmente incentivam a interdisciplinaridade. Diante das colocac;:oes dos cientistas, a conclusao 
a qual se chega e que a visao da C&T para o DS como interdisciplinar, se levarmos em 
considerac;:ao as alegadas barreiras institucionais contra a realizac,;ao da interdisciplinaridade, tern 
a func;:ao de colocar em discussao a viabilidade de urn pleno engajamento da comunidade 
cientifica com a problematica ambiental, sobretudo na esfera da politica que exige abordagens 
mais interdisciplinares ainda. 
Urn pequeno grupo de participantes explicitamente chamou a atenc;:ao ao fato que uma 
repercussao facilmente identificavel da dificuldade em concretizar metodos de pesquisa 
interdisciplinar na academia e que, salvo poucas excec;:oes, as dimensoes s6cio-culturais da 
problematica ambiental ainda nao sao adequadamente internalizadas na pesquisa. Houve notavel 
161 As seguintes falas exernplificam bern o que foi repetido por v<irios cientistas na rodada de checagem dos 
resultados: " ... temos tido diversos problemas na avaliayao de projetos interdisciplinares por assessores que tern 
uma visao muito focada em sua area de especialidade" (C62); "As agencias de fomento ainda mal conseguem 
entender o que significam pesquisas interdisciplinares, envolvendo diferentes instituiy5es, por exemplo, ainda 
que tenham urn discurso muito conciliat6rio e, por isso mesrno, sedutor" (C33). 
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concordancia com esta constata<;ao entre todos os participantes na fase de checagem, embora 
urn participante comentasse (no momento da checagem) que: "De qualquer maneira, acho que a 
tematica ambiental e a responsabilidade social do pesquisador, dada pelos temas que escolhe 
para pesquisar, estao colocadas de maneira que os cientistas de hoje se fazem esta pergunta mais 
que os do passado" (C I). 
Ao se referirem a triade de trabalho ( ensino-pesquisa-extensao) que estrutura a vida 
academica nas universidades publicas brasileiras, tomou-se perceptive! que os cientistas detem 
urn modelo tacito do tipo de colabora<;ao e transferencia de conhecimento cientifico promovido 
na Agenda 21 como assemelhando-se mais a dinfunica e ao perfil da extensao e consultoria do 
que a pesquisa academica. Nesse contexto, a questao da pressao continua e institucional para 
produzirem publica<;oes, sobretudo em peri6dicos intemacionalmente indexados, foi levantada 
por muitos dos cientistas entrevistados ao falarem sobre seu potencial papel nos processes de DS 
local. Isto e, a constru<;ao discursiva dos participantes sobre o envolvimento e colabora<;ao em 
questoes locais de DS como sendo proeminentemente de carater "extensionista" entra em conflito 
com outra faceta do atual discurso predominante na academia, que e aquela da "produtividade" 
do cientista ainda medida principalmente em termos de publica<;oes academicas. Assim, a 
comunidade cientifica local e induzida a se afinar com os termos desse discurso global da 
avalia<;ao quantitativa; em grande medida, "pensar globalmente" para a comunidade cientifica 
local, significa, entao, almejar a integra<;ao na comunidade cientifica mundial que, por sua vez, 
exige competir nos mesmos termos de avalia<;ao quantitativa definidos mundialmente. Mas, como 
foi manifestado por muitos participantes, eles enfrentam dificuldades nao apenas em conciliar a 
dinil.mica e as exigencias do trabalho academico de publica9ao com aquelas da extensao ou 
consultoria, mas tambem em encontrar urn ponto de contato entre os temas dos projetos e 
pesquisas voltados aos problemas locais e aqueles em consonancia com a agenda intemacional da 
pesquisa cientifica. Este fen6meno parece tomar-se mais real<;ado ainda numa comunidade 
cientifica como a de Sao Carlos devido ao seu alto grau de sintonia com a comunidade cientifica 
mundial. Na fase de feedback com os participantes, urn (das engenharias) colocou: 
E verdade e ao mesmo tempo e ridiculo que isso aconter;a. Temos adotado, em nosso 
grupo. a solur;iio de conduzir "dais barcos". Um deles deve atender as demandas internacionais, 
para provarmos (aos avaliadores inseguros ou ciumentos) que somas competentes. 0 outro deve 
buscar atender a comunidade e niio e considerado na avaliw;iio academica. Esta postura e 
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positiva, apesar de poucos a adotarem, Creio que ela possibilita um crescimento muito positivo 
dos individuos da academia, a custa de muito trabalho, e l6gico. (C62) 
Embora tenham sido constatadas divergencias entre os cientistas sobre essa questao na 
fase das entrevistas, com alguns rejeitando a possibilidade da existencia de uma dicotomia entre 
temas mais "universais" ( e mais sintonizados com a agenda intemacional de pesquisa) e aqueles 
"locais", afirmando que o cientista tern o dever de "articular o local com o universal", na fase de 
checagem com os participantes, verificou-se unanimamente que a "cobran<;a" por produtividade 
no minimo restringe substancialmente o tempo que poderia ser dedicado a extensao ou a outras 
atividades de maior impacto no ambito locaL 
Em resumo, ficou evidente que o software discursivo da suposta "indissociabilidade" 
entre o ensino-pesquisa-extensao ainda nao arraigou-se suficientemente, e assim, e facil 
concordar com Thiollent (2000) quando sugere a necessidade de radicalmente repensar e 
reestruturar a pesquisa e o ensino na universidade para a incorpora<;ao da dimensao do 
"compromisso social", a falta do qual exige a existencia "setorializada" das atividades 
denominadas "extensao universitaria". 
Embora reconhe<;a-se a relevancia de se repensar a pnitica institucional da ciencia -
seja ela na forma de pesquisa, ensino, ou extensao - ao se ponderar o papel da C&T na 
forrnula<;ao de estrategias e politicas para o DS fora da academia, nao se propoem a remor;ao total 
da ciencia dos processos de tomada de decisao para a problematica ambiental e o DS, e nem a 
erosao da sua significancia naqueles processos. Isto seria a proposta da perspectiva pluralista ( cf. 
as opinioes de Collingridge e Reeve, por exemplo, no capitulo II desta tese) e dos "verdes 
radicais" que muitas vezes, demonstram uma hostilidade irracional a ciencia ( cf. a critica desse 
pensamento feito por O'Neill, 1993, no capitulo II, no rodape nillnero 61). Propoe-se, sim, uma 
abertura da ciencia, integrando-a com outras formas de conhecimento originadas de fora da 
academia. 
Nas entrevistas e na rodada final de checagem, constatou-se uma concordancia 
unanime entre os participantes de que o sucesso das estrategias para o DS dependera do grau de 
participa<;ao do grande publico, vendo esta participa9ao nao apenas como uma forma de legitimar 
esses processos (a visao instrumental da participa<;ao), mas como uma meta desejavel em si, 
como urn exercicio de cidadania (a visao da participa<;ao como urn fim benigno em si mesmo), e 
como uma forma para os cidadaos adquirirem conhecimento sobre o meio ambiente e o DS. 
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Contudo, a aprova9i'io do principia da participa9i'io do publico nos processes para o DS 
ni'io se estendeu a proposta de uma maior participac;:i'io do publico nos processes da C&T. Nas 
entrevistas, poucos participantes mencionaram a divu!ga9i'io cientifica, e somente dois levantaram 
explicitamente a questi'io do envolvimento de membros do grande publico nos pr6prios processes 
da gera9i'io e ava!ia9i'io da C&T. Ambos tinbam problematizado esse envolvimento pois implicaria 
em complexas articula96es com outros setores educacionais num Iongo espa9o de tempo, como 
urn deles enfatizou na sondagem final, mas, por causa da ausencia de tais articula96es, "este 
envolvimento pode ser catastr6fico"(C33). Dois outros participantes que ni'io tinham levantado o 
assunto nas entrevistas, manifestaram-se sobre ele na fase de feedback. Urn posicionou-se contra 
a ideia, evocando o argumento de que uma potencial dissolu9i'io das fronteiras que demarcam as 
esferas das competencias entre os profissionais e os leigos e indesejavel, na medida em que 
implicaria na anulac;:i'io do status epistemologicamente especial do cientista profissional, e 
portanto, a inclusi'io do publico deveria ser limitada: 
Mas, como o grande publico poderit participar nos processos de gerar;ao do 
conhecimento cientfjico e tecnol6gico. senao interferindo nas agendas de pesquisa? A 
participar;ao num campo especfjico exige legitimidade, que e conferida por um processo de 
iniciar;ao e socializar;ao, por vezes muito demorado. Nao e assim na religiao? Nao e assim na 
participat;ao partiditria? Nao e assim na familia? Ou [sera que] voce aceitaria que qualquer 
pessoa possa dar palpite em como criar seus jilhos)? Para mim, na ciencia e a mesma coisa. 
Assim, acho (e sei que est a minha posir;ao e antipittica) que o grande publico pode [participar] 
do Jazer' cientfjico, legitimando socialmente a agenda de pesquisa do cientista. (C I) 
Outro entendeu a possibilidade de urn maior envolvimento de membros do publico de 
mane1ra mais positiva, justamente porque daria substancia concreta a ideia louvavel da 
indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensi'io, sendo que esse envolvimento: 
... demonstraria a importancia do papel fundamental da universidade, de formar 
cidadaos e projissionais que sejam independentes, criticos, eticos, soliditrios, de visao 
abrangente e interdisciplinar, etc. (ou seja, o ensino); e tambem do outro papel. nao menos 
importante, de interagir concretamente com as demandas reais da sociedade para tornar 
consistentes sua temittica- ponto de partida para o ensino e a pesquisa- e suas ar;oes- ponto de 
chegada para o ensino e a pesquisa- (ou seja, a extensao). (ClO) 
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Embora outros entrevistados implicitamente fizessem alusiio a situac;:iio da exclusiio do 
grande publico nos assuntos relacionados a C&T em Sao Carlos, ao refletirem sobre a relevancia 
do epiteto da cidade como "Capital da Tecnologia", deixaram a impressao que urn discurso que 
articule o desejo da busca dessa integrac;:ao do conhecimento cientifico com outras pericias, 
outras determinac;:oes de problemas e outras avaliac;:oes, todas oriundas da sociedade civil, ainda 
espera para ser construido de forma que assuma a legitimidade que merece junto a comunidade 
cientifica. Vale lembrar que isto constitui uma meta explicita da politica do MMA no que diz 
respeito a C&T para DS, dado que o documento do mesmo titulo faz referencia a chamada 
"ciencia cidadao" (BRASIL, 1999, p.1 09). 
As vantagens dessa proposta de conjugac;:ao e articulac;:ao do conhecimento oriundo da 
comunidade cientifica e dos grupos de atores da sociedade civil residem principalmente no plano 
etico, pois no minimo e anti-etico niio incluir as pessoas mais afetadas pelo problema e que 
tambem detem fatos estendidos sobre a natureza do problema ambiental em questao. Tambem M 
vantagens cientificas: o processo da investigac;:ao cientifica e enriquecido, e portanto, a propria 
qualidade da ciencia para a problematica se aprimora. Ha ainda as vantagens politicas 
decorrentes: primeiro nas solur;oes e estrategias resultantes que ja incorporariam a natureza 
interconectada das questoes sociais, ambientais e tecnicas; segundo, no processo, pois a inclusiio 
dessas outras visiies implica nao apenas uma maior sensibilizac;:ao as demandas de cidadaos em 
urn nivel imediato, local e contextualmente apropriado, mas tambem assume que seJa menos 
provavel que o publico adote posturas que possam vir a obstruir essas estrategias. 
Acredita-se que o maior contato entre o publico em geral e a comunidade cientifica 
contribua para fomentar uma postura reflexiva da comunidade cientifica. Momentos de interac;:ao 
com o publico exigirao uma reflexividade discursiva, que se refere a possibilidade de se pensar 
sobre a propria construc;:ao do discurso cientifico em questao, e sobre as suas limitac;:iies e 
pressupostos tacitos (Hajer, 1995; Dryzek, 1997; Healey, 1999). Isso e de particular relevancia 
quando lembramos que o discurso dominante do DS e solidamente "realista" no sentido que 
evoca o termo "sustentabilidade" como se o significado pleno desse termo ja existisse 
objetivamente no mundo que os peritos cientificos conseguiriio "descobrir" para a sociedade 
(Butte! e Taylor, 1994; Shackley e Wynne, 1995). Mas a comunidade cientifica esta numa 
posis;ao privilegiada de poder refletir sobre a propria construc;:ao dessa versao da sustentabilidade; 
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como os "constmtores" desses "fatos" cientificos, eles estao mais que cientes que e possivel e 
possivel derivar representa<;5es da sustentabilidade que sao radicalmente distintas e as vezes, 
contradit6rias. 
Embora o prop6sito inicial da presente pesquisa fosse investigar as opini5es dos 
cientistas sobre seu potencial papel no DS local, a natureza muito aberta do metodo empregado 
fez com que, ao emitir as constru96es discursivas de suas pr6prias categorias de experiencias, a 
pesquisa acabasse tra9ando algumas das percep<;5es atuais e expectativas da profissao de cientista 
em geral, dentro da universidade publica brasileira. Mais especificamente, no decorrer das 
entrevistas os cientistas usaram certas constru<;5es discursivas para comentar reflexivamente 
sobre aspectos dos processos de gera9i'io e potencial transferencia do conhecimento cientifico, e 
das suas encama<;5es institucionais, e assim, posicionaram-se em rela9i'io as estmturas de 
relevantes institui<;5es cientificas. 
Ou seja, a possibilidade de as;ao e envolvimento e construida como nao dependendo 
exclusivamente das relas;oes "verticais" entre conhecimento, preocupa9i'io e eficacia, em cada 
individuo, mas sim, nas rela<;5es "horizontais" entre esses individuos e as instituis;5es politicas e 
cientificas com as quais interagem (Macnaghten e Jacobs, 1997). Sob tais circunstfmcias, o eixo 
da questi'io se volta menos para a necessidade de delinear ou ni'io urn papel claro para cientistas no 
DS, exortando-os a assumi-lo, mas sim, para o contexto institucional ou relacional que 
determinara primordialmente a rea9i'io deles a esse papel; ni'io importara o quao informados e 
preocupados os cientistas estejam sobre esta problematica, o sentimento de que existe algum tipo 
de deficit estmtural institucional comprometera sua aceita<;i'io do papel. 
As dimens5es institucionais da questi'io se desenrolam na arena discursiva. A forma 
com a qual conceitualizou-se a constru<;i'io discursiva na presente pesquisa e como algo que tanto 
estrutura e determina rea<;oes quanto inspira mudan<;as. Reconhece-se que a for9a e efetividade 
politica e simb6lica de urn discurso reside no fato dele desvendar certas rela<;5es e caracteristicas 
aparentemente fixadas, imutaveis e naturais (Weedon, 1987; Smart, 1989); por exemplo, pode 
parecer natural medir a produtividade cientifica em termos quantitativos. Uma postura reflexiva 
estimulara o debate sobre as normas e valores subjacentes a urn dado regime discursivo 
hegemonico que possivelmente impede as mudans;as ao se falar da ciencia para, por exemplo, o 
DS. 
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Uma premissa da Agenda 21 e que o fomento de uma maior sinergia nas relac;:oes 
comunidade cientifica-comunidade politica em nivel municipal devera gerar uma diferenc;:a na 
qualidade de vida nesses lugares. Ao mesmo tempo, e como ficou evidente na presente 
pesquisa, as tentativas de fortalecer essas relac;:oes podem esbarrar em obstaculos tanto da ordem 
de conflitos politicos quanto intemamente ao modus operandi do trabalho academico. A presente 
analise sugeriu que os impulsos coletivos implicados pela sustentabilidade precisam ser 
entendidos nesse contexto maior; foi revelado que os cientistas abordam a problematica 
ambiental muitas vezes de forma ambivalente, relacionando-a a preocupac;:oes mais amplas. A 
pesquisa sugere que a participac;:ao da comunidade cientifica nas estrategias do DS tern sido 
presumida, o que caracteriza urn modelo instrumental de comportamento que subestima o peso da 
influencia dos fatores relacionais-institucionais. Nesse sentido, a dimensao mais relevante do 
conceito da sustentabilidade, e discussoes em tomo da sua conceitua.;:ao e implica.;:oes, e que 
fomece urn novo "espac;:o" para explorac;:oes politicas, mais de que sugerir uma convocac;:ao para a 
ac;:ao nao-ambigua (Grove-White, 1996). 
Para concluir, e pertinente o delineamento de algumas dire.;:oes que a presente pesquisa 
aponta para futuros trabalhos. Evidenciou-se a relevancia, para o DS local, da construc;:ao de 
interrelac;:oes entre as redes de atores cujos interesses coincidem, mas que, por uma serie de 
motivos, ainda nao se estabeleceram. Este fator sugere urn proximo t6pico de investiga9ilo, a 
saber, o entendimento da ciencia pelo publico e a compreensao deste entendimento pela 
comunidade cientifica, numa cidade como Sao Carlos. Esta questao perpassaria a outra da 
chamada "divulgac;:ao cientifica", sendo que ambas necessariamente tern como problema central a 
construc;:ao discursiva do publico em rela9ao a ciencia. 
A certeza da necessidade de embarcar nessa pesquisa num futuro iminente decorre 
tanto da tematica estudada quanto da abordagem metodol6gica e analitica empregada. 0 enfoque 
do tema da pesquisa em aspectos das interrelac;:oes cooperativas - reais ou potenciais - entre as 
comunidades cientificas e politicas, visando a elabora9ilo das melhores estrategias para o DS, 
voltou-se somente para uma parte da complexidade que constitui essa problematica. De fato, ao 
aceitar as premissas (am bas permeando o discurso da Agenda 21) de que a participa9ao efetiva 
dos atores da sociedade civil e imprescindivel para que as estrategias do DS tomem-se realmente 
sustentaveis, e que essas estrategias idealmente tenham como subsidios s61idos a C&T, entende-
se que a relac;:ao entre a forrnac;:ao de uma "cidadania ambiental" e de uma "cidadania cientifica" e 
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direta. Implicita a propaga9ao, na Agenda 21, do valor da participa9ao dos atores sociais 
nos processos de DS estii a meta de se superar o "deficit democratico", superac;:ao esta que 
se concretizaria na diminuivao da distii.ncia entre o estado e a sociedade civil (Stewart, 1996). Mas 
na medida em que a sociedades contemporii.neas sao moldadas pela C&T, e que as definiviies 
tanto da problematica ambiental quanto das soluviies propostas tern ficado cada vez mais 
"cientifizadas", o maior envolvimento do publico, suas percep96es da problematica ambiental e 
do DS serao inextricavelmente entrelavadas com suas percep96es e compreensiies dos 
conhecimentos tecnol6gico-cientificos e provavelmente, tambem, das instituiviies da C&T. 
Freqiientemente, essa compreensao publica da C&T tern sido construida como outro 
"deficit" de conhecimento tecnol6gico-cientifico por parte do publico, mas pesqmsas 
construtivistas e de analise de discurso tern procurado a desconstru9ao dessa visao pejorativa do 
publico, demonstrando, de varias formas, como a compreensao da C&T e uma funvao complexa 
de relac;:oes sociais e padriies de identificac;:ao moral e social. Uma analise do processo do 
enraizamento de uma maior preocupa9ao e envolvimento ambiental do publico necessariamente 
passan\ pelas rela9iies sociais, dos comportamentos e das percepc;:oes do dia-a-dia de grupos do 
publico como trabalhadores, estudantes, residentes, consumidores e familiares, dentre outros. Este 
tipo de pesquisa, alem de ser da linha "compreensiio publica da C&T" e "divulga9ao cientifica", 
simultaneamente se enquadra em outro agrupamento denominado "percep96es pub1icas da 
sustentabilidade e/ou da problematica ambiental". 
Tambem a abordagem analitica e metodol6gica empregada nesta pesquisa, focalizando 
as construc;:iies discursivas de varios niveis e como os atores se posicionam em relavao a elas, ou 
qual funvao deriva da sua construvao, revelou a relevii.ncia dessa futura pesquisa. Nmna cidade 
como Sao Carlos, cuja identidade e fortemente fundida com a presenva da comunidade cientifica, 
ha discursos ubiquos que claramente delimitam e estruturam o espa9o da C&T e seu papel no 
municipio e na regiao, ao mesmo tempo em que, implicitamente, fazem o mesmo para os 
diferentes publicos da C&T localizados fora e dentro do municipio e da regiao. A 6tica analitica 
da teoria do discurso ajuda a desvendar tanto o potencial poder do discurso em configurar urn 
consenso (as vezes rigido) em torno de uma concepc;:ao especifica como, por exemplo, a 
identidade de mn Iugar como "a Capital da Tecnologia" quanto aponta para a possibilidade da 
transformac;:ao ou reconstruvao discursiva- a introduvao de novos softwares discursivos -, e a 
possivel e conseqiiente transformavao que esta reconstruc;:ao pode suscitar. Em resmno, 
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considero que uma pesqmsa que objetive exammar a opera<;:iio da pericia cientifica, alem 
das institui.;:oes cientificas em rela.;:ao aos publicos distintos e suas compreens5es da C&T, 
conjugaria de forma natural, essa temlitica com aquela da participa<;iio de atores sociais para a 
sustentabilidade. 
Tal agenda de pesquisa poderia ser realizada dentro de urn arcabou.;:o te6rico baseado, 
por exemplo, na teoria habermasiana da a<;iio comunicativa, cujo enfoque esta no potencial de 
uma dinamica de politica comprometida com o ideal normativo de uma "conversa publica", na 
qual todos os participantes - ou seja, a popula<;iio potencialmente afetada por uma dada politica-
terao voz e seriio ouvidos. A relevancia de se basear teoricamente no trabalho de Habermas neste 
tipo de pesquisa e que ele parte do principio de que o "mundo sistemico" constituido pelas esferas 
burocratica e tecnologico-cientifica - tern gradativamente "colonizado" o "mundo da vida" 
("lifeworld"), no qual os individuos constr6em suas identidades a partir de costumes, tradi.;:oes 
culturais e defini<;5es situacionais (Forester, 1993; Healey, 1999). 0 arcabou<;o te6rico do "novo 
institucionalismo", com seu enfoque na forma com que certas praticas sao imbuidas num contexto 
mais amplo de rela<;:5es sociais e na forma com que os individuos nesses contextos constr6em 
seus modos de pensar e agir, em conjunto com o arcabou<;o conceitual da teoria do discurso 
especificamente na area da sociologia da ciencia, tambem oferece outra abordagem 
potencialmente frutifera. 
Outro prisma te6rico pelo qual esta tematica pode ser mais explorada e aquele que 
analisa os conceitos de "coopera.;:ao", "confianc;a", "capital social", e "redes politicas" ("policy 
networks"). Finalmente, uma abordagem de pesquisa que focalize os usos das emergentes infra-
estruturas informacionais e de telecomunica<;5es para promover a amplia.;:ao da democracia (na 
linha da chamada "democracia digital") tambem oferece linhas de pesquisa a serem exploradas, 
sobretudo quando relacionada a questao da compreensao publica da C&T e a divulga.;:ao 
cientifica. 
0 enfoque local da questao ambiental tern a grande vantagem de facilitar os processos 
de aprendizagem social pois possibilita levar em considera.;:ao as condi<;:5es socio-culturais, 
politicas e institucionais envolvidas no surgimento, defini.;:ao e consolida.;:ao do conceito de 
sustentabilidade, e sob as quais, portanto, possa ser fomentada uma identifica.;:ao ampla com as 
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suas metas. 0 enfoque deste estudo suscita a conclusao que sera somente atraves de processos 
ativos de construir novos discursos "baseados no Jugar" 162 que as abordagens integradas de gerar 
novas agendas politicas, em niveis regionais e Jocais, possam ir muito alem da ret6rica de 
invocas;ao e exortas;ao contida em documentos como a Agenda 21 (Grove-White et al., 1992; 
Healey, 1999). 
Isto representa urn desafio para a comunidade cientifica de urna cidade como Sao 
Carlos, que, como ficou reals;ado no estudo aqui apresentado, sempre operou simultaneamente 
em pelo menos dois niveis geognifico-espaciais, a saber, o mundial e o "local" (municipal, 
regional). As principais implicas;oes disso sao que essa comunidade tern que estar sempre atenta 
a uma variedade de publicos, com suas distintas agendas, necessidades e criterios de avalia9ao. 
Assim, o desafio maior se torna a realiza9ao de urn conjunto de estruturas institucionais que 
sejam flexiveis e sensiveis ao desenvolvimento e escrutinio de conhecimentos especialistas de 
varios tipos e origens. 
A necessidade de se construir e consolidar de forma mais democnitica a agenda local 
para a C&T ja e posta e reconhecida, e, acredita-se, a problematica ambiental real9a isso. ·Mas, 
justamente porque a comunidade cientifica esta em certa medida, "presa entre dois mundos" com 
suas diniimicas e exigencias distintas, a articula9ao da comunidade cientifica local com a "sub-
politica" identificada como necessaria para as a96es visando ao DS, provavel e paradoxalmente 
ainda tera que tomar a forma de a96es indutivas e centralizadas 163 nas politicas de fomento a 
C&T. Este ponto ficou realc,:ado no estudo de caso, na forma com a qual o contexto institucional 
mais amplo da C&T foi urn tema que perpassou os varios temas levantados como relevantes 
pelos cientistas, e como, as vezes, esse contexto pode desapercebidamente manter intacta as 
barreiras as mudan9as necessarias. Nesse sentido, os cientistas nao se diferenciam tanto do 
publico em geral: pesquisas qualitativas (fora e dentro do Brasil) mostram que as pessoas nao tern 
fe que suas pr6prias a96es individuais possam contribuir eficazmente a causa porque nao confiam 
nas instituis;oes que promovem aquelas ayoes (Macnaghten et al., 1995; Macnaghten e Jacobs, 
162 Estou emprestando o termo "placed-based discourses", cunhado por Healey (1999). 
163 Em bora Hess (2000) note que: "The concept of policy does not have to be restricted to government science 
and technology policy; following Beck ( 1997), the policy application may be more at the 'subpolitical' level of 
how scientific and technical communities might change practices to achieve goals such as increased participation 
from underrepresented groups", e minha conten9ao que essas mudan9as de pniticas da comunidade cientifica no 
nivel "subpolitico" acontecerao principalmente valendo de mudanyas na politica cientifica~tecnol6gica no nlve! 
mais macro, o programa de Politicas Publicas da FAPESP sendo urn exemplo disso. 
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1997). Da mesma forma que aqueles estudos demonstram a relevancia do contexto 
politico-institucional para compreender melhor o comportamento e reavao do publico em geral no 
que diz respeito a sustentabilidade, a presente pesquisa apontou a impossibilidade de se separar a 
apreciavao de urn papel delineado para a comunidade cientifica em interavao com a comunidade 
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Sou professora do Departamento de Ciencia da Inforrnayao da UFSCar, e doutoranda no 
Departamento de Politicas Cientificas e Tecnol6gicas, do Instituto de Geociencias, 
UNICAMP. Em terrnos muito gerais, o tema da minha pesquisa de doutorado e "o papel 
da ciencia na concretizas;ao de politicas para urn desenvolvimento sustentavel" perceptive! 
por meio da intera9ao da comunidade cientifica com os forrnuladores de politicas publicas 
("policymakers"). 
Assim, estou realizando urn levantarnento explorat6rio, entre todos os pesquisadores de 
arnbas as universidades publicas de Sao Carlos, para identificar aqueles que estao 
desenvolvendo, ou que jii desenvolveram, pesquisas sobre temas relacionados ao "meio 
arnbiente" (sob qualquer sentido que voce possa entender por essa denomina.;ao). 
Se voce se enquadra como pesquisador dessa categoria temiitica, eu agradeceria muito se 
pudesse me fornecer algumas inforrna9oes tais como: 
a) tema da(s) pesquisa(s) desenvolvida(s) ou em desenvolvimento; 
b) ternlteve a pesquisa objetivo de conhecer ( ) e/ou solucionar ( ) algum problema 
arnbiental? 
c) a iirea ou regiao alvo da pesquisa se localizalou: 
em Sao Carlos ( ) 
em outra regiao do estado de SPaulo ( ) 
em regiao fora do estado de SPaulo ( ) 
d) recebeu ou recebe financiarnento para a pesquisa? Se sim, de 
qual/is orgao/s? 
e) confirrna9ao do nome do departamento/institui.;ao ao qual voce estii 
vinculado. 
Tarnbem ficaria muito grata se voce pudesse indicar outros pesquisadores 
que atuarn no tema. 
Atenciosarnente 
(Profa.) A.Chloe Furnival 

APENDICEB 
Resultados da enquete realizada por e-mail 

APENDICE B- Resultados da enquete realizada pore-mail 
1· • Total docentes da UFSCar com e-mail (i.e. registrados no site da UFSCar), portanto, I 
total para quem mandei o e-mail = approx. 460 ' 
• Total docentes UFSCar que responderam = 161 = 34,5% do total enviado 
• Total num docentes USP-SC come-mails registrados no site da 
• EESC-USP = 200 
• Total docentes da USP que responderam = 72 = 35% do total enviados 
171 responderam que NAO fazem pesquisa em "meio ambiente" 
64 responderam que SIM, fazem pesquisa em "meio ambiente" 
.Dos "SIMs" 
34 sao pesquisadores da UFSCar 
30 sao pesquisadores da EESC-USP 
REGIAO GEOGR.AFICA DO ESTUDO 
Dos 64 "SIMs" (fazem pesquisa em "meio ambiente") 
30 dizem fazer pesquisa em Sao Carlos (sendo que 1 "estende por todo o Brasil) 
18 realizam pesquisa em outras regioes do Estado de Sao Paulo (sendo que 10 tambem 
estudam coisas em Sao Carlos) 
18 estudam fenomenos fora do Estado de S.Paulo ( e 11 desses tambem estudam coisas 
em Sao Carlos) 
1 estudo se denomina como "nacional" 
· 2 estudos se denominam como "eminentemente te6rico/universal" 
RESOLU<;AO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS SAO CARLOS? 
· Dos 30 que dizem pesquisar a problematica ambiental em Sao Carlos, 
10 dizem que querem resolver o problema tambem. 
DONDE VEMA VERBA PARA PESQUISA AMBIENTAL EM S.CARLOS? 
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